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I N T R O D U C C I Ó N
El objetivo de este trabajo es plantear una metodología para la elaboración de índices de precios y  
cantidades del comercio exterior de bienes de Cuba, a partir de los cuales se puedan efectuar los 
cálculos a precios constantes de las Cuentas Nacionales, así como construir el índice de términos 
del intercambio.
Esta tarea se desarrolló en el marco del Proyecto “Perfeccionamiento del Sistema de 
Cuentas Nacionales de Cuba” (BT-SWE-2002) que la CEPAL está ejecutando con el apoyo 
financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) del 
Reino de Suecia, que está orientado a fortalecer el sistema de estadísticas económicas para el 
perfeccionamiento de las Cuentas Nacionales de Cuba. Para ello, se realizaron dos visitas a la 
Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba que permitieron relevar información de enorme 
importancia para la elaboración de este documento.
En la primera parte se reúnen en forma sucinta conceptos y definiciones generales para la 
elaboración de los índices de precios y  cantidades, que han sido recomendados por Naciones 
Unidas en la cuarta revisión del “Sistema de Cuentas Nacionales”. Este marco conceptual será de 
utilidad para abordar aspectos específicos relacionados con el objetivo de diseñar la estrategia 
para la elaboración de los índices de comercio exterior. También se desarrollan aspectos ligados a 
la definición de la fórmula de cálculo, el período base, los problemas originados en los cambios 
de calidad de los productos a lo largo del tiempo y  los que se plantean en los cambios en las 
clasificaciones de los productos de exportación e importación, entre otros.
En la segunda parte del trabajo se inicia el análisis de la situación de las estadísticas del 
comercio exterior de Cuba. En primer lugar se plantea la necesidad de analizar la fuente de datos 
en lo referente a su calidad y oportunidad. A  su vez, se establece que será necesario considerar las 
clasificaciones utilizadas en las declaraciones de las operaciones de comercio exterior, así como 
en la producción y difusión de las estadísticas de comercio exterior, los plazos de presentación de 
los datos y la identificación de los principales usuarios de estas estadísticas.
La tercera parte del documento, está dedicada a presentar un método de selección de la 
muestra de productos de exportación e importación, con el objetivo de lograr cobertura, 
continuidad y homogeneidad de las operaciones de comercio exterior. El análisis de la 
homogeneidad de los productos deberá realizarse a través de la construcción y evaluación de la 
variabilidad de los valores medios. Esta instancia permite confirmar si los productos 
seleccionados en la primera etapa del análisis conforman en sí mismos “unidades elementales” 
del índice o merecen un tratamiento particular. Esto significa que a través del estudio de la serie 
mensual de los valores medios de las operaciones de comercio exterior, se aceptará o no la 
homogeneidad del producto seleccionado. De no ser así se deberán hacer estudios particulares 
con el fin de alcanzar especificaciones que permitan lograr el nivel de homogeneidad deseada. Si 
se agotaran estas posibilidades, se propone la agregación de productos bajo características 
comunes, así como la inclusión de variables “proxy ” para el seguimiento de sus precios como 
deflactores de los grupos de productos. Como conclusión de esta parte, se elaboró un ejercicio de
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la aplicación del método de selección a partir de datos de exportaciones e importaciones de los 
años 1999 a 2001, que se incluye también en este documento.
En la cuarta parte del informe se tratan temas relativos al análisis de la calidad de los 
datos, ya que de ello depende la construcción de los precios medios. De esta manera se propone 
un mecanismo para acotar el número de observaciones a analizar y a su vez se presenta un 
método de análisis exploratorio de datos. Este método no sólo es útil para la identificación de 
“outliers” sino que también permite analizar la variabilidad de los precios medios de los 
productos definidos por su nomenclatura arancelaria y por el país de destino u origen, según se 
trate de las exportaciones e importaciones. Por último se plantea en forma sucinta el mecanismo 
de agregación de las unidades elementales para el armado final del índice de precios.
Conviene aclarar que las recomendaciones están orientadas fundamentalmente a satisfacer 
las necesidades de las Cuentas Nacionales respecto a los cálculos a precios constantes, Por tal 
motivo, se pone de manifiesto la necesidad de establecer ciertas definiciones para la elección de 
una fórmula, una base y una periodicidad para el cálculo. Todas estas definiciones están sin dudas 
estrechamente vinculadas a la elección del período base de las Cuentas Nacionales y al proyecto 
de la elaboración de cuentas con periodicidad trimestral. Dado que en la actualidad las Cuentas 
Nacionales de Cuba tienen base fija en el año 1997, se recomienda la elaboración de índices de 
precios de comercio exterior utilizando una fórmula de tipo Paasche, considerando como base de 
cálculo el año 1997 y con periodicidad trimestral.
Los resultados de los ejemplos y del análisis de los datos básicos de comercio exterior de 
Cuba, están referidos al año 2001, para el que se dispuso de la base estadística correspondiente, 
proporcionada, por la ONE, para estos efectos, en soporte electrónico.
El voluminoso material cuantitativo resultante obligó a consignarlo en un medio 
electrónico (CD) que complementa el presente documento, y cuyo contenido se indica en los 
títulos de los Anexos al mismo.
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1. Conceptos y definiciones generales
Los conceptos y definiciones utilizados han sido extraídos de las recomendaciones 
internacionales vertidas en la cuarta revisión del Sistema de Cuentas Nacionales (1993), de la 
quinta revisión del Manual de la Balanza de Pagos (1993) y de las “Recomendaciones para la 
elaboración de estadísticas de comercio exterior” publicadas por Naciones Unidas en el año 1997. 
Cabe reflexionar sobre la importancia que reviste este tema para la elaboración de las cuentas 
nacionales y en particular para el conjunto de indicadores que permiten analizar las fluctuaciones 
económicas, el crecimiento y la inflación. Por este motivo, el Sistema de Cuentas Nacionales 
dedica un capítulo completo a estas cuestiones, denominado “Medidas de precio y volumen”. 
Este capítulo puntualiza en sus primeros párrafos que “las variaciones a lo largo del tiempo de los 
valores de los flujos de bienes y servicios pueden dividirse en dos componentes que reflejan 
variaciones de sus precios y de sus volúmenes”. Esto implica que para un bien determinado 
podríamos expresar que: Vj = Pt • Q¡
El valor de un bien único y homogéneo (Vi) es igual al precio por unidad de cantidad (Pi) 
multiplicado por el número de unidades de cantidad (Qi). El valor es independiente de la unidad 
de cantidad elegida; en tanto no sucede lo mismo con el precio, que como puede notarse sí 
depende de la unidad de cantidad utilizada.
En relación a las características de las cantidades y los precios, se plantean algunas 
cuestiones que deben ser contempladas en la elaboración de indicadores de la evolución de los 
precios y volumen en las transacciones económicas. Estas características se resumen en:
V Las cantidades sólo pueden ser aditivas para un producto único y homogéneo, ya que 
aunque puedan medirse distintos productos en términos de la misma unidad - como por 
ejemplo el trigo y el arroz -, la suma de estos volúmenes y sus variaciones a lo largo del 
tiempo generalmente no tienen significado económico.
S  El precio de un bien o servicio se define como el valor de una unidad de ese bien o 
servicio. Por esta razón, el precio puede variar arbitrariamente en función de la unidad de 
medida elegida. Por ejemplo, el precio de una tonelada de trigo y el precio por kilogramo. 
Así como sucede con el volumen, los precios no son aditivos para los diferentes bienes y  
servicios. Por lo tanto, un promedio de los precios de diferentes bienes y servicios no 
tiene significado económico v no puede utilizarse para medir variaciones de precios a lo 
largo del tiempo.
Por su parte, los valores se expresan en términos de una unidad monetaria común y son 
conmensurables y aditivos para diferentes productos.
El índice de precios es una herramienta estadística que permite medir los cambios de 
precios a lo largo del tiempo. El índice de precios es el cociente entre Pt/Po -  o precio relativo - .
L  C O N C E P T O S  Y  D E F I N I C I O N E S
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Por lo tanto, la fórmula de un número índice simple, o de una “unidad elemental”- como 
denominaremos en un futuro - es:
índice de precios simple = P,IP0 . 100
Cuando se desea construir un índice de precios de un conjunto de bienes, es necesario 
formular un método para agregar los índices simples de los productos que lo componen, ya que 
como se mencionó anteriormente ni los precios ni las cantidades son aditivos. Los métodos de 
agregación usualmente contemplan la importancia relativa de cada producto medida a través de 
su valor, como la forma de ponderar las variaciones de precios o de cantidades.
Por tal motivo, la teoría económica ha intentado dar respuesta a estos problemas de 
agregación planteando diferentes respuestas. Las fórmulas de índices de precios y  de volumen 
tradicionalmente reconocidas son las de: Laspeyres, Paasche, Tomqvist y Fisher. En los últimos 
tiempos se han desarrollado los denominados “índices encadenados” que permiten actualizar las 
muestras de productos utilizados para la medición de los índices de precios. Debido a que existe 
abundante literatura sobre este tema, sólo se hará referencia a algunas cuestiones relevantes para 
el análisis de la metodología propuesta.
En relación a las definiciones de precios y volumen, cabe señalar que, por las 
características de la información de las operaciones de comercio exterior existen ciertas 
limitaciones, como por ejemplo: para un grupo de bienes se obtendrá información sobre el valor 
en dólares estadounidenses en tanto la información sobre las unidades de medida puede ser 
variada. Por ese motivo, suele hacerse una diferencia entre la denominación de índices de precios 
y volumen y la de índices de valores medios y cantidades, respectivamente. La denominación de 
valor medio o valor unitario se debe a que se refieren a los valores por unidad de bienes que no 
son estrictamente homogéneos y que por lo tanto estos valores pueden verse afectados, tanto por 
cambios en la combinación de artículos que componen el grupo de productos, como por 
variaciones de sus precios.
Los índices más utilizados son los de tipo Laspeyres y Paasche. Ambas fórmulas se 
definen como promedios ponderados de precios o de cantidades relativas, considerando como 
base para la construcción de los ponderadores el valor de cada uno de los productos que 
componen la muestra del índice, medidos en cada uno de los períodos que se comparan. El índice 
de precios Laspeyres se define como la media aritmética ponderada de los precios relativos 
utilizando como ponderaciones los valores del periodo “0” o período base1.
En cambio, los índices de precios o volúmenes de Paasche se definen utilizando como 
ponderaciones los valores del período t y una media armónica de los precios y cantidades 
relativas2.
1 Un índice de precios de Laspeyres se expresa de la siguiente manera: ^
2 Un índice de precios Paasche se define así: _
P - Iv. - EP.'g.
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Esto significa que cuando se elabora una serie temporal de índices de Paasche, las 
ponderaciones varían de un período a otro, lo que dificulta las interpretaciones de las variaciones 
de precios entre dos períodos cualquiera de la serie.
Existen numerosas relaciones entre estos dos índices. Vale la pena resaltar la que se 
observa entre el producto de un índice de precios de tipo Lapeyres y un índice de volumen de tipo 
Paasche que es idéntico al producto de un índice de precios Paasche y uno de volumen Laspeyres. 
El valor resultante es idéntico a la variación del valor del flujo de bienes considerado. Esta 
propiedad permite que los índices de volumen se puedan calcular en forma directa o indirecta. 
Esto significa que, o bien se realiza el cálculo independiente de los índices de precios y de 
cantidades, o se obtiene este último como cociente entre el índice que mide los cambios en el 
valor entre dos períodos por el índice que mide los cambios en los precios.
IV ~~ I P — P / — 1 P'-- ' Pt-Q< I Pn-Q!- h - ' , -  '
De acuerdo con lo señalado precedentemente, este último procedimiento permite obtener 
índices de cantidades del tipo Laspeyres a partir de índices de precios del tipo Paasche y 
viceversa. Por eso, cuando se dispone de datos independientes, confiables y completos a precios 
corrientes, no es necesario calcular medidas de precios y volumen, ya que las unas pueden 
deducirse indirectamente de las otras, según se ha comentado más arriba.
IV i v
Lq = —  ó P , =  —
P p L p
Otro problema crucial para la elaboración de índices de precios y cantidades reside en los 
cambios de calidad que se produce en los bienes a lo largo del tiempo. Para ello, las 
recomendaciones internacionales plantean distintas opciones:
V  Ignorar el cambio de calidad y elaborar un precio relativo como si no existiera diferencia 
de calidad;
V  Omitir los artículos en cuestión y no elaborar un precio relativo para ellos;
V  Ajustar el precio observado de la nueva calidad al cambio de calidad que ha tenido lugar;
V  Tratar las dos calidades como si fueran dos bienes separados y estimar sus precios en los 
períodos en que no se venden.
En este sentido, las recomendaciones sugieren que no se adopten ninguna de las dos 
primeras opciones ya que se introducirían sesgos en la construcción del índice; en tanto, que las 
tercera y cuarta son las preferidas, aun cuando también se reconoce que no son fáciles de aplicar 
en la práctica. Existen diferentes métodos, dependiendo de los datos disponibles. Uno de estos 
métodos, consiste en utilizar la hipótesis hedónica. Esta hipótesis supone que los precios de 
diferentes modelos en venta al mismo tiempo en el mercado son función de ciertas características 
mensurables como el tamaño, peso, potencia, velocidad, etc. El inconveniente que se plantea para 
utilizar este método es la cantidad de observaciones que se requieren para construir una regresión.
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Por último, la elaboración de índices de precios de exportación e importación adquiere 
especial relevancia en el cálculo del ingreso total real. En efecto, el ingreso total real depende de
la relación a la que las exportaciones se negocian frente a las importaciones del resto del mundo.
Si los precios de exportación de un país crecen más rápidamente que los precios de sus 
importaciones, mejoran sus términos del intercambio. Esto implica que se necesitan menos 
exportaciones para pagar un volumen determinado de importación. O sea, considerando un nivel 
dado de producción interna pueden reasignarse bienes y servicios desde la exportación al 
consumo o a la formación de capital. Por lo tanto, una mejora en los términos del intercambio 
puede provocar una divergencia significativa entre los movimientos del producto a precios 
constantes y los del ingreso real. La diferencia entre las variaciones del PIB a precios constantes 
y los del IIB real recibe generalmente el nombre de “ganancia o pérdida de intercambio” que son 
medidas por la expresión siguiente : T _ x - M  f^_= M \
p  Pm)
En la que
X representa las exportaciones a precios corrientes 
M representa las importaciones a precios corrientes 
Px significa índices de precios de exportaciones 
Pm significa índices de precios de importaciones 
P es un índice de precios basado en algún numerario seleccionado
El resultado de las ganancias o pérdidas de los términos del intercambio depende en gran 
medida de la elección del índice de precios P. Existe una amplia literatura sobre el tema aunque 
no es concluyente. Las principales alternativas pueden plantearse como sigue:
•S Elegir al índice de precios de importaciones como P, o en su defecto el índice de precios 
de exportaciones. Algunos autores afirman que la elección entre Px y Pm debe depender de 
que la balanza comercial sea negativa o positiva,
S  Elegir el promedio de Px y Pm, puede elegirse la media aritmética o armónica simple,
✓ Elegir un índice general de precios que no provenga del comercio exterior, por ejemplo el
índice del gasto final interno bruto o el índice de precios al consumidor.
La propuesta recomendada en este caso es que las autoridades estadísticas de cada país 
elijan el deflactor que utilizarán, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del mismo. Lo 
que sí se pretende es evitar que la falta de definición sobre un deflactor común impida que se 
calculen medidas agregadas del ingreso real. Es aconsejable que todos los países dispongan de 
cálculos de alguna medida de las ganancias del intercambio.
2. Estrategia para la elaboración de los índices de precios y cantidades del comercio
exterior de Cuba
Considerando el marco conceptual expresado anteriormente, se discutirán en esta sección 
los pasos a seguir para la elaboración de los índices de precios y cantidades del comercio exterior 
de Cuba. En realidad, se sugiere aplicar para los índices de cantidades el método indirecto, 
expuesto precedentemente; o sea como cociente de los índices de valor y de precios.
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Como esquema de trabajo se pueden definir las siguientes etapas:
S  Definición del marco conceptual, elección de la fórmula a aplicar y del período base, 
establecer la periodicidad, las clasificaciones que se utilizarán para desagregar el índice.
•f Análisis de las fuentes de datos, utilización de fuentes de datos alternativas.
• /  Análisis de la información, control de calidad sobre los datos obtenidos para los valores 
medios, detección de valores extremos.
S  Selección de la muestra, elección de unidades elementales a partir del análisis de la 
variabilidad de los valores unitarios, búsqueda de información exógena sobre la evolución 
de los precios internacionales o de los principales proveedores de los grupos de productos 
con altos niveles de variabilidad.
S  Construcción de la estructura de ponderadores derivada de la elección de unidades 
elementales y de los agrupamientos de productos hasta alcanzar el nivel general de las 
exportaciones y las importaciones.
S  Elaboración del índice de precios de exportaciones e importaciones.
Tal como se explicó anteriormente, se considerarán como marco teórico las 
recomendaciones internacionales en la materia que han sido desarrolladas precedentemente. En 
cuanto a la fórmula de cálculo de los índices de precios se utilizará una de tipo Paasche con una 
periodicidad trimestral. El período base es el año 1997, considerado año base de las Cuentas 
Nacionales. Estos temas así como el análisis de las fuentes de datos serán tratados más adelante.
Sin embargo, vale la pena destacar la necesidad de conocer en profundidad las 
características y transformaciones que sufren las fuentes de información. Las estadísticas de 
comercio exterior, que tienen una larga tradición en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, 
se elaboran a partir de registros aduaneros que recoge la Aduana General de la República de 
Cuba.
En la actualidad se han producido cambios en la normativa y procedimientos aduaneros. 
En este sentido, resulta muy importante la norma que estableció la obligatoriedad de que todos 
los exportadores cumplimenten el trámite aduanero, lo que trajo aparejado una mejora de la 
cobertura. También se espera mejorar la agilidad y mejora en el control y calidad de la 
información a partir de la aplicación en la totalidad de las aduanas del “Sistema Automatizado 
para el Despacho Aduanero de Mercancías” (SADEM) desarrollado por la Aduana.
La información recogida por la Aduana General de la República de Cuba refleja entre 
otras variables el valor y volumen de las compras y ventas al exterior de mercaderías. El valor de 
las mercaderías se declara para las exportaciones sobre la base de la valoración libre a bordo 
(FOB) y en cambio para las importaciones se declara sobre la base de costo, seguro y flete (CIF).
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Por su parte, la información sobre las unidades de volumen son dos y en algunos casos 
pueden coincidir. Estas medidas se refieren al peso y la unidad de medida estadística. Esta última 
varia de acuerdo con el tipo de mercadería y está establecida a nivel internacional. En lo referente 
a la unidad de peso, el registro aduanero contiene información sobre el peso bruto y neto que se 
mide en kilogramos. El peso bruto declarado tiene relación con el consignado en los documentos 
de transporte o comerciales y debe ser al menos igual o superior al peso neto. Estas variables 
resultan de mucha importancia para los cálculos que se realicen sobre el valor medio de las 
mercaderías importadas o exportadas. 3 Por tal motivo, se recomienda que dado que el cálculo de 
los valores medios serán insumos, tanto del análisis y  definición de las unidades elementales que 
conformarán los índices de precios así como de su futuro cálculo, es primordial realizar un 
control de la calidad de los mismos4. Por otra parte, será imprescindible para cada unidad 
elemental la elección de una de estas dos unidades dependiendo de la interpretación que pueda 
hacerse a partir de cada una de ellas.
Las compras y ventas de mercaderías al exterior son declaradas a la autoridad aduanera 
según la clasificación establecida en el Sistema Armonizado de Clasificación de Productos 
(SACLAP). Este clasificador está formado por ocho dígitos y respeta el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercaderías (SA) de la Organización Mundial de Aduanas en los 
primeros seis dígitos. Aunque esta clasificación no siempre garantiza la homogeneidad de los 
productos, resultará la clasificación utilizada para la selección de la muestra de productos que 
integrarán el cálculo de los índices de precios.
Esta clasificación puede sufrir aperturas o cierres de posiciones arancelarias y deben 
preverse métodos para tratarlos, ya que los índices de precios considerarán en muchos casos a 
alguna de estas clasificaciones como unidades elementales del cálculo. Por lo tanto, estos 
cambios pueden afectar por ejemplo las unidades elementales, la unidad de medida o el método 
de agregación de un grupo de bienes. Los cambios en los códigos del SA generalmente 
involucran:
S  Un número del SA cambia pero no el contenido. Este nuevo código se agrega en forma 
directa para continuar la serie.
■f Más de un código del SA se combinan en un nuevo código del SA. Esta situación es 
relativamente común y reduce el número de códigos. Si los atributos de todos los viejos 
códigos es el mismo, el nuevo código toma el lugar de los viejos. Cuando el código que 
aparece no tiene una franca correspondencia con los anteriores, sólo el analista podrá 
decidir basándose en los atributos del código que se incorpora.
3 Más adelante se utilizará esta variable para el cálculo de los valores medios de las mercaderías ya que 
resulta una variable más confiable que la unidad de medida estadística por su relación con el peso 
consignado en los documentos de transporte. Sin embargo, antes de construir estos valores para el cálculo 
de los índices de precios se recomienda el análisis de su calidad.
4 Para ello, se pueden construir relaciones entre los valores y las diferentes unidades de medida empleadas 
y entre las diferentes unidades de medida, de modo que detectar parámetros estables que permitan detectar 
outliers con rapidez y eficiencia.
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S  Un código del SA se descompone en al menos dos nuevos códigos. En muchos casos esta 
apertura responde a la necesidad de diferenciación de productos que se clasificaban en la 
misma posición arancelaria, por lo que el analista deberá investigar esta situación. De no 
marcar una diferencia entre los nuevos productos se podrán agrupar los nuevos códigos 
para continuar la serie.
El primer caso es sencillo y no precisa mayores aclaraciones, razón por la cual sólo se 
realizan aclaraciones para los restantes.
El segundo caso de la fusión de códigos puede presentarse de la siguiente manera:
S  siendo dos códigos distintos que conforman las unidades elementales ii e Í2 ; e i* la nueva 
unidad elemental resultante de la fusión de ambos códigos, se procede a calcular el precio 
medio de la nueva unidad sumando las anteriores i¡ e Í2 . De este modo se calcilla el precio 
medio en la base y en el período anterior.
Donde, • * ■ y  ■  ̂ ■’ p .  • = vi i.-. + vi J p .  ■ = v i + v i ,
El último de los casos se refiere a la incorporación de nuevos códigos y se puede expresar 
de este modo:
S  siendo i la unidad elemental original que se divide en el trimestre t en ii e Í2 , el cálculo en 
el trimestre t se realiza reconstruyendo i a partir de la suma de los valores (vii+vi2) y  las 
cantidades (qii+qÍ2) de la siguiente manera,
„ •  v.. -V,. , resultando / f . /?  . „
qiu + qi, r i  .-i
■S en el siguiente trimestre t+ 1 , se procede a incluir las dos nuevas unidades elementales,
T. _ P i 1.1 t i r. ' y  pj
P i,., I l ' =
Los registros sobre el valor de las compras y ventas de mercaderías, según las 
clasificaciones de la SACLAP son considerados en el momento de la selección de la muestra. El 
objetivo de esta etapa es elegir los productos que aseguren cobertura, continuidad en el tiempo y  
homogeneidad. Con posterioridad, se utilizarán estos valores para el cálculo de la estructura de 
ponderaciones que será necesaria para el armado final de los números índices.
Las tareas de recolección de datos y análisis de la información de valores medios para 
cada uno de los productos comercializados permitirán confirmar si los productos seleccionados 
por su cobertura, permanencia en el tiempo y homogeneidad pueden ser considerados como 
“unidades elementales”. De lo contrario, será necesario evaluar la posibilidad de agruparlos
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buscando niveles agregados dentro de las clasificaciones utilizadas. En este caso, se utilizará la 
clasificación utilizada para la difusión de los datos de exportación y la Clasificación de Grandes 
Categorías Económicas para las importaciones. Estas “unidades elementales” formadas por 
grupos de productos requerirán de otra tarea que será la búsqueda de información sobre la 
evolución de los precios de comercio exterior que será exógena a la información aduanera de 
basen.
Esto es así ya que cuando el valor medio de un producto no es suficientemente indicativo, 
esto es no se muestra un bajo nivel de variabilidad, tal como maquinarias, automóviles, se 
sustituye el valor medio por un índice sustituto o “proxy” de una fuente externa de datos. Una vez 
que se determine la necesidad de utilizar una variable “proxy”, se debe realizar la búsqueda de 
datos que tengan una cobertura y periodicidad adecuada5. En la actualidad es posible encontrar en 
Internet publicaciones gratuitas y actualizadas que pueden ser de mucha utilidad.
Esta información de otras fuentes también puede resultar útil durante el proceso de control 
de calidad de los valores unitarios. Si en ese proceso, se identifica como un outlier el valor medio 
de una mercadería, es aconsejable que intervenga un analista, con la ayuda de esta información o 
la que pueda obtener consultando al exportador o importador de la mercadería en forma directa o 
a través de la Aduana, de modo de tomar los recaudos que considere oportunos. Sus opciones 
pueden ser la de imputar manualmente el dato, separarlo hasta que logre más información que 
permita confirmarlo o conocer la naturaleza de la transacción, o desecharlo.
Debido a que los valores medios y las cantidades se evalúan a través de la información 
provista por la Aduana, se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar que la información 
administrativa sea conceptualmente correcta. En particular que la información sobre las unidades 
de medida de los productos sea coherente. Teniendo en cuenta el desarrollo del “Sistema 
Automatizado para el Despacho Aduanero de Mercancías” (SADEM) está a cargo de la Aduana, 
sería deseable coordinar esfuerzos y aprovechar los conocimientos que ambos organismos poseen 
para mejorar la calidad de los datos.
5 Varias organizaciones difunden información sobre los precios de sus productos de importación o 
exportación que puede ser utilizada en estos casos. Estos organismos son:
V Naciones Unidas 
S  World Bank
V Bank of Japan Export Price Index. El Banco de Japón provee Indices de Precios Mayoristas. Estos 
índices pueden ser utilizados para deflactar productos de importación originarios de este país.
S  Bureau of Economic Análisis. Indice de Precios de Computadoras por componente
V United States Bureau of Labor Statistics. Indices de Precios del Productos (PPI). Este programa 
provee 2 0 0 0  índices a varios niveles de agregación.
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1. Sus antecedentes y perspectivas futuras
La elaboración de las Cuentas Nacionales y las estadísticas de comercio exterior están a cargo de 
la Dirección de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Estadística, cuya Dirección está 
actualmente a cargo de la Lic. Caridad Noa. La ONE es la institución gubernamental responsable 
de elaborar y difundir las estadísticas oficiales, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Desde el año 1982, el sistema de recolección de datos para la elaboración de las estadísticas de 
comercio exterior se basaba en la captación directa a las empresas, por parte del Ministerio de 
Comercio Exterior (MINCEX). Este organismo concentraba la mayor parte de las transacciones 
de comercio exterior del país.
Las fuentes utilizadas para la elaboración de las estadísticas de comercio exterior han 
variado a lo largo del tiempo por influencia de los cambios que se produjeron en la economía 
cubana durante la década de los años 90. Es por ello que hasta el año 1998 se utilizó la 
información suministrada por los ministerios y empresas, los que intervenían aprobando las 
operaciones de comercio exterior.
A  lo largo de la década de los 90 se pueden identificar fechas en las que se introdujeron 
cambios en la operatoria del comercio exterior así como la adopción de clasificaciones 
internacionales, lo que más adelante será considerado de importancia para la elaboración del 
índice de precios del comercio exterior y su comparabilidad internacional. Se detallan las más 
importantes:
v' Año 1992. La Aduana General establece la “Declaración de Mercancías” como 
instrumento de registro de las operaciones de comercio exterior. Sin embargo este 
instrumento todavía no es considerado para la elaboración de estadísticas de comercio 
exterior.
•S Año 1994. Se aprueba el Sistema Armonizado de Clasificación de Productos (SACLAP).
S  Año 1995. La Aduana General comienza a procesar la información de las operaciones de 
comercio exterior que se registran a través de la “Declaración de Mercancías”.
S  Año 1996. Se aprueba el nuevo Arancel de Aduanas.
S  Año 1997. Se adoptan las unidades de medida basadas en las recomendaciones de la 
OMA establecidas por el Sistema Armonizado y se comienzan a elaborar las estadísticas 
de importación a partir de la información relevada por la Aduana General. Por su parte, 
las estadísticas de exportación se siguen elaborando a partir de los datos suministrados por 
las empresas estatales y ministerios.
•S Año 1998. Se procesan los datos provenientes de la Aduana y los suministrados por el 
MINCEX.
I I .  F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  U T I L I Z A D A S
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v' Año 1999. Se incorpora la información registrada en la “Declaración de Mercancías” para 
la elaboración de las estadísticas de comercio exterior adoptándose las recomendaciones 
internacionales en la materia.
S  Año 2001. Se introducen cambios en la “Declaración de Mercancías”.
S  Año 2003. Se implementa tm nuevo SACLAP que recoge las modificaciones introducidas
en el Sistema Armonizado a partir del Io de enero de 2002.
•S Segundo semestre de 2003. Se prevé extender a todas las aduanas del país el “Sistema
Automatizado para el Despacho Aduanero de Mercancías “ (SADEM).
Como se puede observar, los cambios introducidos han permitido contar con información 
completa de todas las operaciones de comercio exterior6. Asimismo la fuente aduanera no sólo ha 
permitido obtener una amplia cobertura sino que los registros reúnen condiciones de 
homogeneidad y comparabilidad a nivel internacional de las variables relevadas.
Por otro lado, las perspectivas futuras ante la implantación del SADEM 7 son favorables en 
término de alcanzar mayor rapidez en la disponiblidad de los datos y mejora en su calidad como 
consecuencia de los controles automáticos que incorpora este Sistema. Asimismo, este nuevo 
Sistema pone en vigor un nuevo modelo de Declaración de Mercancías, el que deben presentar 
las personas jurídicas naturales autorizadas, radicadas en el territorio nacional ante la Aduana 
para formalizar las operaciones de importación y exportación. También se establecen una serie de 
definiciones de las variables contenidas en el nuevo modelo para facilitar el llenado de los 
mismos y garantizar cierta calidad en la información.
En lo referente al sistema de registro, Cuba basa sus estadísticas de comercio exterior en 
el denominado “Sistema Comercial Especial”, ya que considera como territorio estadístico al 
territorio aduanero. Dado que desde el año 1996 existe en Cuba espacios dentro del territorio 
destinados a zonas francas, se realizan desde ese espacio transacciones comerciales con el resto 
del mundo. La ONE trabaja actualmente en la obtención de esta información con el fin de adaptar 
sus estadísticas al “Sistema Comercial General” tal como lo sugieren las recomendaciones de 
Naciones Unidas.
6 De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley N° 162 de Aduanas de fecha 3 de abril de 1996, se 
establece “la obligación de declarar ante la Aduana todas las mercancías, bienes y valores que se importen 
o exporten por el país, aún aquellos que estén libres del pago de los derechos de aduanas, tasas y demás 
impuestos recaudables en las aduanas”.
7 Por resolución N°13/2000 que comenzó a regir a comienzos del año 2001, dispuso la implantación de un 
nuevo sistema automatizado denominado “Sistema Automatizado para el Despacho Aduanero de 
Mercancías” para “garantizar la rapidez en el cumplimiento de las funciones aduaneras y un adecuado 
nivel de facilitación y control”.
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La Dirección de Cuentas Nacionales de la ONE recibe con periodicidad mensual, entre los días 8  
a 10 de cada mes un archivo conteniendo parte de la información contenida en la “Declaración de 
Mercancías”, según la solicitud efectuada por la ONE de las variables que resultan de interés para 
la confección de las estadísticas de comercio exterior. La información remitida cada mes 
corresponde al total de operaciones aprobadas desde el inicio del año hasta el mes informado.
La Aduana General de la República de Cuba recoge hasta el presente las declaraciones 
que se completan manualmente y que son presentadas por los importadores, exportadores o sus 
agentes de aduana. Una vez que la autoridad aduanera aprueba la operación, ingresa los datos de 
los mismos a una base de datos de la cual extrae mensualmente los datos que remite a la ONE. 
Dada la normativa vigente, estas operaciones pueden ser modificadas en un plazo de seis meses 
desde la fecha de su aprobación. Es por ello, que la información remitida tiene carácter 
provisorio.
La información suministrada por la Aduana corresponde a cada uno de las mercaderías 
exportadas o importadas y no a las transacciones realizadas por los exportadores o importadores. 
La diferencia entre ambos criterios radican en que las transacciones realizadas por los 
exportadores e importadores pueden reunir más de un tipo de mercadería. La importancia de 
recoger los datos a nivel de transacción y no de cada línea de mercadería que la compone está 
relacionada con que la primera corresponde a la unidad primaria de observación de la Aduana. Es 
conveniente contar con la información de cada transacción ya que de ese modo se pueden realizar 
controles a la calidad de los datos recibidos tales como completitud de la base, consistencia de la 
información de cada transacción de las mercaderías que lo componen, etc.
Las variables informadas a la ONE provienen de la “Declaración de Mercancías” 8  y se 
detallan a continuación:
•  Nombre y código de la aduana de despacho.
•  Operación: importación o exportación.
•  Tipo de declaración.
•  Nombre y código del importador/exportador.
•  Nombre y código del país donde fueron embarcadas las mercaderías con destino a Cuba o 
hacia el cual son transportadas las mercaderías de exportación.
•  Nombre y código del país hacia le cual se envían las mercaderías de exportación (último 
destino).
•  Nombre y código del país donde tiene su lugar de residencia el comprador o vendedor de 
las mercaderías, según corresponda a exportaciones o importaciones, respectivamente.
•  Nombre y código correspondiente a la condición de entrega contractual (Incoterms).
•  Nombre y código de la Aduana por donde son descargadas o cargadas las mercaderías 
declaradas.
•  Código del modo de transporte utilizado.
2 .  I n f o r m a c i ó n  r e l e v a d a  e n  l a  a c t u a l i d a d
8 El modelo de la Declaración de Mercancías vigente y la metodología para su llenado se presentan en los 
Anexos I y II, respectivamente.
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•  Descripción y código de la nacionalidad del medio de transporte
• Descripción y código de la moneda utilizada para la transacción (debe corresponder a 
dólares estadounidenses9).
•  Tasa de cambio vigente que fíje el Banco Central de Cuba entre la moneda nacional y la 
moneda en la que se declara ( el tipo de cambio vigente entre el peso cubano y el dólar 
estadounidense es igual a l ) .
•  Código de la descripción de la mercadería de acuerdo con la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado de Clasificación de Productos (SACLAP).
•  Régimen Aduanero. Ejemplo: exportación definitiva, temporal, reexportación,
importación definitiva, etc.
• Nombre y código del país de origen de la mercancía de acuerdo a lo establecido en las 
Normas de Origen de las Mercancías.
• Siglas y código del Acuerdo, cuando exista éste al nivel de la Declaración de la 
Subpartida.
•  Peso bruto en kilogramos de la mercancía declarada según la SACLAP
• Peso neto en kilogramos de la mercancía declarada
•  Nombre y código de la unidad de medida establecida por la ONE que corresponda según 
la posición arancelaria declarada.
•  Nombre y código que corresponda a la condición de pago por ejemplo: contado, 
arrendamiento, donaciones y consignaciones.
•  Valuación de las mercaderías: Costo, seguro y flete (CIF) para las importaciones y libre a 
bordo (FOB) para las exportaciones.
•  Valor en dólares estadounidenses del flete.
•  Valor en dólares estadounidenses del seguro.
• Otros gastos que se enumeran en las normas de valoración en Aduanas, conforme a lo 
establecido en el art. 8  del Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de 
Comercio.
• Valor de la base imponible.
Actualmente en Cuba se elaboran estadísticas de comercio exterior utilizando valores 
FOB para las exportaciones y CIF para las importaciones, tal como lo indican las 
recomendaciones de Naciones Unidas para la elaboración de estadísticas de comercio exterior. 
Sin embargo, las estadísticas de balanza de pagos requieren de valoraciones FOB para ambos 
casos. Se estima que a partir de los cambios que se van a introducir en el nuevo sistema de
registro de las operaciones ante la Aduana será factible el cálculo a valores FOB de las
estadísticas de importación.
Las clasificaciones utilizadas son:
S  Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
■f Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de Naciones Unidas (CUCI)
S  Clasificación por Grandes Categorías Económicas
9 Si la transacción se realiza en una moneda distinta al dólar estadounidense, el declarante debe calcular la 
conversión a la moneda dólar considerando el tipo de pase (“cross rate”) promedio cierre de la semana 
anterior.
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✓ País de origen y País de destino 
■S Clasificación nacional para las exportaciones
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1. Metodología de cálculo
Los índices de precios de exportaciones e importaciones se elaborarán sobre la base de una 
selección de las denominadas “unidades elementales”, la determinación de sus valores medios y  
la elección de la formula de cálculo, que como ya se adelantó corresponderá a una formula de 




IPjt : Indice de precios en el trimestre j del año t.
Pÿt : valor unitario de la unidad elemental i en el trimestre j del año t. 
q¡jt : cantidad de la unidad elemental i en el trimestre j del año t.
P ío : valor unitario de la unidad elemental i en el año base 1997.
También puede expresarse la fórmula (1) como la media armónica de los índices 
elementales tal como sigue:




y  p . —  
r  X p * - 9 *
r p ^ '
V P i0 J
Pin Qijt 
E  Pin • Qijt
• 1 0 0  = • 1 0 0
Siendo IjJt y w¡jt el índice de la unidad elemental i y su ponderación correspondiente, 
ambos calculados en el trimestre j del año t.
Cabe destacar que como resultado de la aplicación de un índice de precios de tipo Paasche 
para deflactar los valores corrientes de las exportaciones e importaciones de bienes se obtienen 
índices de volumen de tipo Laspeyres.
Tal como se ha definido en la fórmula de este índice de precios, su construcción exige en 
primer lugar la selección y definición de cuáles serán las “unidades elementales”, así como cuál 







IPjt ‘.Indice de precios del nivel general en el trimestre j del año t.
IP n i jt : Indice de precios del primer nivel de agregación (Ni), en el trimestre j del año t.
WiMijt : Ponderación de los elementos del primer nivel de agregación (Ni) en el trimestre j
del año t.
Para ello debe aclararse cuál es la base para definir una unidad elemental así como cuál
será la base para la agregación del índice. En ambos casos deben considerarse las clasificaciones
disponibles. En el primer caso se sugiere hacer un análisis a nivel de cada posición arancelaria y 
considerar como base para la agregación del mismo las clasificaciones utilizadas. Parece 
apropiado emplear entonces las clasificaciones utilizadas en las publicaciones de las estadísticas 
de comercio exterior. Las exportaciones se desagregan en una clasificación que si bien no es 
internacional es de amplio uso local e incluye:
S  Productos de la industria azucarera
S  Productos de la minería
S  Productos de la industria del tabaco
•/ Productos de la pesca
S  Productos agropecuarios
•S Otros productos
Por su parte las importaciones pueden ser agrupadas según las Grandes Categorías 
Económicas.
Estas clasificaciones constituirán el primer nivel de agregación. Corresponderá analizar 
más adelante cuáles serán los otros niveles de desagregación hasta llegar a las “unidades 
elementales”.
En lo referente a la necesidad de definir y seleccionar las “unidades elementales” se debe 
efectuar en primer lugar un análisis del valor y comportamiento de los valores medios de cada 
una de las posiciones arancelarias. Entonces se establecen dos etapas en esta tarea. La primera 
está orientada a identificar las posiciones arancelarias que permiten alcanzar un nivel aceptable 
en la cobertura de la muestra, y al mismo tiempo priorizar aquellas que muestren permanencia en 
el tiempo. La segunda pretende demostrar la homogeneidad de los productos identificados en 
cada posición arancelaria a través del análisis de la variabilidad del valor medio de cada una de 
las posiciones arancelarias.
El análisis de la cobertura y permanencia en el tiempo de los productos se hizo sobre la 
base de la información suministrada por la ONE a la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) para el período de tres años desde 1999 hasta 2001, en un ejercicio que se desarrollará 
en la tercera parte de este informe.
En cambio, el análisis de la homogeneidad de los productos no pudo ser desarrollado en 
este informe ya que es necesario contar con estadísticas mensuales de exportación e importación, 
que a la fecha no están disponibles. Una vez que se hallan obtenido estas estadísticas de los 
valores y volúmenes comercializados, se podrán construir estadísticas mensuales de valores 
medios. Del análisis de esta serie de valores y de la consideración de los datos de la evolución de
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los precios internacionales de algunos productos (en especial comoditties) se podrá apreciar el 
grado de homogeneidad de los productos. En algunos casos, las series de valores medios pueden 
mostrar algunas variaciones importantes por lo que será necesario en primer lugar descartar que 
no existan errores en los datos del volumen a partir de los cuales se elaboró la serie de valores 
medios. Una vez finalizada esta etapa es factible que se sigan observando en algunos casos 
comportamientos de volatilidad en las series. Esta situación probablemente sea como 
consecuencia de diferencias en la calidad de los productos incluidos en cada posición arancelaria. 
Una alternativa es analizar la posibilidad de que la variable país de origen de la mercadería pueda 
explicar el comportamiento volátil de los valores medios o que de lo contrario esa variable no 
contribuya a explicar este fenómeno y se presente entonces diferencias en los precios por 
calidades distintas de los bienes incluidos en la posición arancelaria analizada. Este problema 
suele presentarse en productos industriales y deben tomarse entonces determinaciones respecto a 
la definición de la “unidad elemental” incluyendo entonces un grupo de posiciones arancelarias 
que conformen en conjunto un todo homogéneo.
Por lo tanto, ya que este estudio sólo puede abordar la primera etapa en la selección de la 
muestra considera entonces como supuesto que cada unidad elemental está representada por una 
posición arancelaria, dejando para un futuro la consideración de que la unidad elemental puede 
estar conformada por un grupo de posiciones arancelarias. Es así como se analizó la información 
del valor de las exportaciones e importaciones clasificadas según la SACLAP. Cabe recordar que 
todas las operaciones de comercio exterior registradas en la Aduana se clasifican de este modo y 
que además utilizan las respectivas unidades de medida establecidas por la misma clasificación. 
Esta situación es importante porque más adelante se podrán construir los valores medios de cada 
una de las posiciones arancelarias.
2. Análisis de la información para la selección de las unidades elementales.
Con el fin de seleccionar las posiciones arancelarias que resulten representativas y estables en el 
comercio internacional se ha comenzado el análisis a través de los datos de exportación e 
importación desagregados a nivel de capítulo, es decir para los dos primeros dígitos de la 
clasificación de la SACLAP o de la SA.
Es así que para establecer el nivel de cobertura se han clasificado cada uno de los 
capítulos en tres categorías: “A”, “B” y “C”.
Para asignar cada una de las categorías fue necesario ordenar los diferentes capítulos en 
orden decreciente de modo de calcular para cada uno de ellos el peso relativo en el total. Una vez 
resuelto, se acumuló la participación relativa de modo de asignar una “A” a los primeros 
capítulos cuya participación acumulada alcanzara al 80%. Se clasificó con una “B” a los capítulos 
que en orden decreciente acumularan el 1 0 % del valor de las exportaciones o importaciones y una 
“C” a los restantes que completan el 10% restante.
Esta categorización se repite durante al menos tres períodos consecutivos de modo de 
analizar no sólo la cobertura sino la permanencia en el tiempo. Esta última característica resulta 
importante ya que se busca evitar la selección de mercaderías comercializadas por única vez o
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que puedan presentar comportamientos atípicos lo que puede generar distorsiones al momento de 
efectuar el cálculo de los índices de precios.
En esta primera etapa se consideraron los capítulos que se han categorizado como “A ” o 
“B”, desechando los que fueron clasificados como “C”.
Como este estudio se realiza para un conjunto de tres años consecutivos, se utilizó la 
categoría “X” para señalar aquellos capítulos que no tuvieron transacciones durante un período.
Es así como se le asignan a cada uno de los capítulos tres letras que pueden ser 
combinación de las categorías “A”, “B”, “C” y “X”. Entonces se seleccionarán todas las 
categorías en las que se combinen las “A” y “B” y eventualmente alguna que pudiera aparecer 
con una “C” o “X” en el primer período. En líneas generales, se considerará que el resto de los 
capítulos que tengan “C” en al menos dos períodos no serán tenidos en cuenta en la segunda 
etapa.
A partir de esta selección preliminar de los capítulos, se deberá continuar con el análisis a 
nivel de ocho dígitos siguiendo el mismo procedimiento sólo que la participación relativa de cada 
una de las posiciones arancelarias se deberán calcular en este caso respecto al valor total del 
capítulo.
Este es entonces el procedimiento que se sugiere seguir para seleccionar aquellas 
posiciones arancelarias que permitan obtener un buen nivel de cobertura y permanencia en el 
tiempo. Luego, es necesario calcular los valores medios de las diferentes posiciones arancelarias 
que han sido seleccionadas en estas dos etapas de estudio, de modo de evaluar el comportamiento 
de la serie.
Dado que este estudio no podrá ser realizado hasta tanto no se elaboren estadísticas 
mensuales, no se tratará en profundidad en el presente informe el tema del análisis de la 
homogeneidad. Simplemente se anticipa que para el análisis de los valores medios de los 
diferentes tipos de mercaderías es conveniente contar con información exógena de los valores de 
tales transacciones como ser las cotizaciones de diferentes productos en los mercados 
internacionales. Esta información puede ser considerada para verificar la correlación en los 
movimientos de la serie de valores medios, obtenido de los datos de las transacciones reflejadas 
en las estadísticas de comercio exterior y la serie de las cotizaciones del producto analizado en 
los mercados internacionales. Esta comparación puede efectuarse en los productos denominados 
comoditties ya que generalmente presentan características de homogeneidad y sus mercados son 
transparentes.
En otros casos puede medirse la variabilidad relativa de los valores unitarios utilizando el 
coeficiente de variación (coeficiente entre el desvío estándar y la media aritmética) y 
estableciendo un “valor crítico” para determinar el rango de variación aceptable. Este análisis no 
es sencillo ya que generalmente deben tenerse en cuenta las características de los productos, las 
oscilaciones del mercados, los países de origen de la mercadería y otros hechos que pueden 
explicar las fluctuaciones.
2 0
De este análisis surgirán posiciones arancelarias que serán aceptadas y otras que no. En 
este último conjunto será necesario realizar un análisis que permita identificar características 
comunes entre las diferentes posiciones arancelarias de modo de agruparlas conformando de esta 
manera “unidades elementales”.
3. Ejercicio aplicando la información disponible de los años 1999 a 2001
3.1 Exportaciones
El análisis efectuado sobre las exportaciones de los años 1999 a 2001 demuestra una alta 
concentración de productos, ya que en cinco capítulos del SA se concentran más del 80% del 
valor exportado en cada año. Además se observa continuidad en el tiempo.
Del total de 96 capítulos, 4 han sido clasificados como “AAA” en tanto 1 ha sido “AAB”, 
2 “BBB”, 1 como “BCB” y otro como “CBC”. El resto , o sea 87 capítulos, han sido clasificados 
como “CCC”, “CCX”, “CXC”, “XCX” y “XXC”.
Recuérdese el significado de estas clasificaciones. Los capítulos de mayor importancia 
que concentran el 80% se clasifican como “A”, en tanto que los que reúnen el 10% hasta alcanzar 
el 90% se clasifican como “B ” en tanto los otros concentran el 10% restante se clasifican como 
“C”. A  su vez, aquellos capítulos que no tienen operaciones o resultan prácticamente 
insignificantes se clasifican como “X ”.
A continuación se presenta una tabla en la que se identifican los principales capítulos del 
SA que reúnen alrededor del 92% del valor de las exportaciones de cada año.





Descripción del capítulo del SA
AAA 03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
17 Azúcares y artículos de confitería
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
75 Níquel y sus manufacturas
AAB 20 Preparaciones de hortalizas, de frutqas u otros frutos o demás partes de plantas
BBB 30 Productos farmacéuticos
72 Fundición, hierro y acero
BCB 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
CBC 27
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales
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Como segundo paso, se analizaron todas las posiciones arancelarias del SACLAP de 
modo de aplicar el método de clasificación “ABC” que permita evaluar la cobertura y 
permanencia a lo largo del tiempo de los bienes que finalmente serán incorporados a la canasta de 
productos seleccionados para la elaboración del índice de preciso de exportación. Por ello, se 
presenta en archivo adjunto (selecc_expocuba.xls), en el que se han detallado los productos a 
ocho dígitos de la nomenclatura arancelaria, una clasificación de cuerdo con el método “ABC”. 
Este método ha sido aplicado en este caso al valor de las exportaciones de cada uno de esos 
productos relativos al valor de los productos del capítulo en su conjunto.
Dado que ya se habían seleccionado en una primera etapa los capítulos de mayor 
cobertura, es fácil seleccionar ahora del estudio completo los productos que componen cada uno 
de estos capítulos. De este modo, se pudieron analizar a modo de ejemplo los capítulos 
correspondientes a: pescados y  crustáceos, moluscos y  otros invertebrados acuáticos; azúcares y  
artículos de confitería; tabaco y  sucedáneos del tabaco elaborados y  níquel y  sus manufacturas.
En el capítulo de pescados y  crustáceos, moluscos y  otros invertebrados acuáticos se 
puede observar el mismo fenómeno de concentración que se observa en las exportaciones en 
general. Esto se comprueba fácilmente cuando sólo ha resultado clasificada como “AAA” una de 
las 34 posiciones arancelarias, pudiéndose observar también una posición como “BAB”. Los 
productos restantes que suman 32 son de escasa significación para el capítulo.
En el capítulo de azúcares y  artículos de confitería también ocurre lo mismo, ya que sólo 
uno de los 9 productos que han tenido operaciones en este capítulo resultó “AAA” en tanto el 
resto son del tipo “C”.
En el capítulo correspondiente a tabaco y  sucedáneos del tabaco elaborados se observa 
que del conjunto de 12 productos exportados, uno resultó categoría “AAA” y otros “BBB”. Por 
su parte, si se observa el análisis del capítulo de níquel y  sus manufacturas se comprueba que de 
los 5 productos negociados dos resultaron “AAA”.
En resumen seleccionando siete posiciones arancelarias de estos cuatro capítulos se 
obtiene una cobertura del 96% de los mismos. Si se comparan las exportaciones de estos 
productos con el valor total de las exportaciones se alcanzan valores del 75% en los años 1999 y 
2000 y del 78% en el 2001.
Correspondería en este caso repetir del mismo modo el análisis para el resto de los 
capítulos señalados en el cuadro anterior.
3.2 Importaciones
En el caso de las importaciones la situación es diferente a las de las exportaciones ya que se 
presenta un alto grado de dispersión. Mientras en las exportaciones 4 capítulos fueron calificados 
como “AAA”, las importaciones 20 capítulos recibieron tal calificación.
Se presentaron 2 casos del tipo “BAA” y uno “ABA”. Otros 2 capítulos fueron calificados 
como “ABB”, en tanto 8  resultaron “BBB” y 2 más como “BCB”. En consecuencia, 35 capítulos
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del SA resultan de interés en este análisis y reúnen aproximadamente 90% del valor de las 
importaciones totales.
A continuación se detallan estos capítulos con sus respectivas calificaciones. Puede 
observarse la variedad de productos que se incluyen en los mismos.





Descripción del capitulo del SA
AAA 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
AAA 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
AAA 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción del sonido, aparatos de grabación o 
de reproducción de andenes y sonido de televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
AAA 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
AAA 10 Cereales
AAA 39 Plástico y sus manufacturas
AAA 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal n.co.p.
AAA 90 Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografia o cinematografia, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos 
médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
AAA 73 Manufacturas de fundición, hierro y acero
AAA 02 Carne y despojos comestibles
AAA 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón
AAA 38 Productos diversos de las industrias químicas
AAA 94 Muebles; mobiliario medico-quirúrgico, articulos cama y similares; aparatos de alumbrado n.co.p; anuncios, letreros y placas 
indicadoras luminosas y artículos similares; cosntucciones prefabricadas
AAA 40 Caucho y sus manufacturas
AAA 64 C aldos, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
AAA 76 Aluminio y sus manufacturas
AAA 07 Hortalizas, plantas, ralees y tubérculos alimenticios
AAA 72 Fundición, hiero y acero
AAA 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales preciosos, de elementos radioactivos, de 
metales d elas tierras raras o de isótopos
AAA 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto
BAA 11 Productos de molinería; malata; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
BAA 16 Preparaciones de came, pescado 0 de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
ABA 31 Abonos
ABB 15 brasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 
vegetal
ABB 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
BBB 32 Extractos curtientes y tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; 
tintas
BBB 29 Productos químicos orgánicos
BBB 70 Vidrio y sus manufacturas
BBB 69 Productos cerámicos
BBB 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto
BBB 83 Manufacturas diversas de metal común
BBB 63 Los demás articulos textiles confeccionados; juegos; prenderia y trapos
BBB 34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubrivantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "cers para odontologi" y preparacionse para uso
BCB 30 Productos farmacéuticos
BCB 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Tal como ya se efectuó para el caso de las exportaciones, una vez identificados los 
principales capítulos, se inicia la segunda etapa en el análisis aplicando el método “ABC” a las 
posiciones arancelarias del SACLAP incluidas en tales capítulos.
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Los resultados de la aplicación del método “ABC” sobre todos los productos importados 
pueden observarse en la planilla de cálculo anexa selecc_impocuba.xls. El volumen de 
información dificulta la elaboración de cuadros resúmenes. En consecuencia se ha tratado de 
enumerar algunos aspectos salientes, que por el momento sólo intentan dimensionar la tarea de la 
selección de la muestra para la elaboración de los números índices. En efecto, la selección de la 
muestra para la elaboración del índice de importación no sólo resulta más compleja que la del 
índice de precios de exportación por las diferencias en el grado de diversificación de los 
productos sino que además se agrega la dificultad que hasta el momento no es posible evaluar 
respecto a la heterogeneidad de los productos.
Por lo anteriormente expuesto, se hacen algunos comentarios salientes, relacionados con 
los productos incluidos en los capítulos que obtuvieron la calificación “AAA”. El archivo que 
originalmente contiene el movimiento de aproximadamente 4.900 posiciones arancelarias, se 
reduce de este modo a alrededor de 2.330 productos. Si a su vez, se consideran de ellas aquéllas 
que reúnen calificación “AAA” para su capítulo, las mercaderías se reducen a 316. Estas 
representan en conjunto un valor respecto al de las importaciones de los capítulos seleccionados 
del 73%, 75% y 6 6 % para los años 1999, 2000 y 2001, respectivamente.
En el cuadro siguiente se puede observar de qué manera se distribuye la selección de 316 
productos según los capítulos a los que pertenecen. Los capítulos que nuclean maquinarias, 
aparatos y artefactos mecánicos y eléctricos, partes, instrumental y  vehículos de transporte 
terrestre, se caracterizan por reunir un gran número de productos. Es de esperar que estos 
productos presenten diferencia en sus calidades. En muchos casos esas diferencias de calidad 
están asociadas a diferencias en los precios, razón por la cual se trata de profundizar la 
especificación del producto, por ejemplo al país de origen de la mercadería, de modo que es 
probable que el números de posiciones arancelarias se multiplique. Por el contrario, otras veces 
estas diferencias no están relacionadas con el país de origen, razón por la cual estas posiciones 
suelen agruparse con el fin de que al hacerlo reúnan características comunes y similares a las de 
los deflactores disponibles.
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Distribución de posiciones arancelarias a 8 dígitos de SACLAP con clasificación "AAA”, 
según el capítulo al cual pertenecen
Capítulo 
del SA




27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales
3
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos
69
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de 
reproducción del sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido 
de televisión , y las partes y accesorios de estos aparatos
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39 Plástico y sus manufacturas 22
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen 
animal nx.o.p.
2
90 Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografia o cinematografía, de medida, control o 
precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos
26
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 26
02 Carne y despojos comestibles 4
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón 14
38 Productos diversos de las industrias químicas 7
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos cama y similares; aparatos de 
alumbrado n.c.o.p; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos 
similares; cosntucciones prefabricadas
8
40 Caucho y sus manufacturas 12
64 Calzados, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 7
76 Aluminio y sus manufacturas 7
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 3
72 Fundición, hiero y acero 18
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales 
preciosos, de elementos radioactivos, de metales d elas tierras raras o de isótopos
6
62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 16
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IV. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS VALORES MEDIOS, SELECCIÓN 
DE PRODUCTOS Y CALCULO DE LAS PONDERACIONES
1. Análisis de la calidad de los datos
Tal como se comentara anteriormente, la elaboración de los índices de precios conlleva el análisis 
de las variables valor y cantidades o volumen de cada una de las transacciones de comercio 
exterior, ya que éstas intervienen en la construcción de los precios o valores medios. Estos 
valores deberán ser sometidos en una segunda etapa a un análisis de su variabilidad, de modo de 
evaluar si estos valores pueden ser incorporados directamente en el cálculo de los índices de 
precio, o si en su defecto se debe considerar la posibilidad de incorporar un deflactor “proxy”.
En este punto se desarrollarán algunas técnicas para el análisis de las variables de valor, 
cantidades y volumen con el fin de detectar los posibles errores en las declaraciones aduaneras, 
los que suelen producirse en las medidas de volumen.
Por tal motivo, se consideró la información disponible de las transacciones de 
exportaciones e importaciones del año 2001. En primer lugar, se analizaron los valores y 
volúmenes informados en cada una de las transacciones de los diferentes bienes, de modo de 
establecer algún criterio que permita identificar prioridades en la realización de la tarea de 
análisis de las operaciones de comercio exterior. En este sentido, cabe mencionar que durante 
este año se registraron 11.392 transacciones de mercaderías de exportación y 520.932 de 
mercaderías de importación. Estos números resultan superiores a los de las declaraciones 
aduaneras de exportación e importación, debido a que una declaración puede contener más de un 
tipo de mercadería.
Para ello, se consideraron tres valores y volúmenes diferentes: de Dis. 1.000 y Kg. 1.000, 
de Dis. 5.000 y Kg 5.000 y Dis. 10.000 y Kg. 10.000. Se calculó el porcentaje que esas 
operaciones representaron para el total del valor de las exportaciones y de las importaciones y 
para el número total de mercaderías transadas. En el cuadro siguiente puede apreciarse esta 
distribución.
Participación en el valor y número de transacciones del comercio exterior de Cuba del año 2001, 
según rango de valores.
Exportaciones Importaciones
Valor y volumen de cada Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del
número de número de
transacción valor transacciones valor transacciones
Inferior a Dis. y Kg. 1.000 0,1 28,0 1.8 65,1
Superior a Dis. o Kg. 1.000 99,9 72,0 98,2 34,9
Inferior a Dis. y Kg. 5.000 0,4 46,2 6,7 84,1
Superior a Dis. o Kg.5.000 99,6 53,8 93,3 15,9
Inferiora Dis. y Kg. 10.000 0,7 53,9 10,8 89,2
Superior a Dis. o Kg. 10.000 99,3 46,1 89,2 10,8
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Puede apreciarse que las exportaciones de bienes inferiores a los Dis. 10.000 y Kg. 10.000 
fueron más de la mitad de las operaciones realizadas durante el año 2 0 0 1 , en tanto que esas 
transacciones sólo representan menos del 1% del valor total de las exportaciones de ese año. En 
el caso de las importaciones la proporción es más alta, llegando a sumar casi el 90% de las 
operaciones y representando cerca del 1 1 % del valor de las importaciones de este período.
Como puede apreciarse, el análisis puede acotarse a un número bastante inferior al del 
total transacciones de mercaderías de exportación e importación, aproximadamente 5.250 para las 
exportaciones y 56.000 para las importaciones si se adopta el criterio de valor superior a Dis. 
10.000 o peso superior a kg. 10.000. Este análisis restringido garantiza el 99% del valor total de 
las exportaciones y el 89% de las importaciones, razón por la cual no se corren prácticamente 
riesgos en cuanto a la calidad de datos para el cálculo de los índices de precios. Este ejercicio 
puede ser ampliado de modo de acotar aún más el número de observaciones que deben ser 
controladas. El objetivo del mismo es optimizar la utilización de recursos humanos e 
informáticos, en particular de los primeros que suelen ser los más escasos.
Aún considerando que esta tarea es de gran envergadura, se propone un método de 
análisis exploratorio de datos que puede ser de utilidad para agilizar la tarea.
Una vez seleccionadas las transacciones de mayor valor y volumen se procede a aplicar el 
siguiente método de análisis de los precios medios. El método consiste en aplicar distintas 
medidas de orden a las observaciones de precios medios, de modo de estimar valores límites 
(inferior y superior) que permitan identificar con rapidez y eficiencia los valores que merecerían 
la revisión de un analista. Este método puede aplicarse a las observaciones de un mes o de 
períodos más largos. En el primer caso, podrá ocurrir que el número limitado de observaciones de 
transacciones de ciertos productos no permita la aplicación de este método. En el caso de la 
elección de períodos más largos es probable que se garantice el número mínimo de 
observaciones, aunque deberá tenerse especial cuidado cuando se presenten fluctuaciones 
importantes en los precios medios de ciertos productos durante el período analizado.
Como primer paso, se agrupan todas las mercaderías que respondan a la misma 
nomenclatura, país de destino o de origen, según sea el caso de las exportaciones o
importaciones. Si el número de transacciones es como mínimo de 12 se calculan las siguientes
medidas de orden:
•  Qi=cuartil de orden 1
•  Q3= cuartil de orden 3
•  P)=percentil 1
•  P9 9=percentil 99
• Qrange= rango intercuartílico
•  Lim inferior: Li= Qi-3*Orange
•  Lim superior: Ls= Q3+ 3 *Qrange
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Se genera un archivo con todas las observaciones cuyos precios unitarios estén fuera de 
estos límites. Para los casos en que el valor del límite inferior sea negativo10 los límites inferior y 
superior serán reemplazados respectivamente por los percentiles 1 (PO y 99 (P99).
Aquellas transacciones que no pudieron ser analizadas en el paso anterior ya que el 
número de observaciones no fue suficiente, se reagrupan sin considerar el país de destino u 
origen de la mercadería. Se repite el análisis efectuado en la primera etapa seleccionando las 
transacciones cuyos precios medios exceden los límites establecidos, los que deben ser analizados 
en forma específica.
Si el período de análisis fuera superior a un mes, se puede extender el análisis de las 
transacciones a nivel de posición arancelaria ya no para un mes determinado sino para un período 
más extenso.
El resto de las transacciones que no reúnen las condiciones para ser analizados de esta 
manera deberían ser detalladas para su análisis a través de otro método.
Asimismo, en el análisis de los precios medios vale la pena analizar la relación entre las 
unidades de medida en términos bruto y neto, así como las unidades de medida estadística y de 
venta, ya que no sólo dan un indicio del error en alguna de estas variables sino que puede resultar 
útil para la estimación del valor correcto.
Por tal motivo, se incluye en anexo archivos que muestran los resultados de este análisis 
aplicado a los datos mensuales suministrados por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. 
Estos archivos se denominan análisis_expo2001.xls y análisis_impo2001.xls . Los mismos 
incluyen todas las transacciones de exportación e importación que han sido seleccionadas a partir 
de las condiciones establecidas como primer paso. Es decir aquellas transacciones que respondan 
a una nomenclatura y país de destino o de origen, según sean exportaciones o importaciones 
respectivamente, y que reúnen un mínimo de 12 observaciones. El número de observaciones 
analizadas quedaron reducidas a 2.911 y 27.127 para las exportaciones e importaciones, 
respectivamente.
Este análisis fue complementado por las marcas del análisis “ABC” efectuado para 
comprobar la cobertura y permanencia en el tiempo de las posiciones arancelarias, de modo que 
esta información resulta útil para el análisis de los precios medios ya que permite priorizar esta 
tarea.
El archivo contiene entonces la información de cada una de las transacciones de las 
operaciones que reunieron las condiciones del primer paso de análisis en el que pueden apreciarse 
las siguientes variables:
✓ mes de la operación,
v' marca “ABC” correspondiente a la nomenclatura,
•S nomenclatura y país,
■S peso bruto, neto y declaración del volumen según las unidades de medidas estadísticas,
10 Estos valores pueden presentarse en distribuciones de precios medios asimétricas.
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S  los valores FOB y CIF según corresponda a exportaciones e importaciones,
S  el precio medio calculado como el valor/peso neto de cada transacción,
S  cociente entre el peso bruto y el neto,
■S número de observaciones de la clase formada por la nomenclatura país,
S  precio medio de la clase,
■S coeficiente de variación de los precios medios de la clase y 
S  percentill y  99, primer y tercer cuartil, límite inferior y superior del intervalo.
El archivo contiene ciertas observaciones en los valores de la relación entre el peso bruto 
y el neto (superior a 5) y en el coeficiente de variación de los precios medios (superior a 100), 
que tienden a advertir sobre los casos más llamativos. Sin embargo, la información contenida en 
el archivo es aún más rica, ya que permite detectar aquellas transacciones cuyos precios medios 
no se incluyen en el intervalo establecido. Estas operaciones merecen atención en términos de 
confirmar su veracidad o contemplar las características específicas que justifican un valor 
extremo en la serie, así como la variabilidad propia de la clase derivada de diferentes calidades de 
productos.
Del análisis de estos archivos pueden detectarse errores en la declaración de los
volúmenes, cuya corrección es indispensable para el cálculo posterior de los precios medios. En
este sentido, se destaca que no existen declaraciones de pesos netos inferiores al bruto. En 
términos de las diferencias importantes en el peso neto respecto al bruto se destacan las que se 
observaron en algunas exportaciones de tabaco, de langosta congeladas y de ron, productos 
inicialmente seleccionados para la muestra del índice. También es importante observar valores 
altos en los coeficientes de variación de las exportaciones de azúcar que seguramente se deben a 
errores en las declaraciones de peso neto. Por la importancia que reviste este producto deben 
eliminarse estos errores, a fin de analizar a posteriori la importancia de la especificación del 
producto considerando el país de destino.
Cabe señalar que no debe olvidarse que los pasos seguidos en el análisis hasta el momento 
tienden a reducir la asignación de tiempo y recursos humanos en una tarea de análisis que es 
indispensable para elaborar los índices de precios. Para ello el objetivo ha sido focalizar la 
atención en las operaciones de mayor envergadura y en aquellas que por el número de 
observaciones son pasibles de la aplicación de métodos de análisis exploratorio de datos, 
considerando también la importancia que tales productos tienen dentro de cada capítulo del SA 
en cuanto a su cobertura y permanencia en el tiempo (método “ABC”). Sin embargo, no debe 
perderse el interés por las restantes operaciones que no cumplen con alguna de las condiciones 
antes señaladas. Por ejemplo, se observaron en las transacciones de exportaciones del capítulo 09 
(café) falta en la información del peso, razón por la cual este método la descarta. Sin embargo 
este producto ha sido seleccionado en la muestra por su importancia.
2. Selección de productos y cálculo de ponderadores
Si bien, la selección final de productos exige no sólo la depuración fundamentalmente de los 
errores en las declaraciones de peso, que serán utilizadas para la estimación de los valores 
medios, sino el análisis de las clases seleccionadas en términos de la homogeneidad de los 
productos así como la importancia que estos productos no sólo revisten en el capítulo del SA al
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cual pertenecen sino la que pueden tener en relación a los distintos niveles de agregación con los 
que se decide trabajar.
En este sentido, en esta parte del informe se persigue desarrollar un ejemplo de selección 
de la muestra de productos de exportación, evaluación de la cobertura a nivel general y de las 
clasificaciones utilizadas, para posteriormente abordar el cálculo de los ponderadores de cada uno 
de los índices elementales que se deberán construir en función de los precios observados en la 
base (año 1997). Para ello, se consideró la clasificación utilizada por la ONE en su anuario 
estadístico, así como los últimos datos del año 2001 allí publicados.
Exportaciones de mercancías, por Grupos de Productos
Millones de $Concepto 2001
Total 1.660,6
Productos de la industria azucarera 545,3
Productos de la minería 464,8
Productos de la industria del tabaco 263,1
Productos de la pesca 79,2
Productos agropecuarios 30,7
Otros productos 277,5
En este sentido, se seleccionaron inicialmente 29 productos, cuya cobertura para el año 
2001 asciende al 88;3%. Sin embargo, es fundamental revisar esta selección para el año 
considerado base, de modo de asegurar una situación similar en términos de cobertura.
Los productos seleccionados han sido clasificados teniendo en cuenta básicamente la 
clasificación publicada en el anuario. La excepción ha sido la de los productos agropecuarios que 
se han agrupado con los otros productos, debido a que se los consideró de una importancia 
relativa visiblemente inferior a la del resto de los grupos. De todos modos, esto se debe 
interpretar como un ejercicio y no como una recomendación.
En este ejemplo, existen un máximo de 3 niveles diferentes para la agregación de los 
índices elementales en la elaboración del índice general . Nótese que en la medida en que se 
especifique el producto seleccionado, por ejemplo incorporando el país de destino, aumenta la 
cantidad de niveles de agregación, así como si se decide trabajar en forma independiente con la 
clasificación de productos agropecuarios.
El primer nivel corresponde al la desagregación de productos de la industria azucarera, de 
la minería, de la industria del tabaco, de la pesca y otros. El segundo nivel corresponde para los 
productos de la industria azucarera de la minería, de la industria del tabaco y de la pesca a cada
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uno de los productos que han sido seleccionados, en tanto para otros productos el segundo nivel 
está compuesto por el total de la clasificación de productos agropecuarios y otros productos 
propiamente dichos, en tanto el tercer nivel está compuesto por cada uno de los productos que 
representan respectivamente a estas dos clasificaciones.




Descripción Afio 2001 En el total En su clase
Total 1.660,6 100,0%
Productos de la industria azucarera 545,3 32,8% 100,0%
17011100 Azúcar de caña 546,5
Productos de la minerfa 464,8 28,0% 92,6%
75012020 Níquel 239,8 51,6%
75012090 Níquel 190,7 41,0%
Productos de la Industria del tabaco 263,1 15,8% 76,6%
24011010 Tabaco en hojas 20,3 7,7%
24021010 Cigarros 181,2 68,9%
Productos de la pesca 79,3 4,8% 97,7%
03061100 Langostas congeladas 63,5 80,1%
03061300 Camarones congelados 9,9 12,5%
03062100 Langostas sin congelar 4,1 5,2%
Otros Productos 308,2 18,6% 68,1%
Productos agropecuarios 30,7
04090000 Miel natural 5,7 1,8%
08051000 Naranjas 6,1 2,0%
08054000 Toronjas 5,6 1,8%
09011110 Café en grano 9,7 3,1%
Otros productos propiamente dichos 277,5
20091100 Jugos de toronjas 25,9 8,4%
20092000 Jugos de naranjas 23,1 7,5%
22084090 Ron 12,4 4,0%
25231000 Cemento 15,3 5,0%
25232900 Los demás cementos 12,5 4,1%
30021000 Antisueros 1,1 0,4%
30022000 Vacunas para medicina humana 26,8 8,7%
30029090 Los demás preparados para uso terapéutico 5,7 1,8%
30042000 Medicamentos 1,3 0,4%
30049000 Los demás medicamentos 4,2 1,4%
71129000 Desechos de metal 9,6 3,1%
72072000 Producto intermedios de hierro o acero 26,5 8,6%
72142000 Barras de hierro o acero sin alear 9,6 3,1%
74040000 Desechos del cobre 2,8 0,9%
74081100 Alambre de cobre 1,7 0,6%
90181900 Las demás partes de aparatos de medicina 4,3 1,4%
Una vez evaluada la composición de la muestra a nivel anual, procederemos a observar el 
comportamiento de las exportaciones de estos productos en los diferentes trimestres del año. La 
información del año 2001 permite elaborar el siguiente cuadro:
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Propuesta de muestra para el indice de precios de exportación. Exportaciones trimestrales año 2001




Año 2001 1 II III IV
Total
Productos de la industria azucarera
1.660,6
545,3 290,3 235,2 15,9 5,1
17011100 546,5 290,3 235,2 15,9 5,1
Productos de la minería 464,8 117,5 117,9 110,5 84,7
75012020 239,8 63,6 59,7 61,2 55,3
75012090 190,7 53,9 58,2 49,3 29,4
Productos de la industria del tabaco 263,1 39,8 55,3 49,3 57,0
24011010 20,3 6,4 6,6 1,9 5,3
24021010 181,2 33,4 48,7 47,4 51,7
Productos de la pesca 79,3 16,0 12,5 18,3 30,7
03061100 63,5 12,0 9,9 15,9 25,7
03061300 9,9 3,1 2,4 1,3 3,1
03062100 4,1 0,9 0,2 1,1 1,9
Otros Productos 308,2 59,0 52,3 43,6 55,0
Productos agropecuarios 30,7 9,3 7,0 4,5 6,5
04090000 5,7 1,4 1,9 1,5 0,9
08051000 6,1 3,1 3,0 0,0 0,1
08054000 5,6 0,3 0,0 2,4 2,9
09011110 9,7 4,5 2,1 0,6 2,5
Otros productos propiamente dichos 277,5 49,7 45,3 39,1 48,6
20091100 25,9 7,7 17,0 0,3 0,9
20092000 23,1 13,0 1,6 0,0 8,5
22084090 12,4 2,4 3,8 2,7 3,6
25231000 15,3 1,6 3,9 4,7 5,1
25232900 12,5 1,6 5,0 4,3 1,6
30021000 1,1 0,4 0,2 0,3 0,2
30022000 26,8 4,5 2,6 8,3 11,4
30029090 5,7 0,6 1,5 0,7 2,8
30042000 1,3 1,1 0,0 0,1 0,1
30049000 4,2 1.0 0,9 0,4 2,0
71129000 9,6 0,4 0,3 8,0 0,8
72072000 26,5 8,9 5,9 6,8 4,9
72142000 9,6 4,9 1,2 2,0 1,6
74040000 2,8 1,0 0,7 0,3 0,8
74081100 1,7 0,3 0,6 0,3 0,5
90181900 4,3 0,3 0,0 0,0 4,0
Previo a la elaboración de los índices elementales se habrán analizado los datos del 
volumen con el fin de eliminar los posibles errores que puedan existir, así como obtenido los 
datos de los indicadores “proxy” en caso de no haber aprobado la utilización del valor medio.
Tal como se mencionara anteriormente, es necesario construir la estructura de los 
ponderadores a fin de agrupar estos índices elementales, respetando el orden de los diferentes 
niveles de agregación, de modo de alcanzar el nivel general del índice. Esta estructura de 
ponderadores se construye a partir de los datos del valor de las exportaciones trimestrales. Debido 
a que no se dispone de datos trimestrales para cada una de las clasificaciones publicadas en el 
anuario, se dejará expresada la metodología para su construcción.
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Como ejemplo, se considerará el cálculo de los ponderadores de los índices elementales 
de los productos seleccionados para representar la clase de productos.de la pesca.
Ejemplo del cálculo de los ponderadores de los índices elementales
Clasificación Posiciónarancelaría Trimestres
I I H I II I IV
Valores exportadosProductos de la pesca 16,0 12,5 18,3 30,703061100 12,0 9,9 15,9 25,703061300 3.1 2.4 1,3 3,103062100 0,9 0.2 1,1 1,9
Ponderación de los índices elementalesProductos de la pesca 100,00 100,00 100,00 100,0003061100 75,00 79,20 86,89 83,7103061300 19,38 19,20 7,10 10,1003062100 5,63 1,60 6,01 6,19
De este modo, si dispusiéramos de los índices de cada uno de estos productos, 
denominémoslos por comodidad 1, 2 y 3. Entonces el índice de precios de los productos de la 
pesca para el primer trimestre se calcularía como sigue:
IPproductosdelapescaN 2,1, 01
/  3 A "1
Y " ’ : . ,
V M
100
donde Ij;i,*oi es el índice elemental del producto i para el I trimestre del año 2001 
y W n2,í,i,’oi es la ponderación de elemento i que integra el segundo nivel de agregación en 
el trimestre I del año 2001.
donde w _
r r  N 2 , i J ,  0 \  ~  3
É*Wo,/=!
De esta manera se elaborarán los índices de precios de productos de la industria azucarera, 
de la minería, de la industria del tabaco, productos agropecuarios y otros productos. En realidad 
en lo que respecta al índice de la industria azucarera, en principio es igual al índice elemental a 
menos que luego de determinar la importancia de desagregar esta nomenclatura por países o 
grupos de países se cambie la especificación actual.
En lo que respecta a la agregación a partir de ese nivel, se requiere construir el ponderador 
de esta clase respecto al total y de cada una de las restantes clasificaciones que pertenecen al 
último nivel de agregación. En este caso estos ponderadores se construyen con el valor corriente
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total de cada clase respecto al total general y no ya con los valores de la muestra, como sucede en 
el primer paso de la agregación.
i=l
donde: k puede valer 0,1,2 indicando los tres niveles de agregación descriptos y 
VNk+\,j,t es el valor corriente del nivel k+1 en el trimestre j del año t
Iprn,u J'1 *100
\ N k + 1
donde: k=0,l,2 n, siendo 0 el nivel de agregación del índice general.
Consideraciones finales
Una vez realizadas las consultoria y ejercicios ya comentados, se recomienda mantener 
observancia sobre un conjunto de puntos “críticos” detectados a lo largo del análisis.
a) Seleccionar una muestra de productos del comercio exterior de Cuba, teniendo en 
cuenta los criterios de cobertura y continuidad en el tiempo, considerando la 
información disponible entre los años 1999 y 2001 así como también el año 1997 
(base de las cuentas nacionales). Esta muestra se utilizará para la confección de las 
“unidades elementales”, las ponderaciones y los índices de precios.
b) Elaborar series de datos de frecuencia mensual para las exportaciones y las 
importaciones. Estas series servirán para identificar las “unidades elementales” así 
como para evaluar la variabilidad de los valores unitarios. Los valores unitarios se 
construyen inicialmente para cada una de las posiciones arancelarias a partir de los 
valores FOB (exportaciones), los valores CIF (importaciones) y de las cantidades 
físicas expresadas en unidades de peso neto11.
c) Disponer de información de las cotizaciones de los productos primarios o con escaso 
grado de elaboración, vigentes en los mercados internacionales. Estas cotizaciones se 
utilizarán para contrastar los datos obtenidos a partir de los registros aduaneros.
d) Profundizar la especificación de los productos cuyos valores unitarios presenten una 
alta volatilidad. Esto significa determinar el país de origen de la mercadería, la 
empresa exportadora, etc. con el objeto de obtener grupos de bienes más homogéneos. 
Si todavía persistiera la heterogeneidad se deberá recurrir a fuentes de información 
distintas de los documentos aduaneros: índices de precios de exportación de los países
11 En algunas posiciones arancelarias también se dispone de información sobre otras unidades de medida como sor, 
entre otras, cantidades unitarias, metros cúbicos, litros, pares y kilowatts que difieren de la unidad estadística y 
generalmente están asociadas a la unidad de venta. Esta información es de utilidad y no debe desecharse.
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líderes en el comercio internacional ó indicadores confeccionados a partir de encuestas 
directas a las principales empresas exportadoras o importadoras residentes en el país. 
En cualquiera de los dos casos sugeridos será necesario extender la definición de 
“unidad elemental” a un grupo de posiciones arancelarias, clasificadas en la SACLAP, 
en la cual se incluyan las transacciones que en conjunto conformen un todo 
homogéneo.
e) Agregar las exportaciones de acuerdo al nomenclador local y agregar las 
importaciones en función del clasificador de Grandes Categorías Económicas 
internacionalmente aceptado.
La DCN-ONE se encuentra en condiciones de comenzar a realizar la elaboración de los 
índices de precios de exportación e importación utilizando la fórmula tipo Paasche con base en el 
afio 1997. De ésta manera los índices de cantidades se obtendrán en forma indirecta, mediante el 
cociente entre los correspondientes índices de valor y de precios. De acuerdo a lo expuesto 
anteriormente los índices de cantidades resultarán del tipo Laspeyres.
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Año 1999 Año 2000 Año 2001 ABC
01 2,037,579 1,657,776 979,299 CCC
02 467,903 189,096 143,090 CCC
03 95,267,988 86,570,507 78,120,709 AAA
04 8,125,211 5,889,895 5,849,577 CCC
05 2,431,872 1,422,285 1,105,509 CCC
06 791,334 423,755 660,606 CCC
07 134,927 203,684 294,620 CCC
08 15,228,480 13,074,918 11,853,034 CCC
09 14,399,679 18,129,331 9,913,978 CCC
10 0 9 0 XCX
11 7,142 9,705 10,149 CCC
12 1,160,178 682,563 741,794 CCC
13 297,960 334,793 373,113 CCC
14 850 11,245 296 CCC
15 9,760 731,227 236,452 CCC
16 818,730 705,501 735,431 CCC
17 462,599,996 453,350,856 545,357,668 AAA
18 1,251,235 1,319,320 1,182,167 CCC
19 809 13,972 36,870 CCC
20 59,616,631 76,339,739 49,888,698 AAB
21 39,806 5,434 120,278 CCC
22 13,214,704 16,504,730 23,265,183 CCC
23 0 0 28,097 XXC
24 205,262,392 166,310,920 263,125,261 AAA
25 36,713,621 24,131,852 35,712,280 BCB
26 3,369,503 4,433,802 2,094,641 CCC
27 18,934,214 52,387,837 24,739,255 CBC
28 66,895 29,282 120,010 CCC
29 235,342 71,932 243,467 CCC
30 31,650,802 33,393,876 40,939,306 BBB
31 36,920 307,602 12,211 CCC
32 37,089 129,523 77,894 CCC
33 5,096,935 2,164,274 2,230,168 CCC
34 42,316 32,737 89,555 CCC
35 4,861 2,100 63 CCC
36 412,932 422,318 216,991 CCC
37 313,222 302,198 25,105 CCC
38 2,058,477 1,338,366 2,040,917 CCC
39 270,565 420,274 483,713 CCC
40 32,430 31,369 75,852 CCC
41 407,998 1,994,197 2,549,699 CCC
42 74,216 109,996 27,939 CCC
43 237 88 13 CCC
44 164,572 410,502 860,552 CCC
46 13,306 5,851 11,685 CCC
47 14,000 150,367 0 CCX
48 1,813,586 2,343,403 3,266,072 CCC
49 1,271,552 1,677,514 1,722,356 CCC
52 1,256,611 601,617 440,872 CCC
53 27,747 189,072 833,652 CCC
54 18,060 0 29,574 cxc
55 149,766 80,594 48,848 CCC
56 1,297,752 544,029 431,372 CCC
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EXPORTACIÓN-CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS
CAPITULO EXPORTACIONES FOB CLASIFICACIONAño 1999 Año 2000 Año 2001 ABC
57 35 54 0 CCX58 6,509 0 75,215 CXC59 61,922 0 4,626 cxc60 0 5,432 0 xcx61 569,043 669,344 444,342 CCC62 2,525,115 1,439,221 1,453,660 ccc63 551,133 408,314 253,654 CCC64 186,132 141,080 244,197 ccc65 11,743 7,879 6,048 ccc66 907 276 328 ccc67 13,972 59,020 0 CCX68 453,390 429,159 269,080 CCC69 115,968 34,688 47,223 CCC70 366,096 231,961 157,171 CCC71 12,343,069 7,754,099 10,058,091 ccc72 52,516,891 67,403,026 41,139,868 BBB73 1,604,066 2,522,956 1,610,553 ccc74 8,468,008 8,283,587 5,249,441 ccc75 405,707,243 593,538,706 462,106,953 AAA76 2,610,410 3,501,038 2,527,950 CCC78 170,123 186,694 231,095 ccc79 71,219 194,985 222,249 ccc80 4,304 2,272 271 ccc81 26,608 40,654 51,717 ccc82 214,631 422,419 267,895 ccc83 151,224 54,037 44,707 ccc84 4,687,928 7,121,945 8,521,014 ccc85 2,837,919 2,618,905 4,215,713 ccc86 753,815 248,868 390,095 ccc87 284,739 658,092 590,858 ccc88 686,981 3,000 2,406,164 ccc89 53,740 615,424 3,015 ccc90 2,037,990 1,896,034 5,809,460 ccc91 77,613 25,661 21,998 ccc92 18,333 34,556 37,811 ccc93 0 7 0 xcx94 5,281,678 2,787,758 1,947,638 ccc95 69,076 55,652 36,454 ccc96 67,855 29,865 204,308 ccc97 1,329,193 1,111,055 872,901 cccTOTAL 1,495,887,314 1,676,125,556 1,664,869,704
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b) ANÁLISIS “ABC” PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS

ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOI netonOl puOl
17 AAA I701U00 AAA 458209558.00 2984182000.00 0.15 447319255.00 3231291028.00 0.14 541387896.00 2372091603.00 0.23
75 AAA 75012020 AAA 201649300.00 36953000.00 5.46 318706174.00 37850150.00 8.42 239778644.00 39245483.00 6.11
24 AAA 24021010 AAA 173472062.00 1006820.00 172.30 140164316.00 871259.00 160.88 227471690.00 998260.00 227.87
75 AAA 75012090 AAA 186216400.00 28934001.00 6.44 251717600.00 31908102.00 7.89 190683995.00 37075339.00 5.14
03 AAA 03061100 AAA 77987638.00 5386457.00 14.48 67929725.00 4729199.00 14.36 62805030.00 4133948.00 15.19
72 BBB 72072000 AAA 12303391.00 67019704.00 0.18 33603836.00 173243724.00 0.19 26036638.00 150867959.00 0.17
20 AAB 20091100 AAA 43117524.00 35233960.00 1.22 37610074.00 33920490.00 1.11 25934683.00 35729415,00 0.73
30 BBB 30022000 AAA 13979000.00 34603.00 403.98 18790019.00 80182.00 234.34 25066910.00 67046.00 373.88
75 AAA 750U000 CCC 11556043.00 5167535.00 2.24 20172919.00 8696093.00 2.32 24294742.00 3001202.00 8.10
20 AAB 20092000 AAA 15498775.00 18553815.00 0.84 37852838.00 38411666.00 0.99 23064181.00 20724624.00 1.11
25 BCB 25231000 ABA 9467902.00 125903000,00 0.08 1368385.00 56660000.00 0,02 21075921.00 618871126.00 0.03
24 AAA 24011010 BBB 18662912.00 5802144.00 3.22 16706590.00 5591918.00 2.99 20254748.00 8368815.00 2.42
25 BCB 25232900 AAA 25680807.00 722200009.00 0.04 20841933.00 615582552.00 0.03 12636737.00 349447963.00 0.04
22 CCC 22084090 AAA 10565229.00 5310761.00 1.99 10372316.00 8082114.00 1.28 12373340.00 10074870.00 1.23
24 AAA 24021020 CCC 5015.00 2932.00 1.71 181374.00 2174.00 83.43 11382715.00 33027.00 344.65
03 AAA 03061300 BAB 11555209.00 68996614.00 0.17 12891833.00 2101537.00 6.13 9730555.00 1535154.00 6.34
09 CCC 09011110 AAA 14150302.00 4775651.00 2.96 18000270.00 6692940.00 2.69 9726906.00 5333255.00 1.82
71 CCC 71129000 AAA 7849123.00 90800.00 86.44 6975187.00 5194.00 1342.93 9567902.00 72651,00 131.70
72 BBB 72142000 AAA 12613387.00 51813000.00 0.24 11479970.00 44594958.00 0.26 9058705.00 37622400.00 0.24
27 CBC 27100019 XXA 8951021.00 41017672.00 0.22
75 AAA 75012010 CCC 4034400.00 734000.00 5.50 2942013.00 321360.00 9.15 7349572.00 1171829.00 6.27
27 CBC 27100017 XXA 6579482.00 28093408.00 0.23
08 CCC 08051000 AAA 8036450.00 19021841.00 0.42 7452884.00 21249741.00 0.35 6149123.00 22932464.00 0.27
04 CCC 04090000 AAA 8079459.00 5151450.00 1.57 5831073.00 5697235.00 1.02 5749962.00 6021836.00 0.95
30 BBB 30029090 AAA 8171180.00 10686.00 764.66 4640458.00 7735.00 599.93 5681545.00 16158.00 351.62
08 CCC 08054000 AAA 6668674.00 13474798.00 0.49 5371911.00 10726569.00 0.50 5594737.00 12453146.00 0.45
22 CCC 22071020 XAA 1969226.00 5433925.00 0.36 4872238.00 11419286.00 0.43
90 CCC 90181900 AAA 605454.00 1333.00 454.20 212641.00 695.00 305.96 4345342.00 19204.00 226.27
30 BBB 30049000 BAA 3236771.00 40400.00 80.12 4978451.00 69216.00 71.93 4244675.00 53974.00 78.64
27 CBC 27100011 XAA 40019537,00 169906621.00 0.24 3541229.00 20515625.00 0.17
03 AAA 03062100 CCC 3120160.00 218708.00 14.27 4404629.00 306760.00 14.36 3485276.00 244808.00 14.24
22 CCC 22071040 XBA 1101240.00 246197.00 4.47 3040902.00 3101102.00 0.98
27 CBC 27100021 XXA 2903700.00 15000000.00 0.19
74 CCC 74040000 AAA 2905421.00 5413423.00 0.54 4905637.00 6337076.00 0.77 2797038.00 4391999.00 0.64
27 CBC 27100039 XCB 97.00 186.00 0.52 2748695,00 11083447.00 0.25
30 BBB 30043200 XXB 2484494.00 4602.00 539.87
17 AAA 17019910 XCC 1112444.00 5298797.00 0.21 2106297.00 9125098.00 0.23
88 CCC 88024000 AXA 675503.00 53614.00 12.60 2083230.00 177136.00 11.76
24 AAA 24022090 CCC 3691445.00 539144.00 6.85 5086555.00 673479.00 7.55 2078948.00 306086.00 6.79
22 CCC 22084011 AAB 2215354.00 1312661.00 1.69 2098186.00 1066561.00 1.97 1891201.00 1102124.00 1.72
41 CCC 41041000 XAA 1416058.00 1056191.00 1.34 1823823.00 1482805.00 1.23
72 BBB 72189100 CAB 1338732.00 1553724.00 0.86 12685855.00 10404105.00 1.22 1807869.00 1566221.00 1.15
17 AAA 17031000 CCC 4295622.00 131336820.00 0.03 4873049.00 161320485.00 0.03 1774976.00 32215829.00 0.06
74 CCC 74081100 AAA 4772428.00 2855261.00 1.67 3018054.00 1534766.00 1.97 1704402.00 968626.00 1.76
24 AAA 24012090 CCC 8305553.00 1864580.00 4.45 2371226.00 1185814.00 2.00 1555200.00 954000.00 1.63
84 CCC 84335110 AAA 120000.00 14000.00 8.57 1024536.00 101670.00 10.08 1439820.00 83505.00 17.24
49 CCC 49070000 AAA 994781.00 36160.00 27.51 1421377.00 43273.00 32.85 1389058.00 48738.00 28.50
30 BBB 30042000 CCC 2012402.00 28725.00 70.06 1627869.00 17921.00 90.84 1309740.00 10464.00 125.17
26 CCC 26100000 AAA 1973099.00 28415500.00 0.07 2589160.00 39478000.00 0.07 1284061.00 21676000.00 0.06
48 CCC 48051000 AAA 196391.00 517035.00 0.38 745138.00 1794335.00 0.42 1283649.00 3177585.00 0.40
38 CCC 38081000 AAA 982785.00 100766.00 9.75 1068232.00 154552.00 6.91 1187535.00 93092.00 12.76
72 BBB 72042900 ABB 6924589.00 105630433.00 0.07 2534969.00 37921455.00 0.07 1155103.00 12334600.00 0.09
30 BBB 30021000 ABC 3705399.00 10164.00 364.56 1879911.00 5539.00 339.40 1103090.00 3067.00 359.66
76 CCC 76020000 AAA 1177788.00 1833735.00 0.64 1520398.00 1875740.00 0.81 1086665.00 1735349.00 0.63
72 BBB 72042100 CCC 1179015.00 1882367.00 0.63 1735159,00 2225636.00 0.78 1023220.00 1866113.00 0.55


















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS














































ANÁLISIS "ABC” PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO ouOO fobnO 1 netonO 1
CCC 33011400 BAA 341995.00 24950.00 13.71 256896.00 19195.00 13.38 260622.00 23532.00
CCC 84621000 CCA 14000.00 16768.00 0.83 39557.00 83150.00 0.48 251448.00 11176.00
CCC 22084019 CCC 428.00 237.00 1.81 703.00 262.00 2.68 243840.00 336939.00
CCC 48236000 AAA 1150541.00 1737431.00 0.66 542865.00 743237.00 0.73 241674.00 387436.00
CCC 84182100 CCA 12219.00 1550.00 7.88 8638.00 3625.00 2.38 234128.00 50360.00
CCC 94060010 XXA 229337.00 126885.00
CCC 94060000 AAA 4854475.00 32256750.00 0.15 2101711.00 6629135.00 0.32 228804.00 222927.00
AAA 24022010 CCC 735223.00 101493.00 7.24 900218.00 94402.00 9.54 228628.00 28510.00
CCC 79020000 AAA 71219,00 220117.00 0.32 194985.00 397228.00 0.49 222249.00 651055.00
CCC 88032000 CXB 1500,00 1150.00 1.30 220000.00 535.00
CCC 52081200 AAA 333266.00 132435.00 2.52 283107.00 121217.00 2.34 217194.00 81172.00
CCC 15211000 XAA 665140.00 418.00 1591.24 216620.00 351.00
CCC 61044300 CCA 1350.00 82.00 16.46 2496.00 43.00 58.05 212762.00 5849.00
CCC 38019000 XXA 210380.00 5598.00
BCB 25151100 CCC 325768.00 1763709.00 0.18 509257.00 3254352.00 0.16 206286.00 2231986.00
CCC 78020000 AAA 170123.00 372929.00 0.46 175173.00 508803.00 0.34 205687.00 897125.00
CCC 73110000 ABA 59179.00 54743.00 1.08 62379.00 14220.00 4.39 195545.00 157308.00
CCC 84431900 XXA 194180.00 6395.00
ccc 84713000 CBA 10612.00 84.00 126.33 69961.00 688.00 101.69 192672.00 834.00
ccc 74032100 CCB 74820.00 80259.00 0.93 5414.00 6524.00 0.83 192522.00 256065.00
ccc 22087000 CCC 91265,00 50952.00 1.79 231098.00 95908.00 2.41 192122.00 115315.00
ccc 85369000 BCA 26318.00 1046.00 25.16 6492.00 358.00 18.13 191028.00 668.00
ccc 85445921 XXA 190726.00 102535.00
ccc 73261900 AAA 72917.00 115422.00 0.63 122744.00 161187.00 0.76 188114.00 99020.00
ccc 71181000 CBC 420490.00 1262.00 333.19 317500.00 1469.00 216.13 186045.00 728.00
ccc 49019900 ABB 129526.00 12084.00 10.72 134674.00 13035.00 10.33 184704.00 15087.00
ccc 74032200 CCB 1755.00 1950.00 0.90 3568.00 3304.00 1.08 182583.00 218592.00
ccc 38151100 XXB 176920.00 13000.00
ccc 85421200 CAA 8335.00 163.00 51.13 56427.00 409.00 137.96 173483.00 2815,00
ccc 94060090 XXA 173409.00 198514.00
ccc 09012120 CCC 229200.00 23405.00 9.79 117907.00 16523.00 7.14 173312.00 31832.00
ccc 85175000 ACA 71157.00 286.00 248.80 9114.00 31.00 294.00 167752.00 562.00
BCB 25010000 CCC 177.00 93.00 1.90 29408.00 607630.00 0.05 165836.00 3551606.00
BCB 25171000 CCC 241960.00 32927290.00 0.01 212608.00 26075052.00 0.01 163300.00 20920935.00
CCC 61062000 CXA 3301.00 83.00 39.77 163269.00 5849.00
CCC 84389000 ABA 69991.00 35044.00 2,00 63681.00 27590,00 2.31 161827.00 132386.00
ccc 48030000 CAB 606.00 37.00 16.38 214202.00 219426.00 0.98 160656.00 176121.00
ccc 33030000 BAA 228212.00 10761.00 21.21 442623.00 29794.00 14.86 160447.00 9701.00
ccc 74199900 CCC 641463.00 446778.00 1.44 159351.00 221917.00 0.72 159314.00 150569.00
ccc 85199900 CXA 14475.00 58.00 249.57 157616.00 51.00
ccc 68101100 AAA 273377.00 9259366.00 0.03 218258.00 7649695.00 0.03 155610.00 5595777.00
ccc 33061000 CCB 1716,00 1060.00 1.62 1153.00 261.00 4.42 153767.00 47755.00
AAA 24012010 CCC 67497.00 4656.00 14.50 857606.00 110850.00 7.74 152542.00 15465.00
ccc 84339000 AAA 95414.00 10370.00 9.20 140084.00 70428.00 1.99 152160.00 71802.00
AAB 20091900 CCC 773.00 1238.00 0.62 33576.00 35134.00 0.96 151102.00 240700.00
ccc 22072000 CCC 4677.00 1230.00 3.80 23244.00 9819.00 2.37 149739.00 218204.00
AAA 03022900 CCC 1327.00 500.00 2.65 19540.00 6550.00 2.98 149725.00 47787.00
ccc 71131900 CCC 20811.00 32.00 650.34 47599.00 29.00 1641.34 148012.00 81.00
AAB 20093000 xcc 386997.00 363840.00 1.06 147273.00 178358.00
ccc 62052000 CAA 29876.00 1595.00 18.73 54418.00 1787.00 30.45 146244.00 7446.00
AAA 03062900 ccc 114342.00 67701.00 1.69 101138.00 58647.00 1.72 146004.00 61480.00
CCC 85281200 CCA 8115.00 248.00 32.72 1970.00 2325.00 0.85 144496.00 16255.00
CCC 07099000 AAA 46408.00 145915.00 0.32 35780.00 91016.00 0.39 143460.00 639590.00CCC 96081000 ACA 10795.00 1778.00 6.07 209.00 61.00 3.43 142773.00 8847.00
CCC 84718000 XCA 13746.00 18.00 763.67 141060.00 681.00
BBB 30032000 CCC 95618.00 1550.00 61.69 362249.00 4235.00 85.54 140219.00 2027.00
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo______ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99____  neton99______pu99______ fobnOO_____ netonOO______puQQ______fobnO 1_____ netonO I______ pUQi
12 CCC 12122000 CAA 76673.00 3282.00 23.36 229615.00 10736.00 21.39 136276.00 7604.00 17.9284 CCC 84663000 CCA 425.00 6.0073 CCC 73170000 ABA 224751.00 512190.0048 CCC 48192000 BBB 83209.00 21654.0084 CCC 84818000 AAA 129944.00 92379.0072 BBB 72191100 XXC
73 CCC 73211200 BXA 27720.00 5670.0041 CCC 41012100 ACC 163123.00 557848.0020 AAB 20098000 CCC 173692.00 90519.0062 CCC 62111200 CCA 600.00 14.0036 CCC 36030000 BBA 63871.00 3848.0062 CCC 62053000 CCA 111.00 12.00
73 CCC 73130000 CCA 15524.00 30329.0044 CCC 44109000 AAA 89610.00 879842.0084 CCC 84716000 CCA 8547.00 137.0094 CCC 94017900 XCA
84 CCC 84186900 XXA
84 CCC 84229000 CCA 2180.00 66.0085 CCC 85179000 AAA 255614.00 548.0097 CCC 97011000 BAB 151997.00 9065.0094 CCC 94038000 CCA 90.00 60.0064 CCC 64039100 XAA
21 CCC 21069000 AAA 38665.00 218.0030 BBB 30019000 CCC 89376.00 2012.0088 CCC 88033000 CXC 9520.00 1150.0029 CCC 29221919 XXA
33 CCC 33019000 ABB 468839.00 98640.0084 CCC 84821000 XCA
03 AAA 03011000 CCC 73746.00 10175.0084 CCC 84099900 AAA 91551.00 14584.0074 CCC 74081900 xcc
36 CCC 36020000 AAA 349061.00 206900.0063 CCC 63051000 AAA 284367.00 130887.0026 CCC 26204000 CCB 52812.00 302504.0084 CCC 84313900 XXA
85 CCC 85442000 CCA 8475.00 720.0084 CCC 84553000 XBB
30 BBB 30063000 CCC 154862.00 232.00
63 CCC 63022900 CXA 8.00 16.0062 CCC 62034200 AAA 1242546.00 176329.0052 CCC 52081300 XXA
62 CCC 62071100 CAA 24356.00 2035.0026 CCC 26201100 CCC 69718.00 161591.0034 CCC 34012010 XXA
28 CCC 28061000 AAA 51765.00 292146.00
82 CCC 82055900 CCA 545.00 78.0094 CCC 94029000 XCB
87 CCC 87029000 XXA16 CCC 16054000 CAA 48778.00 8717.0049 CCC 49111000 BCC 97230.00 47322.0090 CCC 90192000 CBC 23932.00 669.0008 CCC 08045020 CCC 218321.00 209135.0007 CCC 07019000 XBA58 cxc 58041000 XXA
02 CCC 02062100 CAA 25227.00 7449.0062 CCC 62034219 XXA
70.83 8665.00 7545.00 1.15 135920.00 38082.00 3.570.44 90632.00 201129.00 0.45 134600.00 351084.00 0.383.84 166598.00 83047.00 2.01 129172.00 18164.00 7.11
1.41 90367.00 80390.00 1.12 128394.00 94726.00 1.36
128130.00 141894.00 0.904,89 127276.00 29973.00 4.250.29 169947.00 544006.00 0.31 127180.00 499343.00 0.251.92 68802.00 99702.00 0.69 120463.00 165296.00 0.7342.86 739.00 5.00 147.80 118970.00 502.00 236.9916,60 47873.00 2823.00 16.96 118474.00 8080.00 14.669.25 255.00 15.00 17.00 117932.00 11313.00 10.420.51 41303.00 73514.00 0.56 117931.00 234835.00 0.500.10 115487.00 867161.00 0.13 117729.00 726837.00 0.1662.39 43068.00 864.00 49.85 114579.00 2200,00 52.0818194.00 5040.00 3.61 114082.00 25949.00 4.40
113906.00 4620.00 24.6533.03 625.00 461.00 1.36 110379.00 567.00 194.67466.45 400066.00 1195.00 334.78 109366.00 324.00 337.5516.77 292764.00 1548.00 189.12 108420.00 3180.00 34.091.50 60055.00 24463.00 2.45 107770.00 15257.00 7.0674745.00 9680.00 7.72 105956.00 16412.00 6.46177.36 1758.00 1545.00 1.14 104513.00 5764.00 18.1344.42 492261.00 3902.00 126.16 103145.00 2150.00 47.978.28 102934.00 15194.00 6.77
102600.00 41.00 2502.444.75 86746.00 31500.00 2.75 102506.00 142920.00 0.722921.00 118.00 24.75 102230.00 103378.00 0.997.25 83181.00 14066.00 5.91 101888.00 15695.00 6.496.28 79588.00 5775.00 13.78 100189.00 5256.00 19.06175339.00 75679.00 2.32 99148.00 48246.00 2.061.69 374245.00 288227.00 1.30 98517.00 65725.00 1.502.17 189793.00 200887.00 0.94 98144.00 156105.00 0.630.17 89796.00 314680.00 0.29 97589.00 397990.00 0.25
97500.00 23384.00 4.1711.77 4497.00 118.00 38.11 95241.00 46389.00 2.0556998.00 7730.00 7.37 94623.00 15255.00 6.20667.51 74661.00 210.00 355.53 91431.00 188.00 486.340,50 89818.00 12288.00 7.317,05 590320.00 75013,00 7.87 89634.00 10366.00 8.65
89533.00 34995.00 2.5611.97 270960.00 39608.00 6.84 85523,00 9341.00 9.160.43 66207.00 101594.00 0.65 80884.00 126374.00 0.64
80143.00 107678.00 0.740.18 11987.00 55240.00 0.22 80071.00 465913.00 0.176.99 11302.00 5087.00 2.22 80002.00 6599.00 12.12615.00 322.00 1.91 79471.00 13418,00 5.92
79171.00 6000.00 13.205.60 113110.00 16827.00 6.72 78697.00 10291.00 7.652.05 67520.00 32209.00 2.10 77201.00 33933.00 2.2835.77 68612.00 369.00 185.94 76774.00 157.00 489.011.04 105950.00 148262.00 0.71 76732.00 101257.00 0.7617325.00 82500.00 0.21 76575.00 612600.00 0.13
















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonO l
AAA 03021900 ccc 779108.00 21319.00 36.55 131059.00 49009.00 2.67 72144.00 23699.00
CCC 73259900 ABA 433536.00 200064.00 2.17 60617.00 52103.00 1.16 71953.00 59052.00
CCC 85438900 CCA 15587.00 775.00 20.11 2180.00 84.00 25.95 70582.00 1601.00
CCC 85489000 XCA 13947.00 107284.00 0.13 70509.00 456835.00
CCC 85211000 CCA 8173.00 112.00 72.97 530.00 17.00 31.18 69752.00 2527.00
CCC 84041000 XXB 68981.00 378.00
CCC 76101000 xcc 98020.00 10342.00 9.48 68047.00 11670.00
CCC 70132911 XXA 67490.00 118332.00
AAB 20029000 CCC 13446.00 18374.00 0.73 48468.00 62927.00 0.77 67028.00 96740.00
CCC 73063000 BCA 26401.00 46317.00 0.57 504.00 224.00 2.25 66897.00 90625.00
CCC 12119090 BBA 86098.00 25492.00 3.38 98520.00 35862.00 2,75 66303.00 19156.00
ccc 76041000 XXC 66167.00 15736.00
AAB 20099000 CCC 13608.00 19646.00 0.69 64721.00 96551.00 0.67 66057.00 97282.00
CCC 85444919 XXA 64778.00 30489.00
CCC 85273100 XXA 64701.00 9567.00
ccc 90279000 CCC 1201.00 209.00 5.75 79.00 6.00 13.17 64581.00 208.00
ccc 85249900 CXA 594.00 39.00 15.23 62500.00 12.00
BCB 25309000 CCC 65802.00 1357843.00 0.05 71247.00 676728.00 0.11 62276.00 1251451.00
CCC 84129000 CXB 10979.00 1396.00 7.86 61807.00 16961.00
CCC 33059000 CCC 7315.00 4670.00 1.57 6202.00 3815.00 1.63 61258.00 11262.00
CCC 74122000 CXC 10.00 1.00 10.00 61045.00 82219.00
CCC 87149900 XXA 60188.00 16343.00
CCC 62043900 CXA 4382.00 244.00 17.96 58839.00 491.00
CCC 12129200 XXB 57656.00 76.00
CCC 70132900 AAA 264396.00 460385,00 0.57 215804.00 325451.00 0.66 56704.00 98585.00
AAA 17049000 CCC 50950.00 60504,00 0.84 45092.00 55895.00 0.81 56094.00 43966.00
CCC 22071090 XXC 55796.00 46707.00
ccc 85111000 CCA 2580.00 1200.00 2.15 385.00 317.00 1.21 55754.00 2332.00
ccc 38220000 CCC 35588.00 452.00 78.73 26240.00 266.00 98.65 55572.00 1397.00
ccc 87032300 CAA 2690.00 1297.00 2.07 19546.00 4235.00 4.62 55468.00 13090.00
ccc 71069100 CCC 194263.00 1362.00 142.63 80430.00 525685.00 0.15 55434.00 404.00
ccc 53101000 AXC 9015.00 12850.00 0.70 55280.00 79524.00
ccc 16052000 XXB 55147.00 23074.00
ccc 84149000 CCB 1.00 0.00 2577.00 118.00 21.84 54040.00 1730.00
ccc 85291000 AAA 101119.00 10060.00 10.05 75065.00 6295.00 11.92 53790.00 4252.00
ccc 94059900 CXB 4833.00 264.00 18.31 52966,00 17704.00
ccc 84262000 XXB 52136.00 29190.00
ccc 85251000 XCA 44.00 2.00 22.00 52103.00 13.00
ccc 85079000 CBA 19.00 6.00 3.17 37051.00 20834.00 1.78 51694.00 53568.00
ccc 90289000 CXC 21058.00 4701.00 4.48 51486.00 9629.00
ccc 84462900 XXB 51266.00 717600.00
ccc 85424Û00 CBA 233.00 1.00 233.00 31605.00 39.00 810.38 51140.00 36.00
ccc 26205000 CCC 77225.00 151037.00 0.51 30575.00 87356.00 0.35 50480.00 165602.00
ccc 84549000 XXB 49425.00 2630.00
ccc 84419000 XCB 525.00 247.00 2.13 48489.00 3214.00
ccc 48232000 CCC 48910.00 730,00 67.00 47574.00 938.00 50.72 48413.00 805.00
ccc 85178000 BAA 51620.00 209120.00 0.25 43227.00 141701.00 0.31 48137.00 171068.00
BBB 72179000 CCC 126460.00 299002.00 0.42 152390.00 359003.00 0.42 48135.00 116089,00
ccc 68029900 XXA 48075.00 203780.00
ccc 64062000 XXA 47932.00 17985.00
ccc 84349000 XXB 47918.00 569.00
AAA 03055900 XXC 47907.00 867.00
ccc 73251000 AAA 53689.00 111717.00 0.48 134812.00 140861.00 0.96 47455.00 109724.00
ccc 94052000 CCB 666,00 183.00 3.64 12475.00 1351.00 9.23 47048.00 7323.00
ccc 22029000 CCC 659,00 820.00 0.80 97.00 32.00 3.03 46696.00 64855.00
ccc 29054500 XXA 46517.00 31300.00
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnO 1 neionO 1 puOl97 CCC 97030000 CBC 17790.00 4732.00 3.76 107147.00 11690.00 9.17 45964.00 10838.00 4.2474 CCC 74199100 XXC 45551.00 21470.00 2.1284 CCC 84071000 BAB 47000.00 4145.00 11.34 730290.00 34125.00 21.40 45000,00 9300.00 4.8487 CCC 87019000 AXA 39500.00 9270.00 4.26 44800,00 5679.00 7.8984 CCC 84211990 CBB 2800.00 64.00 43.75 50000.00 26000.00 1.92 44500,00 16265.00 2.7402 CCC 02061090 ABA 48693.00 40346.00 1.21 19950.00 6999.00 2.85 44100.00 13800.00 3.2085 CCC 85283000 XXB 43999.00 35.00 1257.1184 CCC 84082000 CCB 959.00 1028.00 0.93 11207.00 2299.00 4.87 43956.00 3649.00 12.0533 CCC 33049900 CCC 75028.00 7903.00 9.49 54296.00 9080.00 5.98 43654.00 5761.00 7.5801 CCC 01021090 CXC 5250.00 3150.00 1.67 43269.00 4358.00 9.9394 CCC 94017100 XCB 3528,00 1098.00 3.21 43220.00 17126.00 2.5284 CCC 84072100 XXB 42176.00 1200.00 35.1548 CCC 48201000 CCC 1394.00 299.00 4.66 12746.00 1675.00 7.61 41831.00 19707.00 2.1290 CCC 90105000 XXC 41771.00 1715.00 24.3662 CCC 62045200 CCB 5965.00 458.00 13.02 2097.00 84.00 24.96 41387.00 3279.00 12.6271 CCC 71189000 CCC 52200.00 115.00 453.91 63745.00 118.00 540.21 41192.00 163.00 252.7187 CCC 87149100 XXA 39806.00 10201.00 3.9082 CCC 82071900 AAA 16336.00 167.00 97.82 32742.00 213.00 153.72 39637.00 11559.00 3.4303 AAA 03061400 CCC 402349,00 44575.00 9.03 97563.00 39282.00 2.48 39460.00 19127.00 2.0684 CCC 84185000 CXB 6503.00 719.00 9.04 39071.00 2653.00 14.7329 CCC 29332900 XXA 39000.00 3000.00 13.0087 CCC 87149600 XXA 38400.00 10222.00 3.7668 CCC 68112000 XAA 116585.00 846260.00 0.14 38312.00 322300.00 0.1255 CCC 55081000 CXA 1678.00 19.00 88.32 38035.00 11502.00 3.3139 CCC 39269000 AAA 61346.00 10925.00 5.62 98534.00 37249.00 2.65 37811.00 10890.00 3.4752 CCC 52091100 AAA 844052.00 271395.00 3.11 190148.00 56995.00 3.34 37396.00 10855.00 3.4585 CCC 85308000 XXB 37124.00 580.00 64.0162 CCC 62034211 XXB 36879.00 6994.00 5.2762 CCC 62064000 CAB 177.00 90.00 1.97 61429.00 4840.00 12.69 36526.00 2426.00 15.0682 CCC 82041100 XCA 356.00 6.00 59.33 35969.00 333.00 108.0261 CCC 61045300 XXB 35944.00 5748.00 6.2529 CCC 29321300 XXA 35820.00 39800.00 0.9084 CCC 84138100 CCB 3966.00 151.00 26.26 110.00 32.00 3.44 35443.00 3621.00 9.7932 CCC 32029000 XXA 35030.00 115.00 304.6164 CCC 64035100 XXA 34586.00 5500.00 6.2973 CCC 73181100 AAB 281826.00 16545010.00 0.02 118382.00 1023376.00 0.12 34489.00 29109.00 1.1885 CCC 85042100 CXB 11205.00 6727.00 1.67 34171.00 3021.00 11.3185 CCC 85068000 CCB 243.00 27.00 9.00 28.00 5.00 5.60 33648.00 7265.00 4.6373 CCC 73158900 XXB 33510.00 98510.00 0.3452 CCC 52095200 XXA 33338.00 10152.00 3.2884 CCC 84151000 ACB 53231.00 6143.00 8.67 11855.00 2046.00 5.79 32941.00 1382.00 23.8484 CCC 84423000 BXC 22610.00 305.00 74.13 32800.00 2000.00 16.4020 AAB 20094000 CCC 10156.00 15063.00 0.67 16952.00 24902.00 0.68 32609.00 48213.00 0.6896 CCC 96121000 CXA 446.00 9.00 49.56 32572.00 127.00 256.4792 CCC 92060000 AAA 18333.00 1895.00 9.67 33944.00 2775.00 12.23 32025.00 2594.00 12.3517 AAA 17019990 XXC 32000.00 80000.00 0.4003 AAA 03019300 XCC 7636.00 8841.00 0.86 31250.00 7815,00 4.0012 CCC 12089000 XXC 31200.00 52.00 600.0073 CCC 73211100 CCB 11201.00 5078.00 2.21 15394.00 4412.00 3.49 31171.00 10371.00 3.0190 CCC 90258000 XXC 31121.00 3503.00 8.8884 CCC 84798200 CCC 10984.00 2571.00 4.27 856.00 52.00 16.46 30968.00 9627.00 3.2287 CCC 87164000 XBA 18079.00 7200.00 2.51 30793.00 7110.00 4.3385 CCC 85354000 XBB 26875.00 260.00 103.37 30779.00 169.00 182.1285 CCC 85481000 BCB 24391.00 172917.00 0.14 8100.00 58591.00 0.14 30689.00 199619.00 0.1552 CCC 52081100 CXB 34542.00 11414.00 3.03 30684.00 12486.00 2.4682 CCC 82075000 AAA 19713.00 11057.00 1.78 36319.00 45761.00 0.79 30532.00 40838.00 0.75
ANÁLISIS “ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnO 1 netonO 1 puOl
07 CCC 07132000 XXA 30241.00 42592.00 0.71
04 ccc 04012000 CCC 456.00 675.00 0.68 1809.00 3038.00 0.60 29749,00 48497.00 0.61
84 ccc 84559000 XBC 56770.00 9417.00 6.03 29747.00 4000.00 7.44
90 ccc 90330000 BAC 31434.00 587.00 53.55 75846.00 194.00 390.96 29706.00 74.00 401.43
82 ccc 82119200 CAA 8.00 1.00 8.00 98410.00 39867.00 2.47 29705.00 11170.00 2.66
54 cxc 54071000 AXA 15779.00 263.00 60.00 29574.00 5236.00 5.65
81 ccc 81059000 AAA 18644.00 2895.00 6.44 37748.00 4510.00 8.37 29262.00 3575.00 8.19
85 ccc 85479000 XCB 36.00 14.00 2.57 29151.00 250.00 116.60
30 BBB 30043900 CCC 145.00 1.00 145.00 56627.00 881.00 64.28 29091.00 1988.00 14.63
44 CCC 44092000 XXB 28750.00 31600.00 0.91
40 CCC 40115000 XXA . 28658.00 14180.00 2.02
62 CCC 62032200 BCC 53697.00 10530.00 5.10 169.00 8.00 21.13 28401.00 8998.00 3.16
71 CCC 71141100 CXC 24660.00 96.00 256.88 28358.00 275.00 103.12
95 ccc 95037000 CBA 1453.00 6344.00 0.23 3779.00 2292.00 1.65 28281.00 12619.00 2.24
23 XXC 23099000 XXA 28097.00 116960.00 0.24
73 ccc 73084000 BCB 51656.00 38273.00 1.35 25879.00 7875.00 3.29 27914.00 9756.00 2.86
03 AAA 03061900 CCC 1632.00 192.00 8.50 10363.00 4382,00 2.36 27541.00 3064.00 8.99
73 ccc 73181200 XCC 45018.00 919817.00 0.05 27515,00 21817.00 1.26
84 ccc 84711000 CCC 17662.00 99.00 178.40 10194.00 120.00 84.95 27478.00 330.00 83.27
94 ccc 94051000 CBC 19785.00 6663.00 2.97 62196,00 22799.00 2.73 27276.00 5022.00 5.43
84 ccc 84314900 CCC 8943.00 9455.00 0.95 8675.00 3800.00 2.28 27222.00 25983.00 1.05
85 ccc 85441190 XCB 5362.00 8214.00 0.65 27158.00 20378.00 1.33
85 ccc 85432000 XXB 27131.00 32.00 847.84
85 ccc 85408900 XBB 25019.00 150.00 166.79 27100.00 252.00 107.54
12 ccc 12079900 CCC 18052,00 17.00 1061.88 2700.00 2.00 1350.00 27078.00 17527.00 1.54
03 AAA 03062400 CCC 8369.00 418.00 20.02 3964,00 3752.00 1.06 27021.00 13595.00 1.99
16 ccc 16059000 XXC 26466.00 3408.00 7.77
73 ccc 73090000 CCC 18250.00 56840.00 0.32 2800.00 98500.00 0.03 26320.00 48300.00 0.54
85 ccc 85340000 XCB 6393.00 91.00 70.25 25725.00 3937.00 6.53
64 ccc 64029900 XAA 47740.00 15673.00 3.05 25701.00 7656.00 3.36
84 ccc 84272000 CXC 21286.00 6563.00 3.24 25500.00 3700.00 6.89
72 BBB 72165000 XXC 25243.00 102000.00 0.2587 ccc 87168020 XCA 428.00 500.00 0.86 25201.00 5558.00 4.53
94 ccc 94055000 CXC 692.00 22.00 31.45 25200.00 4664.00 5.40
63 ccc 63025300 CBA 3990.00 1234.00 3.23 61350.00 12325.00 4.98 25163.00 1987.00 12.66
85 ccc 85052000 CXB 1623.00 4.00 405.75 25054.00 480.00 52.20
84 ccc 84431100 XXC 25000.00 8000.00 3.13
85 ccc 85168000 XXB 25000.00 2217.00 11.2839 ccc 39012000 XAA 95000.00 130000.00 0.73 24688.00 27875.00 0.89
19 ccc 19021900 AAA 809.00 1402.00 0.58 13633.00 20280.00 0.67 24443.00 38192.00 0.64
85 ccc 85299000 CAB 10457.00 103,00 101.52 50787,00 1675.00 30.32 24176,00 315.00 76.7584 ccc 84721000 CCC 2143.00 19.00 112.79 96.00 2.00 48.00 23995.00 68.00 352.87
64 ccc 64051000 CXB 11342.00 723.00 15.69 23941.00 5000.00 4.79
39 ccc 39232110 XCB 287.00 135.00 2 13 23825.00 7532.00 3.1662 ccc 62111100 CCC 452.00 8.00 56,50 492.00 31.00 15.87 23807.00 491.00 48.4902 ccc 02062900 CAB 516.00 1290.00 0.40 32213.00 51388.00 0.63 23760.00 8000.00 2.9784 ccc 84241000 BXC 26781.00 26765.00 1.00 23625.00 10643.00 2.2278 ccc 78019100 XCB 10283.00 18500.00 0.56 23409.00 40015.00 0.5984 ccc 84789000 XXC 23193,00 22.00 1054.2330 BBB 30023000 CCC 34110.00 224.00 152.28 23165.00 481.00 48.16 23070.00 176.00 131.0885 ccc 85444911 XXC 22706.00 15041.00 1.5194 ccc 94054000 CCC 5178.00 228.00 22.71 95.00 5.00 19.00 22611.00 240,00 94.2187 ccc 87084000 ACA 31569.00 6272.00 5.03 5192.00 190.00 27.33 22595.00 3310.00 6.8308 ccc 08053020 ■ CCC 215223.00 405065.00 0.53 100043.00 188748.00 0.53 22242.00 43482.00 0.5132 ccc 32151900 XXA 22225.00 1003.00 22.1684 ccc 84242000 XXC 22025.00 13363.00 1.65
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnO 1 netonOl puOl03 AAA 03049000 XCC 9750.00 4000.00 2.44 21942.00 12190.00 1.8033 CCC 33051000 CCC 16846.00 5961.00 2.83 8442.00 4968.00 1.70 21808.00 13058.00 1.6748 CCC 48193000 CCC 8583.00 12195.00 0.70 52.00 39.00 1.33 21597.00 26867.00 0.8052 CCC 52081900 CAC 230.00 197.00 1.17 35541.00 19948.00 1.78 21589.00 8993.00 2.4004 CCC 04069000 XCC 31590.00 9618.00 3,28 21300.00 6000.00 3.5587 CCC 87111000 CXA 1994.00 140.00 14.24 21256.00 3075.00 6.9184 CCC 84322900 CBC 21381.00 3062.00 6.98 61614.00 30170.00 2.04 20925.00 9764.00 2.1484 CCC 84212200 XCC 7033.00 183,00 38.43 20915.00 900.00 23.2473 CCC 73269000 CCC 16054.00 13303.00 1.21 15668.00 20063.00 0.78 20878.00 10395.00 2.0190 CCC 90229000 BCC 64192.00 451.00 142.33 14503.00 592.00 24.50 20675.00 150.00 137.8384 CCC 84133000 CCC 13520.00 2486.00 5.44 9515.00 829.00 11.48 20636.00 1360.00 15.1718 CCC 18050000 XXC 20212.00 13040,00 1.5576 CCC 76011000 XXC 20211.00 21770,00 0.9385 CCC 85445919 XCC 2053.00 41.00 50.07 19749.00 10075.00 1.9685 CCC 85414000 XCC 7836.00 460.00 17.03 19698.00 1022.00 19.2748 CCC 48058000 XXC 19689.00 49781.00 0.4090 CCC 90021900 XXC 19628.00 40.00 490.7087 CCC 87033200 XCA 1500.00 2500,00 0.60 19565.00 3178.00 6.1644 CCC 44071000 XXB 19538.00 48668.00 0.4015 CCC 15162000 XCC 55623.00 56710.00 0.98 19453.00 19836.00 0.9885 CCC 85078000 CCC 1331.00 146,00 9.12 470.00 147.00 3.20 19291.00 621.00 31.0687 CCC 87089900 AAA 79666.00 14448.00 5.51 89637.00 58664.00 1.53 19281.00 14727.00 1.3140 CCC 40102100 BBA 2477.00 55.00 45.04 1133.00 118.00 9.60 19259.00 20627.00 0.9384 CCC 84145900 CCC 1382.00 520.00 2.66 142.00 238,00 0.60 19204.00 226.00 84.9744 CCC 44201000 BCC 12112.00 1448.00 8.36 9728.00 1397.00 6.96 19157.00 2842.00 6.7484 CCC 84248190 CXC 1750.00 249.00 7.03 18947.00 10279.00 1.8490 CCC 90138000 XXC 18890.00 55.00 343.4596 CCC 96020000 AAB 42301.00 2323.00 18.21 11887.00 1768.00 6.72 18821,00 1617.00 11.6484 CCC 84314300 AAC 56198.00 37866.00 1.48 152973.00 8973.00 17.05 18551.00 2184.00 8.4948 CCC 48194000 CCC 85.00 46.00 1.85 286.00 116.00 2.47 18431.00 2666.00 6.9194 CCC 94042900 XCC 8663.00 3643.00 2.38 18306,00 8014.00 2.2890 CCC 90183900 XXC 18299.00 32.00 571.8484 CCC 84828000 AAC 324040.00 300918.00 1.08 322674.00 626215.00 0.52 18088,00 18908.00 0.9638 CCC 38151200 XCC 9333.00 400.00 23.33 18000.00 1000.00 18.0056 CCC 56039200 XXC 17864.00 1500.00 11.9104 CCC 04063000 CXC 3840.00 1100.00 3.49 17750.00 5000.00 3.5587 CCC 87085000 CCA 1731.00 387.00 4.47 747.00 118.00 6.33 17733.00 732.00 24.2363 CCC 63025100 CCB 14229.00 2250.00 6.32 11042.00 1974.00 5.59 17660.00 773.00 22,8594 CCC 94031000 CCC 10428.00 1980.00 5.27 35921.00 10120.00 3.55 17274.00 16760.00 1.0328 CCC 28332200 XAA 10584.00 58800.00 0.18 17057.00 120440.00 0.1487 CCC 87032400 XAB 21000.00 2985.00 7.04 16994.00 í 000.00 16.9985 CCC 85243900 BAC 44389.00 557.00 79.69 212897.00 702.00 303.27 16952.00 778.00 21.7984 CCC 84791000 AAC 240400.00 56950.00 4.22 122354.00 28520.00 4.29 16808.00 14562.00 1.1584 CCC 84439000 CCC 100.00 310.00 0.32 452.00 56.00 8.07 16708.00 63.00 265.2171 CCC 71131100 XCC 2431.00 10.00 243.10 16702.00 48.00 347.9687 CCC 87169000 XAB 40553.00 46985.00 0.86 16443.00 11768.00 1.4072 BBB 72139100 CCC 63105.00 150250.00 0.42 33249.00 80560.00 0.41 16400.00 40000.00 0.4191 CCC 91019100 XXA 16147.00 9.00 1794.1185 CCC 85252000 AAC 77560.00 83.00 934.46 62205.00 478.00 130.14 15986.00 400.00 39.9738 CCC 38210000 CCC 51475.00 1468.00 35.06 56289.00 1707.00 32.98 15843.00 726.00 21.8272 BBB 72172000 CCC 141940.00 302002.00 0.47 97301.00 36362.00 2.68 15748.00 36900.00 0.4339 CCC 39235000 AXB 27583.00 9465,00 2.91 15689.00 6018.00 2.6149 CCC 49060000 . CCC 3241.00 470.00 6.90 38.00 48.00 0.79 15600.00 330.00 47.2786 CCC 86079900 XXC 15510.00 33455.00 0.4606 CCC 06021000 CCC 4000.00 26.00 153.85 2599.00 70.00 37.13 15412.00 2594.00 5,9439 CCC 39233000 ABC 51175.00 22421.00 2.28 21677.00 9145.00 2.37 15242.00 9259.00 1.65
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 ncton99 pu99 fobnOO netonOO puOO foboOl netonO 1 puOl52 CCC 52091200 XXC 11138.00 4123.00 2.7042 CCC 42021100 CAA 271,00 32.00 8.47 55663.00 7756.00 7.18 11075.00 609.00 18.1940 CCC 40132000 XXA 11012.00 4218.00 2.6185 CCC 85013100 XXC 10996.00 1491.00 7.3733 CCC 33074900 CCC 4265.00 1105.00 3.86 5522.00 3074.00 1.80 10932.00 4271.00 2.5672 BBB 72143000 XCC 437.00 1020.00 0.43 10920.00 26000.00 0.4284 CCC 84561000 XXC 10886.00 200.00 54.4381 , CCC 81089000 XXA 10885.00 1750.00 6.2290 CCC 90318000 CXC 24137.00 48.00 502.85 10850.00 9.00 1205,5684 CCC 84601900 CCC 11767.00 19493.00 0.60 1717.00 427.00 4.02 10832.00 23716.00 0,4685 CCC 85371000 CAC 150.00 14.00 10.71 41829.00 877.00 47.70 10810.00 3237.00 3.3485 CCC 85043100 CCC 466.00 39.00 11.95 4873,00 24.00 203.04 10756.00 1005.00 10.7083 CCC 83025000 AAA 70806.00 18190.00 3.89 35630.00 20187.00 1.76 10666.00 6842.00 1.5662 CCC 62071900 AAC 163891.00 25259.00 6.49 111184.00 17027.00 6.53 10432.00 2276.00 4.5887 CCC 87149400 XXB 10417.00 4027.00 2.5987 CCC 87082900 CCB 292,00 55.00 5.31 2021.00 466.00 4.34 10386.00 195.00 53.2648 CCC 48054000 XCC 100.00 247.00 0.40 1Q260.QO 1500.00 6.8403 AAA 03075900 XXC 10230.00 3300.00 3.1070 CCC 70169000 XXA 10221.00 1023.00 9.9922 CCC 22011000 CCC 4006.00 18848.00 021 16360.00 86575.00 0.19 10170.00 64182.00 0.1684 CCC 84715000 CCC 183.00 5.00 36.60 955.00 14.00 68,21 10088.00 393.00 25.6785 CCC 85114000 CCC 149.00 378.00 0.39 10886.00 168.00 64.80 10084.00 51.00 197.7384 CCC 84198100 CXC 286.00 45.00 6.36 10013.00 654.00 15.3107 CCC 07141000 XXB 10002.00 18500.00 0.5419 CCC 19011090 XXA 9864.00 6537.00 1.5187 CCC 87149200 XXC 9779.00 3678.00 2.6631 CCC 31059000 ACA 14813.00 517.00 28.65 11323.00 2651.00 4.27 9679.00 4240.00 2.2894 CCC 94039000 CCC 11984.00 9066.00 1.32 10.00 38.00 0.26 9653.00 8161.00 1.1884 CCC 84323000 CCC 15078.00 528.00 28.56 5182.00 3Q0.00 17.27 9649.00 1500.00 6.4368 CCC 68123000 XXB 9623.00 302.00 31.8616 CCC 16024990 XCC 1909.00 523,00 3.65 9560.00 3118.00 3.0746 CCC 46021000 CCA 725.00 316.00 2.29 71.00 7.00 10.14 9454.00 1188.00 7.9632 CCC 32082000 XAA 58358.00 30464.00 1.92 9360.00 1667.00 5.611 CCC 11010010 AAA 6478.00 11460.00 0.57 8290.00 20310,00 0.41 9349.00 20951.00 0.4549 CCC 49059900 CCC 7824.00 347.00 22.55 3350.00 1901.00 1.76 9308.00 2015,00 4.6284 CCC 84331100 XCC 1200,00 4157.00 0.29 9288.00 1569.00 5.9273 CCC 73181500 CCC 140.00 55.00 2.55 1945.00 160.00 12.16 9084.00 7939.00 1,1462 CCC 62042900 CXC 83.00 11.00 7.55 8897.00 491.00 18.1282 CCC 82079000 XCB 4180.00 168.00 24.88 8777.00 267,00 32.8785 CCC 85049000 ACC 107340.00 2753.00 38.99 8436.00 296.00 28.50 8751.00 55.00 159.1149 CCC 49090000 CCC 10877.00 511.00 21.29 1153.00 54.00 21.35 8673.00 1501.00 5.7890 CCC 90065900 XCC 221.00 0.00 8545.00 65.00 131.4696 CCC 96138000 XAC 10434,00 380.00 27.46 8464.00 156.00 54.2655 CCC 55129900 XXA 8280.00 5177.00 1.6062 CCC 62032900 AXC 248255.00 25578.00 9.71 8247.00 295.00 27.9613 CCC 13023900 XXC 8190.00 3000.00 2.7373 CCC 73241000 CXC 417.00 56.00 7.45 8161.00 1499.00 5.4484 CCC 84798100 XXC 8128.00 6591.00 1.2383 CCC 83030000 BBA 6777.00 406.00 16,69 2366.00 158.00 14.97 8120.00 861.00 9.4370 CCC 70171000 CCB 2620.00 111.00 23.60 4689.00 168.00 27.91 8115.00 792.00 10,2521 CCC 21022010 XAB 3539.00 1650.00 2.14 7715.00 14747.00 0.5240 CCC 40111000 XCA 795.00 268.00 2.97 7673.00 583.00 13.1684 CCC 841590QQ CXC 7831.00 521.00 15.03 7609.00 354.00 21.4944 CCC 44151000 CBC 1173.00 391.00 3.00 18521.00 1047.00 17.69 7548.00 1160.00 6.5169 CCC 69149000 AAA 17417.00 1913.00 9.10 3447.00 1008.00 3.42 7531.00 608.00 12.3985 CCC 85043300 CCC 9776.00 225.00 43.45 21002.00 300.00 70.01 7444.00 1297.00 5.74
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS






















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl
CCC 07020000 CXC 558.00 423.00 1.32 7360.00 4100,00
CCC 07133300 XXC 7358.00 20440.00
AAB 20097000 CCC 308.00 858.00 0.36 3473.00 6264.00 0.55 7337.00 14118,00
BBB 30041000 CCC 38241.00 3634.00 10.52 72964.00 94.00 776.21 7311.00 2020,00
CCC 71069200 XXC 7285.00 50.00
CCC 04051090 CCC 1225.00 350.00 3.50 4857.00 1396.00 3.48 7224.00 3566,00
CCC 01059200 CCC 29150.00 413.00 70.58 43290.00 574.00 75.42 7200.00 96.00
CCC 61082200 CCC 23.00 1.00 23.00 339.00 24.00 14.13 7188.00 120,00
CCC 73029000 XXC 7175.00 20500.00
CCC 84231000 XXC 7028.00 480.00
CCC 84152000 XXC 7027.00 365.00
CCC 07149090 BXC 3527.00 4718.00 0.75 6990.00 14265.00
CCC 84851000 XXC 6980.00 83.00
AAA 03032100 XCC 5408.00 500.00 10.82 6940.00 500.00
CCC 69109000 CCA 3205.00 10.00 320.50 793.00 266.00 2.98 6930.00 10382.00
CCC 85011000 XXC 6871.00 127.00
CCC 33073000 CCC 475.00 1000.00 0.48 60.00 49.00 1.22 6707.00 3272.00
CCC 84806000 CCC 2837.00 530.00 5.35 2248.00 200,00 11.24 6650.00 4220.00
CCC 85381000 CXC 21.00 16.00 1.31 6625.00 316.00
CCC 76130000 XXC 6598.00 362.00
CCC 94016900 CCC 21676.00 11043.00 1.96 19127.00 3524.00 5.43 6583.00 1608.00
CCC 84671100 XXC 6573.00 20.00
CCC 90261000 CCC 5369.00 32.00 167.78 2845.00 38.00 74.87 6571.00 1466.00
CCC 37025500 XXA 6512.00 55.00
CCC 33041000 CCC 3635.00 820.00 4.43 8230.00 3272.00 2.52 6507.00 1643.00
CCC 81122000 XCA 2906.00 15245.00 0.19 6493.00 56530.00
CCC 84813000 XCC 313.00 103.00 3.04 6493.00 202.00
CCC 85362000 XBC 36264.00 1130.00 32.09 6386.00 128.00
CCC 87120010 AAC 17740.00 6293.00 2,82 78491.00 34642.00 2.27 6275,00 2022.00
CCC 90191000 XXC 6270.00 1402.00
CCC 61041300 XXC 6269.00 101.00
CCC 62079100 CBC 880.00 22.00 40.00 27577.00 3500.00 7.88 6202.00 61.00
CCC 39209900 XXC 6125.00 119.00
CCC 49029000 CCC 17854.00 7705.00 2.32 9090.00 4808.00 1.89 6093.00 3794.00
CCC 08072000 CCC 16896.00 1724.00 9.80 7380.00 10049.00 0.73 6000.00 18615.00
CCC 90262000 CCC 605.00 16.00 37.81 13998.00 354.00 39.54 5981.00 194.00
CCC 42010000 AAA 13743.00 417.00 32.96 11030.00 644.00 17.13 5877.00 538.00
CCC 62045900 XCC 575.00 22.00 26.14 5841.00 491.00
CCC 97020000 CCC 1641.00 278.00 5.90 4016.00 60.00 66.93 5800.00 276.00
CCC 87088000 CCC 108.00 55.00 1.96 6042.00 118.00 51.20 5776.00 56.00
CCC 62044900 CCC 701.00 180.00 3.89 266.00 9.00 29.56 5754.00 691.00
CCC 85243100 cxc 315.00 4.00 78.75 5717.00 98.00
CCC 62149000 cxc 44.00 1.00 44.00 5617.00 491.00
CCC 62034300 CCC 30.00 3.00 10.00 326.00 5.00 65.20 5582.00 110.00
AAA 03026900 cxc 11355.00 3733.00 3.04 5547,00 1315.00
CCC 90281000 XXC 5490.00 10.00
CCC 33043000 CCC 164199.00 23047.00 7.12 7234.00 3599.00 2.01 5480.00 1311,00
BBB 30045000 XCC 225.00 700.00 0.32 5440.00 100.00
AAA 03026600 XXC 5420,00 68.00
CCC 91029100 AAA 66358.00 612.00 108.43 23407.00 7.00 3343.86 5361.00 9.00
CCC 85173000 CCC 12287.00 242.00 50.77 2322.00 5.00 464,40 5266.00 391.00
CCC 61081100 XXC 5227.00 491.00
CCC 90069900 XXC 5195.00 39.00
CCC 94018000 CCC 28072.00 12826.00 2.19 3227.00 149.00 21.66 5170.00 8717.00
CCC 85091000 cxc 74.00 10,00 7.40 5164.00 164.00
CCC 04051010 CXC 350,00 100.00 3.50 5160.00 1500.00
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnO 1 netonO 1 puOl84 CCC 84089000 XCC 19486.00 1733500.00 0.01 5152.00 614.00 8.3984 CCC 84099100 XCC 1995.00 360.00 5.54 5095.00 12.00 424.5822 CCC 22021000 CCC 476.00 459.00 1.04 8866.00 33380.00 0.27 5080.00 33823.00 0.1594 CCC 94034000 CCC 160.00 171.00 0.94 19607.00 7049.00 2.78 5080.00 3557.00 1.4381 CCC 81124000 AXC 5518.00 11262.00 0.49 5077.00 11946.00 0.4268 CCC 68022900 XCC 338.00 106.00 3.19 5028.00 16650.00 0.308S CCC 85030000 CXC 132.00 79.00 1.67 5000.00 776.00 6.4465 CCC 65059000 CAA 621.00 374.00 1.66 4915.00 507.00 9.69 4938.00 1251.00 3.9584 CCC 84819000 AXC 185776.00 190639.00 0.97 4908.00 7742.00 0.6384 CCC 84714100 ACC 1087092.00 16920.00 64.25 3162.00 102.00 31.00 4800.00 25.00 192.0032 CCC 32091000 CAB 25.00 36.00 0.69 59908.00 30591.00 1.96 4704.00 750.00 6.2787 CCC 87149500 XXC 4663.00 3728.00 1.2534 CCC 34011900 CCB 565.00 2041.00 0.28 46.00 23.00 2.00 4608.00 2640.00 1.7590 CCC 90319000 XXC 4604.00 55.00 83.7184 CCC 84719000 BCC 34260.00 355.00 96.51 6204.00 144.00 43.08 4592.00 231.00 19.8872 BBB 72173000 XCC 2082.00 4008.00 0.52 4568.00 11080.00 0.4173 CCC 73151200 XCC 796.00 2000.00 0.40 4568.00 2768.00 1.6569 CCC 69029000 BCB 9961.00 28917.00 0.34 1092.00 2500.00 0.44 4543.00 10164.00 0.4559 CXC 59070000 XXA 4534.00 1023.00 4.4332 CCC 32049000 XXC 4525.00 560.00 8.0892 CCC 92099900 XXB 4465.00 2.00 2232.5084 CCC 84799000 CXC 5450.00 4992.00 1.09 4427.00 948.00 4.6785 CCC 85182100 CXC 474.00 26.00 18.23 4338.00 357.00 12.1597 CCC 97019000 CCC 11467.00 1301.00 8.81 4253.00 1118.00 3.80 4245.00 700.00 6.0682 CCC 82071300 XXB 4200.00 11500.00 0.3790 CCC 90312000 XXC 4175.00 2045.00 2.0484 CCC 84425000 XXC 4154.00 880.00 4.7248 CCC 48132000 XXC 4145.00 1764.00 2.3584 CCC 84248110 CCC 8251.00 906.00 9.11 8207.00 3857.00 2.13 4086.00 1400.00 2.9284 CCC 84254100 XXC 4079.00 184.00 22.1790 CCC 90269000 XXC 4062.00 1468.00 2.7787 CCC 87083900 CCC 7497.00 55.00 136.31 8327.00 512.00 16.26 4038.00 9.00 448,6733 CCC 33042000 CCC 3836.00 381.00 10.07 8891.00 3211.00 2.77 4030.00 728.00 5.5484 CCC 84158200 CCC 4780.00 320.00 14.94 2970.00 110.00 27.00 4014.00 460.00 8,7384 CCC 84807900 XCC 196.00 31.00 6.32 4000.00 3880.00 1.0304 CCC 04031000 XCC 388.00 684.00 0.57 3999.00 5613.00 0.7184 CCC 84183000 CXC 3243.00 316.00 10.26 3950.00 2170.00 1.8290 CCC 90091100 CCC 8158.00 145.00 56.26 1500.00 7.00 214.29 3945.00 48.00 82.1925 BCB 25084000 CCC 2029.00 52698.00 0.04 49.00 2726.00 0.02 3911.00 3939.00 0.9962 CCC 62069000 XCC 22945.00 1915.00 11.98 3900.00 180.00 21.6773 CCC 73151100 XCC 50.00 600.00 0.08 3898.00 1222.00 3.1990 CCC 90178000 XCC 7.00 0.00 3862.00 308.00 12.5406 CCC 06011000 XXC 3840.00 6000.00 0.6484 CCC 84238900 XXC 3835.00 484.00 7.9282 CCC 82151000 XXC 3810.00 268.00 14.2237 CCC 37019900 BXA 48000.00 97.00 494.85 3797.00 52.00 73.0216 CCC 16024100 CCC 18686.00 6646.00 2.81 20849.00 6423.00 3.25 3790.00 887.00 4.2730 BBB 30039000 CCC 5806.00 73.00 79.53 339656,00 3502.00 96.99 3775.00 8.00 471.8828 CCC 28112100 XXC 3750.00 5000.00 0.7584 CCC 84814000 XCC 16530.00 17364.00 0.95 3710.00 25.00 148.4022 CCC 22086000 XXC 3696.00 708.00 5.2264 CCC 64059000 XBC 15145.00 3979.00 3.81 3655.00 345.00 10.5982 CCC 82149000 CCC 3015.00 81.00 37.22 3996.00 171.00 23.37 3641.00 112.00 32.5174 CCC 74020000 XXC 3633.00 3039.00 1.2021 CCC 21039090 XXC 3629.00 149.00 24.3671 CCC 71171100 XXC 3613.00 12.00 301.08
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
05 CCC 051!1000 CCC 8700.00 60.00 145.00 10898.00 108.00 100.91 3600.00 39.00 92.31
85 CCC 85318000 CXC 8.00 1.00 8.00 3600.00 7.00 514.29
90 CCC 90273000 BXC 30668.00 319.00 96.14 3600.00 8.00 450.00
03 AAA 03051000 XXC 3588.00 96.00 37.38
03 AAA 03061200 XXC 3556.00 250.00 14.22
83 CCC 83024900 CXA 664.00 22.00 30.18 3550.00 39082.00 0.09
90 CCC 90322000 CXC 28,00 14.00 2.00 3547.00 8.00 443.38
39 CCC 39264000 CCC 3488.00 349.00 9.99 44.00 2.00 22.00 3504.00 1100.00 3.19
62 CCC 62029900 XXC 3500.00 686.00 5.10
85 CCC 85071000 XCC 194.00 22.00 8.82 3469.00 3830.00 0.91
40 CCC 40169100 CXB 94.00 10.00 9.40 3454.00 917.00 3.77
90 CCC 90328900 CCC 28.00 0.00 1485.00 28.00 53.04 3413.00 119.00 28.68
74 CCC 74112100 XXC 3396.00 9.00 377.33
87 CCC 87032200 XAC 19243.00 9300.00 2.07 3350.00 167.00 20.06
85 CCC 85165000 CXC 2172.00 119.00 18.25 3347,00 489.00 6.84
28 CCC 28392000 XXC 3325.00 4200.00 0.79
68 CCC 68042100 CXC 192.00 11057.00 0.02 3253.00 75.00 43.37
70 CCC 70109400 cxc 50.00 165.00 0.30 3252,00 18.00 180.67
82 CCC 82023900 BAC 15743.00 483.00 32.59 66110.00 2011.00 32.87 3250.00 42.00 77.38
71 CCC 71179000 CCC 52472.00 266.00 197.26 1059.00 18.00 58.83 3207.00 593.00 5.41
21 CCC 21032000 XCC 50.00 236.00 0.21 3184.00 4506.00 0.71
95 CCC 95021000 AAA 9298.00 1005.00 9.25 20907.00 6682.00 3.13 3173.00 558.00 5.69
84 CCC 84254200 XBC 59895.00 3338.00 17.94 3109,00 167.00 18.62
84 CCC 84603900 XXC 3100.00 6591.00 0.47
90 CCC 90041000 CCC 76.00 2.00 38.00 90.00 6.00 15.00 3082.00 40.00 77.05
37 CCC 37025400 XXB 3066.00 68.00 45.09
86 CCC 86071900 XXC 3020,00 167.00 18.08
89 CCC 89039900 ACA 33240.00 13400.00 2.48 9583.00 1280.00 7.49 3015.00 158.00 19.08
82 CCC 82019000 AAC 42378.00 21322.00 1.99 24447.00 15569.00 1.57 3006.00 2654.00 1.13
84 CCC 84523000 XXC 2989.00 32.00 93.41
87 CCC 87089100 CCC 49.00 378.00 0.13 1467.00 158.00 9.28 2978.00 162.00 18.38
87 CCC 87087000 CCC 6114.00 5015.00 1.22 11976.00 1122.00 10.67 2948.00 331.00 8.91
68 CCC 68022300 XXC 2916.00 500.00 5.83
29 CCC 29157000 XXC 2894.00 1050.00 2.76
84 CCC 84219100 CCC 900.00 130.00 6.92 20000.00 230.00 86.96 2872,00 23.00 124.87
84 CCC 84831000 CCC 300.00 95.00 3.16 1733.00 456.00 3.80 2857.00 65.00 43.95
13 CCC 13022000 XXC 2733.00 1000.00 2.73
48 CCC 48231100 CCC 75.00 11.00 6.82 1072.00 75.00 14.29 2713.00 56.00 48.45
85 CCC 85366900 CCC 827.00 301.00 2.75 702.00 246.00 2.85 2707.00 769.00 3.5284 CCC 84501100 CBC 1780.00 160.00 11.13 53514.00 6996.00 7.65 2705.00 404.00 6.70
48 CCC 48234000 CCC 792.00 13.00 60.92 1383.00 23.00 60.13 2700.00 491.00 5.50
62 CCC 62044200 CCC 889.00 115.00 7.73 12101.00 1094.00 11.06 2700.00 96.00 28.13
40 CCC 40169300 CAC 1930.00 55.00 35,09 8349.00 465.00 17.95 2655.00 32134.00 0.08
20 AAB 20095000 CCC 250.00 820.00 0.30 9119.00 16073.00 0.57 2652.00 5072.00 0.5284 CCC 84811000 XCC 28223.00 400.00 70.56 2642.00 2005.00 1.3284 CCC 84122100 XXC 2575.00 41.00 62.8085 CCC 85282100 CAC 6359.00 226.00 28.14 105221.00 283.00 371.81 2559.00 38.00 67.3485 CCC 85219000 CCC 1090.00 72.00 15.14 600.00 17.00 35.29 2556.00 107.00 23.8938 CCC 38159000 XXC 2550.00 1960.00 1.3055 CCC 55164100 CAC 9962.00 2209.00 4.51 38427.00 6944.00 5,53 2533.00 466.00 5.4431 CCC 31010000 CBA 57.00 55.00 1.04 17965.00 113151.00 0.16 2532.00 27060.00 0.0985 CCC 85245300 CCC 124.00 167.00 0.74 2779.00 221.00 12.57 2527.00 188.00 13.4484 CCC 84122900 XXC 2525.00 59.00 42.8084 CCC 84671900 XXC 2525.00 517.00 4.8885 CCC 85129000 CCC 3556.00 110.00 32.33 4578.00 1871.00 2.45 2506.00 3023.00 0.8384 CCC 84195000 CAC 183.00 8.00 22.88 174700.00 5000.00 34.94 2486.00 2415.00 1.03
ANÁLISIS "ABC’ PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonO 1 puOl34 CCC 34011190 BAC 3945.00 1027.00 3.84 10498.00 7559,00 1.39 2482,00 2772.00 0.9063 ccc 63079000 CCC 2168.00 351.00 6.18 1495.00 622.00 2.40 2455.00 1029.00 2.3982 ccc 82119100 XXC 2408.00 650.00 3.7008 ccc 08011100 CCC 18503.00 78362.00 0.24 28830.00 83394.00 0.35 2400.00 7500.00 0.3242 ccc 42029900 ACA 16998.00 5062.00 3.36 633.00 10.00 63.30 2395.00 30.00 79.8384 ccc 84593900 XXC 2365.00 6716.00 0.3585 ccc 85389000 XXC 2365.00 30.00 78.8306 ccc 06031000 CXC 6686.00 910.00 7.35 2359.00 555.00 4.2590 ccc 90278000 ccc 24641.00 38.00 648.45 25003.00 121.00 206.64 2355.00 145.00 16.2484 ccc 84835000 xcc 300.00 4.00 75.00 2326.00 2968.00 0.7801 ccc 01051100 ccc 4966.00 667.00 7.45 36500.00 3246.00 11.24 2310.00 4387.00 0.5390 ccc 90079200 XXC 2301.00 35.00 65.7470 ccc 70042000 XXC 2299.00 1997.00 1.1595 ccc 95066900 XCB 297.00 24.00 12.38 2280.00 178.00 12.8173 ccc 73022000 XXC 2261.00 2833.00 0.8019 ccc 19053090 XXC 2214.00 800.00 2.7749 ccc 49119100 ccc 380.00 249.00 1.53 3615.00 2490.00 1.45 2186.00 2469.00 0.8933 ccc 33072000 ccc 764.00 54.00 14.15 18353.00 4418.00 4.15 2171.00 1967.00 1.1070 ccc 70071100 XCC 1335.00 156.00 8.56 2168.00 23.00 94.2670 ccc 70091000 ccc 483.00 61.00 7.92 2301.00 118.00 19.50 2152.00 43.00 50.0587 ccc 87089200 ccc 20.00 19.00 1.05 1996.00 120.00 16.63 2091.00 209.00 10,0084 ccc 84705000 xxc 2079.00 320.00 6.5084 ccc 84714900 xcc 15240.00 1005.00 15.16 2071.00 378.00 5.4890 ccc 90153000 xxc 2007.00 2.00 1003.5042 ccc 42050000 CCA 731.00 64.00 11.42 205.00 4.00 51.25 2003.00 522.00 3.8401 ccc 01011900 cxc 2200.00 1390.00 1.58 2000.00 1085.00 1.8482 ccc 82060000 CAC 343.00 406,00 0.84 42107.00 7782.00 5.41 1990.00 217.00 9.1778 ccc 78030000 xxc 1978.00 17760.00 0.1185 ccc 85245200 ccc [42.00 68.00 2.09 1137.00 739.00 1.54 1969.00 605.00 3.2572 BBB 72166100 xxc 1917.00 2327,00 0,8282 ccc 82031000 xcc 2385.00 4618.00 0.52 1881.00 235.00 8.0087 ccc 87081000 xcc 494.00 118.00 4.19 1844.00 203.00 9.0885 ccc 85115000 ccc 324.00 378.00 0.86 3384.00 1650.00 2.05 1841.00 35.00 52.6090 ccc 90142000 cxc 13477.00 1150.00 11.72 1840.00 18.00 102.2238 ccc 38160000 ccc 18.00 181.00 0.10 1818.00 2200.00 0.83 1827,00 2550.00 0.7208 ccc 08109000 xcc 7200.00 12000.00 0.60 1800.00 4490.00 0.4063 ccc 63071000 xxc 1800.00 4140.00 0,4368 ccc 68042200 xcc 120.00 2192.00 0.05 1737.00 83.00 20.9312 ccc 12092900 cxc 4051.00 8.00 506.38 1733.00 144.00 12,0382 ccc 82011000 ABC 25434.00 17226.00 1.48 12001.00 13351.00 0.90 1718.00 2662.00 0.6549 ccc 49119900 ccc 742.00 42.Q0 17.67 5683,00 230.00 24.71 1708.00 350.00 4.8870 ccc 70132990 xxc 1704.00 369.00 4.6230 BBB 30064000 xxc 1700.00 1.00 1700.0083 ccc 83111000 CBB 4160.00 5200.00 0.80 3478.00 3561.00 0.98 1700.00 2000.00 0.8587 ccc 87113000 xxc 1700.00 167.00 10.1890 ccc 90031900 xxc 1700.00 4.00 425.0087 ccc 87086000 XBC 17496.00 465.00 37.63 1674.00 59.00 28.3764 ccc 64039900 ACC 25686.00 1889.00 13.60 2476.00 23.00 107.65 1673.00 229.00 7.3139 ccc 39172300 xxc 1667.00 2.00 833.5068 ccc 68029200 cxc 5950.00 19950.00 0.30 1650.00 7296.00 0.2383 ccc 83061000 BXB 5000.00 252.00 19.84 1625.00 110.00 14.7784 ccc 84199000 ccc 1921.00 339.00 5.67 9045.00 660.00 13.70 1621.00 389.00 4.1783 ccc 83012000 xcc 1335.00 118.00 11.31 1610.00 23.00 70.0084 ccc 84431200 xxc 1601.00 58.00 27.6040 ccc 40091000 cxc 2.00 0.00 1589.00 10780.00 0.1533 ccc 33079000 ccc 2368.00 2789.00 0.85 10258.00 1665.00 6.16 1578.00 5094.00 0.31
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
70 CCC 70199000 XXC 1565.00 92.00 17.01
95 CCC 95080000 AAC 31920,00 1007.00 31.70 13150.00 215.00 61.16 1530.00 88.00 17.39
90 CCC 90173000 XCC 788.00 13523.00 0.06 1526.00 2582.00 0.59
83 CCC 83023000 XCC 1525.00 118.00 12.92 1525.00 236.00 6.46
84 CCC 84659600 XXC 1519.00 198.00 7.67
90 CCC 90072000 CXC 332.00 218.00 1,52 1503.00 3.00 501.00
85 CCC 85099000 XXC 1500.00 110.00 13.64
85 CCC 85167100 BCC 41889.00 10668.00 3.93 6.00 22.00 0.27 1500.00 20.00 75.00
42 CCC 42022900 CCA 286.00 34.00 8.41 41.00 18.00 2.28 1465.00 325,00 4.51
85 CCC 85185000 CXC 490.00 20.00 24.50 1435.00 51.00 28.14
42 CCC 42032100 XBB 7234.00 154.00 46.97 1430.00 17.00 84.12
68 CCC 68022100 ACC 97840.00 239297.00 0.41 15.00 43.00 0.3S 1430.00 499.00 2.87
84 CCC 84581900 XBC 52002.00 8835.00 5.89 1430.00 6716.00 0.21
85 CCC 85319000 CCC 34.00 4,00 8.50 630.00 9.00 70.00 1402.00 72.00 19.47
29 CCC 29162000 XXC 1400,00 1667.00 0.84
85 CCC 85393100 CCC 1497.00 155.00 9,66 5578.00 199.00 28.03 1380.00 285.00 4.84
62 CCC 62034290 XXC 1379.00 29.00 47.55
84 CCC 84193990 XXC 1353.00 125.00 10.82
85 CCC 85392100 CXC 109.00 192.00 0.57 1337.00 167.00 8.01
94 CCC 94037000 XCC 87.00 28.00 3.11 1320.00 483.00 2.73
42 CCC 42022200 CCB 1495.00 359,00 4.16 4430.00 350.00 12.66 1275.00 269.00 4.74
92 CCC 92029000 XCC 612.00 58.00 10.55 1271.00 141.00 9.01
85 CCC 85203200 XXC 1237.00 5.00 247.40
48 CCC 48237000 CCC 848.00 427.00 1.99 1665.00 230.00 7.24 1232.00 655.00 1.88
85 CCC 85119000 CCC 497.00 81.00 6.14 770.00 1884,00 0.41 1224.00 24.00 51.00
82 CCC 82013000 CCC 14702.00 8989.00 1.64 6500.00 4571.00 1.42 1205.00 316.00 3.81
29 CCC 29034529 XXC 1202.00 9.00 133.56
39 CCC 39202000 XCC 98.00 0.00 1200.00 491.00 2.44
73 CCC 73181600 XCC 654.00 119,00 5.50 1191.00 67.00 17.78
33 CCC 33071000 CCC 1421.00 58.00 24.50 2954.00 214.00 13.80 1188.00 718.00 1.65
63 CCC 63031200 XCC 599.00 125.00 4.79 1185.00 65.00 18.23
62 CCC 62151000 XXC 1173.00 2.00 586.50
85 CCC 85122000 XCC 1204.00 1871.00 0.64 1165.00 199.00 5.85
38 CCC 38249018 XXC 1138.00 228.00 4.99
85 CCC 85425000 CXC 450.00 8.00 56.25 1135.00 15.00 75.67
87 CCC 87089400 CCC 896.00 55,00 16.29 2751.00 465.00 5.92 1116.00 14.00 79.71
90 CCC 90159000 BXC 36019.00 12.00 3001.58 1109.00 3.00 369.67
85 CCC 85159000 XXC 1091.00 136.00 8.02
62 CCC 62059000 CCC 18327.00 918.00 19.96 20883.00 555.00 37.63 1079.00 340.00 3.17
85 CCC 85203900 XXC 1075.00 126.00 8.53
48 CCC 48205000 CXC 398.00 426.00 0.93 1057.00 216.00 4.89
63 CCC 63039200 XCC 80.00 127.00 0.63 1057.00 35.00 30.20
69 CCC 69120000 CBC 2520.00 1943.00 1.30 1319.00 353.00 3,74 1055.00 453.00 2.33
70 CCC 70072100 CXC 869.00 55.00 15.80 1051.00 16.00 65.69
61 CCC 61051000 CCC 40.00 36.00 i.11 454.00 13.00 34.92 1050.00 160.00 6.56
27 CBC 27100052 XXC 1045.00 15.00 69.67
85 CCC 85172100 CCC 11194.00 127.00 88.14 2846.00 36.00 79.06 1021.00 61.00 16.74
04 CCC 04070011 CXC 4685.00 700.00 6.69 1000.00 0.00
05 CCC 05080000 CCC 26660.00 6326.00 4.21 4943.00 3870.00 1.28 1000.00 194,00 5.15
12 CCC 12091900 CCC 13428.00 150.00 89.52 8550.00 95.00 90.00 1000.00 1.00 1000.00
90 CCC 90081000 XXC 998.00 16.00 62.38
18 CCC 18069000 CCC 264.00 8.00 33.00 1376.00 32.00 43.00 997.00 140.00 7.12
85 CCC 85272100 CXC 2430.00 18.00 135.00 990.00 150.00 6.6 0
85 CCC 85041000 CCC 89.00 11.00 8.09 365.00 107.00 3.41 982.00 110.00 8.93
63 CCC 63061900 CCC 9388.00 56.00 167.64 1259,00 207.00 6.08 974.00 23.00 42.35
62 CCC 62033300 XXC 972.00 29.00 33.52
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO pu00 fobnOI netonOI puOl84 CCC 84779000 XCC 1433.00 65.00 22.05 967.00 35.00 27.6385 CCC 85209000 CCC 316.00 8.00 39.50 593.00 8.00 74.13 964.00 20.00 48.2084 CCC 84435900 CCC 10500.00 10.00 1050.00 255.00 2.00 127.50 950.00 3.00 316.6794 CCC 94013000 CCC 878.00 56.00 15.68 1763.00 563.00 3.13 948.00 395.00 2.4085 CCC 85245100 CCC 240.00 5.00 48.00 3485.00 334.00 10.43 937.00 241.00 3.8949 CCC 49100000 CCC 1153.00 76.00 15.17 6959.00 1223.00 5.69 925.00 1231-00 0.7584 CCC 84249000 cxc 8940.00 14.00 638.57 906.00 4772.00 0.1946 CCC 46019900 CXB 415.00 61.00 6.80 905.00 337.00 2.6932 CCC 32041900 XXC 904.00 491.00 1.8484 CCC 84482000 AXC 57062.00 100870.00 0.57 900.00 16.00 56.2584 CCC 84212300 CCC 1177.00 234.00 5.03 507.00 118.00 4.30 892.00 1332,00 0.6783 CCC 83062900 CCC 550.00 547.00 1.01 197.00 598.00 0.33 876.00 1015.00 0.8690 CCC 90065300 XXC 875-00 38.00 23.0309 CCC 09109900 XXC 850.00 50,00 17.0090 CCC 90021100 XXC 849.00 5.00 169.8085 CCC 85271900 cxc 203.00 11.00 18.45 832.00 129.00 6.4502 CCC 02031200 XCC 1062.00 369.00 2.88 830.00 248.00 3.3534 CCC 34021300 XCC 1.00 4.00 0.25 828.00 850.00 0.9785 CCC 85043200 XCC 84.00 12.00 7.Q0 821.00 12.00 68.4242 CCC 42023100 CAC 248.00 2.00 124,00 26856.00 1802.00 14.90 812.00 22.00 36.9184 CCC 84436000 XXC 811.00 9.00 90.1105 CCC 05061000 XXC 800.00 90.00 8.8911 CCC 11010090 CBC 460.00 1000.00 0.46 1415.00 342Q.OO 0.41 800.00 2000.00 0.4025 BCB 25090000 XXC 799.00 740.00 1.0887 CCC 87083100 BCC 9258.00 3576.00 2.59 12958.00 L 18.00 109.81 799.00 1914.00 0.4285 CCC 85121000 XXC 794.00 2281.00 0.3533 CCC 33013000 XXC 792.00 36.00 22.0003 AAA 03019900 CCC 3056.00 300.00 10.19 4615.00 5615,00 0.82 788.00 630.00 1.2504 CCC 04049000 XXC 784.00 1522.00 0.5284 CCC 84849000 XCC 24.00 15,00 1.60 772.00 14.00 55.1421 CCC 21050000 XXC 768.00 681.00 1.1339 CCC 39211100 XXC 764.00 370.00 2.0673 CCC 73102900 CCC 93.00 365.00 0.25 776.00 118.00 6.58 763.00 176.00 4.3468 CCC 68127000 XCC 25.00 0,00 754.00 373.00 2.0284 CCC 84101200 XXC 750.00 6.00 125.0048 CCC 48219011 XXC 733.00 889.00 0.8296 CCC 96122000 CXC 9.00 5.00 1.80 732.00 21.00 34.8664 CCC 64042000 XXC 720.00 48.00 15.0082 CCC 82032000 XCC 194.00 133.00 1.46 715.00 310.00 2.3162 CCC 62129000 CCC 648.00 35.00 18.51 312.00 11.00 28.36 704.00 502.00 1.4096 CCC 96019000 CCC 700.00 334.00 2.10 780.00 714.00 1.09 701.00 227.00 3.0938 CCC 38237000 XXC 700.00 491.00 1.4390 CCC 90079100 XXC 700.00 20.00 35.0094 CCC 94019000 XCC 138.00 118,00 1.17 690.00 9.00 76.6784 CCC 84501900 XXC 688.00 134.00 5.1395 CCC 95035000 CCC 1106.00 353.00 3.13 1866.00 1934.00 0.96 679.00 40.00 16.9828 CCC 28444000 AAC 15130.00 3.00 5043.33 5063.00 1.00 5063.00 673.00 93.00 7.2446 CCC 46029000 ACB 10236.00 596.00 17.17 48.00 10.00 4.80 664,00 99.00 6.7190 CCC 90181300 XXC 638.00 11.00 58.0085 CCC 85444926 XXC 633.00 2.00 316.5084 CCC 84143000 CCC 72.00 7.00 10.29 2640.00 140.00 18.86 632.00 56.00 11.2985 CCC 85361000 XCC 3.00 1.00 3.00 630.00 176.00 3.5887 CCC 87089300 CCC 864.00 703.00 1.23 527.00 118.00 4.47 611.00 11,00 55.5542 CCC 42021900 CCC 724.00 58.00 12.48 881.00 38.00 23.18 603.00 23.00 26.2290 CCC 90308900 . XCC 5000.00 20.00 250.00 600.00 1.00 600.0084 CCC 84841000 XXC 586.00 758.00 0.77
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonO 1 puOl
46 CCC 46019100 XXC 576.00 83.00 6.94
84 ccc 84839000 BCC 26357.00 10176.00 2.59 1962.00 120.00 16.35 571.00 30.00 19.03
39 ccc 39232900 ABC 16543.00 670.00 24.69 19796.00 2116.00 9.36 559.00 557.00 LOO
40 ccc 40169900 XAC 10182.00 137.00 74.32 552.00 935.00 0.59
84 ccc 84181000 XXC 544.00 120.00 4.53
84 ccc 84198900 CXC 25.00 17.00 1.47 543.00 203.00 2.67
85 ccc 85089000 xxc 543.00 225.00 2.41
90 ccc 90302000 CXC 5989.00 3.00 1996.33 538.00 5.00 107.60
90 ccc 90051000 xxc 535.00 2.00 267.50
48 ccc 48239000 ccc 1807.00 135.00 13.39 143.00 62.00 2.31 517.00 100.00 5.17
94 ccc 94035000 ccc 2495.00 1032.00 2.42 2010.00 4380.00 0.46 500.00 303.00 1.65
65 ccc 65069900 AAB 7911.00 65.00 121.71 1757.00 111.00 15.83 499.00 86.00 5.80
85 ccc 85443000 cxc 1189.00 85.00 13.99 486.00 11.00 44.18
28 ccc 28365000 xcc 560.00 10000.00 0.06 481.00 19520.00 0.02
42 ccc 42034000 xcc 234.00 20.00 11.70 473.00 130.00 3.64
84 ccc 84138200 ccc 65.00 298.00 0.22 30.00 110.00 0.27 472.00 301.00 1.57
21 ccc 21039010 xxc 469.00 439.00 1.07
74 ccc 74111000 cxc 75.00 3.00 25.00 466.00 316.00 1.47
94 ccc 94056000 ccc 581.00 310.00 1.87 771.00 118.00 6.53 463.00 21.00 22.05
39 ccc 39229000 xxc 461.00 63.00 7.32
03 AAA 03019200 ccc 19300.00 50.00 386.00 300.00 2.00 150.00 450.00 5.00 90,00
06 ccc 06049100 xxc 449.00 897.00 0.50
76 ccc 76151900 ccc 21068.00 23576.00 0.89 70535.00 18996.00 3.71 443.00 77.00 5.75
40 ccc 40093000 ACC 17480.00 15.00 1165.33 842.00 40.00 21.05 437.00 9.00 48.56
39 ccc 39231000 BCC 6728.00 2463.00 2.73 11.00 2.00 5.50 427.00 27.00 15.81
39 ccc 39249090 xcc 10.00 4.00 2.50 421.00 177.00 2.38
69 ccc 69010000 ccc 0.00 1.00 0.00 44.00 2500.00 0.02 413.00 1180.00 0.35
34 ccc 34051000 xxc 399.00 799.00 0.50
68 ccc 68101900 BCC 67052.00 689619.00 0.10 4.00 43.00 0.09 394.00 426.00 0.92
34 ccc 34011110 AAC 13704.00 4678.00 2.93 18515.00 2931.00 6.32 393.00 94.00 4.18
34 ccc 34029000 ACC 23320.00 34600.00 0.67 12.00 22.00 0.55 389.00 425.00 0.92
85 ccc 85364900 CCC 3344.00 2.00 1672.00 23071.00 146.00 158.02 389.00 9.00 43.22
95 ccc 95069900 XAC 8634.00 305.00 28.31 387.00 496.00 0.78
15 ccc 15161000 XXC 379.00 16.00 23.69
62 ccc 62063000 CBC 5681.00 849.00 6.69 32745.00 4912.00 6.67 379.00 22.00 17.23
85 ccc 85239000 xxc 374.00 49.00 7.63
39 ccc 39259000 ccc 200.00 10.00 20.00 2125.00 325.00 6.54 372.00 174.00 2.14
61 ccc 61099000 cxc 206.00 10.00 20.60 371.00 30.00 12.37
90 ccc 90251900 xcc 696.00 119.00 5.85 365.00 7.00 52.14
85 ccc 85271300 cxc 640.00 13.00 49.23 363.00 45.00 8.07
85 ccc 85363000 ccc 471.00 55.00 8.56 51.00 1407.00 0.04 362.00 19.00 19.05
16 ccc 16010011 ccc 779.00 271.00 2.87 72.00 32.00 2.25 360.00 103.00 3.50
29 ccc 29379900 xxc 360.00 2.00 180.00
24 AAA 24011090 cxc 251.00 3.00 83.67 357.00 23.00 15.52
39 ccc 39262000 xcc 40.00 14.00 2.86 351.00 89.00 3.94
85 ccc 85231100 cxc 66.00 7.00 9.43 350,DO 36.00 9.72
63 ccc 63022200 xcc 80.00 127.00 0.63 349.00 40.00 8.73
85 ccc 85445929 xcc 80.00 118.00 0.68 348,00 73.00 4.77
28 ccc 28433000 xxc 344.00 4.00 86.00
74 ccc 74112900 xxc 343.00 37.00 9.27
63 ccc 63024000 xxc 341.00 10.00 34.10
71 ccc 71171900 ccc 35.00 5.00 7.00 82.00 9.00 9.11 341.00 200.00 1.71
22 ccc 22043000 xxc 338.00 100.00 3.38
19 ccc 19059090 xxc 337.00 2267.00 0.15
63 ccc 63061200 xxc 335.00 62.00 5.40
17 AAA 17029000 cxc 300.00 20.00 15.00 334.00 117.00 2.85
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABO fobn99 neton99 pu9927 CBC 27090000 AAC 18933832.00 320269803.00 0.0685 CCC 85065000 . XXC
66 CCC 66020000 AAA 577.00 824.00 0.7082 CCC 82054000 CXC 218.00 90.00 2.4265 CCC 65040000 BBB 1515.00 131.00 11.5622 CCC 22019000 CCC 318.00 1450.00 0.2232 CCC 32081013 CCC 1353.00 480.00 2.8242 CCC 42032900 XCC32 CCC 32030000 XXC
06 CCC 06049900 CCC 3400.00 2982.00 1.1434 CCC 34012090 CCC 364.00 0.0044 CCC 44182000 CCC 1392.00 1268.00 1.1014 CCC 14021000 AAA 500.00 3455.00 0.1439 CCC 39241000 CCC 368.00 521.00 0.7185 CCC 85151100 XXC65 CCC 65020000 XXC
63 CCC 63069900 CXC 5.00 16.00 0.3140 CCC 40101900 XCC
16 CCC 16024920 XCC
80 CCC 80020000 AAA 4304.00 9544.00 0.4532 CCC 32151100 CCC 615.00 10.00 61.5085 CCC 85423000 CXC 69.00 4.00 17.2590 CCC 90303900 CCC 6184.00 39.00 158.5648 CCC 48235990 XXC
39 CCC 39173900 CCC 3555.00 281.00 12.6591 CCC 91021900 XCC48 CCC 48231900 XXC
85 CCC 85444100 CCC 111.00 17.00 6.5390 CCC 90022000 XCC
24 AAA 24031010 CCC 13901.00 1800.00 7.7233 CCC 33053000 CCC 224.00 419.00 0.5325 BCB 25051000 CCC 219354.00 1213760.00 0.1868 CCC 68099000 XXC
63 CCC 63026000 AAC 234048.00 51796.00 4.5282 CCC 82078000 XBC
84 CCC 84735000 XXC24 AAA 24031090 XXC
26 CCC 26209000 CCC 985.00 3284.00 0.3084 CCC 84748000 CXC 20000.00 2500.00 8.0002 CCC 02032900 XXC
16 CCC 16010022 XCC27 CBC 27131100 XXC
28 CCC 28070010 XXC
03 AAA 03033900 XXC85 CCC 85193900 XXC
39 CCC 39173100 XXC
49 CCC 49019100 XXC38 CCC 38190000 XXC
85 CCC 85082000 XXC
84 CCC 84073100 XXC85 CCC 85232000 CCC 1160.00 13.00 89.2356 CCC 56090000 CXC 572.00 153.00 3.7461 CCC 61032200 XCC84 CCC 84219900 CXC 930.00 55.00 16.9173 CCC 73242900 XXC85 CCC 85 U3000 XCC
fobnOQ netonOQ puOO fobnOl netonOl puOl12364467.00 145195584.00 0.09 333.00 1842.00 0.18
333.00 101.00 3.30146.00 96.00 1.52 328.00 416.00 0.79
322.00 310.00 1.041162.00 205.00 5.67 316.00 126.00 2.5165.00 155.00 0.42 311.00 1230.00 0.252687.00 3590.00 0.75 306.00 130.00 2.351828.00 94.00 19.45 306.00 17.00 18.00
300.00 29.00 10.3414940.00 37000,00 0.40 299.00 598.00 0.5Q75.00 65.00 1.15 296.00 339.00 0.87166.00 52.00 3.19 295.00 109.00 2.712420.00 20000.00 0.12 294.00 2000.00 0.15764.00 824.00 0.93 290.00 357.00 0.81
289.00 357.00 0.81
282,00 55.00 5.13
280.00 216.00 1.3021.00 1406.00 0.01 279.00 44.00 6.34232.00 36.00 6.44 278.00 96.00 2.902272.00 4937.00 0.46 271.00 857.00 0.32289.Q0 1.00 289.00 266.00 12.00 22.17
264,00 26.00 10.15886.00 6.00 147.67 260.00 5.00 52.00
258.00 70.00 3.691414.00 178.00 7.94 249.00 7.00 35.571940.00 49.00 39.59 247.00 4.00 61.75
235.00 21.00 11.1935.00 9.00 3.89 233.00 35.00 6.66991.00 1.00 991.00 227.00 7.00 32.4333396.00 3918.00 8.52 224.00 69.00 3.25515.00 91.00 5.66 224.00 275.00 0.813607.00 51000,00 0.07 220.00 128.00 1.72
219.00 66.00 3.32138941.00 31434.00 4.42 218.00 209.00 1.0411557.00 36259.00 0.32 216.00 5159.00 0.04
210.00 58.00 3.62
209.00 55.00 3.80625.00 1000.00 0.63 209.00 386.00 0.54
204.00 120.00 1.70







180.00 15.00 12.00179.00 23.00 7.78174.00 57.00 3.0516.00 1.00 16.00 172.00 7083.00 0.02
168.00 58.00 2.9091.00 48.00 1.90 168.00 2.00 84.00168.00 9.00 18.67


















































































































'ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
:ton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonO 1 puOl
2.00 12.50 167.00 9.00 18.56
798.00 0.66 40.00 275.00 0.15 163,00 174.00 0.94
8.00 239.25 65.00 1.00 65.00 161.00 10.00 16.10
195.00 3.72 250.00 2.00 125.00 160,00 12.00 13.33
1098.00 465.00 2.36 160.00 9.00 17.78
153.00 1.00 153.00
4018.00 2.83 15.00 40.00 0.38 151.00 167.00 0.90
51.00 33.33 913.00 67.00 13.63 150.00 15.00 10.00
150.00 28.00 5.36
2.00 220.00 150.00 3.00 50.00
147.00 30.00 4.90
1697.00 33.00 144.00 32.00 4.50
32909.00 2.12 1992.00 727.00 2.74 144.00 19.00 7.58
48.00 10.08 300.00 4.00 75.00 144.00 44.00 3.27
141.00 85.00 1.66
787.00 1.04 9697.00 2467.00 3.93 140.00 48.00 2.92
2540.00 100.00 25,40 140.00 303.00 0.46
11.00 194.00 0.06 136.00 174.00 0.78
17.00 44.65 64.00 24.00 2.67 136.00 25.00 5.44
130.00 267.00 0.49
676.00 142.00 4.76 129.00 73.00 1.77
9120.00 0.40 125.00 118.00 1.06
173.00 3,12 8478.00 581.00 14.59 121.00 251.00 0.48
119.00 113.00 1.05
116.00 4.00 29.00
41696.00 2.55 115.00 1339.00 0.09
114.00 130.00 0.88
114.00 3.00 38.00
182.00 830.55 49619.00 38.00 1305.76 114,00 2,00 57.00
149.00 2.00 74.50 113.00 2.00 56.50
139.00 12.65 5.00 9.00 0.56 112.00 23.00 4.87
64.00 1.98 95.00 12.00 7.92 112.00 11.00 10.18
11622.00 3.80 1615.00 210.00 7.69 112.00 36.00 3.11
109.00 0.83 111.00 9.00 12.33
20.00 1.00 20.00 109.00 9.00 12.11
21.00 397.90 122.00 118.00 1.03 109.00 9.00 12.11
248.00 3.65 126.00 43.00 2.93 108.00 64.00 1.69
15.00 26.87 266.00 19.00 14.00 108.00 11.00 9.82
16.00 0.19 107.00 71.00 1.51
80.00 18.75 106.00 47.00 2.26
323.00 262.00 1.23 105.00 269.00 0.39
100.00 7.00 14.29
100.00 56.00 1.79
60.00 46.00 1.30 98.00 18.00 5.44
23512.00 1506.00 15.61 95.00 21.00 4.52
1.00 9.00 389.00 118.00 3.30 94.00 9.00 10.44
22.00 4.55 38.00 49.00 0.78 93.00 24.00 3.88
703.00 9.79 91.00 130.00 0.70
90.00 33.00 2.73
5.00 60.00 704.00 118.00 5.97 90.00 3.00 30.00
90.00 93.00 0.97
1230.00 4.55 89.00 2768.00 0.03
559.00 3.32 2192.00 596.00 3.68 86.00 12.00 7.17
20.00 20.00 1.00 77.00 77.00 1.00
76.00 167.00 0.46
75.00 10.00 7.50
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOQ ouOO fobnOl netonO 1 puOl68 CCC 68029100 XAC 86871.00 159411.00 0.54 73.00 214.00 0.3417 AAA 17019190 XCC 488.00 360.00 1.36 71.00 50.00 1.4285 CCC 85469000 CXC 15.00 2.00 7.50 71.00 220.00 0.3285 CCC 85392900 CCC 248.00 123.00 2.02 2265.00 1524.00 1.49 70.00 10.00 7.0032 CCC 32159000 CCC 40.00 0.00 624.00 23.00 27.13 69.00 30.00 2.3085 CCC 85279000 CCC 175.00 20.00 8.75 2000.00 10.00 200.00 69.00 10.00 6.9048 CCC 48089000 CXC 105.00 0.00 68.00 216.00 0.3140 CCC 40092000 AXC 2670.00 15.00 178.00 67.00 2.00 33.5048 CCC 48203000 CCC 902.00 39.00 23,13 795.00 278.00 2.86 67.00 12.00 5.5833 CCC 33052000 CCC 273.00 415.00 0.66 581.00 1142.00 0.51 66.00 73.00 0.9038 CCC 38140000 CCC 240.00 475.00 0.51 4604.00 298.00 15.45 65.00 2.00 32.5059 CXC 59090000 XXC 65.00 6.00 10.8384 CCC 84213100 XCC 656.00 118.00 5.56 65.00 582.00 0.1182 CCC 82014000 CXC 16.00 11.00 1.45 64.00 9.00 7.1195 CCC 95034100 BAC 3820.00 370.00 10.32 5062.00 353.00 14.34 64.00 40.00 1.6090 CCC 90303100 XXC 63.00 5.00 12.6016 CCC 16024910 XXC 61.00 33.00 1.8595 CCC 95034900 CCC 93.00 264.00 0.35 1208.00 1102.00 1.10 60.00 93.00 0.6585 CCC 85392200 CXC 25.00 2.00 12.50 59.00 3.00 19.6739 CCC 39174000 CCC 12.00 184.00 0.07 156.00 10.00 15.60 58.00 97.00 0.6084 CCC 84729000 CCC 268.00 51.00 5.25 4.00 0.00 56.00 303.00 0.1884 CCC 84743900 XXC 56.00 620.00 0.0994 CCC 94016100 XCC 2939.00 4167.00 0.71 56.00 303.00 0.1842 CCC 42033000 XCC 91.00 5.00 18.20 53.00 2.00 26.5003 AAA 03037700 XCC 65.00 36.00 1.81 52.00 33.00 1.5869 CCC 69119000 CXC 550.00 22.00 25.00 50.00 93.00 0.5470 CCC 70099200 CCC 108.00 171.00 0.63 188.00 118,00 1.59 50.00 93.00 0.5484 CCC 84182900 XCC 29343.00 3412.00 8.60 50.00 303.00 0.1792 CCC 92089000 XXC 50.00 319.00 0.1616 CCC 16010019 XXC 48.00 48.00 LOO30 BBB 30061000 XXC 48.00 1.00 48.0085 CCC 85184000 CXC 639.00 5.00 127.80 48.00 26.00 1.8585 CCC 85244000 CXC 128.00 4.00 32.00 47.00 40.00 1.1862 CCC 62046300 CCC 1609.00 180.00 8.94 14225.00 773.00 18.40 45.00 6.00 7.5038 CCC 38249019 XXC 41.00 2360.00 0.0262 CCC 62046900 CCC 13164.00 678.00 19.42 1085.00 39.00 27.82 41.00 491.00 0.0835 CCC 35069900 CXA 145,00 191.00 0.76 40.00 1.00 40.0039 CCC 39172200 XXC 40.00 94.00 0.4361 CCC 61033300 CCC 5125.00 146.00 35.10 30.00 89.00 0.34 40.00 18.00 2.2273 CCC 73181900 XCC 52.00 3.00 17.33 40.00 1.00 40.0084 CCC 84279000 CCC 320.00 190.00 1.68 1573.00 4866.00 0.32 40.00 200.00 0.2084 CCC 84692000 XXC 40.00 303.00 0.1349 CCC 49021000 XCC 7.00 16.00 0.44 39.00 55.00 0.7148 CCC 48025200 CCC 374.00 46.00 8.13 2.00 7.00 0.29 36.00 3.00 12.0061 CCC 61061000 CCC 232.00 237.00 0.98 365.00 48.00 7.60 36.00 47.00 0.7785 CCC 85351000 XXC 36.00 5.00 7.2020 AAB 20059000 XCC 14.00 9.00 1.56 34.00 36.00 0.9462 CCC 62043300 XXC 34.00 29.00 1.1785 CCC 85045000 CXC 3000.00 51.00 58.82 34.00 3.00 11.3348 CCC 48204000 CXC 8.00 1.00 8.00 33.00 2.00 16.5061 CCC 61109000 CXC 766.00 62.00 12.35 32.00 200.00 0.1639 CCC 39199000 CXC 91.00 1.00 91.00 31.00 92.00 0.3427 CBC 27100031 XXC 30.00 1842.00 0.0261 CCC 61033200 XCC 197.00 48.00 4.10 30.00 37.00 0.8162 CCC 62031900 XXC 30.00 14.00 2.1463 CCC 63109000 CXC 170.00 30.00 5.67 30.00 53.00 0.57
ANÁLISIS "ABC” PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnO 1 netonO 1 puOl
76 CCC 76149000 XXC 30.00 14.00 2.14
83 ccc 83026000 xxc 30.00 303.00 0.10
83 ccc 83017000 cxc 26.00 55.00 0.47 28.00 9.00 3.1)
83 ccc 83021000 XXC 28.00 9.00 3.11
84 ccc 84734000 cxc 27.00 0.00 28.00 0.00
59 cxc 59061000 XXC 27.00 3.00 9.00
04 ccc 04039000 XCC 61.00 236.00 0.26 26.00 114.00 0.23
16 ccc 16010013 XCC 104.00 19.00 5.47 25.00 13,00 1.92
27 CBC 27074000 XXC 24.00 1842.00 0.01
69 ccc 69111000 CXC 835.00 178.00 4.69 23.00 216.00 0.11
85 ccc 85393900 ccc 626.00 27.00 23.19 120.00 11.00 10.91 23.00 13.00 1.77
78 ccc 78060000 XCC 1238.00 154.00 8.04 21.00 167.00 0.13
27 CBC 27079900 CXC 382.00 17.00 22.47 20.00 491.00 0.04
35 CCC 35079000 XAA 2100.00 59.00 35.59 20.00 11.00 1.82
63 ccc 63061100 XXC 20.00 365.00 0.05
70 ccc 70133900 cxc 4475.00 9079.00 0.49 20.00 45,00 0.44
84 ccc 84723000 xxc 20.00 303.00 0.07
82 ccc 82057000 xcc 8.00 3.00 2.67 19,00 2.00 9.50
84 ccc 84212990 xcc 614.00 211.00 2.91 19.00 31.00 0.61
85 ccc 85149000 xxc 19.00 4.00 4.75
48 ccc 48172000 cxc 4059.00 17.00 238.76 18.00 216.00 0.08
61 ccc 61103000 ccc 1627.00 11.00 147.91 9184.00 539.00 17.04 18.00 4.00 4.50
72 BBB 72089000 xxc 18.00 14.00 1.29
76 ccc 76081000 xxc 18.00 8.00 2.25
34 ccc 34054000 cxc 60.00 9.00 6.67 17.00 125.00 0.14
40 ccc 40129000 xxc 17.00 8.00 2.13
16 ccc 16025090 xxc 15.00 50.00 0.30
40 ccc 40095000 XAC 6482.00 412.00 15.73 15.00 167.00 0.09
64 ccc 64035900 cxc 552.00 4.00 138.00 15.00 20.00 0.75
69 ccc €9089000 xcc 10.00 28.00 0.36 15.00 93.00 0.16
96 ccc 96085000 cxc 503.00 32.00 15.72 15.00 303.00 0.05
63 ccc 63029100 xcc 63.00 6.00 10.50 14.00 6.00 2.33
90 ccc 90271000 xcc 3900.00 4.00 975.00 14.00 1.00 14.00
43 ccc 43039000 AAA 237.00 300.00 0.79 88.00 194.00 0.45 13.00 13.00 1.00
65 ccc 65070000 ACC 1696.00 81.00 20.94 38.00 17.00 2.24 13.00 12.00 1.08
82 ccc 82119300 xcc 5.00 1.00 5.00 13.00 2.00 6.50
83 ccc 83119000 XAC 4370.00 1705.00 2.56 13.00 6.00 2.17
19 ccc 19019000 xxc 12.00 12.00 1.00
42 ccc 42023200 cxc 1.00 16.00 0.06 12.00 25.00 0.48
96 ccc 96142000 cxc 14.00 233.00 0.06 12.00 82.00 0.15
63 ccc 63090000 xcc 51.00 130.00 0.39 11.00 9.00 1.22
62 ccc 62045300 ccc 674.00 15.00 44,93 380.00 12.00 31,67 10.00 2.00 5.00
64 ccc 64022000 xxc 10.00 20.00 0.50
84 ccc 84795000 xxc 10.00 3.00 3.33
85 ccc 8S163300 xcc 250.00 7.00 35.71 10.00 303.00 0.03
90 ccc 90049000 xcc 123.00 4.00 30,75 10.00 9.00 1.11
04 ccc 04029900 xxc 9.00 12.00 0.75
90 ccc 90251100 xxc 9.00 167.00 0.05
62 ccc 62041300 xxc 8.00 2.00 4.00
64 ccc 64041100 xxc 8.00 20.00 0.40
44 ccc 44012100 xxc 7.00 2.00 3.50
68 ccc 68109100 ccc 8934.00 870.00 10,27 6863.00 60532.00 0.11 6.00 60.00 0.10
73 ccc 73202000 xcc 347,00 465.00 0.75 6.00 9.00 0.67
82 ccc 82041200 xxc 6.00 2.00 3.00
04 ccc 04021000 ccc 630.00 18.00 35.00 1572.00 400.00 3.93 5.00 22.00 0.23
06 ccc 06024000 xxc 5.00 4358.00 0.00
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo______ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99_____ neton99______pu99______fobnOQ nctonOO______puOO______ fobnOl_____ netonO 1______puOl44 CCC 44140000 CCC 1060.00 2916.00 0,36 2466.00 227.00 10.86 5.00 5.00 1.0069 CCC 690S1000 XAC 4000.00 5645.00 0.71 5.00 20.00 0.2583 CCC 83016000 XXC 5.00 9.00 0.5685 CCC 85181000 XCC 2.00 12.00 0.17 5,00 2.00 2.5039 CCC 39239011 XXC 4.00 4.00 1.0039 CCC 39239090 XXC 4.00 93.00 0.0449 CCC 49089000 CCC 267.00 41.00 6.51 1108.00 394.00 2.81 4.00 16.00 0.2556 CCC 56074100 XXC 4.00 3.00 1.3376 CCC 76090000 XXC 4.00 8.00 0.5082 CCC 82052000 CCC 35.00 9.00 3.89 9.00 1.00 9.00 4.00 8.00 0.5085 CCC 85163100 cxc 64.00 37.00 1.73 4.00 47.00 0.0935 CCC 35061000 cxc 31.00 16.00 1.94 3.00 15.00 0.2073 CCC 73239900 XCC 120.00 9.00 13.33 3.00 3.00 1.0014 CCC 14049000 ACC 350.00 45,00 7.78 25.00 13,00 1.92 2.00 23.00 0.0939 CCC 39207300 XXC 2.00 2.00 1.0039 CCC 39261000 ACC 31602.00 6285.00 5.03 6.00 12.00 0.50 2.00 8.00 0.2553 CCC 53031000 XXC 2.00 3.00 0.6773 CCC 73079100 ABC 52053.00 69290.00 0.75 45809,00 67834.00 0.68 2.00 9.00 0.2283 CCC 83052000 CCC 50.00 30.00 1.67 2.00 0.00 1.00 7.00 0.1483 CCC 83059000 XXC 0.00 3.00 0.0001 CCC 01041000 xcx 15605.00 258.00 60.4801 CCC 01060030 CBX 5266.00 143.00 36.83 48490.00 3518.00 13.7802 CCC 02013000 CCX 5829.00 1740.00 3.35 5700.00 2000.00 2.8502 CCC 02023000 xcx 278.00 30.00 9.2702 CCC 02031900 cxx 2257.00 784.00 2.8802 CCC 02042100 AXX 357500.00 5500000.00 0.0702 CCC 02069000 XAX 32450.00 8986.00 3.6102 CCC 02071400 CCX 253.00 230.00 1.10 3082.00 2935.00 1.0502 CCC 02090000 XCX 5.00 3.00 1.6702 CCC 02101100 xcx 186.00 46.00 4.0402 CCC 02101900 xcx 715.00 527.00 1.3602 CCC 02102000 xcx 2850.00 100.00 28.5002 CCC 02109000 BAX 27628.00 8240.00 3.35 25125.00 7500.00 3.3503 AAA 03021200 XCX 669.00 225.00 2.9703 AAA 03026500 XCX 1128.00 1417.00 0.8003 AAA 03041000 CCX 31685.00 17563.00 1.80 7455.00 2759.00 2.7003 AAA 03042000 CCX 4963.00 2366.00 2.10 17684.00 7344.00 2.4103 AAA 03076000 CXX 850.00 4.00 212.5003 AAA 03079100 CXX 1700.00 15.00 113.3304 CCC 04011000 xcx 3160.00 7022.00 0.4504 CCC 04013000 CXX 479.00 675.00 0.7104 CCC 04022100 CCX 7060.00 2125.00 3.32 6272.00 1575.00 3.9804 CCC 04029100 XCX 144.00 482.00 0.3004 CCC 04062000 CCX 24631.00 6842.00 3.60 8969.00 2491.00 3.6004 CCC 04070019 cxx 2396.00 3865.00 0.6205 CCC 05040000 cxx 3242.00 1926.00 1.6805 CCC 05069000 xcx 11840.00 91.00 130.1105 CCC 05100000 xcx 4254.00 100.00 42.5405 CCC 05119990 cxx 312.00 25.00 12.4806 CCC 06022010 xcx 2130.00 36.00 59.1706 CCC 06029019 cxx 20820.00 3600.00 5.7806 CCC 06039000 cxx 18977.00 2414.00 7.8607 CCC 07011000 AXX 18166.00 53500.00 0.3407 CCC 07031000 CCX 2953.00 3757.00 0.79 1454.00 881.00 1.6507 CCC 07032000 CCX 968.00 220.00 4.40 427.00 97.00 4.4007 CCC 07061000 ' AAX 56769.00 159430.00 0.36 142608.00 454542.00 0.31
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99
07 CCC 07069000 cxx 2384,00
07 CCC 07070000 cxx 50.00
07 CCC 07089000 xcx
07 CCC 07093000 CXX 540.00
07 CCC 07096000 cxx 128.00
07 CCC 07101000 xcx
07 CCC 07122000 cxx 495.00
07 CCC 07142000 ccx 1134.00
07 CCC 07149010 cxx 847.00
08 CCC 08052000 xcx
08 CCC 08053010 ccx 6005.00
08 CCC 08129000 cxx 48408.00
09 CCC 09019000 xcx
09 CCC 09081000 ccx 403.00
09 CCC 09101000 ccx 2302.00
10 XCX AXA
10 xcx 10051000 XAX
11 CCC 11032100 cxx 108.00
U CCC 11032900 cxx 96.00
12 CCC J2093000 cxx 2.00
12 CCC 12099100 ccx 933,00
13 CCC I302I900 xcx
14 CCC 14029000 XAX
14 CCC 14039000 XAX
15 CCC 15099000 AXX 8722.00
15 CCC 15121900 BCX 1038.00
15 CCC 1S180000 XCX
16 CCC 16010000 cxx 3776.00
16 CCC 16010029 xcx
16 CCC 16023100 cxx 3115.00
16 CCC 16023110 xcx
16 CCC 16029000 xcx
16 CCC 16041400 AAX 258084.00
16 CCC 16041500 BXX 55956.00
16 CCC 16041900 AXX 425083.00
17 AAA 17021900 CXX 200.00
17 AAA 17041000 CCX 43366,00
18 CCC 18061000 CXX 117.00
18 CCC 18062000 CXX 36000.00
18 CCC 18063100 XCX
19 CCC 19053010 xcx
19 CCC 19054000 XCX
20 AAB 20052000 ccx 49750.00
21 CCC 21012000 CCX 291.00
21 CCC 21039000 ccx 850.00
22 CCC 22041000 CXX 1830.00
22 CCC 22042100 ccx 169779.00
22 CCC 22042900 xcx
22 CCC 22051000 xcx
22 CCC 22071030 ccx 1360.00
22 CCC 22082000 xcx
22 CCC 22089000 ccx 3556.00
23 XXC AAX
24 AAA 24013000 ccx 12240.00
24 AAA 24029000 cxx 296293.00
25 BCB 25081000 xcx













1657.00 0.68 15.00 15.00 1.00
1050.00 0.81
360.00 540.00 0.67
11825.00 0.51 360.00 1020.00 0.35
93180.00 0.52
174.00 75.00 2.32
27.00 14.93 289.00 3.00 96.33



























140000.00 0.36 44.00 22.00 2.00
128.00 2.27 15.00 9.00 1.67
457.00 1.86 72.00 43.00 1.67
405.00 4.52
48627,00 3.49 35040.00 12600.00 2.78
62287.00 18927.00 3.29
170.00 158.00 1.08
1700.00 0.80 2479.00 4648.00 0.53
1131.00 509.00 2.22
5035.00 0.71 440.00 427.00 1.03



















































































































"ABC" PARA U S  POSICIONES ARANCEURIAS





1.00 126.00 3366.00 21500.00 0.16
1500.00 0.02





120000.00 0.49 35000.00 72475.00 0.48
100.00 207.88 10394.00 50.00 207.882140.00 13.83
450.00 106.11 21000.00 200.00 105.00
500.00 18.45
275.00 22.00 12.50
13.00 32.54 5263.00 80.00 65.79650,00 28.19
450.00 112.00
1,00 25.00
12.00 34.83 144.00 0.00





685.00 10.00 68.5050.00 0.40
80000.00 0.22
3400.00 3000.00 1.13
274896.00 854000.00 0.3215.00 5.33 18.00 1.00 18.0042.00 1.19
21500.00 0.20
57.00 416.84
7657.00 1378.00 5.561696.00 1.46
670.00 2.89




2.00 12.00 42.00 2.00 21.002.00 4.50
360.00 0.54 4.00 15.00 0.27




200.00 10.00 20.00196.00 1104.30 258698.00 304.00 850.98
37.00 11.35
6720.00 16.00 420.00
fobnOl netonO 1 puOl
O
ANÁLISIS "ABC" PARALAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO
38 CCC 38083000 CXX 100.00 15.00 6.67
38 CCC 38101000 XCX 180.00 89.00 2.02
38 CCC 38112100 CXX 79581.00 3094.00 25.72
38 CCC 38119000 XCX 226.00 320.00 0.71
38 CCC 38122000 CXX 48.00 188.00 0.26
38 CCC 38130000 CXX 20.00 65.00 0.31
38 CCC 38200000 CXX 2197.00 55.00 39.95
38 CCC 38231900 CXX 7.00 1.00 7.00
38 CCC 38247900 CXX 9.00 10.00 0.90
38 CCC 38249011 cxx 10.00 3.00 3.33
39 CCC 39011000 XAX 76000.00 50000.00 1.52
39 CCC 39031900 xcx 2943.00 20.00 147.15
39 CCC 39042200 xcx 38.00 30.00 1.27
39 ccc 39073000 cxx 24.00 2.00 12.00
39 ccc 39095000 xcx 150.00 1000,00 0.15
39 ccc 39172900 ccx 4893.00 226.00 21.65 7093.00 590.00 12.02
39 ccc 39173200 xcx 65.00 100.00 0.65
39 ccc 39189000 cxx 113.00 91.00 1.24
39 ccc 39201000 xcx 3445.00 2628.00 1.31
39 ccc 39205100 xcx 150.00 14.00 10.71
39 ccc 39219000 ccx 2130.00 465.00 4.58 6372.00 1114.00 5.72
39 ccc 39221000 cxx 588.00 440.00 1.34
39 ccc 39232100 ccx 376.00 160.00 2.35 3439.00 15341.00 0.22
39 ccc 39239000 cxx 5781.00 3559.00 1.62
39 ccc 39249000 BCX 5964.00 2919.00 2.04 362.00 420.00 0.86
39 ccc 39252000 ccx 1409.00 271.00 5.20 70.00 28.00 2.50
39 ccc 39263000 xcx 40.00 347.00 0.12
40 ccc 40094000 xcx 65.00 5.00 13.00
40 ccc 40102900 xcx 108.00 8.00 13.50
40 ccc 40112000 ABX 6940.00 1664.00 4.17 1255.00 233.00 5.39
40 ccc 40113000 CXX 800.00 306.00 2.61
40 ccc 40119100 XAX 1841.00 267.00 6.90
40 ccc 40121000 xcx 160.00 116.00 1.38
40 ccc 40159000 xcx 116.00 7.00 16.57
40 ccc 40169200 cxx 17.00 7.00 2.43
40 ccc 40169500 cxx 20.00 1.00 20.00
41 ccc 41042100 cxx 130.00 83.00 1.57
41 ccc 41110000 cxx 35.00 21.00 1.67
42 ccc 42021200 ccx 390.00 8.00 48.75 42.00 211.00 0.20
42 ccc 42022100 ACX 38413.00 146.00 263.10 200.00 82.00 2.44
42 ccc 42023900 ccx 64.00 6.00 10.67 32.00 3.00 10.67
42 ccc 42029200 cxx 2.00 16.00 0.13
42 ccc 42069000 ccx 125.00 302.00 0.41 346.00 523.00 0.66
44 ccc 44020000 ccx 90.00 30.00 3.00 15171.00 104670.00 0.14
44 ccc 44041000 BXX 12000.00 396.00 30.30
44 ccc 44072900 XAX 155047.00 119000.00 1.30
44 ccc 44121900 xcx 895.00 2000.00 0.45
44 ccc 44152000 xcx 20.00 7.00 2.86
44 ccc 44189000 ccx 298.00 41.00 7.27 2956.00 16200.00 0.18
44 ccc 44190000 cxx 54.00 458.00 0.12
44 ccc 442U000 ccx 555.00 646.00 0.86 904.00 76.00 11.89
46 ccc 460U000 CAX 74.00 65.00 1.14 3540.00 354.00 10.00
47 ccx XXA
47 CCX 47071000 AAX 14000.00 100000.00 0.14 150367.00 1119140.00 0.13
48 CCC 48021000 ccx 12175.00 8.00 1521.88 190.00 1007.00 0.19
48 ccc 48043100 cxx 4991.00 9904.00 0.50
fobnOI netonO 1 puOl
ANÁLISIS "ABC” PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo_____ ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99_____ neton99______pu99______ fobnOO_____ netonOQ______puOO______ fobnOl_____ netonOl
48 CCC 48056000 XCX 36482.00 78890.00 0.4648 CCC 48101100 CXX 1766.00 445.00 3.9748 CCC 48102900 CXX 213.00 38.00 5.6148 CCC 48103900 CXX 270.00 0.0048 CCC 48111000 CXX 4066.00 398.00 10.2248 CCC 48112900 CCX 171.00 32.00 5.34 200.00 7.00 28.5748 CCC 48119000 XCX 47.00 10.00 4,7048 CCC 48149000 CXX 2.00 10.00 0.20
48 CCC 48162000 CXX 10176.00 3511.00 2.9048 CCC 48171000 CCX 275.00 98.00 2.81 189.00 26.00 7.2748 CCC 48173000 cxx 5.00 10.00 0.5048 CCC 48181000 CCX 22.00 1.00 22.00 32.00 5.00 6.4048 CCC 48182000 CCX 35.00 10.00 3.50 60.00 22.00 2.7348 CCC 48183000 CCX 5.00 16.00 0.31 3293.00 1663.00 1.9848 CCC 48184000 CCX 239.00 20.00 11.95 415.00 29.00 14.3148 CCC 48185000 XCX 36.00 10.00 3.6048 CCC 48189000 CCX 41.00 11.00 3.73 28.00 5.00 5.6048 CCC 48202000 CCX 707.00 34.00 20.79 360.00 73.00 4.9348 CCC 48211000 CCX 2846.00 205.00 13.88 6822.00 614.00 U.U48 CCC 48219000 CXX 1056.00 6900.00 0.1548 CCC 48235100 CCX 1157.00 10.00 115.70 8527.00 288.00 29.6148 CCC 48235900 CCX 323.00 53.00 6.09 97.00 3.00 32.3349 CCC 49040000 CXX 300.00 19.00 15.7952 CCC 52051100 CXX 37390.00 9006.00 4.1552 CCC 52061200 XBX 32727.00 9947.00 3.2952 CCC 52082200 XCX 3425.00 1070.00 3.2052 CCC 52085900 CCX 120.00 59.00 2.03 5.00 14.00 0.3652 CCC 52093900 XBX 21481.00 3871.00 5.5552 CCC 52094900 XCX 17954.00 3186.00 5.6452 CCC 52095900 CCX 688.00 114.00 6.04 17199.00 5130.00 3.3552 CCC 52101900 cxx 3500.00 806.00 4.3452 CCC 52121300 XCX 30.00 54.00 0.5652 CCC 52121500 CXX 2823.00 28.00 100.8253 CCC 53072000 XCX 71.00 2.00 35.5054 CXC XAX54 CXC 540341Q0 BXX 2281.00 300.00 7.6055 CCC 55091200 XCX 2822.00 1008.00 2.8055 CCC 55131100 AAX 136942.00 40376.00 3.39 27757.00 12697.00 2.1955 CCC 55141100 cxx 1184.00 8.00 148.0055 CCC 55151100 XBX 11588.00 2118.00 5.4756 CCC 56013000 xcx 9.00 14.00 0.6456 CCC 56072190 cxx 8966.00 11012.00 0.8156 CCC 56072900 xcx 124.00 198.00 0.6357 CCX XXA57 CCX 57019000 XAX 50.00 262.00 0.1957 CCX 57049000 xcx 4.00 9.00 0.4457 CCX 57050000 AXX 35.00 1.00 35.0058 CXC XAX
58 CXC 58062000 AXX 6509.00 1917.00 3.4059 CXC XAX



















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99_____ neton99______pu99 fobnOO_____ netonOO puOO______ fobnOl_____ netonO 1______puOl
CCC 61034200 CCX 20784.00 2695.00 7.71 250.00 9.00 27.78
CCC 61034900 XCX 887.00 60.00 14.78
CCC 61041200 CXX 250.00 245.00 1.02
CCC 61042200 CXX 333.00 10.00 33.30
CCC 61042300 CXX 148.00 177,00 0.84
CCC 61043200 XCX 63.00 5,00 12.60
CCC 61043900 CXX 6.00 16,00 0.38
CCC 61044200 CCX 342.00 15.00 22.80 162.00 2.00 81.00
CCC 61044900 cxx 28.00 16.00 1.75
CCC 61045200 CCX 150.00 11.00 13.64 1802.00 45.00 40.04
CCC 61045900 CXX 6.00 16.00 0.38
CCC 61046200 CCX 168.00 1.00 168.00 557.00 43.00 12.95
CCC 61046300 CCX 1000.00 82.00 12.20 578.00 43.00 13.44
CCC 61052000 CXX 1316.00 460.00 2.86
CCC 61071100 CAX 23.00 1.00 23.00 231425.00 20587.00 11.24
CCC 61089100 cxx 147.00 5.00 29.40
CCC 61089200 cxx 126.00 5.00 25.20
CCC 61091000 AAX 401399.00 50641.00 7.93 326096.00 37697.00 8.65
CCC 61101000 CCX 144.00 2.00 72.00 200.00 10.00 20.00
CCC 61121100 CXX 162.00 2.00 81.00
CCC 61123900 CXX 198.00 1.00 198.00
CCC 61124100 CXX 16160.00 259.00 62.39
CCC 61124900 CXX 146.00 1.00 146.00
CCC 61142000 CXX 30.00 9.00 3.33
CCC 61149000 CXX 4.00 16.00 0.25
CCC 61151200 CXX 5.00 9.00 0.56
CCC 61159200 CCX 200.00 9.00 22.22 101.00 5,00 20.20
CCC 61159300 XCX 121.00 15.00 8.07
CCC 61169900 CCX 10.00 1.00 10.00 535.00 29.00 18.45
CCC 61171000 CXX 4.00 16.00 0.25
CCC 62011200 CBX 207.00 7.00 29.57 27441.00 3500.00 7.84
CCC 62019300 cxx 290.00 7.00 41.43
CCC 62029200 XCX 43.00 5,00 8.60
CCC 62032300 cxx 159.00 4.00 39.75
CCC 62033200 cxx 381.00 21.00 18.14
CCC 62033900 CXX 13381.00 739.00 18.11
CCC 62034900 ACX 349862.00 38175.00 9.16 6001.00 417.00 14.39
CCC 62041900 XCX 72.00 5.00 14.40
CCC 62042200 cxx 1495.00 24.00 62.29
CCC 62042300 cxx 37269.00 370.00 100.73
CCC 62044300 CCX 7278.00 179.00 40.66 34.00 1.00 34.00
CCC 62051000 XCX 19337.00 19893.00 0.97
CCC 62072200 CXX 16.00 3.00 5.33
CCC 62079900 XCX 800.00 53.00 15.09
CCC 62081100 cxx 5406.00 333.00 16.23
CCC 62082900 xcx 20243.00 2930.00 6.91
CCC 62089200 cxx 5700.00 177.00 32.20
CCC 62089900 ccx 69.00 5.00 13.80 4672,00 162.00 28.84
CCC 62099000 xcx 6.00 1.00 6.00
CCC 62112000 BCX 110741.00 25807.00 4.29 126.00 5.00 25.20
CCC 62113200 ccx 353.00 7.00 50.43 124.00 10.00 12,40CCC 62113300 CBX 73.00 9.00 8.11 35551.00 5000.00 7.11
CCC 62113900 ccx 16100.00 3474.00 4.63 122.00 5.00 24.40
CCC 62114200 cxx 975.00 37.00 26.35
CCC 62114300 cxx 78.00 2.00 39.00













































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99_____ neton99______pu99______fobnOO_____ netonOO______puOO______ fobnOl_____ netonO 1______puOl
CCC 62139000 cxx 2.00 3.00 0.67
ccc 62152000 CXX 36.00 2.00 18.00
ccc 62159000 CXX 459.00 8.00 57.38
CCC 62171000 XCX 1191.00 50.00 23.82
CCC 63013000 XCX 333.00 4.00 83.25
ccc 63021000 xcx 301.00 19.00 15.84CCC 63023900 XCX 1322.00 104.00 12.71
ccc 63025900 CCX 137.00 302.00 0.45 19.00 130.00 0.15
ccc 63039100 CCX 7.00 2.00 3.50 18.00 34,00 0.53
ccc 63039900 CXX 14.00 231.00 0.06
ccc 63049200 CXX 20,00 16.00 1.25
ccc 63049900 xcx 610.00 3.00 203.33ccc 63052000 XCX 3.00 206.00 0.01
ccc 63053900 CCX 278.00 30.00 9.27 97.00 10.00 9.70
CCC 63062900 CXX 2200.00 140.00 15.71
CCC 63069100 XCX 750.00 260.00 2.88
CCC 63080000 CXX 104.00 40.00 2.60
CCC 64021900 CXX 88.00 5.00 17.60
ccc 64029100 AXX 48837.00 8262.00 5.91
CCC 64031900 cxx 2775.00 95,00 29.21
CCC 64041900 CCX 2160.00 2,00 1080.00 512.00 14.00 36.57
CCC 64052000 ACX 29706.00 2718.00 10.93 385.00 40.00 9.63CCC 64061000 AXX 64986.00 5474,00 11.87
ccc 64069900 XCX 77.00 5.00 15.40ccc 65061000 xcx 7.00 5.00 1.40
ccc 66011000 AAX 330.00 140.00 2.36 130.00 109.00 1.19ccx XXA
ccx 67010000 cxx 16.00 296.00 0.05
ccx 67021000 xcx 1969.00 83.00 23.72ccx 67029000 AAX 13956.00 12586.00 1.11 57051.00 109000.00 0.52ccc 68052000 xcx 15.00 1.00 15.00
ccc 68079000 xcx 10.00 9.00 l.Uccc 68119000 xcx 25.00 148.00 0.17ccc 68122000 xcx 30.00 5.00 6.00
ccc 68159900 cxx 45.00 54.00 0.83ccc 69021000 XAX 3718.00 3466.00 1.07
ccc 69022000 XAX 7224.00 16610.00 0.43ccc 69041000 xcx 0.00 1.00 0.00ccc 69051000 ccx 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00ccc 70052100 xcx 4808.00 3023.00 1.59ccc 70060000 xcx 77.00 46.00 1.67ccc 70099100 xcx 2301.00 118.00 19.50ccc 70109200 cxx 1.00 16.00 0.06
ccc 70139900 AXX 90452.00 23325.00 3.88ccc 70179000 cxx 1985.00 165.00 12.03
ccc 71061000 xcx 194532.00 1707.00 113.96ccc 71081200 AXX 3699250.00 1823.00 2029.21ccc 71132000 cxx 1908.00 3.00 636.00

























































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 du99 fobnOO netonOO duOO
BBB 72061000 XCX 448500.00 2300000.00 0.20
BBB 72069000 ABX 16535428.00 73201733.00 0.23 2490638.00 11002321.00 0.23
BBB 72071100 XCX 1745.00 7616.00 0.23
BBB 72082500 XCX 10676.00 22400.00 0.48
BBB 72084000 XCX 1.00 1000.00 0.00
BBB 72085100 XCX 2433.00 5220.00 0.47
BBS 72085200 XCX 527.00 1130.00 0.47
BBB 72111300 XCX 310.00 25900.00 0.01
BBB 72149100 CCX 1300.00 5000.00 0.26 73575.00 327000.00 0.23
BBB 72149900 ccx 37550.00 150500.00 0.25 50140.00 204000,00 0.25
BBB 72161000 XCX 4120.00 10849.00 0.38
BBB 72162100 XCX 2201.00 3650.00 0.60
BBB 72164000 XCX 259.00 480.00 0.54
BBB 72169100 cxx 63856.00 60000.00 1.06
BBB 72171000 xcx 4301.00 1270.00 3.39
BBB 72181000 ccx 22630.00 35400.00 0.64 36000.00 38561.00 0.93
BBB 72189900 xcx 130766.00 72648.00 1.80
BBB 72285000 cxx 39083.00 10971.00 3.56
BBB 72299000 cxx 26.00 49.00 0.53
CCC 73012000 xcx 29173.00 86980.00 0.34
CCC 73041000 BXX 32640.00 162318.00 0.20
CCC 73043900 xcx 39.00 50.00 0.78
CCC 73069000 xcx 53.00 118.00 0.45
CCC 73071100 cxx 8643,00 15.00 576.20
CCC 73071900 cxx 348.00 15.00 23.20
CCC 73079200 xcx 43.00 118.00 0.36
CCC 73079300 cxx 4792.00 15.00 319.47
CCC 73079900 xcx 3176.00 15,00 211.73
CCC 73083000 cxx 19385.00 14400.00 1.35
CCC 73101000 ccx 100.00 32940.00 0.00 10452.00 21095.00 0.50
CCC 73121000 xcx 1932.00 80.00 24.15
CCC 73129000 BXX 40583.00 12268.00 3.31
CCC 73141900 cxx 140.00 109.00 1.28
CCC 73144100 xcx 2.00 5.00 0.40
CCC 73144200 cxx 8968.00 15.00 597.87
CCC 73182200 ccx 93,00 55.00 1.69 407.00 133.00 3.06
CCC 73182400 xcx 20.00 7.00 2.86
CCC 73182900 ccx 3868.00 10000.00 0.39 1508.00 69.00 21.86
CCC 73201000 xcx 3549.00 118.00 30.08
CCC 73209000 xcx 41.00 118.00 0.35
CCC 74032900 xcx 5412.00 10557.00 0.51
CCC 74050000 xcx 10738.00 10406.00 1.03
CCC 74072900 xcx 29.00 40.00 0.73
CCC 74082900 ccx 72035.00 40701.00 1.77 45.00 10.00 4.50
CCC 74121000 cxx 1.00 0.00
AAA 75040000 cxx 2251100.00 384000.00 5.86
CCC 76032000 cxx 22429.00 186910.00 0.12
CCC 76042900 xcx 10.00 14.00 0.71
CCC 76061100 xcx 1308.00 436.00 3.00
CCC 76069100 XAX 746693.00 204890.00 3.64
CCC 76082000 CCX 34.00 14.00 2.43 5995.00 10.00 599.50
CCC 76109000 CXX 24.00 8.00 3.00
CCC 76110000 XCX 200.00 1300.00 0.15
CCC 76129000 XCX 7809.00 822000.00 0.01
CCC 76161000 XCX 122.00 81.00 1.51
CCC 81081000 CXX 2446.00 3260.00 0.75
fobnOl netonO 1 puOl
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo______ABC_____ARANCEL____ NABC_____ fobn99_____ neton99______pu99______ fobnOO_____ netonOO____  puOQ______ fobnOl netonOl82 CCC 82015000 CXX 10.00 197.00 0.0582 CCC 82021000 XCX 10.00 0.0082 CCC 82023100 XCX 1980.00 13142.00 0.1582 CCC 82029100 XCX 12.00 1.00 12.0082 CCC 82033000 CXX 231.00 210.00 1.1082 CCC 82042000 XCX 3.00 1.00 3.0082 CCC 82051000 CXX 5.00 55.00 0.0982 CCC 82059000 XCX 84.00 4.00 21,0082 CCC 82073000 xcx 250.00 123.00 2.0382 CCC 82074000 AAX 21305.00 625.00 34.09 42787.00 3153.00 13.5782 CCC 82077000 XBX 15584.00 24057.00 0.6582 CCC 82081000 ACX 30633.00 11057.00 2.77 29.00 2.00 14.5082 CCC 82089000 CCX 26.00 7.00 3.71 2500.00 4.00 625.0082 CCC 82090000 ACX 23266.00 11057.00 2.10 5789.00 10613.00 0.5582 CCC 82111000 CCX 480.00 231.00 2.08 273.00 130.00 2.1082 CCC 82121000 CCX 8.00 9.00 0,89 64.00 9.00 7.1182 CCC 82130000 CCX 2.00 0.00 23.00 14.00 1.6482 CCC 82142000 CCX 179.00 15.00 11.93 88.00 19.00 4.6383 CCC 83011000 cxx 100.00 8.00 12.5083 CCC 83015000 xcx 2.00 0.0083 CCC 83022000 ccx 358.00 304.00 1.18 587.00 199.00 2.9583 CCC 83071000 xcx 4.00 1.00 4.0083 CCC 83089000 cxx 3125.00 65.00 48.0883 CCC 83112000 CAX 3608.00 4250.00 0.85 4530.00 5300.00 0.8584 CCC 840S1000 xcx 1072.00 330.00 3.2584 CCC 84068100 xcx 1000.00 11900.00 0.0884 CCC 84073200 cxx 1330.00 53.00 25.0984 CCC 84091000 xcx 13373.00 1110.00 12.0584 CCC 84101100 xcx 5548.00 350.00 15.8584 CCC 84109000 xcx 800.00 620.00 1.2984 CCC 84131100 xcx 140.00 118.00 1.1984 CCC 84137000 ccx 4717.00 954.00 4.94 40710.00 9942.00 4.0984 CCC 84139200 cxx 15.00 20.00 0.7584 CCC 84141000 cxx 880.00 220.00 4.0084 CCC 84142000 cxx 12.00 7.00 1.7184 CCC 84144000 xcx 403.00 118.00 3.4284 CCC 84158100 xcx 286.00 118.00 2.4284 CCC 84179000 ccx 7330.00 60.00 122.17 4500.00 480.00 9.3884 CCC 84184000 cxx 800.00 403.00 1.9984 CCC 84186100 CAX 9723.00 2230.00 4.36 76515.00 4190.00 18.2684 CCC 84189100 xcx 8471.00 2600.00 3.2684 CCC 84189900 cxx 113.00 45.00 2.5184 CCC 84191100 xcx 747.00 122.00 6.1284 CCC 84212100 ACX 69512.00 954.00 72.86 6320.00 680.00 9.2984 CCC 84213900 cxx 12441.00 3865.00 3.2284 CCC 84223000 cxx 1265.00 1250.00 1.0184 CCC 84238100 ccx 1245.00 29.00 42,93 470.00 4.00 17.5084 CCC 84238200 cxx 1280.00 23.00 55.6584 CCC 84253100 cxx 4700.00 260.00 18.0884 CCC 84264100 xcx 50000.00 10000.00 5.0084 CCC 84264900 XAX 76150.00 50000.00 1.5284 CCC 84269900 xcx 296.00 1500.00 0.2084 CCC 84292000 CXX 17592.00 16215.00 1.0884 CCC 84294000 CXX 2754.00 12340.00 0.2284 CCC 84311000 CXX 9848.00 17115.00 0.5884 CCC 84314100 CXX 1200.00 1100.00 1.09
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo______ABC_____ARANCEL____ NABC fobn99_____ neton99______pu99______fobnOO netonOO______puOO______ fobnOl_____ netonO 1______puOl
84 CCC 84321000 CCX 4944.00 2680.00 1.84 9247.00 10474.00 0.88
84 CCC 84322100 xcx 18036.00 10474.00 1.72
84 CCC 84328000 BCX 24836.00 253.00 98.17 4750.00 4157.00 1.14
84 CCC 84329000 xcx 15482.00 6845.00 2.26
84 CCC 84331900 CXX 3708.00 1515.00 2.45
84 CCC 84342000 BXX 45000.00 1300.00 34.62
84 CCC 84362100 CXX 253.00 109.00 2.32
84 ccc 84368000 CCX 3625.00 183.00 19.81 800.00 11.00 72.73
84 CCC 84371000 CXX 3200.00 253.00 12.65
84 CCC 84378000 XAX 90000.00 676.00 133.14
84 CCC 84386000 CBX 525.00 23.00 22.83 74000.00 676.00 109.47
84 ccc 84388000 CXX 14.00 1.00 14.00
84 CCC 84401000 AXX 115200.00 29340.00 3.93
84 CCC 84414000 CBX 3787.00 0.00 70000.00 123.00 569.11
84 ccc 84424000 XCX 1100.00 15.00 73.33
84 CCC 84453000 CXX 2750.00 0.00
84 CCC 84472000 CXX 15000.00 2340.00 6.41
84 CCC 84485900 XCX 80.00 3.00 26.67
84 ccc 84532000 CXX 488.00 10.00 48.80
84 ccc 84543000 cxx 10500.00 3500.00 3.00
84 ccc 84563000 CXX 12000.00 5025.00 2.39
84 ccc 84581100 cxx 3000.00 5877.00 0.51
84 ccc 84592100 BXX 44380.00 7750.00 5.73
84 ccc S46U000 xcx 3435.00 2100.00 1.64
84 ccc 84615000 XCX 2289.00 645.00 3.55
84 ccc 84623900 XCX 2325.00 2097.00 1.11
84 ccc 84629100 CCX 300.00 5867.00 0.05 4000.00 12210.00 0.33
84 ccc 84629900 CCX 6200.00 5867.00 1.06 5283.00 7000.00 0.75
84 ccc 84632000 xcx 2500,00 7325.00 0.34
84 ccc 84639000 xcx 28000.00 2400.00 11.67
84 ccc 84659200 cxx 900.00 5867.00 0.15
84 ccc 84659400 XAX 118182.00 544.00 217.25
84 ccc 84659500 cxx 2500.00 5867.00 0.43
84 ccc 84669200 xcx 25129.00 148.00 169.79
84 ccc 84669400 ACX 234316.00 503923.00 0.46 300.00 2713.00 0.11
84 ccc 84682000 xcx 268.00 100.00 2.68
84 ccc 84689000 xcx 1917.00 13.00 147.46
84 ccc 84701000 CXX 656.00 3.00 218.67
84 ccc 84702100 XCX 48.00 3.00 16.00
84 ccc 84703000 CXX 432.00 85.00 5.08
84 ccc 84732900 cxx 9476.00 45.00 210.58
84 ccc 84741000 XCX 103.00 26.00 3.96
84 ccc 84743100 cxx 1626.00 2813.00 0.58
84 ccc 84749000 XCX 300.00 65.00 4.62
84 ccc 84759000 xcx 150.00 2.00 75.00
84 ccc 84812000 xcx 50.00 118.00 0.42
84 ccc 84822000 ccx 1408.00 55.00 25.60 47.00 118.00 0.40
84 ccc 84824000 xcx 88.00 118.00 0.75
84 ccc 84829900 xcx 1002.00 118.00 8.49
84 ccc 84832000 xcx 531.00 15.00 35.40
84 ccc 84833000 xcx 1026.00 118.00 8.69
84 ccc 84836000 xcx 247.00 15.00 16.47
84 ccc 84842000 xcx 136.00 3.00 45.33
84 ccc 84859000 XBX 51806.00 21988.00 2.36
85 ccc 85013200 ccx 10993.00 4147.00 2.65 14875.00 4930.00 3.02
85 ccc 85013300 cxx 2500.00 1455.00 1.72
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS




















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO
CCC 87042200 AAX 55117.00 6000.00 9.19 45611,00 10941.00 4.17
CCC 87060000 xcx 36.00 118.00 0.31
CCC 87079000 xcx 471.00 118.00 3.99
CCC 87082100 xcx 70.00 118.00 0.59
CCC 87091900 CCX 930.00 2843.00 0.33 47.00 11.00 4.27
CCC 87112000 XCX 5000.00 500.00 10.00
ccc 87115000 BXX 11421.00 500.00 22.84
ccc 87131000 CCX 250.00 20.00 12.50 722.00 17.00 42,47
ccc 87139000 XCX 119.00 9,00 13,22
ccc 87150000 XCX 440.00 12.00 36.67
ccc 87161000 AXX 17033.00 1490.00 11.43
ccc 88019000 CXX 458.00 69.00 6.64
ccc 88031000 XAX 2800.00 560.00 5.00
ccc 88039000 XCX 200.00 50.00 4.00
ccc 89020000 CXX 2200.00 170.00 12.94
ccc 89039100 XAX 281710.00 26700.00 10.55
ccc 89039200 XAX 313036.00 9080.00 34.48
ccc 89060000 XCX 10000.00 7000.00 1.43
ccc 89079000 ACX 18300.00 246.00 74.39 1095.00 16.00 68.44
ccc 90109000 CXX 848.00 2.00 424.00
ccc 90118000 CXX 300.00 75.00 4.00
ccc 90158000 XAX 174254.00 800.00 217,82
ccc 90172000 CXX 5.00 0.00
ccc 90184900 CXX 359.00 13.00 27.62
ccc 90185000 cxx 1500.00 4.00 375.00
ccc 90211900 CXX 9833.00 40.00 245.83
ccc 90213000 XBX 68360.00 20.00 3418.00
ccc 90222100 ccx 12000.00 30.00 400.00 2100.00 160.00 13.13
ccc 90222900 cxx 7250.00 50.00 145.00
ccc 90230000 cxx 2432.00 40.00 60.80
ccc 90248000 xcx 1499.00 220.00 6.81
ccc 90259000 xcx 51346.00 2.00 25673.00
ccc 90283000 cxx 6630.00 500.00 13.26
ccc 90301000 ccx 7200.00 4.00 1800.00 800.00 6.00 133.33
ccc 91012100 cxx 1446.00 4.00 361.50
ccc 91019900 BXX 9696.00 85.00 114.07
ccc 91040000 cxx 113.00 56.00 2.02
ccc 91119000 xcx 314.00 7.00 44.86
xcx AXA
xcx 93051000 XAX 4.00 0.00
xcx 93062100 XAX 3.00 2.00 1.50
ccc 94015000 ccx 91730.00 13050.00 7.03 37944.00 1129.00 33.61
ccc 94041000 xcx 200.00 1369.00 0.15
ccc 94042100 xcx 98.00 3.00 32.67
ccc 94049000 xcx 35.00 28.00 1.25
ccc 95029900 ccx 120.00 24.00 5.00 84.00 5.00 16,80
ccc 95038000 cxx 1931.00 199.00 9.70
ccc 95039000 ACX 19285.00 1151.00 16.75 1.00 33.00 0.03
ccc 95044000 xcx 72.00 2.00 36.00
ccc 95049000 cxx 50.00 5.00 10.00
ccc 95051000 xcx 456.00 16.00 28.50
ccc 95059000 xcx 136.00 22.00 6.18
ccc 96031000 ccx 9.00 2.00 4.50 8.Q0 5,00 1.60
ccc 96032100 ccx 148,00 25.00 5.92 78.00 25.00 3.12
ccc 96032900 AAX 8752.00 6.00 1458.67 5954.00 3052.00 1.95
ccc 96050000 xcx 13.00 14,00 0.93
fbbnOl netonO 1 puOl
V0
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC ARANCEL NABC fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
96 CCC 96062900 CCX 10.00 2.00 5.00 30.00 4.00 7.50
96 CCC 96082000 CXX 47.00 6.00 7.83
96 CCC 96084000 CXX 8.00 1.00 ■ 8.00
96 CCC 96086000 XCX 1.00 0.00
96 CCC 96089900 CXX 11.00 7.00 1.57
96 CCC 96091000 CXX 3.00 0.00
96 CCC 96092000 CXX 2.00 7.00 0.29
96 CCC 96 UOOOO CXX 8.00 0.00
96 CCC 96132000 CCX 337.00 106.00 3.18 3.00 33.Q0 0.09
96 CCC 96139000 XCX 21.00 2.00 10.50
96 CCC 96149000 cxx 12.00 65.00 0.18
96 CCC 96151100 xcx 111.00 6.00 18.50
96 CCC 96159000 CCX 25.00 1.00 25.00 298.00 3.00 99.33
81
ANEXO 2
ARCHIVOS DE IMPORTACIÓN, DATOS ANUALES 
PARA EL PERIODO 1999-2001

83
a) ANÁLISIS “ABC” PARA LOS CAPÍTULOS

85
IM PO R TA C IÓ N  -C LA S IFIC A C IÓ N  DE CAPÍTULOS D EL SSA
capitulo fob99 fobOO fobOl ABC
27 730,790,985 1,158,073,601 977,316,052 AAA
84 566,368,165 586,718,684 575,398,517 AAA
85 337,482,085 338,130,401 378,374,209 AAA
87 217,076,548 262,778,159 246,200,489 AAA
10 285,028,290 230,781,957 237,819,433 AAA
39 127,886,131 138,306,176 164,634,914 AAA
04 80,245,568 87,410,528 107,338,194 AAA
90 80,172,341 83,953,853 105,414,371 AAA
73 110,480,647 98,763,962 100,342,170 AAA
02 64,515,922 61,213,640 97,121,378 AAA
48 70,800,167 82,682,812 88,610,737 AAA
38 99,439,874 75,626,467 87,736,019 AAA
94 62,834,960 86,729,864 87,495,704 AAA
40 83,953,444 82,299,297 78,269,687 AAA
64 72,393,002 76,131,495 72,688,616 AAA
76 52,610,758 58,295,805 70,244,000 AAA
07 80,372,067 60,481,558 70,091,732 AAA
72 102,825,682 80,012,173 69,854,889 AAA
28 55,355,740 58,349,440 66,554,758 AAA
62 71,880,385 79,016,361 63,885,872 AAA
11 34,981,335 53,581,890 63,144,185 BAA
31 58,257,315 46,278,696 58,019,236 ABA
16 49,316,522 58,263,364 53,487,974 BAA
15 72,571,178 48,675,555 50,061,631 ABB
32 41,587,220 48,802,471 46,970,350 BBB
29 36,440,041 38,471,421 43,356,147 BBB
30 25,469,022 29,741,579 42,557,345 BCB
70 34,500,327 37,112,366 40,235,796 BBB
69 28,542,902 39,558,166 37,932,714 BBB
44 37,280,407 29,703,765 36,262,978 BCB
23 60,201,113 45,972,671 34,591,351 ABB
61 33,190,548 42,929,076 31,202,023 BBB
83 30,409,619 31,757,503 30,020,909 BBB
63 29,360,676 32,700,536 28,731,302 BBB
34 36,232,472 39,615,050 26,396,298 BBB
82 23,696,649 25,173,220 26,121,533 CCB
68 20,776,654 35,476,090 25,344,738 CBC
52 24,561,057 27,561,928 24,471,439 CCC
12 18,460,897 13,317,786 24,277,442 CCC
86 8,608,700 12,171,098 23,732,731 CCC
49 12,417,389 10,290,734 22,879,168 CCC
21 22,809,199 22,351,704 22,422,386 CCC
55 18,587,904 12,605,046 22,165,248 CCC
33 13,660,082 15,772,231 21,112,730 CCC
96 13,438,102 18,089,818 20,423,998 CCC
17 5,834,740 6,848,174 18,637,164 CCC
22 21,639,766 17,053,974 16,571,379 CCC
25 18,189,671 22,040,359 16,000,097 CCC
19 9,172,374 12,554,526 14,201,272 CCC
74 20,150,935 16,823,125 13,957,332 CCC
03 9,781,932 12,416,714 13,650,577 CCC
86
IM PO R TA C IÓ N  -C LA SIFIC A C IÓ N  DE CAPÍTULOS D EL SSA
capitulo fob99 fobOO fobOl ABC
20 13,509,606 11,764,383 12,984,182 CCC
95 8,720,683 8,886,188 11,727,100 CCC
42 9,655,273 10,412,804 11,153,307 CCC
54 7,606,087 9,018,545 10,611,311 CCC
59 9,071,432 10,358,438 9,605,127 CCC
89 5,986,954 6,151,983 8,252,931 CCC
37 6,612,059 7,432,836 7,830,544 CCC
35 7,109,521 6,694,855 7,280,013 CCC
47 7,167,104 9,651,337 5,449,686 CCC
09 11,857,662 7,785,315 5,328,347 CCC
91 3,983,037 3,888,752 5,328,034 CCC
18 5,340,442 5,914,142 4,857,887 CCC
24 4,309,408 8,361,999 4,375,490 CCC
56 6,349,890 4,409,817 4,350,180 CCC
58 3,235,007 2,472,180 3,658,390 CCC
60 1,926,967 2,886,548 3,375,984 CCC
08 2,759,630 2,439,932 3,142,678 CCC
78 16,032,342 1,866,167 2,822,414 CCC
71 2,158,146 2,475,685 2,747,659 CCC
88 12,229,093 7,027,621 2,716,236 CCC
67 1,718,853 1,978,739 2,155,221 CCC
41 1,708,568 2,287,276 1,878,079 CCC
79 2,926,431 1,373,424 1,831,783 CCC
66 766,193 1,195,089 1,729,481 CCC
81 1,376,683 1,014,345 1,723,837 CCC
65 1,605,662 1,437,848 1,592,427 CCC
98 518,663 1,401,977 XCC
05 199,700 790,881 1,360,612 CCC
53 1,034,078 2,890,481 1,248,076 CCC
36 1,753,786 1,298,872 1,243,397 CCC
13 870,791 803,297 1,178,745 CCC
92 863,446 1,055,700 922,495 CCC
57 1,549,251 996,398 894,149 CCC
80 1,015,593 770,151 821,783 CCC
75 1,393,485 1,051,089 769,494 CCC
26 769,787 1,188,951 723,665 CCC
46 1,083,241 1,578,276 619,611 CCC
06 392,097 382,924 497,770 CCC
97 265,265 396,811 439,855 CCC
14 341,264 139,034 302,785 CCC
01 227,513 232,482 230,547 CCC
93 404,944 286,534 167,590 CCC
50 139,853 21,963 76,694 CCC
45 419,119 104,032 72,269 CCC
43 19,416 36,658 13,028 CCC
51 156,644 119,243 7,604 CCC
87
b) ANÁLISIS “ABC” PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
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capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
48 AAA 48010000 AAA 5,471,312.00 8,140,686.00
84 AAA 84818000 AAA 11,415,197.00 1,278,320.00
76 AAA 76101000 AAA 6,980,411.00 1,796,737.00
87 AAA 87042200 AAA 14,584,570.00 3,172,984.00
31 ABA 31042000 AAA 15,986,996.00 93,567,569.00
39 AAA 39269000 AAA 9,898,493.00 1,639,841.00
16 BAA 16010013 AAA 4,727,830.00 3,333,337.00
84 AAA 84182100 AAA 7,994,857.00 1,584,839.00
84 AAA 84713000 AAA 4,200,868.00 212,233.00
87 AAA 87059000 AAA 4,621,823.00 587,334.00
.86 CCC 86050000 XXA
64 AAA 64059000 AAA 9,957,221.00 734,833.00
87 AAA 87071000 CCA 682,453.00 132,427.00
87 AAA 87060000 CAA 407,166.00 61,031.00
39 AAA 39012000 AAA 8,256,842.00 7,805,601.00
31 ABA 31031090 AAA 8,773,692.00 39,987,059.00
63 BBB 63090000 AAA 6,189,327.00 3,397,646.00
73 AAA 73043900 AAA 9,452,522.00 8,218,976.00
85 AAA 85371000 AAA 9,880,863.00 304,899.00
49 CCC 49011000 BAA 388,684.00 132,713.00
87 AAA 87032100 AAA 5,135,776.00 845,133.00
94 AAA 94051000 AAA 8,111,733.00 757,948.00
84 AAA 84145100 AAA 12,730,744.00 3,356,120.00
38 AAA 38082000 AAA 10,138,373.00 1,643,524.00
25 CCC 25030000 AAA 9,714,736.00 154,798,452.00
84 AAA 84248110 AAA 5,956,765.00 1,218,902.00
39 AAA 39235000 AAA 7,064,061.00 1,244,385.00
84 AAA 84143000 AAA 7,861,748.00 1,241,643.00
84 AAA 84159000 AAA 18,897,259.00 1,415,719.00
87 AAA 87079000 CAA 768,443.00 102,003.00
38 AAA 38081000 AAA 11,848,469.00 1,839,729.00
84 AAA 84151000 AAA 6,170,191.00 711,330.00
64 AAA 64039900 AAA 11,229,807.00 1,172,752.00
48 AAA 48192000 AAA 2,343,863.00 633,303.00
85 AAA 85252000 AAA 7,885,974.00 47,639.00
39 AAA 39174000 AAA 6,235,989.00 995,472.00
17 CCC 17011100 CCA 80.00 67.00
85 AAA 85365000 AAA 5,678,752.00 540,992.00
84 AAA 84314900 AAA 6,305,695.00 360,202.00
21 CCC 21069000 AAA 8,287,926.00 4,560,615.00
84 AAA 84029000 AAA 24,434,378.00 1,541,541.00
61 BBB 61102000 AAA 8,958,471.00 594,384.00
64 AAA 64061000 AAA 3,999,967.00 501,451.00
16 BAA 16023290 AAA 2,868,156.00 4,038,833.00
39 AAA 39259000 AAA 3,592,441.00 1,118,700.00
85 AAA 85042100 AAA 5,015,767.00 1,199,724.00
85 AAA 85369000 AAA 8,538,621.00 918,820.00
68 CBC 68071000 AAA 4,083,467.00 3,482,107.00
49 CCC 49019900 AAA 6,339,910.00 1,888,958.00
64 AAA 64051000 AAA 10,312,533.00 1,040,406.00
84 AAA 84717000 AAA 5,356,062.00 41,740.00
94 AAA 94039000 AAA 7,519,739.00 2,161,382.00
84 AAA 84158200 AAA 1,722,234.00 142,470.00
27 AAA 27100029 CCC 3,986,577.00 11,881,520.00
84 AAA 84139100 AAA 6,210,177.00 306,242.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0.67 5,785,582.00 9,621,161.00 0.60 11,001,381.00 16,128,696.00 0.68
8.93 13,745,110.00 1,552,913,00 8.85 10,970,119.00 1,575,898.00 6.96
3.89 7,959,904.00 2,720,987.00 2.93 10,668,164.00 1,440,174.00 7.41
4.60 13,249,478.00 3,261,131.00 4.06 10,384,684.00 18,677,593.00 0.56
0.17 7,094,774.00 40,736,160.00 0.17 10,218,926.00 69,113,732.00 0.15
6.04 9,428,282.00 2,181,207.00 4.32 9,848,172.00 1,765,119.00 5.58
1.42 6,928,890.00 5,482,055.00 1.26 9,844,895.00 7,729,285.00 1.27
5.04 6,868,537.00 1,379,852.00 4.98 9,774,016.00 2,027,128.00 4.82
19.79 6,752,854.00 129,787.00 52.03 9,677,477.00 236,781.00 40.87
7.87 4,925,656.00 1,086,112.00 4.54 9,629,916.00 1,266,861.00 7.60
9,573,776.00 6,081,424.00 1.57
13.55 8,448,831.00 462,356.00 18.27 9,357,940.00 652,673.00 14.34
5.15 166,387.00 616,217.00 0.27 9,261,264.00 1,036,250.00 8.94
6.67 8,641,245.00 1,084,956.00 7.96 9,232,839.00 182,570,608.00 0.05
1.06 10,086,581.00 11,916,855.00 0.85 9,231,627.00 8,391,316.00 1.10
0.22 8,693,532.00 43,159,081.00 0.20 9,148,468.00 49,351,880.00 0.19
1.82 10,738,558.00 5,978,121.00 1.80 9,063,614.00 5,631,361.00 1.61
1.15 3,340,927.00 2,724,279.00 1.23 8,946,741.00 9,838,953.00 0.91
32.41 8,538,123.00 348,013.00 24.53 8,915,044.00 366,011.00 24.36
2.93 958,030.00 227,978.00 4.20 8,725,554.00 454,307.00 19.21
6.08 7,743,440.00 1,698,691.00 4.56 8,635,866.00 1,730,673.00 4.99
10.70 9,239,017.00 767,879.00 12.03 8,618,510.00 795,925.00 10.83
3.79 3,254,029.00 941,009.00 3.46 8,562,574.00 2,810,047.00 3.05
6.17 7,358,961.00 1,484,030.00 4.96 8,557,245.00 1,468,960.00 5.83
0.06 11,124,638.00 162,312,128.00 0.07 8,349,955.00 139,168,392.00 0.06
4.89 5,717,275.00 1,349,327.00 4.24 8,326,316.00 1,741,041.00 4.78
5.68 7,755,175.00 1,436,177.00 5.40 8,310,770.00 1,746,954.00 4.76
6.33 8,442,552.00 1,385,190.00 6.09 8,193,912.00 1,165,237.00 7.03
13.35 11,206,448.00 878,328.00 12.76 8,183,803.00 646,895.00 12.65
7.53 7,973,288.00 1,510,540.00 5.28 8,162,980.00 1,194,202.00 6.84
6.44 9,006,079.00 1,516,266.00 5.94 8,154,968.00 1,588,948.00 5.13
8.67 11,787,679.00 1,554,396.00 7.58 8,135,973.00 1,031,415.00 7.89
9.58 10,564,870.00 675,749.00 15.63 8,085,755.00 360,323,00 22.44
3.70 4,557,741.00 1,242,995.00 3.67 8,076,045.00 9,848,475.00 0.82
165.54 7,468,541.00 51,639.00 144.63 8,037,494.00 29,840.00 269.35
6.26 6,259,215.00 799,539.00 7.83 8,033,086.00 1,238,795.00 6.48
1.19 544.00 819.00 0.66 7,954,608.00 29,400,171.00 0.27
10.50 6,493,726.00 1,109,715.00 5.85 7,945,406.00 810,467.00 9.80
17.51 8,476,134.00 1,041,517.00 8.14 7,940,617.00 486,709.00 16.31
1.82 7,546,773.00 3,136,334.00 2.41 7,939,701.00 2,243,960.00 3.54
15.85 11,254,787.00 1,038,397.00 10.84 7,910,378.00 1,017,327.00 7.78
15.07 7,609,659.00 452,135.00 16.83 7,875,076.00 597,884.00 13.17
7.98 6,297,267.00 886,623.00 7.10 7,858,750.00 898,122.00 8.75
0.71 4,585,518.00 7,246,743.00 0.63 7,835,515.00 12,087,893.00 0.65
3.21 4,857,657.00 1,221,459.00 3.98 7,806,307.00 1,760,237.00 4.43
4.18 5,555,648.00 1,504,075.00 3.69 7,649,921.00 1,937,987.00 3.95
9.29 5,557,431.00 396,382.00 14.02 7,609,969.00 519,636.00 14.64
1.17 6,004,157.00 4,572,891.00 1.31 7,572,433.00 9,694,399.00 0.78
3.36 4,362,599.00 768,348.00 5.68 7,557,726.00 1,941,515.00 3.89
9.91 8,923,156.00 852,859.00 10.46 7,380,653.00 348,253.00 21.19
128.32 7,191,263,00 45,804.00 157.00 7,380,449.00 57,482.00 128.40
3.48 11,429,369.00 3,160,007.00 3.62 7,350,422.00 1,974,175.00 3.72
12.09 3,529,856.00 221,722.00 15.92 7,309,715.00 527,685.00 13.85
0.34 4,080,316.00 5,099,994.00 0.80 7,308,860.00 55,348,588.00 0.13
20.28 6,916,981.00 520,650.00 13.29 7,235,718.00 344,704.00 20.99
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 net»n99
12 CCC 12081000 AAA 5,326,059.00 8,917,031.00
15 ABB 15121900 AAA 8,060,300.00 10,318,396.00
02 AAA 02032200 AAA 5,017,661.00 3,114,235.00
85 AAA 85273100 AAA 2,868,326.00 259,757.00
84 AAA 84339000 AAA 9,013,329.00 1,217,501.00
87 AAA 87042300 BAA 2,864,840.00 766,002.00
64 AAA 64062000 AAA 4,429,044.00 974,478.00
07 AAA 07011000 AAA 9,139,609.00 35,165,974.00
15 ABB 15162000 BAA 7,250,793.00 6,577,926.00
11 BAA 11071000 AAA 5,924,719.00 16,242,087.00
72 AAA 72103000 AAA 4,174,318.00 7,348,058.00
38 AAA 38119000 AAA 4,572,298.00 1,083,367.00
02 AAA 02071200 AAA 10,606,999.00 9,979,636.00
32 BBB 32089000 AAA 7,135,239.00 1,715,049.00
04 AAA 04069000 ABB 8,054,898.00 2,918,770.00
85 AAA 85421200 AAA 4,002,204.00 74,642.00
85 AAA 85299000 AAA 15,264,907.00 1,362,287.00
02 AAA 02023000 AAB 4,742,815.00 1,128,723.00
84 AAA 84149000 AAA 9,492,089.00 857,666.00
85 AAA 85393100 AAA 7,355,616.00 1,103,609.00
83 BBB 83099000 AAA 3,309,277.00 648,676.00
90 AAA 90189000 AAA 5,298,136.00 289,570.00
94 AAA 94060000 AAA 6,926,382.00 2,190,836.00
62 AAA 62052000 AAA 5,054,381.00 412,238.00
39 AAA 39232110 XCA
85 AAA 85173000 AAA 1,465,020.00 19,565.00
39 AAA 39241000 AAA 5,185,179.00 1,527,795.00
48 AAA 48191000 AAA 8,891,210.00 5,577,856.00
87 AAA 87082900 AAA 5,718,663.00 540,559.00
34 BBB 34012020 AAA 9,552,731.00 13,229,207.00
85 AAA 85269100 CAA 506,535.00 742.00
32 BBB 32091000 AAA 4,983,107.00 2,559,400.00
72 AAA 72085200 AAA 4,564,077.00 10,662,183.00
44 BCB 44121300 AAA 3,046,636.00 1,940,354.00
84 AAA 84501100 AAA 1,813,268.00 393,01200
31 ABA 31052030 CBA 41,116.00 9,023.00
86 CCC 86021000 AAA 2,304,136.00 924,962.00
85 AAA 85444926 XCA
73 AAA 73089000 AAA 6,412,942.00 2,660,802.00
63 BBB 63053300 AAA 8,643,205.00 4,247,870,00
84 AAA 84295100 AAA 3,824,160.00 577,657.00
84 AAA 84229000 AAA 2,560,709.00 91,161.00
39 AAA 39011000 AAA 6,047,788.00 5,344,595.00
84 AAA 84821000 AAA 8,597,668.00 1,204,161.00
84 AAA 84137000 AAA 9,125,519.00 792,728.00
44 BCB 44071000 AAA 13,835,999.00 30,602,406.00
84 AAA 84068100 CCA 51,911.00 88.00
34 BBB 34012010 AAA 11,371,160.00 11,716,057.00
85 AAA 85175000 AAA 2,836,458.00 35,371.00
87 AAA 87083900 AAA 4,741,571.00 353,514.00
62 AAA 62046200 AAA 7,517,953.00 607,666.00
84 AAA 84281000 AAA 4,670,413.00 797,349.00
84 AAA 84714900 BAA 1,443,518.00 23,595.00
27 AAA 27100052 XXC
15 ABB 15071000 AAA 32,848,426.00 16,733,000.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0.60 6,774,882.00 12,858,826.00 0.53 7,206,343.00 26,065,229.00 0.28
0.78 11,703,523.00 16,212,859.00 0.72 7,192,755.00 9,884,001.00 0.73
1.61 4,146,020.00 2,409,064.00 1.72 7,191,131.00 3,716,756.00 1.93
11.04 3,816,452.00 368.627.00 10.35 7,187,130.00 764,053.00 9.41
7.40 7,203,911.00 3,135,386.00 2.30 7,177,176.00 2,952,999.00 2.43
3.74 5,412,260.00 986,965.00 5.48 6,986,693.00 833,656.00 8.38
4.55 4,842,773.00 490,339.00 9.88 6,969,334.00 1,092,820.00 6.38
0.26 9,012,317.00 38,511,180.00 0.23 6,966,456.00 28,442,625.00 0.24
1.10 7,009,247.00 6,819,800.00 1.03 6,947,521.00 7,081,763.00 0.98
0.36 5,259,422.00 13,807,300.00 0.38 6,895,882.00 13,904,447.00 0.50
0.57 2,510,424.00 4,096,546.00 0.61 6,832,685.00 9,658,583.00 0.71
4.22 4,273,493.00 952,097.00 4.49 6,798,482.00 2,410,058.00 2.82
1.06 5,325,370.00 6,987,271.00 0.76 6,778,959.00 6,988,456.00 0.97
4.16 7,525,114.00 1,452,342.00 5.18 6,777,549.00 1,902,893.00 3.56
2.76 6,971,054.00 2,682,360.00 2.60 6,776,374.00 2,196,653.00 3.08
53.62 5,494,855.00 84,592.00 64.96 6,769,983.00 110,853.00 61.07
11.21 7,429,511.00 943,145.00 7.88 6,737,875.00 309,541.00 21.77
4.20 4,876,924.00 1,377,685.00 3.54 6,706,004.00 2,315,860.00 2.90
11.07 6,943,396.00 561,485.00 12.37 6,675,451.00 421,637.00 15.83
6.67 6,585,217.00 893,174.00 7.37 6,655,177.00 1,101,905.00 6.04
5.10 6,121,234.00 1,889,693.00 3.24 6,630,868.00 1,675,923.00 3.96
18.30 7,622,199.00 800,845.00 9.52 6,595,932.00 189,720.00 34.77
3.16 19,242,574.00 6,930,419.00 2.78 6,497,831.00 1,844,194.00 3.52
12.26 3,333,151.00 287,209.00 11.61 6,422,272.00 534,287.00 12.02
403,781.00 152,038.00 2.66 6,296,308.00 1,893,284.00 3.33
74.88 1,760,013.00 15,223.00 115.62 6,268,139.00 40,459.00 154.93
3.39 5,207,415.00 1,259,482.00 4.13 6,232,259.00 1,713,154.00 3.64
1.59 7,682,108.00 6,073,114.00 1.26 6,205,996.00 4,725,461.00 1.31
10.58 7,092,675.00 1,102,746.00 6.43 6,195,935.00 537,926.00 11.52
0.72 14,151,656.00 20,426,802.00 0.69 6,173,173.00 9,205,010.00 0.67
682.66 4,253,303.00 536,213.00 7.93 6,171,845.00 240,852.00 25.63
1.95 6,101,608.00 3,421,331.00 1.78 6,129,317.00 3,889,633.00 1.58
0.43 4,448,835.00 8,141,568.00 0.55 6,063,471.00 14,389,920.00 0.42
1.57 3,782,952.00 2,822,864.00 1.34 6,034,117.00 4,777,010.00 1.26
4.61 3,291,979.00 663,580.00 4.96 6,032,856.00 1,475,470.00 4.09
4.56 2,851,756.00 10,731,103.00 0.27 6,018,195.00 24,179,480.00 0.25
2.49 1,504,003.00 758,870.00 1.98 5,979,458.00 3,605,455.00 1.66
288,379.00 31,651.00 9.11 5,945,042.00 970,613.00 6.13
2.41 11,800,019.00 24,021,096.00 0.49 5,897,531.00 2,298,859.00 2.57
2.03 8,086,284.00 4,094,987.00 1.97 5,895,939.00 2,933,013.00 2.01
6.62 8,080,782.00 1,326,044.00 6.09 5,846,823.00 707,492.00 8.26
28.09 4,965,114.00 299,691.00 16.57 5,786,916.00 276,294.00 20.94
1.13 5,026,227.00 4,190,623.00 1.20 5,743,215.00 5,155,314.00 1.11
7.14 6,270,375.00 647,089.00 9.69 5,736,277.00 997,426.00 5.75
11.51 6,539,868.00 513,342.00 12.74 5,627,631.00 612,770.00 9.18
0.45 5,846,108.00 10,592,685.00 0.55 5,593,396.00 15,158,568.00 0.37
589.90 237,285.00 7,596.00 31.24 5,555,830.00 141,000.00 39.40
0.97 8,489,979.00 11,171,939.00 0.76 5,511,659.00 7,600,976.00 0.73
80.19 7,741,030.00 115,423.00 67.07 5,508,670.00 74,509.00 73.93
13.41 4,586,197.00 904,288.00 5.07 5,494,754.00 314,788.00 17.46
12.37 7,384,821.00 821,074.00 8.99 5,405,648.00 431,145.00 12.54
5.86 5,823,996.00 913,188.00 6.38 5,400,339.00 795,916.00 6.79
61.18 1,525,210.00 22,788.00 66.93 5,373,747.00 94,204.00 57.04
5,248,947.00 6,316,448.00 0.83
1.96 7,886,343.00 20,500,000.00 0.38 5,234,121.00 13,315,244.00 0.39
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
73 AAA 73181500 AAA 7,865,263.00 3,505,704.00
03 CCC 03042000 AAA 4,456,253.00 1,516,871.00
39 AAA 39172300 AAA 3,041,496.00 1,078,792.00
90 AAA 90330000 AAA 5,427,760.00 132,130.00
84 AAA 84138100 AAA 6,136,336.00 511,405.00
32 . BBB 32081013 AAA 3,802,544.00 1,675,202.00
84 AAA 84186900 AAA 4,327,156.00 329,615.00
74 CCC 74081100 AAA 6,460,959.00 2,820,312.00
44 BCB 44182000 AAA 2,666,719.00 533,993.00
16 BAA 16023190 AAA 1,822,758.00 3,000,804.00
87 AAA 87012000 AAA 3,786,516.00 1,004,305.00
84 AAA 84249000 AAA 3,497,120.00 358,248.00
38 AAA 38112100 AAA 5,190,142.00 2,087,363.00
85 AAA 85171900 AAA 4,247,252.00 161,911.00
73 AAA 73042900 AAA 2,944,691.00 2,783,196.00
30 BCB 30059000 AAA 3,962,351.00 864,743.00
94 AAA 94033000 AAA 4,094,926.00 961,409.00
62 AAA 62034219 XXA
90 AAA 90181900 AAA 1,285,097.00 47,376.00
85 AAA 85447000 CCA 460,480.00 39,231.00
84 AAA 84388000 BAA 1,144,222.00 60,979.00
94 AAA 94031000 AAA 3,412,800.00 836,101.00
■84 AAA 84379000 BCA 648,517.00 39,477.00
38 AAA 38171000 CBA 340,497.00 159,778.00
87 AAA 87120010 CBA 1,098,700.00 361,384.00
84 AAA 84314300 AAA 2,418,093.00 131,608.00
84 AAA 84386000 CBA 530,434.00 25,545.00
76 AAA 76042100 BBA 819,287.00 114,628.00
84 AAA 84089000 AAA 8,724,351.00 941,781.00
61 BBB 61103000 AAA 5,869,502.00 593,348.00
62 AAA 62034300 AAA 2,355,468.00 173,107.00
85 AAA 85279000 AAA 1,800,300.00 174,140.00
17 CCC 17019910 CCA 340.00 30.00
94 AAA 94036000 AAA 2,891,760.00 466,812.00
84 AAA 84185000 AAA 3,430,332.00 269,982.00
30 BCB 30022000 AAA 2,346,206.00 15,238.00
87 AAA 87084000 AAA 3,158,352.00 299,325.00
73 AAA 73084000 AAA 3,500,807.00 1,830,048.00
85 AAA 85392200 AAA 6,952,200.00 652,399.00
40 AAA 40119100 AAA 13,093,730.00 5,332,290.00
54 CCC 54071000 AAA 865,552.00 102,221.00
85 AAA 85424000 BAA 557,198.00 7,280.00
84 AAA 84189900 AAA 5,144,095.00 853,777.00
62 AAA 62034200 AAA 18,839,088.00 2,167,600.00
15 ABB 15020010 CCA 146,066.00 197,980.00
11 BAA 11031100 BBA 2,582,796.00 9,601,150.00
76 AAA 76149000 CCA 522,600.00 267,544.00
84 AAA 84371000 ACA 1,786,303.00 54,602.00
84 AAA 84223000 AAA 2,746,449.00 69,111.00
76 AAA 76169900 AAA 4,734,703.00 503,436.00
73 AAA 73269000 AAA 2,367,690.00 641,503.00
85 AAA 85359000 BAA 872,953.00 60,214.00
07 AAA 07081000 CCB 30,491.00 151,316.00
87 AAA 87112000 BBA 2,068,661.00 291,289.00
84 AAA 84272000 AAA 5,390,700.00 1,256,717.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.24 4,336,535.00 2,202,443.00 1.97 5,214,286.00 2,198,302.00 2.37
2.94 3,341,870.00 971,035.00 3.44 5,183,230.00 1,538,207.00 3.37
2.82 4,330,809.00 1,332,221.00 3.25 5,158,171.00 1,056,596.00 4.88
41.08 3,996,336.00 66,012.00 60.54 5,111,688.00 102,254.00 49.99
12.00 3,917,440.00 407,749.00 9.61 5,090,056.00 895,611.00 5.68
2.27 4,428,376.00 1,755,776.00 2.52 5,062,188.00 1,902,605.00 2.66
13.13 4,794,234.00 418,439.00 11.46 5,042,165.00 511,873.00 9.85
2.29 7,006,379.00 3,269,325.00 2.14 5,002,271.00 2,475,781.00 2.02
4.99 4,303,571.00 1,144,236.00 3.76 4,934,614.00 1,672,641.00 2.95
0.61 6,416,915.00 13,252,377.00 0.48 4,929,738,00 8,235,244,00 0.60
3.77 3,971,055.00 1,134,402.00 3.50 4,922,293.00 834,218.00 5.90
9.76 3,530,635.00 564,160.00 6.26 4,911,138.00 868,378.00 5.66
2.49 5,974,958.00 2,059,423.00 2.90 4,901,488.00 1,634,581.00 3.00
26.23 9,787,046.00 339,804.00 28.80 4,892,843.00 223,783.00 21.86
1.06 4,275,308.00 4,061,419.00 1.05 4,856,069.00 4,535,767.00 1.07
4.58 2,444,136.00 441,684.00 5.53 4,773,464.00 971,749.00 4.91
4.26 5,178,869.00 1,385,182.00 3.74 4,711,681.00 1,291,097.00 3.65
4,678,189.00 361,160.00 12.95
27.13 1,996,440.00 80,305.00 24.86 4,654.135.00 105,067.00 44.30
11.74 264,749.00 9,510.00 27.84 4,638,914.00 359,531.00 12.90
18.76 3,806,180.00 115,187.00 33.04 4,627,969.00 259,758.00 17,82
4.08 2,757,082.00 617,056.00 4.47 4,623,461.00 1,081,246.00 4.28
16.43 478,534.00 62,354.00 7.67 4,606,258.00 208,471.00 22.10
2.13 1,899,688.00 1,973,126.00 0.96 4,605,419.00 5,059,663.00 0.91
3.04 2,825,868.00 1,109,820.00 2.55 4,600,007.00 1,417,123.00 3.25
18.37 3,444,413.00 218,158.00 15.79 4,598,995.00 441,136.00 10.43
20.76 1,158,848.00 48,363.00 23.96 4,594,159.00 274,160.00 16.76
7.15 1,835,562.00 260,424.00 7.05 4,518,125.00 476,984.00 9.47
9.26 8,630,439.00 1,206,899.00 7.15 4,414,030.00 485,286.00 9.10
9.89 8,220,018.00 1,087,891.00 7.56 4,404,295.00 362,034.00 12.17
13.61 4,356,960.00 691,523.00 6.30 4,381,380.00 296,247.00 14.79
10.34 2,895,253.00 200,572.00 14.43 4,371,098.00 387,185.00 11.29
11.33 78,275.00 265,220.00 0.30 4,369,079.00 15,003,816.00 0.29
6.19 3,097,986.00 715,294.00 4.33 4,277,681.00 680,941.00 6.28
12.71 5,259,306.00 436,019.00 12.06 4,202,583.00 338,323.00 12.42
153.97 4,259,315.00 18,521.00 229.97 4,184,517.00 41,934.00 99.79
10.55 3,635,129.00 407,834.00 8.91 4,176,067.00 527,475.00 7.92
1.91 3,893,062.00 1,536,185.00 2.53 4,171,716.00 1,883,221.00 2.22
10.66 4,641,367.00 524,058.00 8.86 4,129,505.00 470,861.00 8.77
2.46 9,481,535.00 2,523,384.00 3.76 4,120,893.00 1,169,237.00 3.52
8.47 2,136,819.00 190,759.00 11.20 4,118,045.00 367,619.00 11.20
76.54 2,697,232.00 18,286.00 147.50 4,081,267.00 15,794.00 258.41
6.03 6,212,024.00 694,043.00 8.95 4,074,765.00 654,364.00 6.23
8.69 16,235,250.00 1,746,434.00 9.30 4,059,234.00 388,350.00 10.45
0.74 187,965.00 265,426.00 0.71 4,057,276.00 7,643,331.00 0.53
0.27 2,646,015.00 7,198,937.00 0.37 3,998,269.00 13,084,997.00 0.31
1.95 815,454.00 344,333.00 2.37 3,975,053.00 1,547,978.00 2.57
32.71 419,724.00 35,640.00 11.78 3,968,458.00 224,077.00 17.71
39.74 3,824,002.00 147,241.00 25.97 3,957,290.00 182,325.00 21.70
9.40 4,726,473.00 605,273.00 7.81 3,956,831.00 586,411.00 6.75
3.69 4,007,033.00 906,642.00 4.42 3,902,845.00 1,714,710.00 2.28
14.50 3,357,187.00 675,800.00 4.97 3,898,781.00 678,891.00 5.74
0.20 4,723.00 16,629.00 0.28 3,894,894.00 16,062,180.00 0.24
7.10 2,672,304.00 214,545.00 12.46 3,886,445.00 291,077.00 13.35





















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neion99
AAA 84133000 AAA 3,101,192.00 204,647.00
BBB 69021000 AAA 2,369,475.00 2,218,107.00
CCC 17049000 AAA 3,669,565.00 716,819.00
BAA 11072000 CCB 347,634.00 866,000.00
AAA 85094000 AAA 1,841,793.00 205,612.00
BAA 11010010 AAC 4,494,094.00 14,408,835.00
AAA 27100012 CCC 3,013,439.00 7,175,776.00
BCB 30043100 AAA 1,987,680.00 13,556.00
CCC 59031000 AAA 3,222,535.00 2,111,332.00
AAA 84099100 AAA 7,045,368.00 394,072.00
AAA 39232900 AAA 3,052,150.00 769,601.00
AAA 84199000 AAA 4,482,450.00 308,513.00
AAA 72104900 AAA 6,599,281.00 7,499,538.00
AAA 90278000 AAA 3,272,541.00 43,793.00
BBB 32149000 AAA 3,374,949.00 1,779,610.00
AAA 85442000 AAA 2,077,245.00 241,658.00
AAA 39171000 AAA 1,902,417.00 115,031.00
BBB 32141000 AAA 1,297,298.00 567,553.00
AAA 87089300 AAA 3,836,714.00 337,295.00
AAA 84144000 AAA 3,891,325.00 208,130.00
AAA 84381000 AAA 2,179,823.00 172,782.00
BCB 44072900 AAA 3,766,456.00 4,907,092.00
AAA 72085100 AAA 6,251,461.00 13,540,101.00
AAA 84718000 ABA 2,251,915.00 86,946.00
AAA 87033300 BCA 1,618,551.00 157,684.00
AAA 85366900 AAA 2,452,028.00 134,735.00
AAA 85021100 AAA 2,168,631.00 192,675.00
BBB 32099000 AAA 2,564,602.00 1,056,289.00
AAA 28352500 AAA 3,799,249.00 13,970,350.00
AAA 85381000 AAA 1,810,276.00 110,065.00
AAA 84148000 AAA 3,696,520.00 327,854.00
CCC 22030000 AAA 3,597,731.00 4,157,387.00
BBB 83111000 AAA 6,636,956.00 3,814,748.00
AAA 85291000 AAA 3,929,946.00 154,802.00
AAA 84781000 AAA 3,732,271.00 66,732.00
AAA 85044000 AAA 1,590,559.00 149,202.00
AAA 48202000 ACA 1,041,312.00 609,045.00
AAA 85401100 CBA 2,070.00 82.00
AAA 84831000 AAA 3,478,416.00 283,499.00
BBB 83014000 AAA 4,076,147.00 379,631.00
CCC 52030000 AAA 2,015,831.00 906,027.00
BBB 32082000 AAA 3,380,908.00 998,521.00
CCC 42022200 AAA 2,589,029.00 374,789.00
AAA 90183900 AAA 2,134,278.00 170,883.00
AAA 84212990 AAA 2,605,376.00 143,796.00
AAA 84378000 BCA 667,882.00 48,276.00
AAA 39199000 AAA 3,310,506.00 869,213.00
AAA 27100051 XXC
AAA 39201000 AAA 2,114,636.00 869,718.00
AAA 85021200 AAA 5,926,460.00 532,818.00
AAA 84813000 AAA 2,571,160.00 7,441,900.00
AAA 40021900 AAA 2,641,460.00 2,874,945.00
AAA 39202000 AAA 2,101,143.00 562,002.00
AAA 85016400 CCA 358,956.00 29,178.00
AAA 76042900 AAA 2,485,278.00 296,214.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
15.15 4,365,720.00 843,435.00 5.18 3,876,564.00 286,022.00 13.55
1.07 5,422,887.00 15,581,281.00 0.35 3,868,592.00 3,392,102.00 1,14
5.12 3,873,825.00 910,208.00 4.26 3,725,214.00 1,460,559.00 2.55
0.40 1,179,183.00 3,818,350.00 0.31 3,722,123.00 11,635,306.00 0.32
8,96 2,804,038.00 346,316.00 8.10 3,696,937.00 550,014.00 6.72
0.31 4,972,175.00 10,295,086.00 0.48 3,689,851.00 13,202,428.00 0.28
0.42 4,231,637.00 8,195,453.00 0.52 3,675,485.00 6,766,293.00 0.54
146.63 1,698,142.00 9,602.00 176.85 3,655,921.00 22,552.00 162.11
1.53 3,271,412.00 1,734,405.00 1.89 3,649,479.00 938,742.00 3.89
17.88 4,298,109.00 789,688.00 5.44 3,646,028.00 132,669.00 27.48
3.97 4,067,917.00 950,320.00 4.28 3,641,417.00 520,679.00 6.99
14.53 2,439,217.00 190,875.00 12.78 3,608,873.00 796,052.00 4.53
0.88 1,162,520.00 890,705.00 1.31 3,606,421.00 3,987,173.00 0.90
74.73 3,262,353.00 39,001.00 83.65 3,597,614.00 1,429,626.00 2.52
1.90 3,558,920.00 2,854,837.00 1.25 3,576,414.00 2,955,179.00 1.21
8.60 4,248,096.00 624,084.00 6.81 3,558,464.00 479,374.00 7.42
16.54 1,744,853.00 85,774.00 20.34 3,522,819.00 228,202.00 15.44
2.29 3,110,979.00 1,433,782.00 2.17 3,502,191.00 1,752,206.00 2.00
11.37 3,662,861.00 329,325.00 11.12 3,477,845.00 242,824.00 14.32
18.70 2,978,366.00 227,767.00 13.08 3,431,092.00 224,652.00 15.27
12.62 3,339,777.00 260,838.00 12.80 3,429,140.00 297,454.00 11.53
0.77 1,702,667.00 1,771,701.00 0.96 3,426,722.00 3,123,843.00 1.10
0.46 2,614,911.00 5,587,675.00 0.47 3,409,231.00 7,933,738.00 0.43
25.90 1,500,421.00 51,444.00 29.17 3,394,916.00 94,991.00 35.74
10.26 2,016,433.00 215,433.00 9.36 3,364,816.00 347,806.00 9.67
18.20 2,437,909.00 179,411.00 13.59 3,352,470.00 416,757.00 8.04
11.26 3,796,623.00 371,970.00 10.21 3,352,021.00 337,143.00 9.94
2.43 3,117,777.00 1,138,590.00 2.74 3,349,135.00 1,480,003.00 2.26
0.27 3,581,734.00 13,030,700.00 0.27 3,345,932.00 12,006,246.00 0.28
16.45 2,622,345.00 146,825.00 17.86 3,341,637.00 205,046.00 16.30
11.27 4,811,559.00 450,820.00 10.67 3,330,399.00 286,274.00 11.63
0.87 2,894,505.00 3,433,197.00 0.84 3,324,222.00 3,703,897.00 0.90
1.74 4,862,291.00 1,889,298.00 2.57 3,323,260.00 1,811,283.00 1.83
25.39 2,201,155.00 160,095.00 13.75 3,319,726.00 420,539.00 7.89
55.93 3,473,010.00 104,125.00 33.35 3,315,082.00 44,586.00 74.35
10.66 1,960,443.00 150,345.00 13.04 3,300,967.00 307,378.00 10.74
1.71 340,656.00 164,071.00 2.08 3,293,661.00 2,881,938.00 1.14
25.24 621,793.00 83,682.00 7.43 3,287,503.00 346,218.00 9.50
12.27 2,087,222.00 271,069.00 7.70 3,277,837.00 227,540.00 14.41
10.74 4,469,468.00 510,309.00 8.76 3,240,226.00 553,178.00 5.86
2.22 2,656,463.00 1,241,175.00 2.14 3,236,642.00 1,836,278.00 1.76
3.39 4,578,625.00 1,142,766.00 4.01 3,234,454.00 852,041.00 3.80
6.91 2,857,902.00 364,914.00 7.83 3,218,931.00 569,843.00 5.65
12.49 3,663,259.00 327,365.00 11.19 3,210,507.00 252,905.00 12.69
18.12 2,765,981.00 188,220.00 14.70 3,208,842.00 228,855.00 14.02
13.83 255,500.00 11,537.00 22.15 3,193,673.00 88,820.00 35.96
3.81 3,793,715.00 970,819.00 3.91 3,180,819.00 939,059.00 3.39
3,179,818.00 8,008,073.00 0.40
2.43 2,096,086,00 777,711.00 2.70 3,179,291.00 1,470,644.00 2.16
11.12 2,870,099.00 262,669.00 10.93 3,173,445.00 314,982.00 10.08
0.35 2,902,101.00 215,498.00 13.47 3,168,400.00 294,901.00 10.74
0.92 3,321,549.00 3,422,545.00 0.97 3,162,211.00 2,886,266.00 1.10
3.74 2,179,639.00 457,949.00 4.76 3,150,020.00 664,357.00 4.74
12.30 3,014.00 939.00 3.21 3,135,961.00 419,748.00 7.47
8.39 2,190,564.00 297,700.00 7.36 3,091,804.00 466,911.00 6.62
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobü99 neton99
02 AAA 02062200 BBB 2,203,442.00 2,641,435.00
87 AAA 87111000 CCB 1,347,780.00 205,682.00
31 ABA 31022100 ACB 5,399,431.00 60,794,083.00
28 AAA 28151100 AAA 2,651,629.00 4,234,932.00
48 AAA 48101100 AAA 2,724,718.00 2,021,436.00
73 AAA 73121000 AAA 4,223,029.00 2,948,667.00
84 AAA 84071000 AAA 3,199,154.00 62,488.00
85 AAA 85068000 AAA 1,496,218.00 205,408.00
70 BBB 70109400 AAA 2,801,545.00 2,701,397.00
23 ABB 23012000 CBA 4,082,910.00 5,730,810.00
38 AAA 38220000 AAA 2,715,284,00 154,815.00
55 CCC 55121900 AAA 2,918,357.00 425,283.00
84 AAA 84041000 BAA 772,069.00 46,686.00
61 BBB 61099000 AAA 2,416,843.00 528,656.00
20 CCC 20029000 AAA 2,495,272.00 2,370,523.00
33 CCC 33030000 AAA 2,056,232.00 156,355.00
84 AAA 84145900 AAA 3,795,575.00 350,214.00
87 AAA 87019000 ACB 4,856,698.00 823,037.00
73 AAA 73211100 AAA 2,407,722.00 536,819.00
21 CCC 21061000 AAA 5,174,562.00 7,432,916.00
87 AAA 87088000 BBB 2,762,577.00 207,207.00
16 BAA 16041300 BBA 1,346,670.00 867,220.00
85 AAA 85071000 AAA 4,907,295.00 2,182,023.00
84 AAA 84799000 AAA 4,032,053.00 261,684.00
38 AAA 38160000 AAA 6,678,328.00 12,012,146.00
27 AAA 27040000 CCC 4,038,873.00 22,598,863.00
39 AAA 39249090 XCA
39 AAA 39211200 AAA 1,571,024.00 421,810.00
85 AAA 85030000 AAA 3,473,787.00 269,012.00
19 CCC 19053010 AAA 3,425,022.00 1,150,367.00
85 AAA 85451100 AAA 4,188,369.00 1,374,886.00
85 AAA 85372000 AAA 2,038,861.00 143,234.00
38 AAA 38244000 BAA 1,843,819.00 820,279.00
87 AAA 87085000 BBB 1,693,273.00 162,899.00
31 ABA 31053000 CAB 2,011,842.00 8,183,596.00
84 AAA 84198100 BAA 895,365.00 30,664.00
84 AAA 84219900 AAA 4,899,475.00 965,802.00
16 BAA 16024990 BAA 1,437,946.00 707,480.00
30 BCB 30042000 AAA 2,359,881.00 90,675.00
52 CCC 52010000 AAA 2,876,203.00 2,073,418.00
90 AAA 90221400 BAA 308,437.00 263,043.00
84 AAA 84389000 AAA 2,781,098.00 244,742.00
90 AAA 90268000 AAA 1,226,849.00 53,917.00
89 CCC 89039100 AAA 3,860,047.00 140,417.00
38 AAA 38140000 BAB 2,241,414.00 1,579,540.00
28 AAA 28301000 AAA 568,428.00 796,791.00
76 AAA 76061200 BAA 758,288.00 218,970.00
22 CCC 22042100 AAA 2,233,777.00 809,316.00
84 AAA 84811000 AAA 3,954,541.00 385,466.00
48 AAA 48101200 AAA 1,752,628.00 1,552,285.00
48 AAA 48184000 AAA 1,252,612.00 394,115.00
09 CCC 09011110 AAA 8,970,722.00
69 BBB 69109000 AAA 2,214,052,00 879,561.00
61 BBB 61159300 AAA 906,560.00 62,447.00
73 AAA 73101000 AAA 2,317,144.00 3,157,078.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
fobnOO netonQO puOO fobnOl netonOl puOl
0.83 1,367,679.00 1,617,535.00 0.85 3,088,779.00 2,927,929.00 1.05
6.55 1,063,950.00 107,453.00 9.90 3,064,817.00 220,625,00 13.89
0.09 2,224,067.00 17,184,966.00 0.13 3,042,023.00 17,276,616.00 0.18
0.63 2,597,835.00 2,938,735.00 0.88 3,041,088.00 5,465,303.00 0.56
1.35 6,740,393.00 6,025,592.00 1.12 3,041,086.00 2,276,892.00 1.34
1.43 3,843,981.00 2,081,797.00 1.85 3,039,660.00 2,512,645.00 1.21
51.20 4,432,086.00 27,047.00 163.87 3,035,447.00 68,746.00 44.15
7.28 2,258,657.00 349,327.00 6.47 3,033,597.00 530,680.00 5.72
1.04 2,575,054.00 2,065,670.00 1.25 3,033,235.00 1,585,850.00 1.91
0.71 3,073,083.00 3,717,721.00 0.83 3,008,578.00 3,063,704.00 0.98
17.54 2,416,574.00 201,693.00 11.98 3,007,887.00 248,117.00 12.12
6.86 1,334,994.00 409,710.00 3.26 2,994,672.00 275,447.00 10.87
16.54 4,110,495.00 448,984.00 9.16 2,991,715.00 390,552.00 7.66
4.57 2,960,049.00 391,761.00 7.56 2,989,639.00 381,086.00 7.85
1.05 2,152,063.00 2,294,083.00 0.94 2,987,162.00 3,629,148.00 0.82
13.15 1,945,583.00 6,129,101.00 0.32 2,982,838.00 219,445.00 13.59
10.84 2,969,889.00 421,268.00 7.05 2,975,400.00 343,804.00 8.65
5.90 1,397,397.00 265,163.00 5.27 2,970,690.00 551,419.00 5.39
4.49 2,714,331.00 591,857.00 4.59 2,955,215.00 736,528.00 4.01
0.70 4,383,047.00 5,246,396.00 0.84 2,936,809.00 4,065,190.00 0.72
13.33 2,437,044.00 741,810.00 3.29 2,935,945.00 220,641.00 13.31
1.55 1,693,351.00 1,490,236.00 1.14 2,926,998.00 2,422,362.00 1.21
2.25 2,790,434.00 1,168,745.00 2.39 2,925,622.00 1,139,515.00 2.57
15.41 3,154,523.00 229,054.00 13.77 2,919,784.00 175,545.00 16.63
0.56 3,940,551.00 6,684,431.00 0.59 2,900,794.00 3,841,316.00 0.76
0.18 2,571,736.00 19,157,814.00 0.13 2,894,679.00 12,668,509.00 0.23
149,023.00 29,828.00 5.00 2,891,393.00 861,442.00 3.36
3.72 2,340,705.00 519,304.00 4.51 2,891,381.00 691,826.00 4.18
12.91 1,811,024.00 83,392.00 21.72 2,868,326.00 151,975.00 18.87
2.98 3,936,199.00 4,858,582.00 0.81 2,859,967.00 3.419,102.00 0.84
3.05 4,878,311.00 1,559,108.00 3.13 2,859,612.00 1,000,675.00 2.86
14.23 3,444,361.00 79,211.00 43.48 2,856,108.00 78,027.00 36.60
2.25 2,466,308.00 1,359,699.00 1.81 2,845,144.00 1,482,261.00 1.92
10.39 2,794,925.00 302,833.00 9.23 2,840,491.00 239,390.00 11.87
0.25 3,980,345.00 16,293,599.00 0.24 2,840,445.00 12,117,385.00 0.23
29.20 1,732,001.00 76,135.00 22.75 2,831,695.00 555,200.00 5.10
5.07 3,823,629.00 754,333.00 5.07 2,828,715.00 554,316.00 5.10
2.03 3,768,652.00 2,474,613.00 1.52 2,822,919.00 1,188,461.00 2.38
26.03 1,063,715.00 31,717.00 33.54 2,820,637.00 38,485.00 73.29
1.39 6,432,606.00 4,349,430.00 1.48 2,820,306.00 1,996,847.00 1.41
1.17 888,023.00 11,807.00 75.21 2,818,666.00 28,704.00 98.20
11.36 2,736,066.00 151,779.00 18.03 2,814,484.00 232,383.00 12.11
22.75 1,104,587.00 72,322.00 15.27 2,799,515.00 259,342.00 10.79
27.49 1,725,853.00 129,523.00 13.32 2,792,030.00 58,656.00 47.60
1.42 2,346,474.00 1,652,790.00 1.42 2,750,283.00 1,510,136.00 1.82
0.71 2,839,787.00 4,037,566.00 0.70 2,740,297.00 5,207,648.00 0.53
3.46 2,328,349.00 385,233.00 6.04 2,731,108.00 1,191,507.00 2.29
2.76 2,688,484.00 994,309.00 2.70 2,728,523.00 1,201,320.00 2.27
10.26 3,738,697.00 504,140.00 7.42 2,720,013.00 257,848.00 10.55
1.13 3,593,199.00 3,487,874.00 1.03 2,714,432.00 2,323,627.00 1.17
3.18 1,828,321.00 584,068.00 3.13 2,701,756.00 735,825.00 3.67
4,946,015.00 2,688,491.00
2.52 2,387,684.00 1,066,087.00 2.24 2,683,057.00 1,600,042.00 1.68
14.52 1,161,227.00 95,492.00 12.16 2,672,941.00 229,290.00 11.66
0.73 2,648,643.00 3,009,969.00 0.88 2,662,734.00 3,511,175.00 0.76
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
39 AAA 39041000 AAA 1,646,491.00 1,955,336.00
85 AAA 85013200 CCA 239,683.00 30,260.00
84 AAA 84814000 AAA 2,017,110.00 180,142.00
52 CCC 52094200 AAA 2,455,179.00 451,609.00
72 AAA 72162100 AAA 3,928,100.00 8,739,303.00
62 AAA 62034211 XXA
84 AAA 84212100 AAA 2,495,568.00 147,748.00
94 AAA 94054000 AAA 2,289,800.00 153,060.00
84 AAA 84749000 ABA 2,722,463.00 221,624.00
55 CCC 55033000 AAA 1,697,564.00 1,395,525.00
82 CCB 82055900 AAA 1,998,897.00 392,877.00
23 ABB 23099000 AAB 8,292,376.00 25,025,816.00
38 AAA 38247900 CBB 377,903.00 80,756.00
85 AAA 85469000 CAA 430,806.00 78,075.00
68 CBC 68091100 AAA 831,993.00 1,042,808.00
85 AAA 85211000 AAA 1,622,516.00 65,952.00
34 BBB 34022000 BAA 1,426,991.00 1,076,213.00
73 AAA 73063000 AAA 9,329,791.00 6,962,989.00
76 AAA 76041000 AAA 2,955,737.00 184,079.00
85 AAA 85445929 XCA
40 AAA 40169300 AAA 2,080,548.00 912,127.00
48 AAA 48201000 AAA 1,818,449.00 304,480.00
73 AAA 73061000 AAA 4,541,692.00 2,207,227.00
87 AAA 87033100 ACB 3,054,506.00 410,130.00
39 AAA 39095000 AAA 1,613,936.00 495,608.00
48 AAA 48109100 CCA 3,917.00 740.00
21 CCC 21039090 XXA
29 BBB 29189000 AAA 3,639,215.00 353,995.00
84 AAA 84182900 BAA 1,131,059.00 262,761.00
90 AAA 90222100 ACA 1,200,056.00 37,994.00
64 AAA 64039100 AAA 5,038,069.00 619,441.00
85 AAA 85354000 BAA 857,505.00 74,452.00
73 AAA 73069000 AAA 973,806.00 1,004,575.00
28 AAA 28030000 CAA 204,946.00 107,934.00
84 AAA 84819000 AAA 1,827,144.00 234,109.00
15 ABB 15010000 CBB 3,020,189.00 3,770,766.00
85 AAA 85078000 AAA 2,230,384.00 261,506.00
29 BBB 29419000 AAA 1,966,043.00 16,537.00
33 CCC 33013000 AAA 1,043,419.00 62,130.00
85 AAA 85389000 AAA 1,840,814.00 90,678.00
96 CCC 96122000 AAA 1,858,954.00 47,180.00
85 AAA 85414000 CCA 278,122.00 7,449.00
82 CCB 82071900 AAA 774,398.00 16,886.00
03 CCC 03073900 BAA 248,574.00 182,342.00
68 CBC 68091900 AAA 2,129,325.00 2,639,623.00
61 BBB 61091000 AAA 2,350,699.00 196,970.00
29 BBB 29350000 AAA 1,120,693.00 94,892.00
27 AAA 27100011 CCC 30,981,532.00 147,104,254.00
85 AAA 85391000 AAA 2,586,130.00 225,379.00
24 CCC 24022090 AAA 2,838,320.00 210,186.00
62 AAA 62064000 AAA 1,201,340.00 61,570.00
87 AAA 87141900 AAB 4,037,438.00 1,028,033.00
84 AAA 84743900 CCA 291,490.00 79,608.00
90 AAA 90099000 AAA 2,043,190.00 77,431.00
84 AAA 84212300 AAA 2,050,167.00 222,298.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0,84 1,950,177.00 1,475,464.00 1.32 2,661,300.00 2,410,021.00 1.10
7.92 288,436.00 47,282.00 6.10 2,659,775.00 352,853.00 7.54
11.20 2,098,353.00 238,192.00 8.81 2,656,436.00 168,937.00 15.72
5.44 2,395,773.00 630,410.00 3.80 2,637,980.00 774,779.00 3.40
0.45 3,290,746.00 6,695,604.00 0.49 2,636,378.00 6,342,472.00 0.42
2,636,187.00 266,316.00 9.90
16.89 3,312,272.00 263,876.00 12.55 2,633,618.00 294,563.00 8.94
14.96 3,114,849.00 207,350.00 15.02 2,623,908.00 191,655.00 13.69
12.28 1,240,008.00 109,883,00 11.28 2,617,772.00 341,593.00 7.66
1.22 1,735,083.00 1,025,535.00 1.69 2,615,629.00 1,528,002.00 1.71
5.09 2,347,418.00 745,376.00 3.15 2,605,339.00 561,898.00 4.64
0.33 5,998,660.00 17,008,460.00 0.35 2,604,818.00 5,012,429.00 0.52
4.68 1,194,130.00 234,417.00 5.09 2,600,414.00 575,858.00 4.52
5.52 2,704,545.00 977,105.00 2.77 2,588,880.00 1,469,096.00 1.76
0.80 2,232,448.00 6,538,086.00 0.34 2,572,194.00 7,117,038.00 0.36
24.60 3,912,709.00 153,023.00 25.57 2,567,001.00 125,589.00 20.44
1.33 2,917,400.00 2,947,695.00 0.99 2,564,979.00 2,331,750.00 1.10
1.34 1,449,531.00 1,136,015.00 1.28 2,558,178.00 3,479,650.00 0.74
16.06 2,570,293.00 331,098.00 7.76 2,544,892.00 274,594.00 9.27
113,620:00 15,147.00 7.50 2,538,924.00 323,804.00 7.84
2.28 2,077,348.00 1,018,216.00 2.04 2,538,655.00 434,876.00 5.84
5.97 2,773,549.00 528,836.00 5.24 2,529,628.00 381,626.00 6.63
2.06 3,044,389.00 2,467,218.00 1.23 2,519,594.00 1,826,811.00 1.38
7.45 1,914,595.00 270,360.00 7.08 2,518,203.00 317,759.00 7.92
3.26 1,097,316.00 373,691.00 2.94 2,516,618.00 1,649,143.00 1.53
5.29 361,756.00 516,194.00 0.70 2,514,730.00 2,716,663.00 0.93
2,509,182.00 868,515.00 2.89
10.28 2,062,820.00 888,969.00 2.32 2,500,997.00 1,135,775.00 2.20
4.30 3,689,127.00 772,738.00 4.77 2,497,123.00 527,273.00 4.74
31.59 107,319.00 14,059.00 7.63 2,495,570.00 26,790.00 93.15
8.13 5,160,589.00 588,180.00 8.77 2,483,591.00 289,129.00 8.59
11.52 1,955,248.00 208,259.00 9.39 2,464,832.00 268,180.00 9.19
0.97 891,961.00 716,831.00 1.24 2,443,831.00 1,829,271.00 1.34
1.90 2,056,730.00 2,525,150.00 0.81 2,442,509.00 2,938,398.00 0.83
7.80 2,209,369.00 441,912.00 5.00 2,428,199.00 158,172.00 15.35
0.80 2,769,293.00 3,781,973.00 0.73 2,423,311.00 3,401,523.00 0.71
8.53 1,350,481.00 308,182.00 4.38 2,416,515.00 484,614.00 4.99
118.89 3,034,173.00 32,616.00 93.03 2,408,346.00 64,651.00 37.25
16.79 1,886,669.00 143,367.00 13.16 2,404,917.00 210,147.00 11.44
20.30 1,721,657.00 102,555.00 ¡6.79 2,401,010.00 137,090.00 17.51
39.40 1,062,269.00 31,330.00 33.91 2,399,956.00 85,113.00 28.20
37.34 402,814.00 15,938.00 25.27 2,393,577.00 63,318.00 37.80
45.86 1,315,785.00 58,717.00 22.41 2,390,725.00 70,668.00 33.83
1.36 702,176.00 474,910.00 1.48 2,389,762.00 2,293,621.00 1.04
0.81 1,878,667.00 3,261,260.00 0.58 2,384,856.00 2,925,439.00 0.82
11.93 2,397,634.00 234,776.00 10.21 2,372,594.00 238,269.00 9.96
11.81 3,583,735.00 440,407.00 8.14 2,367,879.00 275,795.00 8.59
0.21 4,642,278.00 16,321,340.00 0.28 2,367,231.00 7,528,029.00 0.31
11,47 2,932,239.00 141,216.00 20.76 2,366,089.00 169,243.00 13.98
13.50 3,040,572.00 141,343.00 21.51 2,357,515.00 66,745.00 35.32
19.51 1,464,331.00 96,731.00 15.14 2,357,287.00 96,241.00 24.49
3.93 3,162,291.00 202,989.00 15.58 2,354,876.00 191,776.00 12.28
3.66 351,106.00 5,617.00 62.51 2,352,237.00 242,765,00 9.69
26.39 2,134,244.00 59,886.00 35.64 2,350,842.00 51,174.00 45.94






















































ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99
AAA 38089000 BBB 1,555,281.00 207,722.00 7.49
BCB 44111900 AAA 1,141,696.00 1,054,593.00 1.08
AAA 85282100 AAA 3,468,651.00 269,127.00 12.89
AAA 87087000 ABB 2,964,916.00 677,705.00 4.37
AAA 84295200 AAA 2,505,183.00 475,401.00 5.27
BAA 16024100 ABA 1,802,490.00 576,128.00 3.13
CCC 96121000 AAA 1,354,686.00 64,250.00 21.08
CCC 35069100 AAA 1,806,044.00 764,874.00 2.36
AAA 73021000 ACA 1,591,250.00 2,060,100.00 0.77
BCB 30041000 AAA 3,309,233.00 794,046.00 4.17
BBB 69111000 AAA 2,086,491.00 556,404.00 3.75
AAA 73049000 ABA 1,209,421.00 635,676.00 1.90
CCC 19012000 AAA 1,144,283.00 711,492.00 1.61
AAA 85114000 AAA 2,671,217.00 257,638.00 10.37
AAA 85446000 AAA 1,586,651.00 374,677.00 4.23
AAA 64035900 BBB 1,856,301.00 86,111.00 21.56
AAA 73110000 AAA 2,516,478.00 1,321,846.00 1.90
AAA 62053000 AAA 1,323,426.00 96,849.00 13.66
AAA 87089100 BBB 2,772,609.00 235,097.00 11.79
CCC 89039200 CAA 10,966.00 2,975.00 3.69
AAA 39019000 CCA 172,494.00 72,034.00 2.39
CCC 22021000 AAA 3,687,091.00 6,613,692.00 0.56
AAA 84385000 AAA 1,541,230.00 48,869.00 31.54
AAA 85081000 AAA 1,533,683.00 110,947.00 13.82
AAA 84798900 AAA 3,934,335.00 183,413.00 21.45
AAA 72085300 ABA 2,125,112.00 4,688,714.00 0.45
CCC 33059000 AAA 1,357,740.00 337,093.00 4.03
CCC 86079100 AAA 3,998,930.00 118,248.00 33.82
ABB 23061000 XCC
AAA 85281300 AAA 4,642,433.00 1,023,129.00 4.54
BCB 44189000 BAA 769,735.00 186,882.00 4.12
AAA 90192000 AAA 1,178,231.00 213,008.00 5.53
CCC 37011000 AAA 1,892,992.00 126,452.00 14.97
AAA 39172110 XCA
AAA 84224000 AAA 2,070,545.00 59,320.00 34.90
AAA 02072700 CBC 497,961.00 726,289.00 0.69
AAA 84812000 AAA 3,448,361.00 363,248.00 9.49
AAA 90262000 AAA 3,132,872.00 143,359.00 21.85
BBB 69022000 AAA 2,932,337.00 3,450,120.00 0.85
AAA 84834000 AAA 2,542,954.00 305,150.00 8.33
CCC 95039000 AAA 1,553,576.00 216,175.00 7.19
AAA 39023000 XBA
AAA 40115000 BAA 713,371.00 268,898.00 2.65
AAA 04051010 BCC 2,658,012.00 1,377,674.00 1.93
CCC 59021000 AAA 2,161,931.00 476,126.00 4.54
AAA 38159000 BBB 1,728,545.00 735,010.00 2.35
AAA 39231000 AAA 1,499,755.00 333,644.00 4.50
CCC 47071000 AAA 3,687,463.00 25,714,021.00 0.14
BCB 30039000 CBB 283,567.00 79,295.00 3.58
AAA 72139100 AAA 5,503,568.00 19,021,998.00 0.29
AAA 87113000 CCB 3,573.00 870.00 4.11
AAA 87163900 BBB 1,583,225.00 764,497.00 2.07
AAA 85229000 AAA 1,908,762.00 103,760.00 18.40
CCC 22083000 AAA 1,805,704.00 272,766.00 6.62
BAA 16041400 AAB 3,147,840.00 831,447.00 3.79
fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl
2,129,731.00 212,961.00 10.00 2,345,723.00 225,622.00
1,035,474.00 1,502,908.00 0.69 2,341,935.00 3,175,438.00
4,116,301.00 472,073.00 8.72 2,338,515.00 174,653.00
2,281,821.00 471,242.00 4.84 2,334,161.00 359,686.00
2,198,855.00 559,958.00 3.93 2,333,858.00 355,231.00
1,924,127.00 616,326.00 3.12 2,304,879.00 817,927.00
3,958,398.00 123,942.00 31.94 2,303,909.00 85,473.00
2,159,388.00 949,737.00 2.27 2,303,363.00 824,262.00
104,660.00 90,064.00 1.16 2,297,222.00 4,722,324.00
1,267,410.00 373,460.00 3.39 2,281,205.00 728,944.00
3,196,541.00 924,129.00 3.46 2,273,906.00 1,202,542.00
775,708.00 419,917.00 1.85 2,272,780.00 1,518,172.00
1,612,909.00 561,084.00 2.87 2,272,557.00 757,945.00
2,512,192.00 213,513.00 11.77 2,270,246.00 178,604.00
1,677,957.00 464,905.00 3.61 2,270,240.00 711,698.00
2,080,398.00 188,357.00 11.04 2,256,374.00 228,125.00
2,088,500.00 1,321,006,00 1.58 2,221,372.00 972,736.00
1,910,903.00 166,560.00 11.47 2,219,640.00 188,255.00
2,503,772.00 182,393.00 13.73 2,216,408.00 224,687.00
1,388,159.00 135,588.00 10.24 2,211,572.00 105,722.00
101,593.00 44,993.00 2.26 2,191,511.00 1,526,072.00
2,541,704.00 4,642,044.00 0.55 2,189,730.00 4,146,268.00
1,847,639.00 89,050.00 20.75 2,182,786.00 81,352.00
2,377,345,00 142,181.00 16.72 2,177,354.00 159,588.00
3,634,632.00 287,582,00 12.64 2,162,283.00 135,062.00
523,018.00 1,009,974,00 0.52 2,160,910.00 4,854,426.00
1,492,319.00 232,990.00 6.41 2,160,800.00 610,282.00
2,488,575.00 105,589.00 23.57 2,158,785.00 171,701.00
1,845,386.00 10,782,248.00 0.17 2,154,771.00 12,465,740.00
5,431,842.00 1,412,854.00 3.84 2,141,483.00 437,341.00
1,381,182.00 588,590.00 2.35 2,140,332,00 1,131,180.00
783,365.00 12,275.00 63.82 2,130,371.00 24,484.00
829,860,00 44,602.00 18.61 2,127,934.00 190,184.00
37,749.00 43,584.00 0.87 2,126,486.00 1,187,350.00
2,107,147.00 83,214.00 25.32 2,114,895.00 57,956.00
1,814,080.00 2,429,122.00 0,75 2,109,857.00 2,081,041.00
4,906,577.00 298,575.00 16.43 2,105,006.00 147,084.00
2,416,634.00 161,469.00 14.97 2,088,874.00 128,401.00
4,248,033.00 7,374,830.00 0.58 2,087,795.00 3,075,646.00
2,931,068.00 499,028.00 5.87 2,083,082.00 268,773.00
1,711,723.00 296,486.00 5.77 2,076,179.00 518,797.00
821,215.00 698,000.00 1.18 2,068,842.00 1,734,375.00
2,778,267.00 1,346,532.00 2.06 2,068,656.00 858,845.00
1,439,727.00 799,429.00 1.80 2,065,489.00 1,148,576.00
1,934,069.00 515,230.00 3.75 2,063,289.00 463,177.00
1,206,267.00 348,069.00 3.47 2,061,674.00 952,972.00
1,414,892.00 394,231.00 3.59 2,061,480.00 658,189.00
5,573,253.00 26,983,161,00 0.21 2,057,823.00 12,546,533.00
548,613.00 27,139.00 20.21 2,053,964.00 35,802.00
3,845,550.00 12,437,755.00 0.31 2,048,452.00 6,585,852.00
872,077.00 118,116.00 7.38 2,046,064.00 190,153.00
2,623,651.00 848,846.00 3.09 2,039,176.00 1,137,804.00
1,473,575.00 44,913.00 32.81 2,035,930.00 105,339.00
1,884,429.00 353,109.00 5.34 2,034,854.00 488,768.00
2,713,947.00 1,209,969.00 2.24 2,031,629.00 720,924.00
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
85 AAA 85115000 AAA 2,763,640.00 209,742,00
94 AAA 94018000 ABA 1,483,449.00 377,988.00
87 AAA 87089400 CCC 596,119.00 63,479.00
70 BBB 70052900 AAA 1,448,830,00 1,961,190.00
29 BBB 29041000 AAA 1,922,630.00 1,765,194.00
55 CCC 55081000 AAA 1,582,847,00 216,062.00
96 CCC 96081000 AAA 1,292,781.00 156,913.00
44 BCB 44111100 BAA 669,095.00 1,103,946.00
96 CCC 96034000 AAA 1,437,408.00 286,018.00
64 AAA 64041100 CCB 1,432,167.00 55,750.00
84 AAA 84186100 AAA 1,696,129.00 147,546.00
48 AAA 48042100 AAA 1,620,748.00 2,072,591.00
40 AAA 40012200 AAA 1,620,010.00 1,696,025.00
72 AAA 72163100 AAA 2,430,249.00 5,347,082.00
34 BBB 34021100 CBA 823,897.00 832,621.00
40 AAA 40169900 AAA 1,393,083.00 216,019.00
89 CCC 89039900 AAA 812,491.00 19,273.00
39 AAA 39204200 ABA 1,257,296.00 1,160,017.00
49 CCC 49111000 AAA 1,887,280.00 614,250,00
90 AAA 90261000 AAA 1,532,961.00 92,885.00
18 CCC 18063100 AAA 1,256,282.00 307,490.00
64 AAA 64034000 BBB 2,015,597.00 170,293.00
84 AAA 84192000 BBA 950,700.00 12,360.00
84 AAA 84183000 AAA 3,578,154.00 655,002.00
94 AAA 94038000 ABA 2,157,970.00 336,410.00
94 AAA 94013000 BBA 917,173.00 151,311.00
48 AAA 48235990 XCA
32 BBB 32151900 AAA 947,524.00 128,109.00
85 AAA 85119000 AAA 2,401,432.00 233,444.00
85 AAA 85088000 AAA 1,610,889.00 108,769.00
84 AAA 84719000 AAA 4,981,527.00 176,097.00
62 AAA 62046300 AAA 1,599,619.00 110,184.00
84 AAA 84771000 BCA 754,699.00 64,417.00
90 AAA 90279000 AAA 1,330,578.00 10,868.00
44 BCB 44079900 AAA 4,978,843.00 5,821,543.00
39 AAA 39251000 BBA 922,633.00 203,284.00
39 AAA 39239090 XCA
39 AAA 39172200 BBA 825,807.00 176,820.00
33 CCC 33051000 AAA 716,529.00 458,743.00
84 AAA 84073400 AAA 5,782,414.00 832,712.00
54 CCC 54078100 CCA 13,105.00 2,846.00
85 AAA 85392900 AAA 3,153,065.00 108,486.00
76 AAA 76011000 AAA 1,321,070.00 819,239.00
84 AAA 84729000 AAA 2,136,344.00 90,909.00
85 AAA 85049000 BBA 1,218,914.00 199,905.00
69 BBB 69101000 AAA 1,366,693.00 238,801.00
39 AAA 39189000 AAA 1,990,749.00 363,589.00
19 CCC 19053090 BAA 561,321.00 206,925.00
68 CBC 68080000 AAA 676,048.00 1,001,595.00
85 AAA 85171100 ACA 1,966,867.00 126,645.00
85 AAA 85393200 AAA 2,104,289.00 102,387.00
84 AAA 84219100 AAA 2,914,364.00 40,528.00
94 AAA 94052000 BBA 1,137,589.00 209,907.00
87 AAA 87029000 BBC 1,641,092.00 895,710.00
39 AAA 39172900 AAA 1,618,928.00 461,701.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl puOl
13.18 1,831,531.00 163,296.00 11.22 2,031,575.00 135,945.00 14.94
3.92 1,652,797.00 500,235.00 3.30 2,024,294.00 445,730.00 4.54
9.39 1,830,890.00 114,598.00 15.98 2,013,231.00 126,709.00 15.89
0.74 941,190.00 1,546,958.00 0.61 2,009,181.00 3,115,560.00 0.64
1.09 2,040,283.00 1,711,010.00 1.19 1,989,039.00 1,752,927.00 1.13
7.33 1,788,515.00 258,079.00 6.93 1,987,190.00 319,192.00 6.23
8.24 1,467,132.00 153,076.00 9.58 1,976,626.00 236,118.00 8.37
0 .61 1,144,105.00 1,367,632.00 0.84 1,971,721.00 541,092,413.00 0.00
5.03 1,336,352.00 281,810.00 4.74 1,967,852.00 382,351.00 5.15
25.69 1,218,806.00 146,762.00 8.30 1,960,514.00 51,030.00 38.42
11.50 2,498,586.00 226,874.00 11.01 1,956,990.00 113,838.00 17.19
0.78 1,913,766.00 2,834,543.00 0.68 1,953,597.00 2,610,428.00 0.75
0.96 2,319,556.00 2,316,187.00 1.00 1,953,107.00 2,014,017.00 0.97
0.45 1,846,479.00 3,148,819.00 0.59 1,949,476.00 4,383,406,00 0.44
0.99 1,352,759.00 1,492,658.00 0.91 1,940,143.00 2,165,467.00 0.90
6.45 1,741,758.00 1,441,577.00 1.21 1,937,233.00 352,624.00 5.49
42.16 668,587.00 44,832.00 14.91 1,936,266.00 71,212.00 27.19
1.08 954,280.00 279,522.00 3.41 1,923,167.00 554,577.00 3.47
3.07 2,060,399.00 541,162.00 3.81 1,914,941.00 690,361.00 2.77
16.50 1,642,657.00 95,635.00 17.18 1,908,135.00 81,211.00 23.50
4.09 1,879,192.00 334,842.00 5.61 1,906,160.00 600,015.00 3.18
11.84 2,233,012.00 258,996.00 8.62 1,871,355.00 130,051.00 14.39
76.92 606,319.00 24,487.00 24.76 1,860,765.00 59,279.00 31.39
5.46 2,713,244.00 498,606.00 5.44 1,860,006.00 388,131.00 4.79
6.41 2,223,637.00 263,492.00 8.44 1,857,749.00 321,457.00 5.78
6.06 1,285,373.00 253,638.00 5.07 1,855,928.00 452,668.00 4.10
19,333.00 17,693.00 1.09 1,853,450.00 1,539,797.00 1.20
7.40 1,127,675.00 149,625.00 7.54 1,853,361.00 185,992.00 9.96
10.29 1,793,138.00 830,137.00 2.16 1,843,335.00 138,711.00 13.29
14.81 1,975,620.00 130,194.00 15.17 1,834,573.00 439,468.00 4.17
28.29 3,336,407.00 180,942.00 18.44 1,832,257.00 77,075.00 23.77
14.52 2,176,281.00 123,600.00 17.61 1,831,298.00 92,997.00 19.69
11.72 551,638.00 25,611.00 21.54 1,830,804.00 182,457.00 10.03
122.43 1,917,687.00 8,124.00 236.05 1,827,622.00 28,737.00 63.60
0.86 3,386,326.00 3,126,622.00 1.08 1,827,406.00 1,687,876.00 1.08
4.54 952,191.00 331,205.00 2.87 1,822,840.00 348,040.00 5.24
128,953.00 30,598.00 4.2! 1,819,330.00 328,617.00 5.54
4.67 879,316.00 185,856.00 4.73 1,807,817.00 335,033.00 5.40
1.56 864,791.00 6,302,842.00 0.14 1,806,666.00 713,008.00 2.53
6.94 2,696,594.00 346,620.00 7.78 1,804,462.00 185,826.00 9.71
4.60 45,353.00 1,748.00 25.95 1,794,964.00 39,538.00 45.40
29.06 2,184,746.00 225,422.00 9.69 1,787,693.00 205,199.00 8.71
1.61 2,195,236.00 1,220,176.00 1.80 1,780,994.00 1,001,739.00 1.78
23.50 1,560,436.00 120,597.00 12.94 1,775,940,00 183,251.00 9.69
6.10 958,677.00 146,465.00 6.55 1,774,741.00 320,226.00 5.54
5.72 1,685,548.00 570,436.00 2.95 1,769,887.00 876,776.00 2.02
5.48 1,307,378.00 378,304.00 3.46 1,760,002.00 521,678.00 3.37
2.71 1,035,261.00 545,706.00 1.90 1,756,334.00 1,789,979.00 0.98
0.67 1,767,318.00 1,610,137.00 1.10 1,755,204.00 1,864,373.00 0.94
15.53 267,460.00 7,952.00 33.63 1,750,891.00 39,557.00 44.26
20.55 2,046,056.00 217,067.00 9.43 1,746,260.00 186,107.00 9.38
71.91 1,876,859.00 62,279.00 30.14 1,746,236.00 21,753.00 80.28
5.42 1,341,216.00 229,847.00 5.84 1,740,356.00 271,902.00 6.40
1.83 2,154,470.00 2,861,710.00 0.75 1,737,728.00 2,112,028.00 0.82
3.51 1,176,662.00 262,407.00 4.48 1,726,219.00 573,967.00 3.01
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
03 CCC 03037900 AAA 838,598.00 1,064,318.00
94 AAA 94037000 AAB 1,812,141.00 425,286.00
40 AAA 40139090 BAA 1,262,717.00 421,355.00
62 AAA 62031900 CCA 75,272.00 5,911,00
39 AAA 39191000 AAA 2,330,884.00 409,618.00
84 AAA 84049000 BAA 759,348.00 60,081.00
34 BBB 34011190 BAA 1,236,381.00 839,920,00
85 AAA 85364900 AAA- 2,143,000.00 152,889.00
52 CCC 52084900 CCA 91,384.00 9,491.00
34 BBB 34029000 BCA 838,514.00 485,851.00
73 AAA 73044900 AAA 1,612,756.00 247,885.00
85 AAA 85319000 AAA 1,992,774.00 36,512.00
35 CCC 35069900 AAA 1,369,875.00 1,373,656.00
62 AAA 62034290 XXA
70 BBB 70101000 AAA 1,464,450.00 196,982.00
33 CCC 33049900 AAA 1,578,925.00 1,410,602.00
76 AAA 76081000 CCB 170,608.00 37,360.00
83 BBB 83024100 AAA 1,078,217.00 269,867.00
72 AAA 72164000 BAA 796,125.00 2,160,465.00
48 AAA 48204000 BAA 781,049.00 270,875.00
62 AAA 62044300 AAA 2,003,690.00 76,663.00
85 AAA 85311000 AAA 3,356,350.00 81,702.00
90 AAA 90221200 CCA 15,660.00 8,142.00
84 AAA 84431900 ABA 2,239,273.00 123,462.00
22 CCC 22042900 AAA 1,804,925.00 1,234,161.00
72 AAA 72163200 AAA 1,969,339.00 4,344,203.00
19 CCC 19021900 AAA 1,019,127.00 1,375,525.00
40 AAA 40102900 AAA 1,398,822.00 140,247.00
85 AAA 85363000 ABA 1,483,075.00 99,778.00
90 AAA 90289000 AAA 911,620.00 85,240.00
28 AAA 28362000 ABA 1,301,996.00 6,830,500.00
72 AAA 72023000 AAA 1,265,064.00 2,028,920.00
31 ABA 31031010 CCC 1,042,002.00 8,022,011.00
33 CCC 33012990 AAA 626,179.00 58,956.00
73 AAA 73170000 AAA 2,914,415.00 3,363,062.00
84 AAA 84136000 BAA 1,064,692.00 106,212.00
55 CCC 55161200 CCA 56,265.00 6,316.00
85 AAA 85445921 XCA
84 AAA 84711000 BAA 1,503,373.00 59,084.00
73 AAA 73239300 AAA 1,515,335.00 201,203.00
47 CCC 47031900 CAA 313,322.00 304,427.00
40 AAA 40101900 AAA 3,185,240.00 728,663.00
84 AAA 84501200 ACA 2,566,228.00 584,656.00
84 AAA 84195000 AAA 1,634,707.00 153,394.00
81 CCC 81089000 AAA 990,571.00 32,407.00
29 BBB 29349099 AAA 543,206.00 9,989.00
90 AAA 90229000 ABA 971,259.00 251,066.00
28 AAA 28353100 AAA 1,660,042.00 3,015,288.00
52 CCC 52105900 BBA 272,002.00 25,300.00
73 AAA 73130000 AAA 3,024,372.00 3,307,400.00
84 AAA 84559000 CCA 164,060.00 40,566.00
85 AAA 85021300 ABA 4,080,603.00 335,504.00
85 AAA 85122000 AAA 1,736,932.00 118,271.00
90 AAA 90221900 ABA 1,480,204.00 454,287.00
84 AAA 84119900 CAA 164,188.00 517.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0.79 4,074,752.00 5,090,353.00 0.80 1,725,826.00 2,733,154.00 0.63
4.26 2,518,063.00 739,117,00 3.41 1,725,469.00 420,557.00 4.10
3.00 1,281,851.00 454,423.00 2.82 1,725,320.00 398,358.00 4.33
12.73 46,678.00 680.00 68.64 1,721,756.00 236,636.00 7.28
5.69 2,367,781.00 650,684.00 3.64 1,718,180.00 635,625.00 2.70
12.64 1,496,236.00 316,253.00 4.73 1,718,127.00 113,931.00 15.08
1.47 1,894,850.00 7,113,768.00 0.27 1,717,023.00 1,405,044.00 1.22
14.02 1,506,613.00 90,395.00 16.67 1,716,533.00 83,489.00 20.56
9.63 14,225.00 2,601.00 5.47 1,714,543.00 317,749.00 5.40
1.73 962,240.00 61,020,419.00 0.02 1,712,052.00 882,928.00 1.94
6.51 2,039,715.00 303,164.00 6.73 1,710,084.00 466,462.00 3.67
54.58 1,625,123.00 23,344.00 69.62 1,709,746.00 33,038.00 51.75
1.00 1,626,489.00 972,534.00 1.67 1,705,138.00 1,603,779.00 1.06
1,703,533.00 129,316,00 13.17
7.43 1,451,317.00 213,835.00 6.79 1,702,896.00 343,309.00 4.96
1.12 1,792,173.00 6,179,738.00 0.29 1,701,134.00 268,853.00 6.33
4.57 419,582.00 36,317.00 11.55 1,700,927.00 314,299.00 5.41
4.00 821,091.00 207,798.00 3.95 1,700,055.00 181,963.00 9.34
0.37 727,782.00 1,918,446.00 0.38 1,695,575.00 4,064,231.00 0.42
2.88 1,339,184.00 648,725.00 2.06 1,691,712.00 950,377.00 1.78
26.14 2,529,874.00 133,017.00 19.02 1,691,685.00 81,711.00 20.70
41.08 1,799,083.00 33,441.00 53.80 1,686,259.00 32,785.00 51.43
1.92 242,000.00 6,000.00 40.33 1,675,378.00 10,436.00 160.54
18.14 1,137,393.00 114,211.00 9.96 1,674,048.00 42,736.00 39.17
1.46 2,313,163.00 1,735,947.00 1.33 1,667,639.00 1,313,193.00 1.27
0.45 1,401,253.00 1,744,277.00 0.80 1,666,689.00 3,204,456.00 0.52
0.74 971,450.00 1,434,516.00 0.68 1,665,379.00 2,583,833.00 0.64
9.97 1,167,428.00 110,028.00 10.61 1,662,518.00 158,488.00 10.49
14.86 1,095,415.00 104,787.00 10.45 1,658,962.00 114,601.00 14.48
10.69 1,812,891.00 190,151.00 9.53 1,656,399.00 185,859.00 8.91
0.19 509,318.00 296,021.00 1.72 1,642,287.00 3,723,749.00 0.44
0.62 1,790,559.00 2,613,947.00 0.69 1,638,171.00 1,400,900.00 1.17
0.13 396,679.00 3,900,000.00 0.10 1,632,719.00 10,637,740.00 0.15
10.62 1,106,215.00 72,966.00 15.16 1,631,924.00 99,605.00 16.38
0.87 1,738,544.00 814,992.00 2.13 1,617,292.00 1,091,179.00 1.48
10.02 1,565,967.00 104,492.00 14.99 1,615,520.00 94,476.00 17.10
8.91 62,349.00 4,923.00 12.66 1,614,145.00 339,215.00 4.76
40,864.00 5,830.00 7.01 1,612,682.00 234,466.00 6.88
25.44 2,771,225.00 54,837.00 50.54 1,604,576.00 20,438.00 78.51
7.53 2,074,706.00 200,241.00 10.36 1,604,052.00 184,227.00 8.71
1.03 1,933,199.00 1,918,087.00 1.01 1,603,315.00 1,314,701.00 1.22
4.37 1,719,070.00 408,167.00 4.21 1,586,749.00 358,460.00 4.43
4.39 503,637.00 110,704.00 4.55 1,582,332.00 315,954.00 5.01
10.66 3,957,501.00 218,647.00 18.10 1,568,913.00 127,059.00 12.35
30.57 833,202.00 20,545.00 40.55 1,568,290.00 45,759.00 34.27
54.38 839,054.00 14,851.00 56.50 1,561,364.00 20,968.00 74.46
3.87 569,180.00 6,862.00 82.95 1,552,416.00 25,503.00 60.87
0.55 1,344,130.00 1,214,487.00 1.11 1,547,231.00 2,069,357.00 0.75
10.75 397,437.00 39,506.00 10.06 1,542,041.00 286,198.00 5.39
0.91 2,218,830.00 2,063,253.00 1.08 1,541,585.00 1,501,669.00 1.03
4.04 179,123.00 13,602.00 13.17 1,536,537.00 234,111.00 6.56
12.16 643,657.00 41,248.00 15.60 1,526,294.00 147,912.00 10.32
14.69 1,595,881.00 712,775.00 2.24 1,525,675.00 140,915.00 10.83
3.26 402,157.00 96,316.00 4.18 1,525,318.00 37,717.00 40.44
317.58 1,644,423.00 37,163.00 44.25 1,524,158.00 46,264.00 32.94
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
21 CCC 21021010 CAA 161,101.00 56,415.00
48 AAA 48162090 XCA
39 AAA 39219000 AAA 1,483,051.00 188,899.00
94 AAA 94029000 CCB 592,360.00 138,942.00
73 AAA 73083000 AAA 1,144,927.00 217,435.00
94 AAA 94059900 BBB 1,022,002.00 94,355.00
85 AAA 85353000 BAA 1,287,718.00 46,658.00
48 AAA 48132000 AAA 1,254,201.00 795,388.00
04 AAA 04011000 CCC 441,876.00 501,451.00
90 AAA 90303900 AAA 1,088,692.00 71,049.00
42 CCC 42032900 AAA 837,029.00 66,097.00
39 AAA 39069000 ABA ¡,298,801.00 353,300.00
40 AAA 40102100 BBA 1,043,520.00 130,387.00
85 AAA 85166000 BAA 836,032.00 65,974.00
94 AAA 94034000 CCB 395,266.00 61,077.00
49 CCC 49090000 AAA 927,685.00 67,489.00
73 AAA 73043100 BCA 761,729.00 587,176.00
55 CCC 55131100 AAA 716,222.00 93,001.00
84 AAA 84705000 ABA 2,036,147.00 37,131.00
87 AAA 87086000 BCC 1,588,805.00 218,920.00
85 AAA 85182900 BAA 707,030.00 61,219.00
84 AAA 84069000 ABA 3,067,846.00 60,449.00
76 AAA 76121000 AAB 2,091,547.00 180,621.00
84 AAA 84081000 AAA 1,539,894.00 97,293,00
72 AAA 72142000 CBA 164,521.00 227,014.00
32 BBB 3208I0I9 AAA 1,023,405.00 541,913.00
76 AAA 76061100 BBB 921,687.00 257,022.00
85 AAA 85444919 XCA
76 AAA 76161000 CCB 525,286.00 166,318.00
39 AAA 39261000 BAA 1,175,413.00 204,077.00
90 AAA 90101000 AAA 704,293.00 12,027.00
69 BBB 69139000 BCA 751,281.00 143,197.00
21 CCC 21041000 AAA 1,928,418.00 922,789.00
48 AAA 48025300 AAA 865,986.00 562,555.00
85 AAA 85203900 CBA 137,345.00 7,790.00
84 AAA 84779000 ABA 1,651,692.00 111,585.00
69 BBB 69131000 AAB 1,027,945.00 221,155.00
63 BBB 63022200 AAA 765,821.00 135,110.00
62 AAA 62042300 AAA 1,469,288.00 59,221.00
85 AAA 8525i000 CAA 508,009.00 2,835.00
19 CCC 19059090 BAA 464,085.00 115,998.00
20 CCC 20071000 AAA 1,117,046.00 701,749.00
52 CCC 52053200 BBA 378,775.00 111,404.00
73 AAA 73261900 CAA 412,637.00 150,005.00
30 BCB 30061000 BBB 1,076,636.00 34,987.00
30 BCB 30045000 CBB 160,051.00 25,865.00
98 XCC 98010000 XAA
85 AAA 85219000 AAA 1,711,480.00 20,492.00
96 CCC 96170000 AAA 811,066.00 159,715.00
39 AAA 39173900 AAB 1,285,034.00 263,898.00
84 AAA 84401000 CBA 621,766.00 55,413.00
84 AAA 84289000 CBA 603,616.00 139,472.00
48 AAA 48195000 AAA 799,435.00 224,365.00
84 AAA 84248190 BBA 1,254,039.00 83,337.00
94 AAA 94035000 BBB 1,241,501.00 292,914.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl DuOl
2.86 1,000,992.00 406,171.00 2.46 1,522,654.00 619,002.00 2.46
92,850.00 43,364.00 2.14 1,516,722.00 789,834.00 1.92
7.85 1,327,452.00 372,030.00 3.57 1,515,566.00 328,898.00 4.61
4.26 665,266.00 122,347.00 5.44 1,514,158.00 233,395.00 6.49
5.27 2,712,561.00 509,307.00 5.33 1,511,501.00 409,647.00 3.69
10.83 1,243,733.00 116,532.00 10.67 1,511,288.00 111,890.00 13.51
27.60 1,879,707.00 108,424.00 17.34 1,497,867.00 92,684.00 16.16
1.58 1,772,590.00 1,407,742.00 1.26 1,493,072.00 782,418.00 1.91
0.88 13,030.00 10,031.00 1.30 1,486,101.00 609,254.00 2.44
15.32 1,167,536.00 47,784.00 24.43 1,482,134.00 60,271.00 24.59
12.66 1,886,283.00 261,913.00 7.20 1,478,021.00 180,414.00 8.19
3.68 669,479.00 211,649.00 3.16 1,476,199.00 474,020.00 3.11
8.00 1,139,790.00 120,317.00 9.47 1,473,168.00 102,589.00 14.36
12.67 1,641,058.00 224,254.00 7.32 1,469,667.00 94,285.00 15.59
6.47 241,224.00 59,824.00 4.03 1,456,821.00 207,379.00 7.02
13.75 666,441,00 50,083.00 13.31 1,454,292.00 78,482.00 18.53
1.30 321,871.00 221,332.00 1.45 1,450,436.00 975,810.00 1.49
7.70 400,589.00 59,830.00 6.70 1,450,425.00 194,426.00 7.46
54.84 1,009,087.00 16,795.00 60.08 1,447,862.00 26,283.00 55.09
7.26 2,127,540.00 870,926.00 2.44 1,446,205.00 194,627.00 7.43
11.55 1,394,396.00 137,117.00 10.17 1,444,913.00 116,243.00 12.43
50.75 1,145,222.00 36,737.00 31.17 1,443,385.00 136,647.00 10.56
11.58 2,231,326.00 140,828.00 15.84 1,443,076.00 144,410.00 9.99
15.83 2,517,864.00 95,562.00 26.35 1,436,972.00 47,045.00 30.54
0.72 550,742.00 1,135,292.00 0.49 1,435,076.00 3,339,027.00 0.43
1.89 1,624,386.00 606,104.00 2.68 1,428,545.00 698,707.00 2.04
3.59 1,282,662.00 247,966.00 5.17 1,426,741.00 347,103.00 4.11
299,074.00 30,586.00 9.78 1,423,921.00 263,323.00 5.41
3.16 677,516.00 168,597.00 4.02 1,423,906.00 336,899.00 4.23
5.76 1,630,329.00 302,508.00 5.39 1,418,538.00 197,529.00 7.18
58.56 1,288,230.00 31,756.00 40.57 1,413,594.00 67,196.00 21.04
5.25 721,154.00 176,239.00 4.09 1,408,214.00 238,681.00 5.90
2.09 1,631,493.00 582,967.00 2.80 1,407,020.00 561,577.00 2.51
1.54 2,063,901.00 2,105,829.00 0.98 1,405,301.00 1,461,249.00 0.96
17.63 1,047,950.00 78,569.00 13.34 1,404,128.00 122,761.00 11.44
14.80 768,816.00 35,048.00 21.94 1,403,633.00 80,962.00 17.34
4.65 1,423,354.00 235,657.00 6.04 1,401,321.00 249,348.00 5.62
5.67 1,461,891.00 343,157.00 4.26 1,399,714.00 243,038.00 5.76
24.81 2,219,956.00 108,538.00 20.45 1,399,560.00 92,883.00 15.07
179.19 2,316,260.00 20,320.00 113.99 1,397,305.00 18,772.00 74.44
4.00 863,569.00 289,210.00 2.99 1,391,535.00 928,273.00 1.50
1.59 873,358.00 782,793.00 1.12 1,387,723.00 1,376,912.00 1.01
3.40 399.361.00 113,894.00 3.51 1,383,490.00 486,021.00 2.85
2.75 1,610,234.00 1,485,298.00 1.08 1,378,517.00 717,058.00 1.92
30.77 883,803.00 35,861.00 24.65 1,376,712.00 46,837.00 29.39
6.19 627,839.00 16,541.00 37.96 1,374,988.00 46,203.00 29.76
460,070.00 371,327.00 1.24 1,371,829.00 1,430,403 00 0.96
83.52 2,038,977.00 75,859.00 26.88 1,370,484.00 27,538.00 49.77
5.08 1,155,717.00 183,166.00 6.31 1,367,456.00 265,807.00 5.14
4.87 1,897,070.00 445,104.00 4.26 1,366,295.00 491,510.00 2.78
11.22 870,790.00 101,180.00 8.61 1,358,883.00 74,754.00 18.18
4.33 655,060.00 101,377.00 6.46 1,358,563.00 184,892.00 7.35
3.56 1,627,206.00 374,512.00 4.34 1,356,717.00 337,622.00 4.02
15.05 839,834.00 68,719.00 12.22 1,355,929.00 240,902,00 5.63
4.24 1,212,376.00 310,939.00 3.90 1,353,153.00 394,176.00 3.43
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
84 AAA 84172000 BCA 702,250.00 44,060.00
83 BBB 83011000 AAA 1,675,233.00 234,041.00
85 AAA 85131000 AAA 1,772,093.00 244,391.00
72 AAA 72179000 ACA 2,345,990.00 2,979,425.00
90 AAA 90092100 BAA 361,519.00 5,233.00
94 AAA 94017900 CCB 473,720.00 73,719.00
84 AAA 84182200 CCA 241,240.00 39,787.00
84 AAA 84213100 BBA 994,130.00 139,673.00
86 CCC 86072100 BBA 595,781.00 61,663.00
39 AAA 39264000 CBB 517,236.00 146,795.00
94 AAA 94019000 CCC 471,390.00 98,697.00
20 CCC 20057000 AAA 1,343,525.00 446,186.00
78 CCC 78011000 AAA 15,236,995.00 4,230,045.00
34 BBB 34021300 AAA 1,981,442.00 684,600.00
73 AAA 73042100 BAA 625,822.00 447,281.00
72 AAA 72111400 AAA 1,518,476.00 2,541,222.00
27 AAA 27011100 CCC 2,156,483.00 22,389,720.00
85 AAA 85231100 AAB 1,599,546.00 291,246.00
82 CCB 82075000 AAA 932,000.00 164,954.00
72 AAA 72172000 ACA 1,691,450.00 2,669,524.00
79 CCC 79011100 AAA 1,439,114.00 1,017,496.00
84 AAA 84243000 BAB 943,765.00 76,546.00
67 CCC 67029000 AAA 739,089.00 56,285.00
69 BBB 69081000 CCB 489,619.00 577,065.00
40 AAA 40095000 AAA 1,408,626.00 239,347.00
90 AAA 90014000 AAA 1,600,622.00 51,852.00
84 AAA 84839000 BBB 1,436,711.00 257,706.00
72 AAA 72101200 AAA 3,363,864.00 3,450,514.00
85 AAA 85261000 BCB 674,464.00 5,363.00
83 BBB 83024900 AAA 1,577,494.00 141,471.00
55 CCC 55159900 CBA 27,456.00 948.00
90 AAA 90184900 BAA 503,626.00 8,846.00
90 AAA 90183100 AAA 856,709.00 176,495.00
19 CCC 19019000 ABA 622,808.00 189,903.00
21 CCC 21039000 AAA 3,487,562.00 1,420,411.00
84 AAA 84213900 ABB 3,875,503.00 178,212.00
83 BBB 83021000 AAA 1,052,223.00 363,420.00
63 BBB 63026000 AAA 1,639,759.00 189,895.00
60 CCC 60024300 AAA 322,904.00 34,052.00
32 BBB 32081014 ABA 1,227,408.00 319,569.00
39 AAA 39100000 BBB 627,324.00 168,424.00
59 CCC 59090000 AAA 920,515.00 137,464.00
69 BBB 69120000 BBB 653,891.00 122,220.00
52 CCC 52093100 AAA 871,360.00 139,545.00
39 AAA 39262000 CBB 407,021.00 84,500.00
55 CCC 55151200 AAA 834,591.00 72,299.00
.90 AAA 90031900 AAA 728,011.00 5,510.00
33 CCC 33029000 AAA 604,172.00 105,223.00
82 CCB 82032000 AAA 643,836.00 127,014.00
04 AAA 04063000 CCC 760,321.00 200,640.00
21 CCC 21039010 XXA
85 AAA 85231300 BBB 789,094.00 206,305.00
85 AAA 85043300 AAB 2,186,794.00 431,815.00
84 AAA 84849000 ABB 2,032,974.00 658,792.00
40 AAA 40119900 AAA 2,494,722.00 573,766.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl DuOI
15.94 520,872.00 41,980.00 12.41 1,353,047.00 96,917.00 13.96
7.16 1,896,509.00 184,834.00 10.26 1,347,160.00 184,519.00 7.30
7.25 1,440,280.00 200,364.00 7.19 1,346,405.00 274,469.00 4.91
0.79 277,386.00 469,266.00 0.59 1,346,012.00 2,092,807.00 0.64
69.08 1,785,694.00 45,928.00 38.88 1,344,053.00 33,358.00 40.29
6.43 602,607.00 113,533.00 5.31 1,343,535.00 224,718.00 5.98
6.06 378,232.00 103,102.00 3.67 1,342,659.00 366,521.00 3.66
7.12 1,050,224.00 148,245.00 7.08 1,341,577.00 139,140.00 9.64
9.66 475,199.00 97,817.00 4.86 1,339,631.00 104,733.00 12.79
3.52 636,016.00 191,196.00 3.33 1,336,752.00 482,797.00 2.77
4.78 696,624.00 727,088.00 0.96 1,336,677.00 410,753.00 3.25
3.01 1,079,597.00 1,022,524.00 1.06 1,336,169.00 580,657.00 2.30
3.60 295,174.00 318,716.00 0.93 1,333,299.00 1,384,644.00 0.96
2.89 3,476,860.00 883,555.00 3.94 1,332,381.00 483,214.00 2.76
1,40 1,104,589.00 63,129.00 17.50 1,324,980.00 1,080,714.00 1.23
0.60 989,652.00 1,945,367.00 0.51 1,323,580.00 2,920,177.00 0.45
0.10 2,249,897.00 21,739,200.00 0.10 1,323,163.00 21,639,384.00 0.06
5.49 1,235,594.00 279,357.00 4.42 1,320,448.00 313,542.00 4.21
5.65 1,118,284.00 166,110.00 6.73 1,312,752.00 175,613.00 7.48
0.63 225,401.00 383,254.00 0,59 1,307,254.00 2,234,272.00 0.59
1.41 1,062,214.00 747,566.00 1.42 1,306,226.00 943,066.00 1.39
12.33 1,826,588.00 546,111.00 3.34 1,305,836.00 109,459.00 11.93
13.13 910,575.00 105,295.00 8.65 1,301,571.00 182,938.00 7.11
0.85 824,788.00 1,851,555.00 0.45 1,296,692.00 2,150,896.00 0.60
5.89 1,418,775.00 306,994.00 4.62 1,295,279.00 141,902.00 9.13
30.87 2,171,329.00 90,689.00 23.94 1,295,009.00 51,220.00 25.28
5.58 1,050,947.00 142,151.00 7.39 1,293,402.00 111,188.00 11.63
0.97 4,805,309.00 5,943,330.00 0.81 1,290,167.00 881,688.00 1.46
125.76 126,834.00 1,242.00 102.12 1,289,500.00 2,846.00 453.09
11.15 1,685,888.00 203,424.00 8.29 1,285,881.00 183,667.00 7.00
28.96 139,377.00 3,872.00 36.00 1,284,401.00 259,650.00 4.95
56.93 1,076,873.00 7,332.00 146.87 1,281,908.00 24,076.00 53,24
4.85 2,186,654.00 123,093.00 17.76 1,277,220.00 178,433.00 7.16
3.28 723,107.00 292,403.00 2.47 1,276,014.00 367,266.00 3.47
2.46 4,267,621.00 2,657,212.00 1.61 1,275,739.00 544,295.00 2.34
21.75 1,107,765.00 153,280.00 7.23 1,273,102.00 134,939.00 9.43
2.90 1,315,630.00 235,007.00 5.60 1,272,249.00 245,116.00 5.19
8.64 1,742,592.00 170,733.00 10.21 1,272,148.00 122,443.00 10.39
9.48 1,148,827.00 112,932.00 10.17 1,270,874.00 134,681.00 9.44
3.84 1,026,553.00 449,945.00 2.28 1,269,193.00 378,968.00 3.35
3.72 926,563.00 377,644.00 2.45 1,262,150.00 499,009.00 2.53
6.70 1,989,003.00 479,076.00 4.15 1,261,574.00 282,997.00 4.46
5.35 1,325,336.00 294,024.00 4.51 1,256,821.00 414,940.00 3.03
6.24 1,339,961.00 215,406.00 6.22 1,248,837.00 193,531.00 6.45
4.82 790,763.00 98,020.00 8.07 1,247,051.00 179,444.00 6.95
11,54 1,192,527.00 109,729.00 10.87 1,245,209.00 98,109.00 12,69
132,13 2,135,936.00 32,975.00 64.77 U44.717.00 34,410.00 36.17
5.74 465,389.00 124,106.00 3.75 U41.564.00 173,331.00 7.16
5.07 941,701.00 166,680.00 5.65 1,240,473.00 206,942.00 5.99
3.79 2,049,117.00 700,721.00 2.92 1,240,068.00 406,109.00 3.05
U33,910.00 737,371.00 1.67
3.82 1,012,737.00 134,161.00 7.55 1,233,110.00 201,756.00 6.11
5.06 1,658,979.00 272,492.00 6.09 1,232,539.00 127,672.00 9.65
3.09 1,426,503.00 326,963.00 4.36 1,223,729.00 214,490.00 5.71




capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
87 AAA 87049000 CBC 193,152.00 67,335.00
39 AAA 39181000 BCB 922,135.00 274,860.00
85 AAA 85445100 BBB 770,060.00 89,300.00
84 AAA 84131100 BBB 653,602.00 43,030.00
70 BBB 70052100 AAA 469,976.00 461,816.00
40 AAA 40101200 AAA 2,532,624.00 454,588.00
37 CCC 37023100 AAA 413,887.00 8,813.00
84 AAA 84522900 BBB 854,673.00 35,329.00
84 AAA 84383090 CXB 219,774.00 19,128.00
63 BBB 63101000 BAA 348,484.00 152,427,00
72 AAA 72149900 AAA 3,425,531.00 5,372,271.00
84 AAA 84101200 CCB 7,388.00 477.00
85 AAA 85043100 BBB 1,154,658.00 151,576.00
29 BBB 29225000 AAA 423,556.00 4,923.00
82 CCB 82121000 AAA 1,372,276.00 174,719,00
39 AAA 39021000 BAB 836,586.00 749,784.00
86 CCC 86079900 AAB 766,236.00 17,062.00
25 CCC 25240000 AAA 3,112,673.00 6,339,750,00
84 AAA 84313100 AAB 2,462,807.00 319,914.00
86 CCC 86039000 XCB
48 AAA 48211011 XCA
84 AAA 84262000 CCB 258,027.00 121,641.00
29 BBB 29173200 AAA 645,254.00 759,194.00
85 AAA 85393900 ABB 1,628,438.00 155,871.00
61 BBB 61159200 ABA 560,390.00 49,318.00
90 AAA 90215000 AAA 900,729.00 653.00
90 AAA 90318000 AAA 1,151,096.00 26,588.00
90 AAA 90031100 CCA 202,484.00 2,829.00
62 AAA 62121000 AAA 1,356,743.00 82,050.00
72 AAA 72082700 AAA 3,045,665.00 8,931,898.00
73 AAA 73079900 AAA 987,022.00 272,800.00
85 AAA 85015300 ABB 2,435,167.00 202,948.00
05 CCC 05119100 AAA 137,906.00 2,682.00
84 AAA 84789000 AAB 1,533,885.00 29,356.00
84 AAA 84179000 BBB 1,381,546.00 92,805.00
85 AAA 85184000 BBB 628,256.00 23,363.00
35 CCC 35061000 AAA 1,973,522.00 258,100.00
62 AAA 62089200 AAA 2,862,056.00 388,556.00
39 AAA 39031100 ABB 1,488,467.00 1,048,414.00
94 AAA 94017100 BCC 1,183,055.00 120,080.00
42 CCC 42033000 AAA 594,787.00 44,226.00
95 CCC 95049000 AAA 201,176.00 8,404.00
68 CBC 68042200 AAA 1,118,055.00 110,081.00
90 AAA 90304000 BAA 508,214.00 2,809.00
84 AAA 84828000 BBB 863,069.00 57,155.00
44 BCB 44031000 XBA
08 CCC 08081000 AAA 748,039.00 534,015.00
83 BBB 83030000 AAA 1,531,064.00 125,617.00
76 AAA 76072000 CCC 667,681.00 782,960.00
73 AAA 73151200 AAA 1,269,975.00 213,306.00
83 BBB 83091000 AAA 1,274,396.00 594,578.00
84 AAA 84342000 ACB 2,160,124.00 103,349.00
24 CCC 24011090 AAA 398,348.00 107,310.00
49 CCC 49029000 AAB 1,029,539.00 187,693.00
56 CCC 56081100 AAA 772,439.00 94,385.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
99 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl puOl
2.87 2,301,072.00 396,629.00 5.80 1,206,485.00 205,372.00 5.87
3.35 545,174.00 135,622.00 4.02 1,204,317.00 198,975.00 6.05
8.62 688,255.00 99,546.00 6.91 1,201,601.00 162,303.00 7.40
15.19 869,453.00 46,855.00 18.56 1,198,346.00 51,922.00 23.08
1.02 775,074.00 1,196,393.00 0,65 1,197,248.00 1,641,650.00 0.73
5.57 2,073,461.00 453,574.00 4.57 1,195,844.00 311,139.00 3.84
46.96 1,035,527.00 24,921.00 41.55 1,194,269.00 27,086.00 44.09
24.19 1,379,795.00 61,122.00 22.57 1,193,628.00 57,803.00 20.65
11.49 1,193,554.00 22,955.00 52.00
2.29 914,295.00 901,096.00 1.01 1,192,354.00 458,807.00 2.60
0.64 851,107.00 2,367,183.00 0.36 1,190,992.00 1,862,758.00 0.64
15.49 688.00 95.00 7.24 1,189,670.00 170,810.00 6.96
7.62 981,638.00 107,949.00 9.09 1,185,310.00 112,738.00 10.51
86.04 1,071,010.00 14,695.00 72.88 1,182,889.00 14,593.00 81.06
7.85 997,849.00 154,462.00 6.46 1,179,645.00 136,298.00 8.65
1.12 963,619.00 518,204.00 1.86 1,172,245.00 957,386.00 1.22
44.91 3,155,963.00 88,248.00 35.76 1,169,930.00 86,115.00 13.59
0.49 2,468,448.00 5,712,925.00 0.43 1,165,732.00 2,884,403.00 0.40
7.70 1,482,883.00 155,930.00 9.51 1,163,036.00 212,025.00 5.49
2.00 741.00 0.00 1,161,547.00 1,650,000.00 0.70
18,937.00 1,367.00 13.85 1,160,823.00 88,381.00 13.13
2.12 560,559.00 174,463.00 3.21 1,157,292.00 374,192.00 3.09
0.85 688,929.00 853,717.00 0.81 1,154,140.00 1,142,247.00 1.01
10.45 1,133,905.00 89,958.00 12.60 1,153,641.00 72,535.00 15.90
11.36 353,388.00 49,847.00 7.09 1,153,466.00 173,466.00 6.65
1,379.37 768,891.00 617.00 1,246.18 1,150,849.00 796.00 1,445.79
43.29 1,638,520.00 47,242.00 34.68 1,149,786.00 75,629.00 15.20
71.57 203,898.00 17,744.00 11.49 1,146,843.00 13,112.00 87.47
16.54 2,334,867.00 192,026.00 12.16 1,146,162.00 99,453.00 11.52
0.34 676,691.00 1,949,290.00 0.35 1,145,214.00 3,403,520.00 0.34
3.62 1,093,953.00 240,161.00 4.56 1,143,416.00 312,980.00 3.65
12.00 734,210.00 98,308.00 7.47 1,142,227.00 83,318.00 13.71
51.42 747,908.00 44,722.00 16.72 1,135,991.00 14,473.00 78.49
52.25 1,706,548.00 28,092.00 60.75 1,131,598.00 33,113.00 34.17
14.89 723,822.00 97,209.00 7.45 1,131,122.00 168,426.00 6.72
26.89 801,990.00 50,392.00 15.92 1,127,832.00 40,099.00 28.13
7.65 880,799.00 352,829.00 2.50 1,125,993.00 308,355.00 3.65
7.37 5,817,915.00 700,225.00 8.31 1,124,210.00 77,050.00 14.59
1.42 733,220.00 440,528.00 1.66 1,123,558.00 834,471.00 1.35
9.85 1,157,539.00 160,135.00 7.23 1,122,604.00 230,228.00 4.88
13.45 947,290.00 60,420.00 15.68 1,116,492.00 66,205.00 16.86
23.94 341,612.00 44,129.00 7.74 1,109,701.00 155,471.00 7.14
10.16 1,159,772.00 116,885.00 9.92 1,109,507.00 277,705.00 4.00
180.92 814,048.00 1,883.00 432.31 1,106,129.00 3,610.00 306.41
15.10 1,076,133.00 176,579.00 6.09 1,104,802.00 95,685.00 11.55
330,433.00 454,937.00 0.73 1,101.072.00 2,174,815.00 0.51
1.40 745,795.00 457,006.00 1.63 1,100,484.00 860,841.00 1.28
12.19 1,244,064.00 131,271.00 9.48 1,095,476.00 152,183.00 7.20
0.85 384,021.00 97,520.00 3.94 1,093,807.00 184,158.00 5.94
5.95 1,102,203.00 301,697.00 3.65 1,081,791.00 282,179.00 3.83
2.14 1,260,754.00 721,565.00 1.75 1,080,626.00 568,104.00 1.90
20.90 475,281.00 33,867.00 14.03 1,079,076.00 31,691.00 34.05
3.71 1,529,253.00 563,864.00 2.71 1,078,521.00 398,150.00 2.71
5.49 684,150.00 153,987.00 4.44 1,077,493.00 156,471.00 6.89




capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
32 BBB 32081012 AAA 1,390,499.00 732,843.00
32 BBB 32129000 BBA 716,941.00 140,579.00
40 AAA 40114000 BAB 768,442.00 319,408.00
90 AAA 90138000 AAA 580,822.00 7,407.00
40 AAA 40091000 CBA 701,910.00 110,350.00
85 AAA 85118000 CBB 385,544.00 49,002.00
87 AAA 87041000 CCC 1,535,663.00 109,920.00
84 AAA 84279000 BAB 760,200.00 131,959,00
95 CCC 95021000 AAA 212,979.00 34,531.00
34 BBB 34021900 ABA 2,494,740.00 1,584,880.00
90 AAA 90308900 CAA 171,440.00 13,861.00
40 AAA 40131090 BBB 847,796.00 333,246.00
72 AAA 72083800 AAA 1,493,862.00 5,414,964.00
31 ABA 31043000 BBC 4,598,267.00 38,103,444.00
55 CCC 55032000 AAA 1,368,333.00 908,285.00
04 AAA 04051090 CCC 1,387,445.00 656,138.00
87 AAA 87083100 CCC 964,542.00 83,502.00
72 AAA 72091500 CCA 22,449.00 27,896.00
82 CCB 82060000 AAA 1,294,527.00 118,174.00
39 AAA 39173100 BBB 918,736.00 262,638.00
90 AAA 90118000 AAA 578,525.00 5,891.00
84 AAA 84313900 AAB 2,195,503.00 132,626.00
76 AAA 76071100 BBC 975,169.00 142,077.00
30 BCB 30051000 BBC 535,617.00 109,979.00
22 CCC 22041000 BAA 946,228.00 279,444.00
64 AAA 64069900 CCB 885,910.00 234,008.00
66 CCC 66019900 AAA 583,724.00 70,058.00
47 CCC 47072000 AAA 959,860.00 3,012,725.00
89 CCC 89079000 CBB 315,989.00 17,187.00
85 AAA 85445911 XCB
39 AAA 39232190 XCB
28 AAA 28444000 AAB 800,474.00 18,279.00
62 AAA 62045300 AAA 904,511.00 38,705.00
72 AAA 72092600 BAA 787,381.00 1,535,653.00
95 CCC 95037000 AAA 258,422.00 64,389.00
84 AAA 84181000 BCB 625,461.00 144,700.00
42 CCC 42021200 AAA 1,083,202.00 166,633.00
84 AAA 84715000 BCB 1,257,222.00 14,675.00
73 AAA 73181400 BAA 443,523.00 224,576.00
73 AAA 73241000 CBA 447,563.00 76,764.00
29 BBB 29242990 AAA 406,976.00 22,648.00
85 AAA 85271300 AAB 1,724,031.00 177,702.00
83 BBB 83081000 BBA 483,874.00 41,789.00
27 AAA 27100019 CCC 3,284,159.00 4,879,431.00
37 CCC 37032000 AAA 938,658.00 68,683.00
85 AAA 85079000 BBB 716,143.00 215,166.00
84 AAA 84539000 CCB 342,282.00 22,125.00
73 AAA 73181900 AAA 878,035.00 239,063.00
20 CCC 20059000 AAA 925,748.00 562,133.00
84 AAA 84649000 BBB 691,719.00 106,431.00
84 AAA 84158100 ACB 2,185,473.00 125,724.00
84 AAA 84833000 BBB 969,636.00 66,138.00
44 BCB 44121900 AAB 1,413,286.00 4,193,494.00
33 CCC 33012300 AAA 585,117.00 31,015.00
02 AAA 02031900 CCC 139,179.00 29,093.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
1.90 1,118,866.00 600,097.00 1.86 1,070,677.00 600,862.00 1.78
5.10 881,521.00 237,562.00 3.71 1,063,129.00 227,290.00 4.68
2.41 1,168,586.00 365,244.00 3.20 1,062,001.00 409,261.00 2.59
78.42 568,739.00 9,680.00 58.75 1,060,734.00 18,930.00 56.03
6.36 774,601.00 146,820.00 5.28 1,059,059.00 257,934.00 4.11
7.87 692,753.00 79,833.00 8.68 1,058,292.00 100,280.00 10.55
13.97 587,360.00 161,781.00 3.63 1,058,096.00 222,399.00 4.76
5.76 1,474,558.00 253,831.00 5.81 1,056,845.00 231,183.00 4.57
6.17 476,131.00 114,054.00 4.17 1,055,350.00 255,085.00 4.14
1.57 1,688,125.00 729,818.00 2.31 1,052,842.00 566,310.00 1.86
12.37 707,379.00 4,759.00 148.64 1,051,038.00 13,484.00 77.95
2.54 1,049,835.00 318,632.00 3.29 1,050,172.00 499,409.00 2 10
0.28 1,367,135.00 1,236,868.00 1.11 1,049,849.00 2,995,417.00 0.35
0.12 2,522,884.00 11,202,099.00 0.23 1,049,810.00 5,057,032.00 0.21
1.51 1,176,607.00 280,005.00 4.20 1,047,161.00 761,002.00 1.38
2.11 1,870,285.00 936,475.00 2.00 1,044,982.00 490,511.00 2.13
11.55 969,399.00 49,580.00 19.55 1,043,738.00 64,388.00 16.21
0.80 9,105.00 7,281.00 1.25 1,036,705.00 146,198.00 7.09
10.95 1,390,306.00 143,227.00 9.71 1,034,131.00 102,019.00 10.14
3.50 639,076.00 129,696.00 4.93 1,033,341.00 149,764.00 6.90
98.20 629,643.00 3,532.00 178.27 1,028,170.00 13,642.00 75.37
16.55 1,669,443.00 315,872.00 5.29 1,027,724.00 105,798.00 9.71
6.86 843,302.00 117,892.00 7.15 1,026,307.00 181,253.00 5.66
4.87 1,017,012.00 246,284.00 4.13 1,023,597.00 288,377.00 3.55
3.39 815,432.00 249,140.00 3.27 1,022,862.00 483,031.00 2.12
3.79 983,802.00 146,228.00 6.73 1,021,448.00 253,492.00 4.03
8.33 767,158.00 111,656.00 6.87 1,020,213.00 200,693.00 5.08
0.32 716,217.00 3,146,020.00 0.23 1,018,574.00 2,856,813.00 0.36
18.39 457,464.00 56,525.00 8.09 1,015,052.00 69,602.00 14.58
452,453.00 7,673.00 58.97 1,014,344.00 344,192.00 2.95
33,780.00 9,764.00 3.46 1,010,966.00 316,095.00 3.20
43.79 745,829.00 17,801.00 41.90 1,009,724.00 14,454.00 69.86
23.37 1,063,771.00 59,278.00 17.95 1,005,204.00 41,763.00 24.07
0.51 669,608.00 1,103,606.00 0.61 1,004,005.00 2,211,121.00 0.45
4.01 622,634.00 143,686.00 4,33 999,347.00 258,911.00 3.86
4.32 427,884.00 40,107.00 10.67 996,937.00 63.064.00 15.81
6.50 811,478.00 107,596.00 7.54 996,850.00 140,005.00 7.12
85.67 561,338.00 13,047.00 43.02 995,161.00 32,593.00 30.53
1.97 871,890.00 295,329.00 2.95 993,670.00 350,560,00 2.83
5.83 662,109.00 96,388.00 6.87 991,249.00 144,194.00 6.87
17.97 543,521.00 84,818.00 6.41 988,652.00 115,606.00 8.55
9.70 2,089,285.00 232,714.00 8.98 988,022.00 90,442.00 10.92
11.58 400,328.00 73,618.00 5.44 985,249.00 84,726,00 11.63
0.67 7,095,846.00 12,760,324.00 0.56 984,484.00 537,689.00 1.83
13.67 782,468.00 59,652.00 13.12 983,899.00 103,621.00 9.50
3.33 873,451.00 196,094.00 4.45 983,428.00 293,934.00 3.35
15.47 119,764.00 24,379.00 4.91 983,404.00 78,138.00 12.59
3.67 926,093.00 192,292.00 4.82 983,328.00 509,737.00 1.93
165 904,434.00 637,040.00 1.42 983,040.00 661,718.00 1.49
6.50 621,253.00 75,904.00 8.18 982,216.00 81,975.00 11.98
17.38 519,439.00 42,200.00 12.31 980,985.00 66,439.00 14.77
14.66 856,048.00 694,965.00 1.23 979,218.00 121,162.00 8.08
0.34 1,290,532.00 1,155,771.00 1.12 979,020.00 825,520.00 1.19
18.87 669,553.00 48,644.00 13.76 978,528.00 219,789.00 4.45





capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
85 AAA 85243200 ABB 1,596,086.00 54,820.00
33 CCC 33021000 AAA 924,039.00 1,551,265.00
07 AAA 07132000 CCB 875,143.00 934,384.00
72 AAA 72092700 AAA 3,973,125.00 3,424,287.00
74 CCC 74122000 AAA 605,953.00 73,046.00
84 AAA 84248900 BBB 627,037.00 50,805.00
•48 AAA 48211090 XCA
76 AAA 76069100 BBC 1,037,874.00 351,347.00
85 AAA 85271900 CCB 468,129.00 19,232.00
27 AAA 27122000 CCC 844,980.00 863,377.00
68 CBC 68099000 BBA 461,792.00 476,544.00
85 AAA 85143000 ABB 1,531,673.00 104,807.00
88 CCC 88024000 XCA
29 BBB 29339099 AAA 721,173.00 14,073.00
62 AAA 62042200 AAA 1,172,756.00 119,979.00
90 AAA 90273000 AAA 1,064,366.00 2,809.00
15 ABB 15161000 CCC 372,426.00 384,279.00
68 CBC 68061000 AAA 2,273,967.00 923,403.00
85 AAA 85011000 CBB 400,811.00 87,919.00
90 AAA 90041000 BAA 463,933.00 33,389.00
25 CCC 25111000 CBA 2,792.00 17,760.00
61 BBB 61109000 AAA 1,953,717.00 243,728.00
85 AAA 85232000 CBB 397,116.00 35,734.00
21 CCC 21032000 BBB 1,033,964.00 800,061.00
70 BBB 70179000 AAA 1,066,509.00 164,382.00
70 BBB 70051000 AAA 528,472.00 596,976.00
62 AAA 62011300 BBA 609,383.00 41,879.00
85 AAA 85272100 BAB 1,166,885.00 52,082.00
84 AAA 84743100 BCB 650,863.00 95,689.00
07 AAA 07108000 CBB 990,981.00 442,302.00
84 AAA 84435900 CBB 367,544,00 10,901.00
16 BAA 16025090 ABB 2,103,168.00 2,131,733.00
48 AAA 48211019 XCA
72 AAA 72283000 ABA 1,379,584.00 1,798,982.00
73 AAA 73144200 CCA 396,595.00 262,831.00
16 BAA 16010011 CCB 309,675.00 149,299.00
84 AAA 84242000 CCB 349,514.00 84,482.00
94 AAA 94016100 CCC 506,512.00 57,367.00
19 CCC 19059010 ABA 735,520.00 333,848.00
62 AAA 62046900 CCA 338,364.00 22,468.00
84 AAA 84241000 BAB 1,042,330.00 285,635.00
18 CCC 18069000 AAA 1,287,706.00 305,997.00
62 AAA 62045200 AAA 1,605,167.00 136,873.00
48 AAA 48026000 AAA 841,899.00 731,931.00
70 BBB 70091000 AAA 691,309.00 164,581.00
74 CCC 74111000 AAA 1,857,832.00 432,769.00
85 AAA 85445919 XCB
38 AAA 38245000 CCC 627,864.00 945,025.00
73 AAA 73182900 CBA 405,259.00 173,200.00
49 CCC 49100000 BBC 526,449.00 73,130.00
32 BBB 32061100 AAB 1,429,724.00 497,976.00
87 AAA 87149900 CCC 416,408.00 159,543.00
53 CCC 53041000 AAA 665,954.00 1,446,333.00
85 AAA 85438900 BBB 1,200,684.00 36,161.00
73 AAA 73151100 ABA 986,998.00 134,022.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
29.12 1,163,223.00 79,106.00 14.70 977,512.00 47,846.00 20.43
0.60 1,182,424.00 155,026.00 7.63 974,721.00 156,529.00 6.23
0.94 502,860.00 498,967.00 1.01 973,618.00 990,366.00 0.98
1.16 3,751,946.00 1,224,315.00 3.06 972,652.00 1,193,616.00 0.81
8.30 910,770.00 110,727.00 8.23 970,971.00 89,429.00 10.86
12.34 1,217,184.00 66,968.00 18.18 970,261.00 46,473.00 20.88
135,865.00 12,945.00 10.50 970,100.00 119,288.00 8.13
2.95 1,134,513.00 411,602.00 2.76 966,081.00 347,089.00 2.78
24.34 475,040.00 49,601.00 9.58 965,953.00 75,763.00 12.75
0.98 701,780.00 719,509.00 0.98 962,958.00 886,630.00 1.09
0.97 577,492.00 466,868.00 1.24 962,579.00 1,125,771 00 0.86
14.61 885,577,00 59,121.00 14.98 960,443.00 58,446.00 16.43
300,000.00 16,000.00 18.75 960,000.00 30,700.00 31.27
51.25 661,198.00 22,255.00 29.71 959,587.00 37,682.00 25.47
9.77 2,050,816.00 342,211.00 5.99 955,687.00 160,659.00 5.95
378.91 1,108,475.00 3,307.00 335.19 951,402.00 5,980.00 159.10
0.97 1,283,431.00 973,753.00 1.32 949,740.00 816,906.00 1.16
2.46 1,245,928.00 611,987.00 2.04 948,317.00 405,704.00 2.34
4.56 936,361.00 91,047.00 10.28 947,855.00 86,999.00 10.90
13.89 597,497.00 51,986.00 11.49 947,765.00 64,720.00 14.64
0.16 518,404.00 1,307,998.00 0.40 944,957.00 2,265,520.00 0.42
8.02 1,181,096.00 158,214.00 7.47 943,982.00 199,560.00 4.73
11.11 692,775.00 76,934.00 9.00 938,796.00 129,041.00 7.28
1.29 870,519.00 944,006.00 0.92 938,785.00 594,933.00 1.58
6.49 773,075.00 106,525.00 7.26 938,409.00 74,882.00 12.53
0.89 1,107,854.00 1,636,461.00 0.68 938,319.00 1,305,560.00 0.72
14.55 492,908.00 32,179.00 15.32 937,386.00 96,413.00 9.72
22.40 1,726,980.00 114,417.00 15.09 937,028.00 30,995.00 30.23
6.80 313,903.00 42,933.00 7.31 936,891.00 115,932.00 8.08
2.24 1,156,577.00 607,264.00 1.90 933,827.00 393,235.00 2.37
33.72 1,214,745.00 32,601.00 37.26 932,787.00 57,698.00 16.17
0.99 2,639,576.00 1,957,635.00 1.35 931,249.00 472,331.00 1.97
88,768.00 6,878.00 12.91 931,168.00 103,664.00 8.98
0,77 612,662.00 1,392,237.00 0.44 930,920.00 935,806.00 0.99
1.51 233,489.00 127,963.00 1.82 924,817.00 266,915.00 3.46
2.07 658,616.00 411,673.00 1.60 924,033,00 591,858.00 1.56
4.14 475,038.00 113,721.00 4.18 923,181.00 97,930.00 9.43
8.83 762,712.00 97,056.00 7.86 922,311.00 161,493.00 5.71
2.20 712,132.00 415,844.00 1.71 918,518.00 1,288,887.00 0.71
15,06 221,569.00 20,307.00 10.91 917,625.00 60,757.00 15.10
3.65 2,220,724.00 481,831.00 4.61 914,278.00 284,027.00 3.22
4.21 1,768,396.00 383,914.00 4.61 911,495.00 586,081.00 1.56
11.73 2,646,555.00 300,644.00 8.80 911,495,00 76,213.00 11.96
1.15 899,361.00 1,094,710.00 0.82 910,715.00 944,272.00 0.96
4.20 748,239.00 87,165.00 8.58 909,066.00 154,836.00 5.87
4.29 1,669,151.00 261,987.00 6.37 908,587.00 193,911.00 4.69
114,441.00 23,522.00 4.87 908,295.00 235,847.00 3.85
0.66 361,469.00 663,967.00 0.54 906,717.00 1,085,404.00 0.84
2.34 524,388.00 182,808.00 2.87 901,976.00 338,748.00 2.66
7.20 588,110.00 82,085.00 7.16 901,964,00 71,994.00 12.53
2.87 2,028,423.00 800,450.00 2.53 900,584.00 359,890.00 2.50
2.61 626,163.00 300,339.00 2.08 898,644.00 594,413.00 1.51
0.46 1,373,203.00 1,890,461.00 0.73 897,275.00 573,881.00 1.56
33.20 806,553.00 43,497.00 18.54 893,215.00 53,745.00 16.62


























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 48203000 AAA 913,188.00 163,266.00
CCC 96159000 AAA 511,541.00 55,246.00
AAA 85113000 BBB 710,238.00 98,411.00
AAA 73181600 AAA 1,091,029.00 655,370.00
CCC 54078200 AAA 524,144.00 43,399.00
AAA 84198900 CBB 517,130.00 32,423.00
AAA 90282000 AAA 1,589,894.00 98,790.00
CCC 20041000 AAA 821,019.00 879,279.00
CCC 86071900 BAC 490,324.00 156,396.00
AAA 90258000 AAA 699,450.00 49,673.00
AAA 84184000 BBB 676,919.00 58,512.00
AAA 76082000 AAC 2,895,047.00 137,141.00
AAA 84425000 CCB 557,669.00 64,706.00
AAA 64041910 XXC
AAA 28092000 BBB 397,653.00 456,513.00
CCC 17041000 AAB 1,453,636.00 201,430.00
CCC 95069900 AAA 1,053,162.00 100,219.00
CBC 68052000 BBA 451,961.00 86,577.00
CCB 82041100 AAA 757,524.00 83,669.00
AAA 64041900 AAC 3,234,262.00 420,897.00
AAA 72254000 BAA 469,103.00 1,126,257.00
AAA 84798200 ABB 4,830,254.00 210,279.00
AAA 72085400 ACA 1,373,716.00 3,081,419.00
AAA 40141000 CCB 552,589.00 36,988.00
AAA 62034900 BBA 638,584,00 38,477.00
AAA 48045200 XCB
AAA 27100059 XXC
CCB 82152000 BBA 274,173.00 42,693.00
AAA 73249000 AAA 777,987.00 101,047.00
AAA 84135000 CCB 576,526.00 184,270.00
AAA 39073000 ABB 1,802,756.00 591,264.00
AAA 85167100 CCB 475,125.00 26,800.00
BBB 34011900 CCB 310,973.00 411,172.00
AAA 87089200 CCC 1,041,831.00 156,835.00
CBC 68127000 AAA 969,472.00 366,699.00
AAA 87120090 CCC 41,900.00 10,509.00
AAA 48113900 CBB 276,028.00 127,099.00
AAA 73090000 AAA 2,394,602.00 518,483.00
AAA 73045900 AAA 1,771,319.00 1,662,105.00
CCC 96082000 AAA 364,011.00 62,156.00
CCC 12099100 BBC 1,475,657.00 75,475.00
BBB 34031900 AAB 1,922,767.00 407,864.00
BBB 70132911 XXA
AAA 84791000 CBB 311,460.00 37,234.00
AAA 84419000 BBB 691,444.00 46,371.00
AAA 87164000 CCC 1,495,315.00 524,267.00
AAA 39172190 XCB
AAA 90269000 AAA 740,344.00 15,770.00
AAA 85362000 BAB 749,730.00 31,044.00
AAA 10063000 CCC 10,081,964.00 9,759,538.00
BBB 63061900 ABA 488,807.00 28,130.00
BBB 83015000 AAA 612,518.00 53,133.00
BBB 70071100 AAA 724,307.00 112,663.00
CCC 42021100 AAA 422,293.00 37,832.00
AAA 84688000 ABB 1,661,868.00 95,241.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
5.59 919,295.00 224,894.00 4.09 891,686.00 149,828.00 5.95
9.26 947,611.00 90,137.00 10.51 890,961.00 233,225.00 3.82
7.22 539,469.00 87,201.00 6.19 889,570.00 100,930.00 8.81
1.66 830,100.00 440,509.00 1.88 889,420.00 584,579.00 1.52
12.08 1,090,729.00 83,626.00 13.04 884,051.00 56,836.00 15.55
15.95 614,706.00 21,056.00 29.19 883,359.00 106,538.00 8.29
16.09 797,769.00 35,549.00 22.44 879,958.00 43,422.00 20.27
0.93 709,745.00 779,158.00 0.91 879,734.00 1,015,083.00 0.87
3.14 1,323,169.00 1,030,503.00 1.28 879,165.00 239,272.00 3.67
14.08 722,301.00 80,056.00 9.02 874,825.00 79,727.00 10.97
11.57 722340.00 60,361.00 11.97 873,817.00 93,216.00 9.37
21.11 2,224,028.00 120,158.00 18.51 873,200.00 134,507.00 6.49
8.62 532,111.00 69,366.00 7.67 873,001.00 100,210.00 8.71
868,965.00 95,194.00 9.13
0.87 565,350.00 666,300.00 0.85 867,841.00 921,035.00 0.94
7.22 1,949,784.00 216,918.00 8.99 867,406.00 269,669.00 3.22
10.51 712,070.00 187,369.00 3.80 867,270.00 61,885.00 14.01
5.22 650,810.00 105,584.00 6.16 863,432.00 151,811.00 5.69
9.05 1,026,952.00 118,544.00 8.66 863,035.00 135,515.00 6.37
7.68 3,049,240.00 268,381.00 11.36 861,634.00 108,250.00 7.96
0.42 934,352.00 390,750.00 2.39 860,380.00 1,786,491.00 0.48
22.97 1,304,864.00 151,980.00 8.59 858,501.00 43,075.00 19.93
0.45 250,185.00 481,099.00 0.52 857,783,00 1,955,710.00 0.44
14.94 459,321.00 97,336.00 4.72 853,766.00 204,853.00 4.17
16.60 655,248.00 59,448.00 11.02 853,516.00 40,446.00 21.10
310,976.00 351,081.00 0.89 849,974.00 1,088,160.00 0.78
847,729.00 337,906.00 2.51
6.42 243,627.00 35,341.00 6.89 847,439.00 113,203.00 7.49
7.70 790,949.00 120,422.00 6.57 847,435.00 270,071.00 3,14
3.13 514,160.00 35,402.00 14.52 844,476.00 50,934.00 16.58
3.05 835,432.00 176,553.00 4.73 843,652.00 176,649.00 4.78
17.73 515,968.00 26,386.00 19.55 842,927.00 42,027.00 20.06
0.76 175,952.00 196,273.00 0.90 841,607.00 737,819.00 1.14
6.64 840,471.00 164,909.00 5.10 840,416.00 117,729.00 7.14
2.64 936,011.00 200,442.00 4.67 840,258.00 294,421.00 2.85
3.99 108,724.00 30,346.00 3.58 839,802.00 150,189.00 5.59
2.17 449,764.00 181,596.00 2.48 838,028.00 254,338.00 3.29
4.62 910,672.00 204,980.00 4.44 832,923.00 157,838.00 5.28
1.07 1,524,149.00 1,517,826.00 1.00 832,485.00 401,029.00 2.08
5.86 943,403.00 115,361.00 8.18 828,183.00 146,075.00 5.67
19.55 1,515,339.00 45,007.00 33.67 825,592.00 26,596.00 31.04
4.71 1,732,431.00 323,152.00 5.36 825,027.00 401,828.00 2.05
823,891.00 514,566.00 1.60
8.36 846,890.00 98,769.00 8.57 822,821.00 63,891.00 12.88
14.91 1,299,423.00 60,280.00 21.56 821,419.00 62,614.00 13.12
2.85 1,654,349.00 798,204.00 2.07 819,516.00 357,571.00 2.29
6,632.00 1,576.00 4.21 817,712.00 376,241.00 2.17
46.95 1,013,492.00 76,316.00 13.28 815,969.00 79,448.00 10.27
24.15 1,648,673.00 67,988.00 24.25 814,970.00 34,205.00 23.83
1.03 6,347,495.00 25,756,582.00 0.25 813,670.00 1,904,819.00 0.43
17.38 406,643.00 23,679.00 17.17 813,025.00 42,698.00 19.04
11.53 782,258.00 77,976.00 10.03 812,183.00 105,846.00 7.67
6.43 772,477.00 663,367.00 1.16 808,931.00 134,455.00 6.02
11.16 390,595.00 34,426.00 11.35 808,692.00 113,000.00 7.16






















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 90271000 BBA 511,845.00 7,452,00
AAA 84091000 CCB 161,366.00 1,451.00
AAA 84138200 BAB 1,156,746.00 154,674.00
BBB 32151100 BCB 352,293.00 37,901.00
AAA 84303900 CCB 130,018.00 19,348.00
CCC 03074900 BAA 193,444.00 67,363.00
BBB 69029000 BBC 885,518.00 1,418,286.00
AAA 87163100 CCC 495,712.00 71,804.00
CCC 22087000 BAA 781,950.00 141,880.00
CCC 59039000 BAA 214,290.00 475,556.00
AAA 39094000 BAB 845,214.00 455,120.00
AAA 84701000 BCB 760,103.00 40,141.00
CCC 67021000 AAA 953,834.00 138,821.00
CCC 91022900 AAA 393,034.00 6,791.00
BBB 61046300 AAA 1,218,529.00 97,952.00
AAA 84463000 X X B
CCC 18061000 AAA 1,014,018.00 618,734.00
ABB 15091000 CCC 103,006.00 31,004.00
AAA 84211990 CBB 589,050.00 55,620.00
BBB 29212900 CCA 5,219.00 3,351.00
BBB 32159000 AAB 1,337,686.00 167,248.00
BAA 16041900 CCC 179,274.00 94,794.00
AAA 48043900 BBB 689,944.00 695,669.00
AAA 07031000 CCC 787,747.00 1,064,192.00
BBB 29182200 ABA 412,926.00 191,163.00
AAA 90211900 BAA 299,399.00 10,039.00
AAA 84439000 BBB 987,303.00 32,859.00
AAA 90065900 BBA 440,290.00 7,117.00
BBB 70072100 AAA 550,464.00 685,174.00
CCC 17021900 CCC 241,454.00 280,735.00
AAA 72084000 CCA 379,165.00 1,098,836.00
AAA 90091100 AAB 1,833,806.00 39,454.00
CCC 42022100 AAA 721,347.00 94,602.00
CCC 33072000 ABA 601,324.00 75,201.00
AAA 62071100 AAA 1,452,130.00 131,060.00
AAA 07019000 CCC 16.00 1.00
CCC 96151900 BCA 262,855.00 18,818.00
AAA 85159000 BBB 1,115,125.00 125,151.00
AAA 84773000 CCB 509.00 9.00
AAA 84335190 CAB 525,757.00 73,759.00
CCC 19022000 AAB 583,442.00 189,799.00
AAA 73041000 AAA 2,338,482.00 2,506,578.00
CCC 95069100 AAA 878,367.00 76,425.00
AAA 64022000 ABC 2,916,818.00 1,188,520.00
AAA 02101200 CCC 628,264.00 364,415.00
CCC 33043000 BAA 366,889.00 65,227.00
CBC 68051000 BBA 446,332.00 68,087.00
AAA 72107000 AAA 1,137,094.00 657,058.00
CCC 78019100 CAA 504,940.00 492,727.00
AAA 39205100 CCB 334,467.00 34,820.00
BBB 29362900 AAA 313,477.00 22,687.00
AAA 87150000 CCC 534,736.00 148,490.00
AAA 84261200 CXB 328,922.00 70,900.00
AAA 84178000 BCB 1,010,107.00 68,052.00
BBB 32081020 BBB 615,997.00 220,392.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
> fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
68.69 331,711.00 5,135.00 64.60 808,263.00 26,420.00 30.59
111.21 309,121.00 568.00 544.23 805,579.00 3,322.00 242.50
7.48 2,095,890.00 258,373.00 8.11 805,507.00 102,130.00 7.89
9.30 454,724.00 135,410.00 3.36 804,735.00 146,545.00 5.49
6.72 2,035.00 1.00 2,035.00 803,510.00 66,588.00 12.07
2.87 751,111.00 465,631.00 1.61 802,310.00 287,680.00 2.79
0.62 926,111.00 1,445,125.00 0.64 801,001.00 1,400,036.00 0.57
6.90 847,168.00 254,255.00 3.33 796,994.00 181,604.00 4.39
5.51 974,171.00 206,755.00 4.71 796,61000 193,067.00 4.13
0.45 503,548.00 44,774.00 11.25 796,608.00 494,213.00 1.61
1.86 1,051,894.00 642,962.00 1.64 795,320.00 377,213.00 2.11
18.94 376,044.00 25,293.00 14.87 795,217.00 42,582.00 18.67
6.87 1,049,847.00 179,528.00 5.85 794,973.00 106,283.00 7.48
57.88 296,567.00 9,225.00 32.15 794,635.00 51,368.00 15.47
12.44 2,729,363.00 196,649.00 13.88 789,416,00 55,021.00 14.35
789,179.00 93,506.00 8.44
1.64 729,140.00 428,080.00 1.70 787,010.00 446,275.00 1.76
3.32 135,941.00 180,231.00 0.75 786,546.00 581,255.00 1.35
10.59 742,651.00 46,472.00 15.98 786,020,00 20,813.00 37.77
1.56 40,500.00 5,428.00 7.46 785,847.00 850,157.00 0.92
8,00 1,043,914.00 64,414.00 16.21 785,059.00 61,100.00 12.85
1.89 310,210.00 308,940.00 1.00 783,996.00 478,673,00 1.64
0.99 671,310.00 522,817.00 1.28 783,652.00 795,438.00 0.99
0.74 912,600.00 1,212,060.00 0.75 778,902.00 1,222,784.00 0.64
2.16 67,619.00 34,200.00 1.98 778,332.00 315,850.00 2.46
29.82 794,324.00 15,844.00 50.13 777,924.00 37,693.00 20.64
30.05 966,644.00 54,547.00 17.72 776,938.00 45,809.00 16.96
61.86 403,401.00 16,340.00 24.69 776,923.00 21,913.00 35.45
0.80 853,704.00 207,336.00 4.12 776,587.00 67,828.00 11.45
0.86 373,163.00 481,260.00 0.78 773,188.00 313,397.00 2.47
0.35 282,065.00 652,808.00 0.43 770,010.00 1,885,745.00 0.41
46.48 1,334,789.00 45,093.00 29.60 769,139.00 19,462.00 39.52
7.63 616,341.00 65,849.00 9.36 768,015.00 76,008.00 10.10
8.00 462,021.00 60,449,585.00 0.01 765,950.00 177,437.00 4.32
11.08 1,396,586.00 163,174.00 8.56 762,065.00 68,263.00 11.16
16.00 22,013.00 30,127.00 0,73 761,777.00 2,237,601.00 0.34
13.97 131,461.00 28,028.00 4.69 760,534.00 107,823.00 7.05
8.91 687,339.00 47,366.00 14.51 758,685.00 98,446.00 7.71
56.56 253,582.00 11,913.00 21.29 757,537.00 26,093.00 29.03
7.13 1,810,314.00 118,593.00 15.26 753,603.00 187,808.00 4.01
3.07 990,670.00 223,748.00 4,43 753,522.00 249,375.00 3.02
0.93 2,671,998.00 571,528.00 4.68 752,319.00 673,552.00 1.12
11.49 589,652.00 52,096.00 11.32 750,967.00 67,013.00 11.21
2.45 1,362,411.00 349,868.00 3.89 749,985.00 127,503.00 5.88
1.72 464,761.00 158,340.00 2.94 749,304.00 224,747.00 3.33
5.62 655,300.00 101,174.00 6.48 749,100.00 110,497.00 6.78
6.56 577,030.00 96,079.00 6.01 748,474.00 211,381.00 3.54
1.73 765,860.00 577,924.00 1.33 747,782.00 663,048.00 1.13
1.02 1,124,709.00 1,139,962.00 0.99 746,144.00 731,378.00 1.02
9.61 387,427.00 49,222.00 7.87 745,662.00 90,759.00 8.22
13.82 321,162.00 33,628.00 9.55 743,815.00 70,726.00 10.52
3.60 427,996.00 124,198.00 3.45 741,196.00 220,887.00 3.36
4.64 739,415.00 84,400.00 8.76
14.84 515,869.00 34,461.00 14.97 737,360.00 37,273.00 19.78
2.80 547,766.00 148,165.00 3.70 736,245.00 245,907.00 2.99
105
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
91 CCC 91022100 AAA 356,598.00 2,310.00
•40 AAA 40149000 CCB 159,328.00 17,941.00
84 AAA 84191900 CCB 346,190.00 26,765.00
16 BAA 16010022 CCC 451,558.00 110,144.00
82 CCB 82059000 AAA 491,141.00 47,877.00
84 AAA 84651000 CCB 5,582.00 380.00
29 BBB 29415000 BAA 130,461.00 1,856.00
90 AAA 90178000 AAB 572,186.00 92,031.00
74 CCC 74040000 AAA 2,962,130.00 2,156,668.00
63 BBB 63025100 BAA 484,174.00 52,242.00
87 AAA 87051000 CBC 1,446,978.00 282,728.00
87 AAA 87043100 CCC 523,850.00 88,055.00
65 CCC 65059000 AAA 885,878.00 83,814.00
72 AAA 72051000 BAA 829,662.00 5,869,885.00
72 AAA 72155000 ABA 1,628,234.00 1,112,223.00
87 AAA 87131000 CCC 336,960.00 105,013.00
39 AAA 39072000 CBB 424,209.00 299,326.00
84 AAA 84271000 BBB 1,071,867.00 161,230.00
70 BBB 70031900 AAA 699,413.00 758,129.00
82 CCB 82031000 AAA 1,241,507.00 150,200.00
94 AAA 94012000 CCC 299,340.00 64,799.00
84 AAA 84282000 CBB 234,130.00 45,405.00
85 AAA 85351000 CCB 195,723.00 16,191.00
56 CCC 56079000 BAA 246,679.00 86,524.00
85 AAA 85111000 ABB 1,425,222.00 107,758,00
85 AAA 85189000 CBB 331,075.00 19,811.00
29 BBB 29304000 AAA 1,872,408.00 587,773.00
64 AAA 64035100 CCC 596,061.00 68,880.00
84 AAA 84349000 CBB 12,276.00 1,023.00
62 AAA 62044200 AAA 1,543,297.00 82,088.00
72 AAA 72083700 BAA 730,524.00 2,352,136.00
15 ABB 15131100 CXC 19,796.00 9,900.00
55 CCC 55131200 CCA 38,792.00 5,123.00
91 CCC 91021900 AAA 619,981.00 10,232.00
.39 AAA 39252000 BBB 957,558.00 293,923.00
73 AAA 73079200 BAB 723,812.00 276,829.00
83 BBB 83016000 BBA 462,922.00 55,068.00
62 AAA 62063000 ABA 983,501.00 62,796.00
73 AAA 73072100 BCA 669,607.00 140,857.00
39 AAA 39263000 CBB 262,027.00 50,795.00
85 AAA 85444929 XCB
84 AAA 84709000 CCB 380,100.00 5,317.00
72 AAA 72083900 AAA 1,649,063.00 4,770,298.00
85 AAA 85181000 CCB 408,909.00 17,875.00
84 AAA 84842000 CCB 438,223.00 32,523.00
96 CCC 96100000 CCA 68,739.00 16,944.00
85 AAA 85361000 BCB 552,674.00 70,084.00
40 AAA 40122000 BBB 1,080,506.00 679,082.00
63 BBB 63079000 AAA 762,574.00 57,094.00
85 AAA 85041000 BBB 788,355.00 161,018.00
28 AAA 28274900 BBB 438,642.00 80,862.00
88 CCC 88033000 CCA 174,732.00 3,557.00
85 AAA 85243900 CBB 475,103.00 21,464.00
37 CCC 37079000 AAA 879,951.00 289,224.00
55 CCC 55134900 CAA 19,916.00 2,198.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
154.37 425,659.00 1,156.00 368.22 736,075.00 2,133.00 345.09
8.88 212,343.00 33,982.00 6.25 735,235.00 158,779.00 4.63
12.93 253,172.00 54,500.00 4.65 734,038.00 68,200.00 10.76
4.10 902,435.00 323,895.00 2.79 733,339.00 201,288.00 3.64
10.26 708,702.00 74,868.00 9.47 733,302.00 78,731.00 9.31
14.69 40,354.00 3,235.00 12.47 732,471.00 36,865.00 19.87
70.29 849,652.00 11,526.00 73.72 731,891.00 10,725.00 68.24
6.22 643,454.00 116,047.00 5.54 731,882.00 141,145.00 5.19
1.37 2,183,820.00 1,481,832.00 1.47 731,784.00 531,685.00 1.38
9.27 446,422.00 80,005.00 5.58 728,776.00 123,525.00 5.90
5.12 2,964,638.00 507,543.00 5.84 727,774.00 153,884.00 4.73
5.95 1,074,809.00 162,864.00 6.60 727,462.00 134,445.00 5.41
10.57 808,062.00 90,488.00 8.93 725,409.00 73,746.00 9.84
0.14 1,048,621.00 4,699,044.00 0.22 723,819.00 4,539,894.00 0.16
1.46 377,555.00 422,538.00 0.89 723,412.00 328,526.00 2.20
3.21 238,014.00 94,153.00 2.53 723,370.00 127,840.00 5.66
1.42 960,329.00 613,035.00 1.57 719,082.00 408,054.00 1.76
6.65 618,640.00 72,302.00 8.56 718,669.00 73,990.00 9.71
0.92 570,391.00 755,605.00 0.75 717,848.00 1,157,654.00 0.62
8.27 1,193,423.00 207,358.00 5.76 715,292.00 143,040.00 5.00
4.62 550,463.00 118,998.00 4.63 714,891.00 109,794.00 6.51
5.16 906,677.00 110,863.00 8.18 714,830.00 80,469.00 8.88
12.09 124,674.00 20,050.00 6.22 712,997.00 120,806.00 5.90
2.85 419,321.00 179,282.00 2.34 712,429.00 202,221.00 3.52
13.23 986,301.00 80,221.00 12.29 712,005.00 42,946.00 16.58
16.71 552,240.00 23,011.00 24.00 711,543.00 25,280.00 28.15
3.19 1,426,784.00 479,513.00 2.98 710,401.00 222,053.00 3.20
8.65 438,033.00 61,232.00 7.15 709,487.00 67,547.00 10.50
12.00 671,129.00 26,234.00 25.58 709,080.00 36,869.00 19.23
18.80 1,823,148.00 174,280.00 10.46 706,445.00 47,328.00 14.93
0.31 939,576.00 1,985,698.00 0.47 705,400.00 2,169,336.00 0.33
2.00 705,167.00 1,144,312.00 0.62
7.57 2,434.00 41.00 59.37 704,000.00 133,165.00 5.29
60.59 586,357.00 8,965.00 65.41 700,922.00 18,355.00 38.19
3.26 680,948.00 131,300.00 5.19 700,719.00 109,642.00 6.39
2.61 889,917.00 232,798.00 3.82 699,653.00 284,231.00 2.46
8.41 334,899.00 52,196.00 6.42 699,014.00 114,844.00 6.09
15.66 864,047.00 61,666.00 14.01 698,030.00 48,727.00 14.33
4.75 252,973.00 79,912.00 3.17 697,430.00 149,455.00 4.67
5.16 713,313.00 70,743.00 10.08 695,945.00 69,521.00 10.01
17,685.00 4,249.00 4.16 695,681.00 118,304.00 5.88
71.49 214,735.00 1,946.00 110.35 694,766.00 6,502.00 106.85
0.35 3,017,841.00 2,223,893.00 1.36 693,740.00 1,168,894.00 0.59
22.88 517,833.00 31,674.00 16.35 692,964.00 24,096.00 28.76
13.47 548,939.00 39,945.00 13.74 692,714.00 52,916.00 13.09
4.06 138,682.00 39,364.00 3.52 692,634.00 307,600.00 2.25
7.89 385,336.00 82,105,00 4.69 692,341.00 83,559.00 8.29
1.59 1,163,402.00 880,543.00 1.32 692,229.00 487,087.00 1.42
13.36 821,100.00 57,900.00 14.18 690,775.00 53,398.00 12.94
4.90 612,538.00 75,897.00 8.07 688,453.00 124,108.00 5.55
5.42 547,923.00 65,272.00 8.39 688,238.00 31,615.00 21.77
49.12 54,991.00 630.00 87.29 687,703.00 969.00 709.70
22.13 966,436.00 84,051.00 11.50 687,690.00 74,256.00 9.26
3.04 481,213.00 101,631.00 4.73 687,494.00 290,711.00 2.36




capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
58 CCC 58063200 AAA 244,789.00 ¡8,188.00
09 CCC 09093000 AAA 614,115.00 111,533.00
48 AAA 48113100 CCB 172,867.00 24,518.00
84 AAA 84158300 CCB 170,172.00 15,345.00
84 AAA 84431100 CCB 110,911.00 9,035.00
84 AAA 84639000 BBB 632,696.00 25,644.00
72 AAA 72169900 CBA 414,074.00 730,351.00
18 CCC 18062000 BAA 620,468.00 257,040.00
68 CBC 68053000 AAA 765,811.00 116,425.00
87 AAA 87054000 CCC 1,305,492.00 116,888.00
36 CCC 36020000 AAA 982,792.00 898,172.00
84 AAA 84513000 CCB 384,188.00 15,400.00
84 AAA 84671900 BBB 880,826.00 61,017.00
82 CCB 82029100 ABA 287,770.00 25,468.00
84 AAA 84131900 BBB 1,166,409.00 54,775.00
82 CCB 82041200 AAA 436,399.00 51,171.00
63 BBB 63061200 AAA 596,250.00 41,662.00
70 BBB 70099100 BBA 399,429.00 222,434.00
84 AAA 84221900 CCB 482,137.00 15,134.00
72 AAA 72091600 AAA 1,293,413.00 3,068,295.00
62 AAA 62171000 BCA 385,003.00 41,709.00
95 CCC 95051000 AAA 2,079,514.00 385,403.00
90 AAA 90321000 AAB 945,565.00 81,864.00
96 CCC 96032100 AAA 411,997.00 75,298.00
84 AAA 84073300 CBB 336,031.00 35,577.00
90 AAA 90049000 ABB 747,575.00 68,496.00
27 AAA 27111200 CCC 3,743,930.00 12,720,724.00
44 BCB 44083900 CCB 1,266.00 678.00
85 AAA 85479000 ACB 1,445,700.00 251,277.00
.87 AAA 87081000 CCC 632,894.00 42,620.00
64 AAA 64019200 CCC 639,540.00 149,050.00
56 CCC 56075000 AAA 1,013,836.00 208,426.00
34 BBB 34039900 CCB 136,247.00 63,000.00
84 AAA 84689000 BCB 627,544.00 76,060.00
84 AAA 84254200 BBB 1,014,890.00 121,840.00
16 BAA 16041500 CCC 66,417.00 16,964.00
73 AAA 73053100 CCB S2,982.00 47,950.00
29 BBB 29141100 AAA 547,489.00 526,090.00
85 AAA 85441900 BCB 591,785.00 40,486.00
64 AAA 64031900 CCC 1,053,517.00 55,802.00
96 CCC 96091000 AAA 373,634.00 106,923.00
90 AAA 90213000 AAB 579,614.00 1,544.00
84 AAA 84362900 CCB 143,534.00 18,095.00
87 AAA 87039000 CCC 296,091.00 166,068.00
74 CCC 74130000 ABA 2,306,159.00 181,903.00
29 BBB 29034519 AAA 462,083.00 102,453.00
85 AAA 85273900 CCB 379,066.00 7,835.00
11 BAA 11081200 CCC 348,064.00 724,278.00
21 CCC 21021090 CCB 68,442.00 22,115.00
84 AAA 84841000 CBB 376,515.00 55,485.00
29 BBB 29055090 BAA 70,604.00 35,740.00
85 AAA 85042200 ACB 1,477,093.00 244,721.00
87 AAA 87168010 CCC 456,241.00 115,212.00
85 AAA 85172100 BCB 607,883.00 22,353.00
83 BBB 83089000 BAA 418,523.00 66,175.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl nuOl
13.46 446,902.00 75,015.00 5.96 684,412.00 43,701.00 15.66
5.51 608,519.00 117,763.00 5.17 681,649.00 129,005.00 5.28
7.05 222,293.00 129,233.00 1.72 681,241.00 425,458.00 1.60
11.09 572,058.00 52,273.00 10.94 678,999.00 51,874.00 13.09
12.28 4,750.00 4,600.00 1.03 678,299.00 26,387.00 25.71
24.67 665,477.00 28,321.00 23.50 677,590.00 33,655.00 20.13
0.57 289,070.00 535,100.00 0.54 677,126.00 447,186.00 1.51
2.41 846,909.00 388,881.00 2.18 675,650.00 259,713.00 2.60
6,5$ 777,024.00 114,236.00 6.80 675,339.00 155,019.00 4.36
11.17 617,750.00 117,094.00 5.28 675,253.00 76,130.00 8.87
1.09 576,636.00 431,710.00 1.34 674,525.00 606,639.00 1.11
24.95 459,748.00 41,578.00 11.06 672,608.00 43,202.00 15.57
14.44 879,208.00 42,048.00 20.91 672,434.00 57,921.00 11.61
11.30 352,104.00 47,230.00 7.46 672,430.00 48,049.00 13.99
21.29 1,149,544.00 97,830.00 11.75 670,570.00 60,132.00 11.15
8.53 532,471.00 199,522.00 2.67 669,680.00 73,496.00 9.11
14.31 501,227.00 29,281.00 17.12 668,846.00 41,961.00 15.94
1.80 396,805.00 414,100.00 0.96 668,333.00 638,269.00 1.05
31.86 456,971.00 27,756.00 16.46 668,163.00 24,673.00 27.08
0.42 630,295.00 1,271,781.00 0.50 667,619.00 1,415,720.00 0.47
9.23 385,488.00 54,148.00 7.12 667,121.00 29,176.00 22.87
5.40 1,372,487.00 270,108.00 5.08 665,877.00 84,801.00 7.85
11.55 611,522.00 75,248.00 8.13 665,850.00 85,162.00 7.82
5.47 493,214.00 123,314.00 4.00 661,533.00 173,446.00 3.81
9.45 805,710.00 68,541.00 11.76 661,394.00 32,147.00 20.57
10.91 464,924.00 81,208.00 5.73 660,961.00 124,368.00 5.31
0.29 1,195,088.00 2,737,300.00 0.44 659,841.00 1,687,498.00 0.39
1.87 31,025.00 1,823.00 17.02 659,580.00 65,136.00 10.13
5.75 191,102.00 40,981.00 4.66 658,457.00 122,921.00 5.36
14.85 771,819.00 78,847.00 9.79 657,641.00 55,403.00 11.87
4.29 1,007,451.00 294,664.00 3.42 656,853.00 165,985.00 3.96
4.86 506,863.00 119,052.00 4.26 653,965.00 155,344.00 4.21
2.16 300,249.00 116,281.00 2.58 653,712.00 280,481.00 2.33
8.25 503,632.00 47,946.00 10.50 651,074.00 37,816.00 17.22
8.33 786,428.00 93,842.00 8.38 650,721.00 97,810.00 6.65
3.92 2,977.00 1,202.00 2.48 649,471.00 598,518.00 1.09
1.10 155,323.00 6,321.00 24.57 648,266.00 145,629.00 4.45
1.04 426,002.00 386,172.00 1.10 648,176.00 602,375.00 1.08
14.62 139,598.00 17,443.00 8.00 647,909.00 108,662.00 5.96
18.88 954,864.00 50,315.00 18.98 647,840.00 62,153.00 10.42
3.49 570,014.00 247,139.00 2.31 647,654.00 446,031.00 1.45
375.40 893,550.00 7,961.00 112.24 646,114.00 2,523.00 256.09
7.93 163,777.00 33,006.00 4.96 646,029.00 48,365.00 13.36
1.78 502,841.00 67,030.00 7.50 645,801.00 304,212.00 2.12
12.68 388,842.00 91,848.00 4.23 645,602.00 78,366.00 8.24
4.51 411,298.00 138,818.00 2.96 640,736.00 162,509.00 3.94
48.38 392,454.00 42,339.00 9.27 640,464.00 44,196.00 14.49
0.48 457,840.00 843,164.00 0.54 640,241.00 1,233,493.00 0.52
3.09 124,563.00 46,489.00 2.68 638,732.00 248,444.00 2.57
6.79 714,276.00 145,268.00 4.92 638,556.00 71,003.00 8.99
1.98 198,207.00 116,350.00 1.70 638,468.00 436,253.00 1.46
6.04 382,468.00 95,759.00 3.99 637,814.00 113,992.00 5.60
3.96 603,430.00 245,119.00 2.46 637,330.00 210,674.00 3.03
27.19 475,434.00 17,822.00 26.68 636,675.00 23,628.00 26.95
























































ABC capítulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 40132000 CBB 318,236.00 135,161.00
CCC 58042100 AAA 95,558.00 2,634.00
BBB 29335990 AAA 432,507.00 21,470.00
AAA 73145000 CCB 162,734.00 97,344.00
CCC 25232900 BAA 338,496.00 562,279.00
AAA 85149000 ABB 2,122,234.00 94,425.00
AAA 85183000 CCB 397,086.00 23,924.00
CBC 68123000 ABB 1,095,889,00 82,060.00
CCB 82159900 AAA 862,906.00 133,309.00
AAA 38210000 BCC 1,023,059.00 28,833.00
AAA 84022000 CCB 13,985.00 771.00
AAA 84509000 BCC 999,409.00 50,947.00
CCC 74072100 AAA 545,890.00 204,904.00
AAA 73259900 BBB 538,973.00 102,779.00
AAA 85072000 BCB 839,857.00 148,653.00
CCC 25239000 BAA 412,597.00 919,226.00
AAA 87091900 CCC 276,638.00 66,626.00
CCC 52093900 BBA 361,030.00 60,473.00
AAA 90214000 CCB 261,476.00 637.00
BBB 70109100 CCA 140,276.00 55,471.00
AAA 73259100 CAB 280,471.00 420,002.00
CCC 52102900 AAA 718,584.00 207,220.00
AAA 84792000 BAC 1,473,473.00 56,922.00
AAA 85433000 CCB 49,909.00 3,468.00
AAA 76071900 CCC 712,647.00 199,941.00
AAA 48171000 BBB 725,641.00 175,992.00
AAA 84836000 CCC 677,140.00 74,851.00
AAA 04022900 CCC 445,775.00 234,485.00
BBB 83023000 CCB 186,283.00 13,532.00
CBC 68101900 BAB 343,993.00 204,767.00
BBB 70193100 AAA 538,044.00 146,428.00
CCC 33019000 AAB 1,306,892.00 96,510.00
AAA 90072000 CCB 128,748.00 15,846.00
BBB 32072000 BCB 382,955.00 493,842.00
BBB 29181400 AAA 514,332.00 312,192.00
CCC 52102200 ACA 517,470.00 95,760.00
AAA 40151900 CBB 215,462.00 86,433.00
CCC 35051000 AAA 735,164.00 903,225.00
CCC 12102000 CCC 598,518.00 101,809.00
AAA 28331100 ABB 697,414.00 2,912,991.00
AAA 85164000 BCC 1,287,526.00 175,810.00
AAA 64029100 BCC 1,895,500.00 258,579.00
AAA 48162010 XCB
AAA 39211300 CAB 362,211.00 42,076.00
AAA 85178000 BBC 903,417.00 12,488.00
AAA 85082000 BBB 565,145.00 50,665.00
CCC 25232100 ABA 934,534.00 1,242,406.00
AAA 28365000 AAB 1,462,103.00 1,266,381.00
AAA 85151900 CCC 392,809.00 53,512.00
AAA 84283900 CBC 516,661.00 53,189.00
AAA 85203300 CAC 491,072.00 32,589.00
AAA 84238900 CBB 569,281.00 13,117.00
AAA 39042200 CBC 456,611.00 369,722.00
BBB 29332900 AAA 343,636.00 33,963.00
CCC 52113900 CCA 23,018.00 1,882.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
w fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.35 687,909.00 324,406.00 2.12 635,629.00 467,115.00 1.36
36.28 251,548.00 25,396.00 9.91 635,135.00 37,929.00 16.75
20.14 434,910.00 25,349,00 17.16 633,669.00 27,813.00 22.78
1.67 80,971.00 52,794.00 1.53 632,296.00 619,115.00 1.02
0.60 640,861.00 1,409,754.00 0.45 630,923.00 1,581,705.00 0.40
22.48 885,689.00 67,011.00 13.22 630,693.00 124,213.00 5.08
16.60 416,051.00 30,320.00 13.72 630,605.00 29,145.00 21.64
13.35 688,742.00 63,156.00 10.91 630,333.00 58,146.00 10.84
6.47 765,180.00 111,596.00 6.86 629,261.00 74,361.00 8.46
35.48 333,312.00 3,550.00 93.89 628,751.00 23,433.00 26.83
18.14 400.00 40.00 10.00 625,625.00 74,375.00 8.41
19.62 367,713.00 325,582.00 1.13 625,404.00 50,945.00 12.28
2.66 581,565.00 200,715.00 2.90 625,301.00 204,261.00 3.06
5.24 471,059.00 92,987.00 5.07 622,312.00 170,948.00 3.64
5.65 451,547.00 112,838.00 4.00 622,156.00 170,253.00 3.65
0.45 994,043.00 1,815,622.00 0.55 621,825.00 1,289,628.00 0.48
4,15 244,603.00 53,892.00 4.54 619,565.00 221,581.00 2.80
5.97 262,598.00 44,489.00 5.90 619,532.00 106,585.00 5.81
410.48 174,682.00 135.00 1,293.94 616,823.00 2,405.00 256.48
2.53 34,740.00 13,010.00 2.67 615,446.00 791,545.00 0.78
0.67 823,610.00 1,192,288.00 0.69 615,371.00 888,000.00 0.69
3.47 622,141.00 85,955.00 7.24 615,164.00 69,038.00 8.91
25.89 6,985,734.00 799,491.00 8.74 613,657.00 31,435.00 19.52
14.39 87,630.00 1,181.00 74.20 610,820.00 52,412.00 11.65
3.56 703,376.00 152,012.00 4.63 610,042.00 175,157.00 3.48
4.12 634,553.00 211,580.00 3.00 609,129.00 152,965.00 3.98
9.05 539,002.00 56,814.00 9.49 608,632.00 43,805.00 13.89
1.90 500,068.00 224,533.00 2.23 608,318.00 241,647.00 2.52
13.77 290,462.00 622,467.00 0.47 607,026.00 75,085.00 8.08
1.68 1,190,045.00 1,942,578.00 0,61 606,703.00 668,302.00 0.91
3.67 817,965.00 194,764.00 4.20 605,656.00 203,117.00 2.98
13.54 954,012.00 58,587.00 16.28 602,222.00 39,243.00 15.35
8.12 196,650.00 16,266.00 12.09 601,255.00 18,837.00 31.92
0.78 396,677.00 513,566.00 0.77 600,559.00 733,301.00 0.82
1.65 515,405.00 341,426.00 1.51 600,138.00 437,199.00 1.37
5.40 1,739.00 88.00 19.76 599,592.00 103,054.00 5.82
2.49 507,839.00 61,160.00 8.30 597,707.00 92,255.00 6.48
0.81 468,490,00 172,922.00 2.71 597,670.00 571,398.00 1.05
5.88 482,150.00 94,046.00 5.13 597,626.00 78,015.00 7.66
0.24 416,785.00 1,630,504.00 0.26 . 597,463 00 2,978,029.00 0.20
7.32 135,995.00 18,531.00 7.34 596,510.00 66,610.00 8.96
7.33 559,506.00 82,947.00 6.75 595,758.00 102,642.00 5.80
136,812.00 72,194.00 1.90 595,065.00 308,893.00 1.93
8.61 1,095,875.00 218,925.00 5.01 594,559.00 120,802.00 4.92
72.34 1,022,914.00 43,404.00 23.57 594,410.00 12,689.00 46.84
11.15 789,385.00 65,190.00 12.11 594,162.00 84,375.00 7.04
0.75 530,932.00 1,398,098.00 0.38 593,687.00 2,327,058.00 0.26
1.15 936,485.00 1,590,744.00 0.59 593,395.00 1,281,040.00 0.46
7.34 530,542.00 30,096.00 17.63 592,652.00 39,720.00 14.92
9.71 950,598.00 81,838.00 11.62 591,902.00 121,678.00 4.86
15.07 1,174,250,00 101,064.00 11.62 591,729.00 38,120.00 15.52
43.40 634,022.00 75,820.00 8.36 589,487.00 67,782.00 8.70
1.24 648,073.00 483,936.00 1.34 587,065.00 453,796.00 1.29
10.12 248,218.00 31,835.00 7.80 586,640.00 61,176.00 9.59
12.23 232,688.00 18,722.00 12.43 586,514.00 39,063.00 15.01
10
8
capitulo ABC capítulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
72 AAA 72209000 BBA 787,124.00 437,567.00
84 AAA 84261100 BCC 1,178,909.00 152,104.00
70 BBB 70132100 BAA 361,245.00 55,029.00
90 AAA 90251900 ABB 636,910.00 33,142.00
84 AAA 84189100 AAB 2,243,680.00 212,392.00
73 AAA 73144900 CBB 142,670.00 53,778,00
84 AAA 84295900 CBC 63,221.00 28,490.00
85 AAA 85231200 CBC 335,976.00 57,304.00
33 CCC 33041000 BBB 241,981.00 29,219.00
94 AAA 94049000 CCC 311,304,00 49,961.00
85 AAA 85129000 BCC 575,524.00 66,092.00
69 BBB 69032000 CCC 71,244.00 5,983.00
35 CCC 35079000 BAA 380,976.00 56,074.00
70 BBB 70099200 BBA 384,322.00 127,860.00
78 CCC 78019900 CAA 95,319.00 105,395.00
84 AAA 84312000 CBC 618,400.00 32,839.00
86 CCC 86069900 XXC
84 AAA 84822000 BBC 973,687.00 76,884.00
85 AAA 85392100 BBC 958,474.00 48,206.00
96 CCC 96050000 BAA 252,036.00 82,111.00
84 AAA 84436000 CCC 236,338.00 8,580.00
84 AAA 84669300 BBC 688,056.00 180,610.00
85 AAA 85167900 BCC 585,547.00 59,007.00
84 AAA 84239000 CBC 548,165.00 14,600.00
87 AAA 87031000 CCC 182,507.00 15,810.00
85 AAA 85283000 CCC 124,232.00 1,066,00
40 AAA 40092000 ABB 1,463,516.00 251,314.00
74 CCC 74032100 CCA 1,317.00 169.00
63 BBB 63023200 AAA 2,009,601.00 548,132.00
52 CCC 52113200 AAA 2,352,410.00 384,524.00
73 AAA 73151900 ABB 1,226,497.00 82,244.00
38 AAA 38123000 CCC 471,676.00 273,877.00
85 AAA 85098000 BBC 572,088.00 141,409.00
74 CCC 74072900 CBA 252,334.00 88,339.00
39 AAA 39209900 CCC 389,999.00 69,816.00
07 AAA 07134000 BCC 1,703,644.00 4,346,177.00
71 CCC 71131900 AAA 619,088.00 147.00
72 AAA 72022100 CAA 334,992.00 373,025.00
29 BBB 29372900 CAA 55,884.00 20.00
85 AAA 85441110 XCC
39 AAA 39211900 CCC 520,477.00 103,076.00
03 CCC 03019900 CAA 48,038.00 46.00
39 AAA 39059100 XCC
63 BBB 63039200 BBA 324,654.00 27,133.00
85 AAA 85012000 CCC 357,468.00 31,585.00
29 BBB 29322900 BAA 130,217.00 2,086.00
28 AAA 28273900 CCB 206,101.00 156,857.00
73 AAA 73202000 CCB 288,170.00 51,793.00
48 AAA 48234000 CBB 230,198.00 68,857.00
55 CCC 55151100 CAA 24,057.00 2,265.00
90 AAA 90200000 AAB 666,433.00 21,836.00
25 CCC 25262000 AAA 1,151,190.00 3,771,875.00
85 AAA 85253000 CBC 193,132.00 343.00
62 AAA 62160000 ACA 953,608.00 106,055.00
84 AAA 84141000 CCC 542,353.00 19,683,00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu 99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
1.80 398,825.00 143,613.00 2.78 585,343.00 425,661.00 1.38
7.75 160,708.00 9,986.00 16.09 584,742.00 202,448.00 2.89
6.56 1,063,250.00 413,764.00 2.57 583,797.00 242,863.00 2.40
19.22 458,719.00 35,803.00 12.81 583,660.00 42,482.00 13.74
10.56 1,513,114.00 307,019.00 4.93 583,169.00 69,949 00 8.34
2.65 465,303.00 266,635.00 1.75 583,054.00 284,504.00 2.05
2.22 1,376,815.00 191,838.00 7.18 582,607.00 103,451.00 5.63
5.86 576,200.00 88,527.00 6.51 581,738.00 110,935,00 5.24
8.28 430,069.00 21,236.00 20.25 581,002.00 21,326.00 27.24
6.23 330,648.00 49,948.00 6.62 579,250.00 108,419,00 5.34
8.71 472,320.00 642,530.00 0.74 579,037.00 83,847.00 6.91
11.91 184,735.00 241,387.00 0.77 578,833.00 319,504.00 1.81
6.79 380,121.00 29,443.00 12.91 577,264.00 36,415.00 15.85
3.01 399,654.00 146,491.00 2.73 577,211.00 205,835.00 2.80
0.90 255,374.00 323,719.00 0.79 577,191.00 601,253.00 0.96
18.83 659,796,00 35,741.00 18.46 576,943.00 49,475.00 11.66
576,770.00 183,178.00 3.15
12.66 932,762.00 68,458.00 13.63 574,831.00 44,567.00 12.90
19.88 792,395.00 79,831.00 9.93 574,132.00 65,109,00 8.82
3.07 670,520.00 49,098.00 13.66 573,826.00 70,870.00 8.10
27.55 568,906.00 15,973.00 35.62 573,774.00 34,560.00 16.60
3.81 810,639.00 90,130.00 8.99 572,471.00 25,465.00 22.48
9.92 494,454.00 43,981.00 11.24 571,999.00 56,798.00 10.07
37.55 710,321.00 10,232.00 69.42 571,704.00 36,288.00 15.75
11.54 170,397.00 29,910.00 5.70 571,704.00 21,585,00 26.49
116.54 288,129.00 5,013.00 57.48 569,993.00 3,414.00 166.96
5.82 964,626.00 248,070.00 3.89 569,947.00 129,395.00 4.40
7.79 1,593.00 201.00 7.93 568,178.00 330,743.00 1.72
3.67 1,008,254.00 235,603.00 4.28 568,035.00 98,225.00 5.78
6.12 2,609,920.00 472,058.00 5.53 567,770.00 105,076.00 5.40
14.91 439,449.00 104,993.00 4.19 567,762.00 234,658.00 2.42
1.72 245,871.00 117,083.00 2.10 567,444.00 222,826.00 2.55
4.05 717,182.00 147,732.00 4.85 563,864.00 39,301.00 14.35
2.86 429,891.00 70,943.00 6.06 563,205.00 115,809.00 4.86
5.59 463,337.00 80,830.00 5.73 563,033.00 166,094.00 3.39
0.39 9,643.00 29,205.00 0.33 563,010.00 1,200,143.00 0.47
4,211.48 456,810.00 236.00 1,935.64 562,316.00 669.00 840.53
0.90 773,860.00 842,327.00 0.92 560,693.00 600,000.00 0.93
2,794.20 190,377.00 116.00 1,641.18 559,578.00 6,818.00 82.07
31,697.00 2,705.00 11.72 559,316.00 112,708.00 4.96
5.05 497,951.00 120,360.00 4.14 558,614.00 159,195.00 3,51
1,044.30 566,932.00 13,743.00 41.25 558,495.00 20,320.00 27.48
313,010.00 261,780.00 1.20 558,458.00 494,760.00 1.13
11.97 410,072.00 42,896.00 9.56 557,878.00 49,232.00 11.33
11.32 262,678.00 41,885.00 6.27 557,488.00 66,819.00 8.34
62.42 191,049.00 2,406.00 79.41 557,357.00 4,005.00 139.17
1.31 179,664.00 213,463.00 0.84 557,343.00 830,934.00 0.67
5.56 172,275.00 25,990.00 6.63 557,087.00 84,876.00 6,56
3.34 674,600.00 134,668.00 SOI 556,557.00 127,974.00 4.35
10.62 405,457.00 28,860.00 14.05 555,700.00 68,432.00 8.12
30.52 756,143.00 36,814.00 20.54 554,733.00 31,630.00 17.54
0.31 1,113,053.00 3,146,634.00 0.35 554,285.00 1,791,479.00 0.31
563.07 610,732.00 3,610.00 169.18 553,738.00 3,789,00 146.14
8.99 378,053.00 40,192.00 9.41 550,161.00 59,523.00 9.24
27.55 367,488.00 25,892.00 14.19 549,610.00 28,548.00 19.25
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton 99
73 AAA 73251000 BCB 582,934.00 185,049.00
15 ABB 15099000 CCC 288,003.00 71,616.00
22 CCC 22086000 CCB 369,882.00 205,686.00
53 BBB 63049300 CCA 56,923.00 10,198.00
41 CCC 41080000 AAA 490,681.00 22,955.00
84 AAA 84732900 CCC 586,317.00 4,346.00
70 BBB 70109300 CBB 190,283.00 197,421.00
48 AAA 48030000 AAB 2,000,962.00 1,913,671.00
40 AAA 40093000 BBB 907,146.00 135,524.00
39 AAA 39253000 CCC 533,600.00 98,443.00
38 AAA 38101000 CCC 527,808.00 349,420.00
85 AAA 85441190 XCC
83 BBB 83024200 AAB 842,870.00 212,811.00
63 BBB 63023100 ABB 617,783.00 120,666.00
76 AAA 76069200 CCC 735,193.00 246,601.00
29 BBB 29034200 AAA 1,952,823.00 787,677.00
20 CCC 20052000 AAA 352,196.00 78,955.00
84 AAA 84659900 CCC 600,208.00 39,848.00
85 AAA 85318000 CBC 328,688.00 18,733.00
29 BBB 29362100 AAA 720,428.00 19,842.00
84 AAA 84501900 CCC 31,205.00 7,722.00
82 CCB 82122000 BCA 224,983.00 7,867.00
84 AAA 84021900 BCC 1,096,933.00 221,590.00
73 AAA 73079300 AAB 1,993,757.00 728,284.00
90 AAA 90230000 BCB 365,111.00 12,287.00
27 AAA 27150000 CCC 583,560.00 451,673.00
52 CCC 52091900 AAA 597,636.00 135,747.00
84 AAA 84393000 CCC 106,690.00 13,000.00
72 AAA 72193300 CAB 426,546.00 153,212.00
02 AAA 02031200 CCC 279,949.00 160,925.00
84 AAA 84624900 CCC 9,500.00 629.00
32 BBB 32081011 BBB 491,699.00 226,648.00
71 CCC 71171900 AAA 177,310.00 6,276.00
84 AAA 84471100 CXC 488.00 608.00
90 AAA 90312000 ACB 958,035.00 36,337.00
90 AAA 90283000 AAB 924,470.00 167,006.00
73 AAA 73209000 CBB 160,538.00 72,831.00
72 AAA 72091700 AAB 1,438,689.00 3,379,622.00
16 BAA 16023900 BCC 1,382,482.00 1,443,011.00
61 BBB 61082200 BAA 340,001.00 58,672.00
15 ABB 15171000 CCC 1,265,604.00 541,349.00
72 AAA 72104100 CCB 289,905.00 9,944.00
83 BBB 83026000 CBB 327,694.00 43,466.00
84 AAA 84351000 BCC 1,057,146.00 18,961.00
46 CCC 46011000 AAA 936,188.00 241,779.00
28 AAA 28011000 ABB 758,822.00 281,231.00
85 AAA 85444100 CCC 210,333.00 33,252.00
85 AAA 85013300 CCC 480,839.00 217,099.00
40 AAA 40094000 BCB 769,201.00 163,303.00
39 AAA 39042100 CCC 348,533.00 472,176.00
82 CCB 82079000 AAA 1,602,108.00 271,366.00
52 CCC 52093200 ABA 625,608.00 72,755.00
62 AAA 62059000 BAB 569,849.00 63,823.00
41 CCC 41043900 BAA 148,937.00 6,428.00
37 CCC 37039000 AAA 645,404.00 62,669.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
3.15 389,132.00 86,660.00 4.49 549,566.00 84,550.00 6.50
4.02 384,376.00 189,679.00 2.03 548,962.00 262,978.00 2.09
1.80 232,392.00 120,743.00 1.92 548,340.00 351,320.00 1.56
5.58 72,659.00 12,536.00 5.80 547,000.00 43,146.00 12.68
21.38 532,075.00 24,875.00 21.39 545,378.00 42,097.00 12.96
134.91 314,469.00 2,914.00 107.92 544,591.00 10,219.00 53.29
0.96 338,850.00 528,653.00 0.64 542,614.00 609,995.00 0.89
1.05 932,798.00 449,768.00 2.07 540,810.00 323,649.00 1.67
6.69 712,398.00 89,859.00 7.93 540,126.00 105,759.00 5.11
5.42 568,163.00 127,496.00 4.46 539,318.00 163,453.00 3.30
1.51 341,094.00 182,235.00 1.87 538,038.00 8,230,001.00 0.07
65,546.00 3,149.00 20.81 537,311.00 101,944.00 5.27
3.96 825,233.00 216,662.00 3.81 537,149.00 98,979.00 5.43
5.12 316,508.00 40,016.00 7.91 536,145.00 79,089.00 6.78
2.98 832,376.00 274,913.00 3.03 531,900.00 147,733.00 3.60
2.48 1,105,294.00 376,893.00 2.93 530,193.00 154,365,00 3.43
4.46 573,888.00 217,648.00 2.64 529,574.00 83,305.00 6.36
15.06 437,072.00 60,828.00 7.19 529,176.00 53,283.00 9.93
17.55 674,526.00 16,692,00 40.41 529,070.00 16,251.00 32.56
36.31 424,103.00 15,332.00 27.66 527,469.00 23,055.00 22.88
4.04 515,417.00 103,224.00 4.99 525,866.00 91,766.00 5.73
28.60 71,422.00 3,601.00 19.83 524,479.00 25,213.00 20.80
4.95 335,819.00 63,480.00 5.29 523,533.00 66,797.00 7.84
2.74 1,061,164.00 458,050.00 2.32 522,163.00 113,348.00 4.61
29.72 79,989.00 3,124.00 25.60 521,932.00 111,267.00 4.69
1.29 633,299.00 494,563.00 1.28 520,109.00 402,118.00 1.29
4.40 484,134.00 121,092.00 4.00 519,900.00 116,359.00 4.47
8.21 102,843.00 7,004.00 14.68 519,857.00 84,152.00 6.18
2.78 802,377.00 441,508.00 1.82 519,721.00 254,974.00 2.04
1.74 326,213.00 129,686.00 2.52 518,836.00 286,717.00 1.81
15.10 254,838.00 10,505.00 24.26 518,105.00 12,232.00 42.36
2.17 651,203.00 343,476.00 1.90 517,801.00 293,113.00 1.77
28.25 443,963.00 18,613.00 23.85 517,536.00 11,385.00 45.46
0.80 517,251.00 6,335.00 81.65
26.37 153,138.00 5,922.00 25.86 515,624.00 35,904.00 14.36
5.54 622,654.00 253,499.00 2.46 515,477.00 184,197.00 2.80
2.20 396,297.00 156,684.00 2.53 514,933.00 197,561.00 2.61
0.43 1,195,169.00 2,405,343.00 0.50 513,849.00 1,048,419.00 0.49
0.96 634,552.00 342,491.00 1.85 512,721.00 507,718.00 1.01
5.79 1,111,082.00 133,314.00 8.33 512,604.00 69,995.00 7.32
2.34 464,009.00 367,022.00 1.26 512,424.00 418,505.00 1.22
29.15 21,505.00 24,806.00 0.87 512,103.00 595,472.00 0.86
7.54 382,814.00 39,610.00 9.66 510,766.00 78,466.00 6.51
55.75 356,766.00 11,419.00 31.24 510,705.00 18,295.00 27.92
3.87 1,458,566.00 316,909.00 4.60 510,151.00 147,509.00 3.46
2.70 692,213.00 191,469.00 3.62 508,648.00 127,958.00 3.98
6.33 294,223.00 34,360.00 8.56 508,322.00 44,544.00 11.41
2.21 217,681.00 13,230.00 16.45 507,675.00 37,440.00 13.56
4.71 397,699.00 73,314.00 5.42 506,060.00 115,002.00 4.40
0.74 1,763.00 1,578.00 1.12 505,764.00 428,575.00 1.18
5.90 606,866.00 71,880.00 8.44 505,546.00 97,475.00 5.19
8.60 349,609.00 29,973.00 11.66 505,048.00 45,280.00 11.15
8.93 2,316,529.00 242,785.00 9.54 504,818.00 17,293.00 29.19
23.17 310,700.00 11,106.00 27.98 503,177.00 20,227.00 24.88



























































ABC capítulo ARANCEL ABC arancel Iobn99 neton99
CCC 54075400 AAA 366,356.00 34,085.00
AAA 48092090 XXB
AAA 85123000 CCC 321,158.00 37,646.00
AAA 85321000 CCC 332,654.00 9,007.00
AAA 85308000 CBC 296,877.00 5,773.00
CCB 82073000 CBA 175,801.00 20,417.00
CCC 09109900 BAA 454,576.00 90,015.00
AAA 62069000 CBB 241,770.00 13,807.00
AAA 84514000 CCC 215,782.00 24,619.00
AAA 02101900 BCC 683,090.00 271,851.00
AAA 84522100 CCC 148,379.00 6,118.00
CCC 52103900 CCA 43,938.00 4,642.00
AAA 72161000 BBB 811,230.00 1,626,396.00
BBB 61143000 CAA 66,362.00 6,215.00
AAA 40129000 CCB 294,288.00 279,186.00
AAA 39139000 CCC 384,513.00 12,460.00
AAA 85023900 CBC 363,937.00 36,758.00
AAA 39229000 CCC 249,601.00 51,659.00
CCC 36030000 AAA 540,020.00 66,491.00
BCB 44160000 CCB 122,803.00 94,276.00
AAA 84251900 CBC 327,637.00 49,833.00
BBB 29420000 AAA 269,166.00 38,678.00
AAA 84807900 CCC 218,696.00 23,391.00
AAA 73045100 BAB 752,624.00 703,672.00
CCC 59019000 ACB 466,509.00 149,108.00
AAA 72111900 AAB 1,678,766.00 3,001,068.00
CCC 33012400 BBB 397,956.00 19,653.00
AAA 90309000 CBB 182,804.00 4,424.00
AAA 40051000 CCC 120,718.00 23,849.00
CCC 55134300 CCA 159,877.00 10,227.00
AAA 39123100 CCC 472,659.00 143,618.00
AAA 02045000 CCC 90,090.00 10,106.00
AAA 90329000 AAB 819,707.00 34,383.00
AAA 62089100 ABB 1,335,547.00 98,839.00
AAA 07082000 CCC 48.00 8.00
AAA 85182200 CCC 325,824.00 17,155.00
AAA 28332900 BBB 416,686.00 606,135.00
CCC 65069900 AAA 344,945.00 32,925.00
AAA 84253900 CCC 218,055.00 20,593.00
AAA 94056000 CCC 633,966.00 23,752.00
AAA 28170000 BAB 424,255.00 306,336.00
AAA 84823000 BBC 624,127.00 7,504.00
CCB 82057000 AAA 410,958.00 50,716.00
CCC 74199900 CCA 172,275.00 16,989.00
BBB 61042300 BAA 267,131.00 16,280.00
AAA 85322900 CCC 247,160.00 27,912.00
CCC 95066200 AAA 245,033.00 19,157.00
CCC 80011000 AAA 228,867.00 33,620.00
AAA 85182100 CCC 345,898.00 30,563.00
BCB 30021000 CCC 174,814.00 973.00
AAA 62032200 ABB 1,579,542.00 169,315.00
CCC 56012200 AAA 626,009.00 151,704.00
BBB 83119000 ABB 603,466.00 125,026.00
CCC 95062900 AAA 319,037.00 14,789.00
AAA 84322900 ACC 1,788,991.00 1,355,343.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
> fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl DIlOl
10.75 628,068.00 53,606.00 11.72 502,747.00 65,774.00 7.64
501,577.00 207,291.00 2.42
8.53 469,784.00 48,447.00 9.70 500,896.00 52,249.00 9.59
36.93 197,216.00 7,228.00 27.29 499,293.00 50,926.00 9.80
51.43 853,972.00 9,235,00 92.47 499,248.00 7,320.00 68.20
8.61 288,060.00 16,858.00 17.09 498,700.00 47,557.00 10.49
5.05 542,605.00 101,133.00 5.37 498,035.00 106,544.00 4.67
17.51 955,098.00 24,294.00 39.31 496,549.00 17,247.00 28.79
8.76 182,973.00 10,650.00 17.18 495,969.00 30,419.00 16.30
2.51 371,891.00 120,494.00 3.09 494,760.00 152,527,00 3.24
24.25 82,509.00 3,467.00 23.80 494,527.00 15,171.00 32.60
9.47 70,694.00 2,560.00 27.61 494,400.00 61,731.00 8.01
0.50 565,476.00 1,155,352.00 0.49 494,209.00 933,615.00 0.53
10.68 1,116,017.00 69,874.00 15.97 492,619.00 13,561.00 36.33
1.05 238,097.00 112,917.00 2.11 492,609.00 260,545.00 1.89
30.86 466,510.00 26,493.00 17.61 491,771.00 35,205.00 13.97
9.90 625,134.00 19,025.00 32.86 491,557.00 33,637.00 14.61
4.83 569,010.00 121,815.00 4.67 491.357.00 136,314,00 3.60
8.12 574,051.00 68,428.00 8.39 490,062.00 69,178.00 7.08
1.30 189,959.00 141,757.00 1.34 488,214.00 477,396.00 1.02
6.57 631,579.00 75,683.00 8.35 486,901.00 86,421.00 5.63
6.96 333,411.00 9,521.00 35.02 486,735.00 27,561.00 17.66
9.35 188,089.00 5,295.00 35.52 485,300.00 20,838.00 23.29
1.07 2,344,578.00 2,444,067.00 0.96 485,123.00 353,372.00 1.37
3.13 121,805.00 54,038.00 2.25 484,169.00 104,546.00 4.63
0.56 840,662.00 1,193,448.00 0.70 483,975.00 786,316.00 0.62
20.25 407,971.00 24,989.00 16.33 483,762.00 29,851.00 16.21
41.32 263,728.00 3,221.00 81.88 483,154.00 7,314.00 66.06
5,06 320,551.00 60,196.00 5.33 482,816.00 273,427.00 1.77
15.63 1,440.00 611.00 2.36 479,953.00 78,487.00 6.12
3.29 446,260,00 127,025.00 3.51 478,044.00 96,608.00 4.95
8.91 1,031.00 110.00 9.37 477,088.00 295,527.00 1.61
23.84 621,161.00 9,895.00 62.78 476,776.00 57,710.00 8.26
13.51 750,637.00 82,996.00 9.04 475,635.00 37,280.00 12.76
6.00 302,294.00 388,348.00 0.78 475,514.00 1,105,033.00 0.43
18.99 217,159.00 16,387.00 13.25 473,634.00 39,451.00 12.01
0.69 321,948.00 415,325.00 0.78 471,815.00 534,335.00 0.88
10.48 195,538,00 19,026.00 10.28 471,472.00 54,971.00 8.58
10.59 269,576.00 52,672.00 5.12 471,463.00 107,570.00 4.38
26.69 298,728.00 14,733.00 20.28 471,445.00 49,317.00 9.56
1.38 772,059.00 582,209.00 1.33 471,369.00 339,340.00 1.39
83.17 652,583.00 18,991.00 34.36 470,940.00 17,133.00 27.49
8.10 513,983.00 70,971.00 7.24 470,602.00 54,084.00 8.70
10.14 198,807.00 37,213.00 5.34 469,939.00 2,019,583.00 0.23
16.41 1,664,744.00 107,615.00 15.47 469,879.00 26,969.00 17.42
8.85 286,616.00 64,676.00 4.43 469,502.00 61,676.00 7.61
12.79 385,590.00 70,864.00 5.44 469,427.00 82,078.00 5.72
6.81 362,839.00 52,065.00 6.97 468,744.00 73,218.00 6.40
11.32 462,594.00 22,566.00 20.50 468,444.00 116,689.00 4.01
179.66 472,465.00 1,340.00 352.59 468,264.00 2,720.00 172.16
9.33 697,121.00 60,752.00 11.47 468,180.00 30,010.00 15.60
4.13 894,293.00 298,871.00 2.99 468,030.00 180,414.00 2.59
4.83 350,112.00 51,398.00 6.81 467,256.00 83,114.00 5.62
21.57 255,862.00 17,000.00 15.05 467,229.00 40,163.00 11.63
1.32 207,334.00 124,810.00 1.66 466,141.00 406,863.00 1.15
1
11
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99
39 AAA 39051200 ABC 1,167,006.00 919,723.00 1.27
17 CCC 17023000 CCC 105,247.00 91,650.00 1.15
73 AAA 73066000 CCB 157,864.00 123,780.00 1.28
70 BBB 70072900 CBB 149,265 00 146,716.00 1.02
84 AAA 84146000 CCC 171,481.00 27,520.00 6.23
44 BCB 44151000 BBB 723,023.00 596,929.00 1.21
61 BBB 61046200 BBA 348,565.00 21,475.00 16.23
63 BBB 63109000 BCB 331,130.00 765,003.00 0.43
39 AAA 39221000 CCC 232,806.00 46,265.00 5.03
48 AAA 48211012 XCB
44 BCB 44092000 CCB 132,061.00 43,065.00 3.07
20 CCC 20079900 AAA 1,563,599.00 1,589,442.00 0.98
90 AAA 90091200 CCB 38,984.00 1,770.00 22.02
03 CCC 03049000 BAA 168,529.00 44,187.00 3.81
84 AAA 84669200 CCC 218,653.00 10,987.00 19.90
88 CCC 88032000 CBA 150,249.00 3,081.00 48.77
02 AAA 02022000 BCC 769,647.00 123,905.00 6.21
26 CCC 26060000 AAA 199,780.00 869,330.00 0.23
73 AAA 73079100 BBB 442,825.00 117,399.00 3.77
29 BBB 29413000 AAA 484,746.00 109,559.00 4.42
84 AAA 84283300 CCC 543,623.00 55,052.00 9.87
48 AAA 48182000 BBB 449,652.00 188,410.00 2.39
60 CCC 60012100 XCA
68 CBC 68112000 CBB 217,680.00 197,567.00 1.10
08 CCC 08071100 AAA 136,711.00 53,454.00 2.56
55 CCC 55133900 CBA 26,836.00 3,390.00 7.92
24 CCC 24021010 CCA 2,084.00 116.00 17.97
82 CCB 82078000 ABA 475,114.00 38,978.00 12.19
85 AAA 85165000 BCC 580,738.00 85,367.00 6.80
73 AAA 73072900 BBB 519,197.00 186,881.00 2.78
82 CCB 82119200 AAA 433,029.00 91,530.00 4.73
72 AAA 72192200 CAB 428,046.00 139,729.00 3.06
70 BBB 70133919 XXB
66 CCC 66019100 CAA 46,083.00 5,580.00 8.26
07 AAA 07133900 CCC 440,593.00 402,016.00 1.10
84 AAA 84254900 BCC 706,711.00 74,462.00 9.49
02 AAA 02064100 CCC 333,333.00 551,610.00 0.60
95 CCC 95080000 BAA 130,586.00 6,908.00 18.90
30 BCB 30043900 CCC 173,912.00 24,176.00 7.19
76 AAA 76151900 CCC 404,827.00 81,504.00 4.97
44 BCB 44209000 CCB 246,078.00 19,051.00 12.92
85 AAA 85151100 CCC 272,750.00 31,149.00 8.76
72 AAA 72221100 CBB 44,488.00 16,919.00 2.63
82 CCB 82021000 CBA 183,700.00 39,878.00 4.61
32 BBB 32064900 CBC 308,460.00 64,239.00 4.80
55 CCC 55142200 CBA 74,021.00 11,760.00 6.29
85 AAA 85061000 CCC 306,433.00 68,914.00 4.45
39 AAA 39173300 BBC 613,109.00 150,086.00 4.09
40 AAA 40022000 CCC 127,473.00 122,823.00 1.04
70 BBB 70193900 BBB 426,788.00 52,462.00 8.14
91 CCC 91052900 AAA 197,286.00 36,181.00 5.45
62 AAA 62111200 ABB 709,566.00 16,024.00 44.28
73 AAA 73072200 BBB 546,739.00 146,241.00 3.74
72 AAA 72192100 CAB 309,139.00 144,048.00 2.15
86 CCC 86090000 CCC 187,187.00 63,608.00 2.94
fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
959,098.00 608,127.00 1.58 464,822.00 193,706.00 2.40
154,526.00 217,044.00 0.71 464,372.00 616,724.00 0.75
390,057.00 491,325.00 0.79 464,352.00 655,964.00 0.71
294,434.00 133,523.00 2.21 464,230.00 90,334.00 5.14
94,161.00 24,961.00 3.77 463,760.00 47,123.00 9.84
528,690.00 381,443.00 1.39 462,595.00 285,984.00 1.62
515,885.00 40,097.00 12.87 462,523.00 34,798.00 13.29
139,941.00 347,286.00 0.40 462,389.00 702,038.00 0.66
545,083.00 116,341.00 4.69 461,117.00 101,709.00 4.53
63,197.00 2,943.00 21.47 460,991.00 111,369.00 4.14
126,084.00 15,400.00 8.19 460,869.00 301,019.00 1.53
554,955.00 429,976.00 1.29 460,353.00 329,354.00 1.40
25,759.00 154.00 167.27 459,664.00 9,914.00 46.37
722,589.00 330,871.00 2.18 458,219.00 209,712.00 2.18
228,522.00 21,233.00 10.76 456,582.00 103,557.00 4.41
661,467.00 5,312.00 124.52 456,355.00 3,128.00 145.89
202,473.00 38,869.00 5.21 453,798.00 86,190.00 5,27
789,340.00 3,650,291.00 0.22 453,577.00 2,154,507.00 0.21
425,006.00 125,700.00 3.38 453,456.00 146,053.00 3.10
588,176.00 118,784.00 4.95 452,879.00 187,521.00 2.42
114,586.00 18,278.00 6.27 452,842.00 39,918.00 11.34
678,789.00 165,727.00 4.10 451,760.00 144,842.00 3.12'
2,255.00 197.00 11.45 451,476.00 76,875.00 5.87
693,403.00 851,318.00 0.81 450,718.00 382,585.00 1.18
469,320.00 208,664.00 2.25 450,380.00 295,632.00 1.52
147,195.00 25,723.00 5.72 449,700.00 36,667.00 12.26
12,063.00 40.00 301.58 447,899.00 4,948.00 90.52
301,494.00 11,714.00 25.74 447,517.00 17,470.00 25.62
300,369.00 32,420.00 9.26 445,510.00 60,771.00 7.33
415,953.00 104,389.00 3.98 444,312.00 118,985.00 3.73
632,968.00 118,264.00 5.35 443,059.00 107,910.00 4.11
1,398,016.00 397,062.00 3.52 442,112.00 138,113.00 3.20
441,265.00 164,796.00 2.68
228,128.00 43,994.00 5,19 441,066.00 67,110.00 6.57
258,083.00 327,332.00 0.79 439,141.00 696,439.00 0.63
431,659.00 72,873.00 5.92 438,225.00 93,340.00 4.69
147,469.00 257,152.00 0.57 437,314.00 583,427.00 0.75
201,724.00 6,710.00 30.06 436,828.00 60,620.00 7.21
451,105.00 1,871.00 241.10 435,137.00 36,080.00 12.06
728,199.00 107,246.00 6.79 434,652.00 105,438.00 4.12
105,324.00 9,245.00 11.39 434,523.00 34,073.00 12.75
358,374.00 36,170.00 9.91 434,006.00 37,411.00 11.60
483,609.00 127,740.00 3.79 433,838.00 137,856.00 3.15
283,497.00 103,635.00 2.74 433,804.00 70,122.00 6.19
1,008,128.00 283,393.00 3 56 432,811.00 126,514.00 3,42
169,993.00 31,920.00 5.33 431,476.00 33,504.00 12.88
206,670.00 44,173.00 4.68 431,285.00 76,041.00 5.67
569,751.00 84,243.00 6.76 431,059.00 144,767.00 2.98
341,268.00 315,043.00 1.08 430,327.00 348,258.00 1.24
450,873.00 163,367.00 2.76 430,055.00 175,226.00 2.45
352,302.00 90,689.00 3.88 429,686.00 90,987.00 4.72
421,645.00 7,503.00 56.20 429,153.00 8,679.00 49.45
619,470.00 186,980.00 3.31 427,554.00 88,823.00 4.81
1,233,292.00 274,666.00 4.49 426,961.00 94,994.00 4.49





















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 74112900 AAA 542,140.00 116,435.00
AAA 90139000 CCB 94,369.00 1,232.00
AAA 90259000 BBB 323,026.00 4,316.00
AAA 85051900 CCC 459,546.00 207,910.00
AAA 84669400 CBC 144,930.00 31,337.00
AAA 84775900 CCC 2,171.00 164.00
CCC 55132300 CCA 23,873.00 1,376.00
AAA 27111300 CCC 4,860,047.00 16,572,431.00
AAA 84238200 CCC 369,240.00 69,020.00
AAA 72230000 CCB 204,288.00 50,153.00
AAA 73201000 CCB 335,422.00 130,285.00
AAA 48231100 ABB 824,112.00 234,921.00
CCC 49119900 CCC 135,795.00 55,726.00
AAA 90132000 XCB
AAA 38130000 CCC 430,972.00 349,592.00
AAA 72082600 ABB 1,025,094.00 3,013,934.00
AAA 72121000 CAB 7,366.00 3,980.00
CCC 55131900 BAB 260,942.00 92,130.00
BBB 29241010 CBA 56,525.00 5,001.00
AAA 84832000 BCC 709,109.00 50,908.00
AAA 73143100 CCB 51,536.00 29,933.00
AAA 94021000 CCC 92,333.00 3,629.00
AAA 85158000 BBC 918,656.00 104,270.00
CCC 21050000 CCC 219,193.00 85,953.00
BAA 16010029 CCC 81,848.00 39,610.00
AAA 07129000 CCC 506,103.00 330,246.00
AAA 84306900 XCC
AAA 40169100 CBC 310,968.00 67,416.00
AAA 85399000 BBC 717,878.00 73,149.00
AAA 73181100 ACC 1,468,116.00 744,460.00
BBB 63025300 BAB 272,535.00 22,318.00
CCC 54011000 AAA 763,294.00 97,179.00
BBB 83112000 CCB 332,071.00 137,461.00
BBB 29362700 BAA 115,234.00 20,419.00
AAA 84622900 CCC 129,937.00 12,331.00
AAA 84518000 CCC 404,952.00 25,488.00
CCB 82042000 AAA 349,637.00 30,236.00
BBB 61071100 AAB 560,388.00 63,261.00
AAA 73129000 CCC 408,155.00 113,334.00
BBB 29143900 CCA 4,698.00 430.00
AAA 39140000 CBC 364,084.00 104,692.00
AAA 73182300 BCC 450,550.00 154,384.00
AAA 73102900 BBB 685,619.00 186,587.00
AAA 62032300 BAB 418,024.00 33,536.00
BBB 63029100 BCB 481,009.00 45,446.00
AAA 72287000 CCB 31,226.00 42,870.00
BBB 69031000 CBC 516,183.00 159,600.00
CCB 82077000 AAA 455,183.00 36,528.00
AAA 62041200 CCB 218,194.00 15,663.00
AAA 84859000 CCC 327,696.00 43,416.00
AAA 40011000 CCC 180,020.00 213,017,00
AAA 4Ô159000 CCC 258,868.00 35,071.00
BBB 29372100 AAA 424,985.00 588.00
AAA 04059000 CCC 632,418.00 201,379.00
AAA 85169000 CCC 430,763.00 31,078.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
4.66 618,626.00 135,183.00 4.58 426,041.00 61,868.00 6.89
76.60 150,015.00 2,732.00 54.91 425,806.00 5,474.00 77.79
74.84 271,095.00 7,937.00 34.16 424,827.00 17,571.00 24.18
2,21 430,513.00 94,333.00 4.56 424,236.00 15,453.00 27.45
4.62 633,645.00 62,805.00 10.09 423,857.00 54,757,00 7.74
13.24 149,851.00 13,747.00 10.90 423,441.00 19,234.00 22.02
17.35 7,227.00 690.00 10.47 422,900.00 67,636.00 6.25
0.29 1,818,155.00 4,161,184.00 0.44 422,296.00 1,120,865.00 0.38
5.35 578,566.00 46,033.00 12.57 421.593.00 22,181.00 19.01
4.07 59,296.00 20,290.00 2.92 419,663.00 106,383.00 3.94
2.57 372,298.00 38,433.00 9.69 419,191.00 29,816.00 14.06
3.51 613,584.00 216,495.00 2.83 418,713.00 111,073.00 3.77
2.44 137,827.00 26,652.00 5,17 418,007.00 52,211.00 8.01
104,619.00 401.00 260.90 417,980.00 1,526.00 273.91
1.23 293,913.00 190,749.00 1.54 417,964.00 168,345.00 248
0.34 426,330.00 1,375,395.00 0.31 417,807.00 1,327,474.00 0.31
1.85 637,320.00 725,890.00 0.88 416,660.00 507,435.00 0.82
2.83 257,254.00 74,005.00 3.48 416,601.00 66,795.00 6.24
11.30 119,787.00 15,008.00 7.98 415,401.00 50,002.00 8.31
13.93 407,006.00 51,721.00 7.87 415,052.00 46,483.00 8.93
1.72 333,912.00 206,908.00 1.61 414,038.00 350,789.00 1.18
25.44 135,412.00 9,479.00 14.29 413,927.00 39,791.00 10.40
8.81 581,026.00 19,018.00 30.55 413,643.00 34,659.00 11.93
2.55 492,135.00 158,968.00 3.10 413,357.00 141,447.00 2.92
2.07 465,295.00 172,931.00 2.69 412,498.00 166,940.00 2.47
1.53 505,654.00 357,335.00 1.42 410,782.00 318,088.00 1.29
4,605.00 1,010.00 4.56 410,777.00 11,531.00 35.62
4.61 625,232.00 148,090.00 4.22 410,741.00 217,272.00 1.89
9.81 690,071.00 74,381.00 9.28 410,332.00 85,235.00 4.81
1.97 129,751.00 148,014.00 0.88 408,900.00 144,521.00 2.83
12.21 543,593.00 48,980.00 11.10 407,932.00 51,735.00 7.89
7.85 285,560.00 63,099.00 4.53 406,909.00 71,303.00 5.71
2.42 185,667.00 105,188.00 1.77 406,850.00 157,048.00 2.59
5.64 172,704.00 27,612.00 6.25 406,631.00 79,152.00 5.14
10.54 374,508,00 19,044.00 19.67 406,486.00 41,418.00 9.81
15.89 208,181.00 17,694.00 11.77 406,255.00 33,161.00 12.25
11.56 438,908.00 33,299.00 13.18 405,852.00 59,825.00 6.78
8.86 711,018.00 77,500.00 9.17 405,628.00 59,250.00 6.85
3.60 207,527.00 131,594.00 1.58 405,381.00 168,013.00 2.41
10.93 816.00 393.00 2.08 405,104.00 285.00 1,421.42
3.48 644,134.00 220,436.00 2.92 405,089.00 153,810.00 2.63
2.92 318,474.00 156,548.00 2.03 404,747.00 170,487.00 2.37
3.67 613,078.00 146,018.00 4.20 404,194.00 149,248.00 2.71
12.46 1,265,604.00 113,896.00 11.11 404,111.00 32,667.00 12.37
10.58 280,661.00 51,813.00 5.42 404,088.00 33,392.00 12.10
0.73 175,655.00 267,213.00 0.66 403,464.00 667,361.00 0.60
3.23 1,343,569.00 367,106.00 3.66 402,659.00 75,673.00 5.32
12.46 410,324.00 24,647.00 16.65 402,020.00 33,281.00 12.08
13.93 102,380.00 4,765.00 21.49 401,891.00 26,457.00 15.19
7.55 247,830.00 28,036.00 8.84 399,916.00 23,648.00 16.91
0.85 232,959.00 251,209.00 0.93 399,721.00 419,478.00 0.95
7.38 465,657.00 38,440.00 12.11 399,181.00 43,216.00 9.24
722.76 258,981,00 1,150.00 225.20 398,496.00 647.00 615.91
3.14 435,494.00 249,509.00 1.75 397,831.00 203,981.00 1.95
13.86 431,306.00 49,170.00 8.77 397,489.00 43,943.00 9.05
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
75 CCC 75062000 AAA 836,494.00 17,300.00
13 CCC 13023900 AAA 118,271.00 21,090.00
70 BBB 70049000 CCB 9,215.00 3,885.00
48 AAA 48169000 BCB 714,040.00 495,363.00
27 AAA 27079900 CCC 86,103.00 2,200.00
64 AAA 64041920 XXC
58 CCC 58079000 AAA 497,071.00 75,581.00
82 CCB 82054000 AAA 315,085.00 100,719.00
39 AAA 39239019 XCC
69 BBB 69071000 CCC 2,114.00 4,424.00
94 AAA 94053000 CCC 117,364.00 12,024.00
85 AAA 85024000 CCC 92,714.00 8,216.00
22 CCC 22060090 ACB 3,004,344.00 306,300.00
03 CCC 03061300 CCB 16,853.00 2,555.00
84 AAA 84399900 CCC 41,701.00 1,008.00
91 CCC 91031000 CAA 35,865.00 7,002.00
84 AAA 84411000 BCC 790,761.00 58,893.00
34 BBB 34054000 CCC 276,617.00 160,963.00
19 CCC 19049000 CCC 257,473.00 88,460.00
39 AAA 39203000 CCC 328,943.00 121,556.00
84 AAA 84734000 CCC 270,999.00 7,939.00
85 AAA 85364100 CCC 468,908.00 23,967.00
90 AAA 90303100 BBC 350,770.00 21,201.00
39 AAA 39204100 BCC 612,032.00 3,831,775.00
64 AAA 64052000 CCC 763,823.00 174,209.00
40 AAA 40113000 CCC 424,810.00 38,143.00
39 AAA 39249019 XCC
85 AAA 85013100 CCC 157,908.00 16,883.00
48 AAA 48112100 CCB 214,125.00 47,737.00
84 AAA 84306100 CCC 65,770.00 7,235.00
85 AAA 85445922 XCC
84 AAA 84193990 CCC 216,760.00 19,431.00
84 AAA 84079000 CBC 522,506.00 52,840.00
85 AAA 85089000 CBC 452,501,00 50,006.00
.39 AAA 39173211 XCC
82 CCB 82052000 AAA 304,111.00 146,428.00
84 AAA 84515000 CCC 124,338.00 4,225.00
68 CBC 68029100 CCB 121,656.00 47,664.00
84 AAA 84251100 CCC 193,396.00 16,802.00
84 AAA 84502000 CCC 65,696.00 92,782.00
38 AAA 38084000 CCC 245,607.00 101,683.00
25 CCC 25233000 CBB 95,111.00 163,361.00
72 AAA 72081000 AAB 2,612,875.00 4,597,614.00
85 AAA 85163100 CBC 386,575.00 36,797.00
22 CCC 22089000 CBB 309,749.00 95,453.00
32 BBB 32131000 CCC 253,026.00 30,265.00
73 AAA 73182400 CCC 255,384.00 229,458.00
19 CCC 19011090 CAC 87,158.00 31,225.00
88 CCC 88023000 AAA 11,397,869.00 27,055.00
90 AAA 90185000 ACC 714,072.00 11,691.00
48 AAA 48183090 XCB
84 AAA 84615000 CCC 394,296.00 33,564.00
84 AAA 84161000 CAC 370,960.00 7,383.00
94 AAA 94060010 XXC
35 CCC 35030000 BBB 309,975,00 84,658.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl guOl
48.35 209,356.00 12,349.00 16.95 397,466.00 21,775.00 18.25
5.61 56,370.00 2,617.00 21.54 397,061.00 90,513.00 4.39
2.37 68,058.00 92,126.00 0.74 396,468.00 424,360.00 0.93
1.44 394,563.00 227,979.00 1.73 395,834.00 148,156.00 2.67
39.14 718,977.00 64,298.00 11.18 395,756.00 99,940.00 3.96
395,510.00 72,521,00 5.45
6.58 315,051.00 59,783.00 5.27 395,185.00 44,938.00 8.79
3.13 515,705.00 150,747.00 3.42 394,921.00 113,042.00 3.49
246,258.00 42,326.00 5.82 394,573.00 68,732.00 5.74
0.48 40,127.00 41,727,00 0,96 394,253.00 237,791.00 1.66
9.76 249,568.00 35,591.00 7.01 394,209.00 55,205.00 7.14
11.28 178,626.00 14,101.00 12.67 393,713.00 23,871.00 16.49
9.81 313,893.00 272,684.00 1.15 392,671.00 336,893.00 1.17
6.60 2,802.00 355.00 7.89 391,740.00 59,881.00 6.54
41.37 16,129.00 10,298.00 1.57 391,259.00 49,921.00 7.84
5.12 120,516.00 13,990.00 8.61 390,363.00 90,522.00 4.31
13.43 336,544.00 45,072.00 7.47 390,328.00 32,020.00 12.19
1.72 463,547.00 302,755.00 1.53 390,236.00 327,545.00 1.19
2.91 484,604.00 134,554.00 3.60 390,042.00 84,522.00 4.61
2.71 456,614.00 173,049.00 2.64 389,998.00 162,290.00 2.40
34.14 584,273.00 16,103.00 36.28 389,477.00 8,595.00 45.31
19.56 502,399.00 36,919.00 13.61 389,461.00 40,561.00 9.60
16.54 483,670.00 22,498.00 21.50 388,924.00 14,746.00 26.37
0.16 314,514.00 66,018.00 4.76 388,589.00 69,940.00 5.56
4.38 434,018.00 55,358.00 7.84 386,868.00 39,604.00 9.77
11,14 427,970.00 43,446.00 9.85 386,656.00 43,769.00 8.83
25,822.00 4,773.00 5.41 386,087.00 169,339.00 2.28
9.35 248,307.00 31,218.00 7,95 385,549.00 45,059.00 8.56
4.49 311,204.00 125,495.00 2.48 384,992.00 183,266.00 2.10
9.09 192,580.00 32,988.00 5.84 384,014.00 32,885.00 11.68
114,973.00 31,190.00 3.69 381,550.00 93,528.00 4.08
11.16 111,899.00 8,549.00 13.09 380,945.00 42,612.00 8.94
989 605,283.00 73,048.00 8 29 380,154.00 19,655.00 19.34
9.05 721,835.00 143,151.00 5.04 379,787.00 97,860.00 3.88
175.00 8.00 21.88 379,386.00 67,086.00 5.66
2.08 418,202.00 119,609.00 3.50 379,033.00 130,473.00 2.91
29,43 198,737.00 9,823.00 20.23 378,425.00 26,964.00 14.03
2.55 392,857.00 259,540.00 1.51 377,898.00 292,299.00 1.29
11.51 205,525.00 12,852.00 15.99 377,659.00 46,536.00 8.12
0.71 231,013.00 18,010.00 12.83 377,548.00 34,382.00 10.98
2.42 253,070.00 125,139.00 2.02 377,457.00 135,710.00 2.78
0.58 409,863.00 475,380.00 0.86 377,334.00 780,277.00 0.48
0.57 1,796,640.00 1,824,507.00 0.98 377,331.00 1,069,327.00 0.35
10.51 595,148.00 17,309.00 34,38 377,313.00 24,338.00 15.50
3.25 411,160.00 196,516.00 2.09 375,286.00 102,346.00 3.67
8.36 455,704.00 74,937.00 6.08 375,194.00 45,809.00 8.19
1.11 303,698.00 77,769.00 3.91 374,569.00 137,081.00 2.73
2.79 789,125.00 302,439.00 2.61 374,453.00 177,719.00 2.11
421.29 5,700,000.00 15,000.00 380.00 374,310.00 31,880.00 11.74
61.08 237,953.00 1,905.00 124.91 373,956.00 5,053.00 74.01
38,746.00 1,296.00 29,90 372,927.00 28,580.00 13.05
11.75 160,245.00 6,615.00 24.22 372,818.00 18,932.00 19.69
50.25 1,987,898.00 68,130.00 29.18 372,250.00 14,114.00 26.37
372,186.00 97,416.00 3.82
3.66 374,829.00 58,289.00 6.43 371,798.00 44,699.00 8.32
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ANÁLISIS "ABC”
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
84 AAA 84291900 CCC 125,128.00 8,314.00
84 AAA 84314100 CCC 147,710.00 44,960.00
29 BBB 29034529 ACA 521,823.00 167,146.00
37 CCC 37019900 BAA 122,478.00 3,959.00
29 BBB 29239000 AAA 184,095.00 64,335.00
62 AAA 62079100 BBB 626,011.00 58,440.00
29 BBB 29121100 AAA 422,882.00 954,282.00
60 CCC 60029300 AAA 224,498.00 28,550.00
73 AAA 73071900 BCC 623,078.00 159,354.00
21 CCC 21011200 CCC 302,157.00 57,883.00
94 AAA 94042900 BCC 942,163.00 1,074,632.00
39 AAA 39211100 CCC 93,185.00 13,289.00
42 CCC 42023200 CCA 137,665.00 15,690.00
39 AAA 39119000 CCC 457,693.00 155,028.00
40 AAA 40169500 CCC 217,209.00 17,802.00
19 CCC 19041000 CCC 149,527.00 47,213.00
48 AAA 48209000 ABC 2,236,692.00 1,294,280.00
72 AAA 72285000 BCB 507,312.00 442,348.00
44 BCB 44101900 BBC 504,514.00 368,717.00
74 CCC 74112100 ACA 541,188.00 38,128.00
85 AAA 85254000 CCC 434,229.00 3,287.00
84 AAA 84294000 CCC 546,932.00 63,428.00
48 AAA 48056000 CCC 35,973.00 18,353.00
29 BBB 29094400 AAA 423,082.00 497,780.00
9! CCC 91029900 AAA 277,326.00 7,692.00
84 AAA 84772000 BCC 939,914.00 61,016.00
39 AAA 39059900 CCC 186,657.00 22,274.00
49 CCC 49119100 CCC 252,922.00 10,844.00
52 CCC 52082200 ACA 962,606.00 182,030.00
02 AAA 02061010 CCC 104,643.00 82,363.00
29 BBB 29379900 CBA 57,708.00 37.00
73 AAA 73182200 CCC 249,952.00 189,806.00
44 BCB 44219000 CBC 340,889.00 62,736.00
84 AAA 84529000 CCC 441,062.00 14,043.00
72 AAA 72092500 BCB 556,235.00 928,931.00
40 AAA 40151100 BBC 1,068,070.00 221,381.00
96 CCC 96084000 BAA 163,624.00 27,173.00
74 CCC 74081900 BBB 257,237.00 27,030.00
55 CCC 55142900 CAB 154,916.00 21,174.00
06 CCC 06031000 AAA 328,877.00 42,050.00
70 BBB 70199000 ABB 619,182,00 246,851.00
39 AAA 39031900 BCC 593,104.00 564,474.00
42 CCC 42022900 ABA 679,427.00 67,524.00
96 CCC 96099000 ABA 475,265.00 538,173.00
55 CCC 55144900 BBB 203,679.00 7,579.00
15 ABB 15179000 CCC 363,173.00 292,455.00
07 AAA 07109000 CCC 272,304.00 166,010.00
63 BBB 63072000 BBB 458,655.00 27,663.00
84 AAA 84549000 BCC 803,292.00 14,320.00
85 AAA 85185000 BCC 716,332.00 21,670.00
82 CCB 82051000 AAA 428,104.00 38,329.00
15 ABB 15159000 CCC 115,310.00 65,880.00
94 AAA 94016900 CCC 525,439.00 41,456.00
85 AAA 85401200 CCC 271,167.00 71.00
61 BBB 61062000 BBB 245,537.00 15,888.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonO 1 puOl
15.05 527,572.00 50,394.00 10.47 371,270.00 34,349.00 10.81
3.29 349,786.00 116,230.00 3.01 371,097.00 39,424.00 9.41
3.12 31,795.00 6,025.00 5.28 370,070.00 89,578.00 4.13
30.94 293,998.00 16,510.00 17.81 369,479.00 19,892.00 18.57
2.86 203,122.00 40,368.00 5.03 369,437.00 22,253.00 16.60
10.71 397,368.00 53,010.00 7.50 369,344.00 36,798.00 10.04
0.44 244,567.00 531,607.00 0.46 369,054.00 749,117.00 0.49
7.86 307,765.00 23,569.00 13.06 369,039.00 29,132.00 12.67
3.91 367,819.00 121,864.00 3.02 368,974.00 52,501.00 7.03
5.22 71,204.00 9,823.00 7.25 368,751.00 40,232.00 9.17
0.88 710,467.00 219,874.00 3.23 368,413.00 75,509.00 4.88
7.01 217,510.00 101,854.00 2.14 368,179.00 128,752.00 2.86
8.77 155,704.00 34,191.00 4.55 367,505.00 45,861.00 8.01
2.95 386,730.00 108,323.00 3.57 367,078.00 248,534.00 1.48
12.20 279,258.00 36,303.00 7.69 366,811.00 55,240.00 6.64
3.17 202,243.00 69,487.00 2.91 366,361.00 88,866.00 4.12
1.73 778,828.00 393,693.00 1.98 366,065.00 167,492.00 2.19
1.15 18,467.00 35,056.00 0.53 365,905.00 646,500.00 0.57
1.37 400,286.00 370,176.00 1.08 365,249.00 364,021.00 1.00
14.19 74,169.00 9,904.00 7.49 365,232.00 86,669.00 4.21
132.10 319,207.00 5,503.00 58.01 365,000.00 3,570.00 102.24
8.62 281,709.00 31,011.00 9.08 364,119.00 50,671.00 7.19
1.96 227,290.00 110,515.00 2.06 363,858.00 218,996.00 1.66
0.85 287,059.00 301,770.00 0.95 363,845.00 384,850.00 0.95
36.05 426,330.00 34,877.00 12.22 363,607.00 17,562.00 20.70
15.40 316,062.00 19,078.00 16.57 363,165.00 22,066.00 16.46
8.38 268,488.00 19,710.00 13.62 360,150.00 52,892.00 6.81
23.32 286,348.00 59,009.00 4.85 359,384.00 110,017.00 3.27
5.29 22,070.00 3,310.00 6.67 359,146.00 75,554.00 4.75
1.27 360,310.00 384,250.00 0.94 358,826.00 350,787.00 1.02
1,559.68 128,073.00 927.00 138.16 358,495.00 1,881.00 190.59
1.32 321,222.00 221,085.00 1.45 358,158.00 200,826.00 1.78
5.43 322,873.00 77,770.00 4.15 358,137.00 151,696.00 2.36
31.41 293,323.00 21,207.00 13.83 357,170.00 77,720.00 4.60
0.60 242,098.00 437,567.00 0.55 356,540.00 555,739.00 0.64
4.82 496,156.00 127,892.00 3.88 355,803.00 108,241.00 3.29
6.02 301,908.00 51,702.00 5.84 355,591.00 46,269.00 7.69
9.52 242,596.00 81,064.00 2.99 355,055.00 91,470.00 3,88
7.32 218,924.00 9,845.00 22.24 354,487.00 50,689.00 6.99
7.82 349,980.00 46,068.00 7.60 353,990.00 36,524.00 9.69
2.51 324,364.00 83,669.00 3.88 353,882.00 89,037.00 3.97
1.05 444,446.00 323,773.00 1.37 352,553.00 303,307.00 1.16
10.06 369,301.00 39,166.00 9.43 352,303.00 42,368.00 8.32
0.88 254,660.00 271,109.00 0.94 351,656.00 163,180.00 2.16
26.87 119,350.00 19,516.00 6.12 351,614.00 9,852.00 35.69
1.24 308,481,00 242,452.00 1.27 351,137.00 300,004.00 1.17
1.64 291,135.00 205,347.00 1.42 350,694.00 250,980.00 1.40
16.58 422,292.00 29,307.00 14.41 350,652.00 25,435.00 13.79
56.10 305,896.00 9,569.00 31.97 350,541.00 16,530.00 21.21
33.06 486,605.00 25,616.00 19.00 350,496.00 14,656.00 23.91
11.17 408,136.00 64,532.00 6.32 349,619.00 57,290.00 6.10
1.75 374,795.00 306,944.00 1.22 349,501.00 389,044.00 0.90
12.67 591,701.00 87,564.00 6.76 349,043.00 48,717.00 7.16
3,819.25 169,680,00 21,816.00 7.78 348,017.00 51,634.00 6.74
15.45 452,880.00 33,509.00 13.52 347,962.00 14,227.00 24.46
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
84 AAA 84682000 BCC 756,039.00 46,041.00
25 CCC 25081000 CCB 9,458.00 36,354.00
62 AAA 62079200 BAB 662,438.00 97,380.00
42 CCC 42029200 CCB 197,821.00 24,136.00
71 CCC 71179000 AAA 367,688.00 22,194.00
64 AAA 64021900 CCC 408,908.00 64,486.00
95 CCC 95034100 AAA 374,182.00 36,198.00
84 AAA 84264100 AAC 2,264,845.00 696,206.00
08 CCC 08071900 BAA 53,844.00 22,586.00
87 AAA 87119000 CCC 19,511.00 1,793.00
52 CCC 52083200 AAA 727,893.00 129,401.00
84 AAA 84384000 BAC 1,315,020.00 115,347.00
62 AAA 62042900 BCB 435,916.00 21,978.00
84 AAA 84109000 CCC 22,479.00 1,186.00
21 CCC 21011100 CBC 518,933.00 43,892.00
22 CCC 22029000 ABC 1,411,452.00 1,692,990.00
20 CCC 20098000 BAA 169,055.00 151,972.00
96 CCC 96062100 AAA 477,698.00 45,001.00
62 AAA 62082200 CCB 81,529.00 7,428.00
85 AAA 85161000 CBC 326,431.00 48,913.00
39 AAA 39206900 CCC 198,151.00 9,641.00
85 AAA 85334000 CCC 380,994.00 26,874.00
84 AAA 84835000 CCC 189,768.00 50,558.00
72 AAA 72119000 CCB 92,744.00 98,082.00
62 AAA 62044900 BBB 368,820.00 21,655.00
76 AAA 76151100 CCC 120,356.00 25,515.00
83 BBB 83025000 ABB 531,095.00 80,389.00
39 AAA 39111000 CCC 66,333.00 26,838.00
52 CCC 52122500 CBB 31,925.00 6,692.00
73 AAA 73065000 BCC 487,863.00 111,945.00
84 AAA 84072100 CBC 293,432.00 7,691.00
34 BBB 34060000 CCC 342,374.00 114,306.00
52 CCC 52101900 CCB 20,127.00 2,844.00
39 AAA 39129000 CCC 242,534.00 67,845.00
61 BBB 61034300 AAB 413,086.00 33,758.00
54 CCC 54023100 AAA 797,020.00 134,599.00
82 CCB 82089000 AAA 328,429.00 52,122.00
54 CCC 54077400 CCA 63,706.00 6,847.00
55 CCC 55151900 AAB 489,331.00 46,946.00
29 BBB 29291000 BBA 136,499.00 32,102.00
82 CCB 82014000 AAA 559,188.00 152,473.00
70 BBB 70071900 CCB 189,067.00 49,889.00
82 CCB 82074000 AAA 622,009.00 33,437.00
73 AAA 73102100 BAC 459,375.00 88,990.00
70 BBB 70132919 XXB
62 AAA 62045900 CBB 163,355.00 5,046.00
48 AAA 48181010 XXC
40 AAA 40012100 CCC 208,065.00 212,288.00
73 AAA 73011000 XXC
48 AAA 48161000 CCC 206,675.00 25,176.00
37 CCC 37025400 BAA 160,758.00 4,305.00
62 AAA 62092000 BBB 507,363.00 47,645.00
68 CBC 68069000 ACB 683,179.00 117,713.00
72 AAA 72199000 CCC 284,744.00 94,616.00
73 AAA 73143900 CCC 231,510.00 126,187.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
16.42 492,786.00 19,043.00 25.88 347,565.00 19,286.00 18.02
0.26 16,865.00 38,056.00 0.44 346,690.00 507,359.00 0.68
6.80 1,046,149.00 175,981.00 5.94 346,632.00 37,897.00 9.15
8.20 204,272.00 38,839.00 5.26 346,169.00 68,240.00 5.07
16.57 396,846.00 19,884.00 19.96 345,994.00 37,482.00 9.23
6.34 496,205.00 76,286.00 6.50 345,945.00 24,879.00 13.91
10.34 438,161.00 84,086.00 5.21 345,295.00 58,289.00 5.92
3.25 2,187,276.00 427,436.00 5.12 345,250.00 124,499.00 2.77
2.38 115,423.00 64,886.00 1.78 345,023.00 192,071.00 1.80
10.88 108,984.00 10,619.00 10.26 344,595.00 24,999.00 13.78
5.63 769,141.00 165,856.00 4.64 343,702.00 60,344.00 5.70
11.40 5,248,559.00 357,057.00 14.70 343,506.00 29,129.00 11.79
19.83 264,197.00 13,699.00 19.29 343,116.00 16,453.00 20.85
18.95 348,266.00 42,996.00 8.10 342,637.00 23,165.00 14.79
11.82 980,003.00 85,373.00 11.48 341,867.00 39,841.00 8.58
0.83 659,192.00 921,063.00 0.72 341,671.00 407,404.00 0.84
1.11 261,122.00 297,607.00 0.88 341,373.00 338,966.00 1.01
10.62 365,982.00 29,238.00 12.52 341,235.00 45,525.00 7.50
10.98 93,519.00 11,163.00 8.38 341,088.00 26,198.00 13.02
6.67 555,388.00 78,021.00 7.12 341,026.00 40,898.00 8.34
20.55 227,443.00 31,171.00 7.30 340,941.00 58,707.00 5.81
14.18 106,615.00 3,970.00 26.86 340,595.00 8,546.00 39.85
3.75 588,386.00 185,264.00 3.18 340,463.00 58,386.00 5.83
0.95 235,659.00 317,987.00 0.74 340,353.00 435,572.00 0.78
17.03 423,177.00 22,857.00 18.51 339,811.00 9,512.00 35.72
4.72 162,297.00 60,926.00 2.66 339,074.00 137,679.00 2.46
6.61 671,555.00 89,929.00 7.47 338,840.00 69,393.00 4.88
2.47 83,305.00 35,543.00 2.34 338,642.00 305,956.00 1.11
4.77 379,570.00 59,603.00 6.37 338,579.00 72,066.00 4.70
4.36 212,097.00 36,665.00 5.78 337,151.00 456,790.00 0.74
38.15 610,564.00 17,817.00 34.27 336,679.00 7,305.00 46.09
3.00 253,439.00 124,961.00 2.03 336,523.00 153,138.00 2.20
7.08 70,062.00 20,563.00 3.41 336,510.00 45,408.00 7.41
3.57 192,461.00 72,204.00 2.67 335,847.00 96,172.00 3.49
12.24 563,431.00 60,005.00 9.39 335,350.00 31,124.00 10.77
5.92 896,105.00 144,834.00 6.19 334,776.00 47,410.00 7.06
6.30 456,870.00 80,346.00 5.69 334,675.00 74,192.00 4.51
9.30 107,711.00 15,200.00 7.09 333,922.00 52,692,00 6.34
10.42 256,233.00 26,170.00 9.79 332,282.00 45,315.00 7.33
4.25 129,835.00 59,561.00 2.18 332,021.00 125,820.00 2.64
3.67 1,194,646.00 435,294.00 2.74 331,762.00 105,315.00 3.15
3.79 252,796.00 54,719.00 4.62 331,419.00 187,766.00 1.77
18.60 582,271.00 151,590.00 3.84 330,547.00 30,325.00 10.90
5.16 1,282,718.00 379,021.00 3.38 330,522.00 134,693.00 2.45
329,392.00 84,996.00 3.88
32.37 561,787.00 33,299.00 16.87 329,354.00 13,981.00 23.56
329,349.00 149,769.00 2.20
0.98 347,880.00 348,799.00 1.00 329,320.00 302,445.00 1.09
329,225.00 406,051.00 0.81
8.21 107,372.00 13,054.00 8.23 329,076.00 117,569.00 2.80
37.34 745,605.00 151,512.00 4.92 328,918.00 48,959.00 6.72
10.65 736,216.00 55,813.00 13.19 328,874.00 28,573.00 11.51
5.80 437,271.00 95,079.00 4.60 326,788.00 200,783.00 1.63
3.01 152,256.00 40,794.00 3.73 325,932.00 113,594.00 2.87




capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
04 AAA 04039000 CCC 31,077.00 13,275.00
84 AAA 84807100 CBC 30,914.00 5,896.00
48 AAA 48232000 CBC 188,324.00 32,139.00
84 AAA 84532000 CCC 385,121.00 54,143.00
42 CCC 42021900 AAB 1,096,716.00 179,077.00
20 CCC 20089200 AAA 423,959.00 260,051.00
72 AAA 72171000 ABC 1,665,229.00 2,084,625.00
63 BBB 63071000 CBB 68,925.00 15,068.00
84 AAA 84825000 CBC 305,176.00 20,551.00
70 BBB 70132900 AAB 1,675,382.00 549,695.00
07 AAA 07032000 CCC 642,360.00 337,647.00
29 BBB 29331100 AAA 503,442.00 92,816.00
42 CCC 42023100 BAB 231,794.00 13,657.00
83 AAA 85443000 BCC 547,194.00 143,435.00
20 CCC 20019000 AAA 291,614.00 145,481.00
54 CCC 54075200 AAA 837,407.00 76,139.00
39 AAA 39173219 XCC
90 AAA 90173000 BBC 362,714.00 23,264.00
68 CBC 68131000 CCB 68,507.00 13,378.00
44 BCB 44181000 CCC 391,133.00 163,755.00
84 AAA 84359000 ACC 2,445,855.00 158,416.00
72 AAA 72106100 XXC
83 BBB 83022000 CCB 234,046.00 77,415.00
90 AAA 90302000 CBC 101,992.00 5,134.00
85 AAA 85429000 CCC 13,879.00 1,626.00
38 AAA 38099100 CCC 433,643.00 225,562.00
73 AAA 73218100 CCC 327,086.00 64,331.00
37 CCC 37071000 CCA 58,028.00 10,378.00
84 AAA 84119100 CCC 581,937.00 5,684.00
90 AAA 90251100 BBC 292,191.00 25,419.00
39 AAA 39222000 CCC 284,766.00 141,472.00
73 AAA 73239900 CCC 161,289.00 44,249.00
84 AAA 84253100 CCC 615,133.00 111,654.00
84 AAA 84329000 CAC 157,121.00 38,300.00
29 BBB 29034100 BAA 126,929.00 45,340.00
90 AAA 90299000 CBC 286,145.00 10,048.00
84 AAA 84171000 CCC 46,045.00 4,101.00
90 AAA 90159000 BCC 341,715.00 11,749.00
83 BBB 83062900 CCC 201,383.00 59,943.00
17 CCC 17029000 BBC 326,438.00 122,749.00
25 CCC 25201000 CBB 74,170.00 205,183,00
32 BBB 32049000 CCC 153,104.00 26,736.00
82 CCB 82142000 CCB 116,431.00 40,026.00
07 AAA 07049000 CCC 192,480.00 194,681.00
73 AAA 73231000 CCC 262,539.00 68,452.00
83 BBB 83079000 CCC 115,951.00 18,766.00
55 CCC 55134100 CCB 17,184.00 2,171.00
90 AAA 90160000 ABC 2,236,095.00 8,283.00
27 AAA 27121000 CCC 210,722.00 135,936.00
73 AAA 73064000 CBC 217,407.00 73,154.00
85 AAA 85199900 BAC 1,263,960.00 120,221.00
80 CCC 80030000 AAA 478,354.00 57,502.00
84 AAA 84238100 CCC 265,589.00 18,099.00
85 AAA 85209000 CCC 321,211.00 20,389.00
72 AAA 72193400 BAC 446,815.00 189,756.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.34 361,181.00 472,670.00 0.76 325,051.00 203,417.00 1.60
5.24 822,718.00 28,409.00 28.96 324,893.00 29,849.00 10.88
5.86 470,024.00 40,153.00 11.71 324,486.00 48,317.00 6.72
7.11 490,987.00 40,548.00 12.11 324,397.00 27,636.00 11.74
6.12 513,285.00 60,055.00 8.55 323,769.00 36,315.00 8.92
1.63 396,908.00 235,864.00 1.68 323,356.00 230,321.00 1.40
0.80 419,962.00 511,098.00 0.82 323,320.00 398,122.00 0.81
4.57 415,524.00 110,910.00 3.75 322,850.00 76,263.00 4.23
14.85 641,230.00 27,628.00 23.21 322,202.00 15,361.00 20.98
3.05 1,492,294.00 457,458.00 3.26 321,911.00 100,688.00 3.20
1.90 401,457.00 255,778.00 1.57 320,438.00 183,931.00 1.74
5.42 254,603.00 51,409.00 4,95 320,314.00 84,702.00 3.78
16.97 574,062.00 54,072.00 10.62 339,744.00 13,380.00 23.90
3.81 322,252.00 638,690.00 0.50 318,536.00 46,734.00 6.82
2.00 402,301.00 194,019.00 2.07 318,118.00 154,990.00 2.05
11.00 654,920.00 66,253.00 9.89 316,821.00 34,292.00 9.24
3,285.00 1,396.00 2.35 316,206.00 102,968.00 3.07
15.59 478,004.00 44,419.00 10.76 315,830.00 17,352.00 18.20
5.12 364,530.00 37,613.00 9.69 313,900.00 27,036.00 11.61
2.39 214,674.00 61,397.00 3.50 313,776.00 185,043.00 1.70
15.44 450,737.00 7,200.00 62.60 313,458.00 7,984.00 39.26
313,236.00 358,476.00 0.87
3.02 206,400.00 79,823.00 2.59 312,801.00 63,538.00 4.92
19.87 332,237.00 4,780.00 69.51 312,230.00 19,837.00 15.74
8.54 157,760.00 1,225.00 128.78 311,727.00 45,738.00 6.82
1.92 532,526.00 274,244.00 1.94 311,563.00 164,591.00 1.89
5.08 81,170.00 5,399.00 15.03 311,295.00 20,507.00 15.18
5.59 81,762.00 23,495.00 3.48 310,963.00 92,863.00 3.35
102.38 5,511.00 140.00 39.36 310,612.00 24,510.00 12.67
11.49 401,104.00 22,290.00 17.99 310,510.00 16,515.00 18.80
2.01 351,859.00 151,713.00 2.32 310,278.00 240,489.00 1.29
3.65 299,143.00 131,659.00 2.27 310,186.00 83,395.00 3.72
5.51 87,954.00 8,624.00 10.20 309,471.00 78,562.00 3.94
4.10 3,111,325.00 147,472.00 21.10 309,209.00 86,520.00 3.57
2.80 237,591.00 61,462.00 3.87 309,144.00 83,615.00 3.70
28.48 366,807.00 14,671.00 25.00 309,012.00 12,494.00 24.73
11.23 63,586.00 4,848.00 13.12 308,405.00 24,941.00 12.37
29.08 195,648.00 4,551.00 42.99 307,625.00 2,343.00 131.30
3.36 142,252.00 25,491.00 5.58 307,474.00 19,114.00 16.09
2.66 383,829.00 188,036.00 2.04 307,399.00 160.471.00 1.92
0.36 572,200.00 607,604.00 0.94 306,855.00 739,757.00 0.41
5.73 220,522.00 60,918.00 3.62 306,509.00 158,196.00 1.94
2.91 86,308.00 33,453.00 2.58 306,435.00 83,266.00 3.68
0.99 288,031,00 271,273.00 1.06 306,065.00 503,157.00 0.61
3.84 232,122,00 104,899.00 2.21 304,922.00 160,377.00 1.90
6.18 187,357.00 21,487.00 8.72 304,621.00 61,147.00 4.98
7.92 49,804.00 4,598.00 10,83 304,335.00 46,747.00 6.51
269.96 283,265.00 2,561.00 110.61 303,194.00 6,320.00 47.97
1.55 124,964.00 78,330.00 1.60 303,049.00 299,307.00 1.01
2.97 516,518.00 175,051.00 2.95 302,987.00 89,580.00 3.38
10.51 2,411,106.00 181,794.00 13.26 302,463.00 12,021.00 25.16
8.32 264,775.00 43,061.00 6.15 301,530.00 50,281.00 6.00
14.67 316,320.00 18,920.00 16.72 300,412.00 19,796.00 15.18
15.75 402,448.00 15,200.00 26.48 300,275.00 16,833.00 17.84
2.35 1,493,689.00 408,642.00 3.66 300,001.00 88,737.00 3.38
117
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
11 BAA 11081300 CCC 106,565.00 99,466.00
82 CCB 82129000 CCB 15,345.00 2,513.00
32 BBB 32041100 BCC 404,021.00 132,365.00
18 CCC 18063200 CBB 310,723.00 38,930.00
95 CCC 95010000 BAA 145,247.00 49,698.00
85 AAA 85366100 CCC 167,320.00 33,640.00
54 CCC 54078400 BAB 185,652.00 22,323.00
82 CCB 82151000 AAB 504,431.00 42,750.00
84 AAA 84735000 CCC 218,127.00 15,398.00
25 CCC 25132000 CAB 83,964.00 8,155.00
40 AAA 40059900 CCC 116,569.00 29,493.00
82 CCB 82011000 BCB 265,641.00 116,638.00
63 BBB 63022100 ABB 911,599.00 171,768.00
96 CCC 96071900 ABA 350,502.00 41,395.00
03 CCC 03075900 CCB 106,974.00 19,133.00
85 AAA 85445923 XCC
82 CCB 82090000 CAB 60,017.00 16,764.00
85 AAA 85191000 CCC 57,158.00 1,299.00
85 AAA 85124000 CCC 196,957.00 21,318.00
59 CCC 59119000 AAB 298,039.00 43,529.00
90 AAA 90183200 AAC 586,336.00 31,868.00
52 CCC 52083900 CCB 108,931.00 22,960.00
71 CCC 71131100 AAA 301,001.00 502.00
39 AAA 39205900 CCC 492,396.00 82,126.00
38 AAA 38249090 CCC 525,310.00 181,808.00
87 AAA 87149100 CCC 351,730.00 111,788.00
69 BBB 69049000 CCC 6,114.00 2,548.00
20 CCC 20087000 AAA 239,227.00 177,756.00
41 CCC 41090000 AAA 683,291.00 62,567.00
25 CCC 25010000 BCB 837,543.00 2,591,602.00
52 CCC 52052200 AAB 797,015.00 184,223.00
16 BAA 16021000 CCC 194,037.00 86,478.00
68 CBC 68079090 XCC
84 AAA 84794000 CCC 33,517.00 1,587.00
40 AAA 40131010 CCC 302,709.00 152,116.00
48 AAA 48235910 XCC
90 AAA 90181100 CCC 104,440.00 1,007.00
91 CCC 91039000 AAA 256,876.00 36,490.00
28 AAA 28311000 CCC 1,434.00 217.00
02 AAA 02044200 CCC 194,035.00 77,178.00
90 AAA 90015000 CBC 161,721.00 1,188.00
84 AAA 84621000 CCC 200,440.00 10,575.00
31 ABA 31052020 CCC 54,848.00 224,972.00
31 ABA 31059000 CCC 533,893.00 2,166,000.00
38 AAA 38013000 CCC 398,389 00 680,046.00
59 CCC 59113200 BAB 267,634.00 8,206.00
55 CCC 55041000 ABB 304,877.00 198,657.00
84 AAA 84641000 CCC 62,326.00 24,942.00
62 AAA 62132000 CBB 335,475.00 36,308.00
68 CBC 68022100 ACC 739,585.00 610,300.00
47 CCC 47031100 ACB 1,102,494.00 2,294,970.00
73 AAA 73144100 CCC 209,719.00 114,633.00
96 CCC 96039090 XCB
03 CCC 03054100 ABB 352,466.00 22,140.00
60 CCC 60023000 AAA 225,234.00 14,207.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
1.07 156,081.00 165,002.00 0.95 299,896.00 261,605.00 1.15
6.11 32,566.00 1,791.00 18.18 299,240.00 28,154.00 10.63
3.05 391,089.00 95,809.00 4.08 298,499.00 95,955.00 3.11
7.98 426,148.00 95,182.00 4.48 298,296.00 63,542.00 4.69
2.92 205,360.00 78,020.00 2.63 298,192.00 113,120.00 2.64
4.97 293,456.00 84,232.00 3.48 298,160.00 70,402.00 4.24
8.32 409,912.00 62,134.00 6.60 298,142.00 40,022.00 7.45
11.80 421,070.00 58,771.00 7.16 297,636.00 64,737.00 4.60
14.17 284,634.00 5,817.00 48.93 297,333.00 24,973.00 11.91
10.30 1,670,663.00 104,119.00 16.05 297,267.00 168,830.00 1.76
3.95 491,077.00 225,564.00 2.18 296,687.00 98,415.00 3.01
2.28 177,417.00 66,999.00 2.65 296,655.00 121,814.00 2.44
5.31 404,991.00 93,746.00 4.32 296,319.00 49,131.00 6.03
8.47 208,234.00 35,416.00 5.88 295,782.00 49,143.00 6.02
5.59 139,911.00 18,017.00 7.77 295,402.00 46,881.00 6.30
14,831.00 5,482.00 2.71 295,297.00 44,108.00 6.69
3.58 368,162.00 11,319.00 32.53 295,178.00 10,855.00 27.19
44.00 13,972.00 145.00 96.36 294,841.00 4,807.00 61.34
9.24 201,248.00 29,640.00 6.79 294,764.00 37,456.00 7.87
6.85 477,827.00 76,209,00 6.27 294,542.00 44,993.00 6.55
18.40 792,556.00 27,097.00 29.25 294,468.00 24,309.00 12.11
4.74 91,046.00 10,999.00 8.28 294,401.00 46,193.00 6.37
599.60 271,698.00 321.00 846.41 294,227.00 906.00 324.75
6.00 366,085.00 70,384.00 5.20 293,845.00 94,969.00 3.09
2.89 306,960.00 747,777.00 0.41 293,794.00 94,486.00 3.11
3.15 37,768.00 3,218.00 11.74 293,654.00 116,245.00 2.53
2.40 7,529.00 5,799.00 1.30 293,344.00 33,885.00 8.66
1.35 267,405.00 204,431.00 1.31 292,666.00 233,184.00 1.26
10.92 959,738.00 15,860.00 60.51 292,607.00 5,987.00 48.87
0.32 170,971.00 489,753.00 0.35 291,598.00 643,312.00 0.45
4.33 674,726.00 137,681.00 4.90 291,484.00 86,295.00 3.38
2.24 141,864.00 47,112.00 3.01 291,357.00 110,769.00 2.63
71,662.00 39,573.00 1.81 291,198.00 183,440.00 1.59
21.12 248,528,00 5,204.00 47.76 291,154.00 10,316.00 28.22
1.99 427,004.00 155,596.00 2.74 290,900.00 132,628.00 2.19
71.00 267.00 0.27 290,325.00 171,925.00 1.69
103.71 26,906.00 2,458.00 10.95 290,074.00 6,403.00 45.30
7.04 458,253.00 118,481.00 3.87 289,946.00 71,774.00 4.04
6.61 25,757.00 19,013.00 1.35 287,932.00 276,552.00 1.04
2.51 90,636.00 24,568.00 3.69 287,179.00 78,536.00 3.66
136.13 478,186.00 1,668.00 286.68 286,304.00 2,391.00 119.74
18.95 99,510.00 4,039.00 24.64 286,084.00 12,279.00 23.30
0.24 1,685.00 3,000.00 0.56 285,501.00 820,100.00 0.35
0.25 10,291.00 1,488,571.00 0.01 285,255.00 1,009,618.00 0.28
0.59 165,608.00 318,697.00 0.52 284,747.00 537,620.00 0.53
32.61 588,376.00 18,273.00 32.20 284,335.00 6,409.00 44.36
1.53 171,444.00 105,677.00 1.62 283,899.00 175,014.00 1.62
2.50 105,898.00 65,595.00 1.61 283,859.00 37,850.00 7.50
9.24 412,805.00 30,827.00 13.39 283,711.00 32,750.00 8.66
1.21 291,787.00 243,134.00 1.20 283,473,00 122,815.00 2.31
0.48 193,893.00 280,711.00 0.69 283,311.00 650,745.00 0.44
1.83 251,594.00 126,517.00 1.99 283,298.00 191,947.00 1.48
4,453.00 1,126.00 3.95 282,923.00 117,818.00 2.40
15.92 392,266.00 26,026.00 15.07 282,515.00 18,459.00 15.31





























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 69079000 ACC 1,058,948.00 2,370,163.00
AAA 85199300 CCC 267,615.00 29,361.00
CCC 96033000 AAB 361,137.00 28,714.00
BBB 70191200 CCB 134,968.00 52,177.00
AAA 84331900 CCC 138,738.00 19,681.00
CCC 97040000 ABA 145,471.00 6,823.00
CCC 95059000 BBB 130,249.00 16,279.00
AAA 40027000 CCC 68,817.00 3,217.00
CCC 20031000 AAA 250,555.00 144,727.00
AAA 72166100 CBC 81,338.00 39,240.00
AAA 85099000 BCC 928,691.00 164,828.00
AAA 84679200 CCC 233,976.00 12,382.00
AAA 39249011 XCC
AAA 85323000 CCC 252,149.00 20,925.00
AAA 48219013 XXC
AAA 84311000 CCC 241,559.00 66,765.00
AAA 84519000 CCC 330,239.00 42,014.00
AAA 72042900 XCC
CCC 96151100 BBB 145,621.00 47,400.00
BBB 61044300 AAB 507,847.00 24,323.00
BBB 61034200 ABB 701,233.00 83,303.00
AAA 85168000 CCC 316,974.00 97,056.00
AAA 40101100 CCC 227,421.00 56,682.00
BBB 63039900 BCC 357,279.00 25,904.00
AAA 73141400 CCC 314,248.00 39,186.00
AAA 40030000 CCC 236,333.00 347,923.00
AAA 87032400 BCC 1,581,410.00 81,460.00
BBB 83113000 BBC 435,505.00 34,179.00
CCC 42029900 BBC 239,134.00 40,362.00
CCC 21023000 BCC 689,213.00 296,569.00
AAA 85144000 BCC 626,356.00 72,513.00
AAA 85015200 CBC 242,586.00 26,331.00
AAA 84269100 CCC 233,508.00 21,195.00
AAA 07104000 CCC 210,568.00 92,261.00
CCB 82034000 AAB 325,555.00 50,044.00
AAA 48231900 BCC 553,539.00 393,038.00
AAA 84679900 CCC 80,712.00 7,108.00
BCB 44140000 CBC 90,499.00 10,883.00
BCB 44109000 BCC 550,236.00 304,598.00
AAA 85408900 CCC 494,350.00 2,230.00
AAA 38151100 CCC 421,952.00 30,087.00
CCC 79011200 ACA 800,328.00 548,275.00
AAA 48102900 ABC 800,621.00 498,920.00
AAA 84073100 CCC 28,955.00 272.00
AAA 84391000 XCC
BBB 83100000 BCC 498,970.00 70,143.00
CCC 21033000 CCC 217,183.00 167,738.00
AAA 38190000 CCC 180,307.00 289,719.00
AAA 84678900 CCC 361,016.00 34,467.00
CCB 82029900 CCB 141,404.00 20,862.00
CCC 33073000 CCC 55,578.00 20,735.00
CCC 52115900 CBB 96,317.00 5,656.00
CCC 58062000 AAA 380,813.00 36,163.00
BBB 29362800 ABA 328,833.00 19,065.00
AAA 85013400 BAC 1,298,257.00 128,888.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl nuOl
0.45 730.935.00 1,337,759.00 0.55 282,028.00 206,468.00 1.37
9.11 496.035.00 14,622.00 33.92 281,785.00 21,108.00 13.35
12.58 333,327.00 43,922.00 7,59 281,352.00 59,359.00 4.74
2.59 50,222.00 8,810.00 5.70 281,025.00 101,757.00 2.76
7.05 76,395.00 20,537.00 3.72 280,602.00 19,456.00 14.42
21.32 37,125.00 187.00 198.53 279,862.00 35,577.00 7.87
8.00 182,944.00 17,644.00 10.37 279,718.00 34,941.00 8.01
21.39 215,044.00 76,026.00 2.83 279,336.00 109,810.00 2.54
1.73 244,099.00 141,657.00 1.72 278,958.00 155,321.00 1.80
2.07 350,366.00 137,789.00 2.54 278,026.00 165,809.00 1.68
5.63 502,802.00 81,291.00 6.19 278,012.00 71,519.00 3.89
18.90 509,308.00 22,288.00 22.85 278,005.00 20,271.00 13.71
4,597.00 4,447.00 1.03 277,576.00 75,457.00 3.68
12.05 250,696.00 25,177.00 9.96 277,175.00 36,330.00 7.63
277,104.00 29,737.00 9,32
3.62 261,141.00 109,600.00 2.38 276,613.00 114,198.00 2.42
7.86 435,027.00 42,218.00 10.30 276,336.00 36,989.00 7.47
189,212.00 2,703,000.00 0.07 275,991.00 3,770,277.00 0.07
3.07 225,341.00 69,565.00 3.24 275,929.00 87,179.00 3,17
20.88 1,714,705.00 109,105.00 15.72 274,488.00 17,569.00 15.62
8.42 310,782.00 28,813.00 10.79 274,171.00 23,283.00 11.78
3.27 339,820.00 17,922.00 18.96 274,006.00 18,157.00 15.09
4.01 265,670.00 87,364.00 3.04 273,476.00 74,586.00 3.67
13.79 213,404.00 7,212.00 29.59 273,266.00 21,722.00 12.58
8.02 222,556.00 16,956,00 13.13 273,006.00 25,113.00 10.87
0.68 293,207.00 494,216.00 0.59 272,854.00 414,798.00 0.66
19.41 637,983.00 70,515.00 9.05 272,437.00 45,370.00 6.00
12.74 337,637.00 60,487.00 5.58 271,604.00 27,721.00 9.80
5.92 321,870.00 49,399.00 6.52 270,506.00 35,140.00 7.70
2.32 296,718.00 169,370.00 1.75 270,211.00 165,555.00 1.63
8.64 350,304.00 22,512.00 15.56 268,474.00 29,953.00 8.96
9.21 575,541,00 91,839.00 6.27 268,425.00 25,613.00 10.48
11.02 42,493.00 877.00 48.45 267,830.00 45,191.00 5.93
2.28 263,147.00 114,005.00 2.31 267,392.00 111,030.00 2.41
6.51 417,889.00 60,527.00 6.90 267,110.00 79,568.00 3.36
1.41 453,190.00 164,964.00 2.75 266,927.00 115,238.00 2.32
11.36 26,493.00 5,869.00 4.51 266,778.00 28,813.00 9.26
8.32 329,178.00 23,415.00 14.06 266,201.00 27,361.00 9.73
1.81 160,689.00 62,046.00 2.59 266,004.00 148,716.00 1.79
221.68 370,886.00 2,509.00 147.82 265,920.00 13,992.00 19.01
14.02 268,104.00 18,453.00 14.53 265,576.00 25,270.00 10.51
1.46 27,223.00 18,000.00 1.51 265,290.00 217,460.00 1.22
1.60 681,926.00 559,391.00 1.22 265,221.00 220,424.00 1.20
106.45 21,620.00 340.00 63.59 265,199.00 10,522.00 25.20
90,180.00 1,549.00 58.22 264,936.00 22,392.00 11.83
7.11 197,373.00 11,100.00 17.78 264,709.00 58,319.00 4.54
1.29 237,124.00 353,873.00 0.67 264,481.00 216,173.00 1.22
0.62 234,631.00 8,427,862.00 0.03 264,425.00 175,173.00 1.51
10.47 332,173.00 35,509.00 9.35 264,023.00 40,778.00 6.47
6.78 160,386.00 41,438.00 3.87 263,499.00 37,255.00 7.07
2.68 116,939.00 25,927.00 4.51 261,676.00 93,388.00 2.80
17.03 271,686.00 32,674.00 8.32 261,577.00 16,967.00 15.42
10.53 186,340.00 28,614.00 6.51 260,886.00 55,247.00 4.72
17.25 123,785.00 10,577.00 11.70 260,507.00 32,438.00 8.03






















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 39206100 CCC 132,033.00 11,309.00
AAA 48183010 XCC
AAA 73141900 CCC 178,739.00 84,144.00
AAA 85073000 CCC 116,828.00 16,122.00
CCC 74092900 AAB 748,710.00 194,754.00
CCC 71132000 CCA 57,246.00 649.00
AAA 28352900 CCC 47,667.00 25,092.00
BBB 70191900 ACC 704,684.00 237,866.00
BBB 83052000 CCC 286,701.00 59,457.00
AAA 07020000 CCC 789,025.00 342,844.00
BBB 29033090 ABA 354,569.00 39,047.00
AAA 87052000 CCC 479,646.00 36,303.00
AAA 62021300 CCB 42,215.00 4,089.00
CCC 18050000 ACC 831,081.00 268,446.00
CCC 52084200 XCB
AAA 39076000 BCC 652,515.00 435,676.00
BCB 44061000 XBC
AAA 87011000 CCC 82,191.00 32,932.00
CCC 65061000 AAA 121,035.00 16,739.00
CCC 20011000 AAA 286,392.00 158,555.00
CCC 33071000 CCC 159,336.00 54,876,00
AAA 40069000 CCC 23,127.00 4,051.00
CCC 96020000 CCB 41,352.00 5,768.00
AAA 40081100 CCC 464,096.00 88,018.00
BBB 29034900 BBA 110,693.00 85,911.00
AAA 85273200 CCC 237,569.00 30,860.00
CCC 25120000 CCC 201,883.00 428,294.00
BAA 16024200 CCC 137,165.00 63,786.00
AAA 48235100 CCC 163,846.00 25,978.00
AAA 02042200 CCC 391,340.00 78,428.00
AAA 40082900 CCC 62,212.00 3,454.00
AAA 48109900 CCC 59,771.00 25,294.00
CCC 09109100 BCA 385,837.00 84,794.00
BBB 29379100 BCA 89,821.00 775.00
CCC 08061000 AAA 461,210.00 143,650.00
AAA 84681000 CCC 95,233.00 97,892.00
BCB 30064000 CCC 216,686.00 30,589.00
AAA 84619000 CCC 120,744.00 23,834.00
BBB 29414000 ACA 386,883.00 16,237.00
AAA 85444911 XCC
BBB 61161000 CBB 233,666.00 43,492.00
CCC 33061000 CCC 93,138.00 37,200.00
AAA 62029900 CCC 7,355.00 603.00
AAA 73242900 CCC 151,585.00 31,271.00
AAA 84572000 CCC 201,233.00 4,086.00
AAA 76012000 CCC 509,530.00 267,457.00
AAA 62112000 CCC 223,485.00 21,091.00
BBB 29094900 AAA 316,415.00 205,946.00
AAA 48205000 CCC 182,903.00 35,053.00
AAA 90184100 CCC 114,693.00 6,810.00
CCC 13021300 BAA 67,998.00 5,112.00
AAA 87169000 CCC 103,153.00 11,389.00
CCC 42034000 BBC 312,571.00 34,166.00
AAA 85272900 CCC 68,564.00 2,862.00
BBB 70133100 CBC 185,059.00 41,217.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
> fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl nuOl
11.68 175,888.00 21,638.00 8.13 259,965.00 19,526.00 13.31
15,030.00 2,400.00 6.26 259,870.00 107,188.00 2.42
2.12 179,054.00 52,275.00 3.43 259,562.00 57,061.00 4.55
7.25 121,545.00 27,038.00 4.50 258,958.00 51,378.00 5.04
3.84 507,778.00 88,083.00 5.76 258,844.00 60,587.00 4.27
88.21 34,833.00 88.00 395.83 257,644.00 2,795.00 92.18
1.90 81,849.00 29,799.00 2.75 257,337.00 84,946.00 3.03
2.96 140,832.00 68,418.00 2.06 257,197.00 161,602.00 1.59
4.82 326,651.00 98,289.00 3.32 257,031.00 95,585.00 2.69
2.30 215,783.00 121,707.00 1.77 256,627.00 161,754.00 1.59
9.08 147,664.00 14,990.00 9.85 256,316.00 32,337.00 7.93
13.21 13,346.00 5,219.00 2.56 255,805.00 15,950,00 16.04
10.32 88,603.00 7,354.00 12.05 255,485.00 22,691.00 11.26
3.10 242,149.00 162,965.00 1.49 255,063.00 156,938.00 1.63
20,622.00 9,171.00 2.25 254,983.00 56,153.00 4.54
1.50 51.00 48.00 1.06 254,754.00 129,500.00 1.97
470,378.00 1,009,227.00 0.47 254,444.00 518,000.00 0.49
2.50 15,786.00 8,201.00 1.92 254,233.00 33,739.00 7.54
7.23 275,132.00 41,085.00 6.70 253,677.00 37,432.00 6.78
1.81 240,271.00 129,080.00 1.86 253,524.00 162,145.00 1.56
2.90 206,492.00 68,781.00 3.00 253,491.00 69,310.00 3.66
5.71 129,839.00 13,421.00 9.67 253,194.00 10,597.00 23.89
7.17 87,875.00 49,403.00 1.78 253,063.00 109,210.00 2.32
5.27 213,726.00 53,015.00 4.03 253,048.00 48,102,00 5.26
1.29 63,998.00 15,634.00 4.09 252,398.00 67,201.00 3.76
7.70 157,744.00 22,830.00 6.91 252,167.00 24,376.00 10.34
0.47 249,650.00 456,256.00 0.55 251,533.00 438,759.00 0.57
2.15 33,192.00 4,429.00 7.49 250,825.00 81,827.00 3.07
6.31 245,903.00 26,572.00 9.25 250,123.00 27,475.00 9.10
4.99 274,214.00 56,925.00 4.82 248,291.00 37,047.00 6.70
18.01 69,818.00 76,509.00 0.91 248,210.00 25,367.00 9.78
2.36 46,351.00 47,294.00 0.98 247,806.00 168,955.00 1.47
4.55 78,000.00 19,186.00 4.07 247,619.00 101,255.00 2.45
115.90 15,613.00 81.00 192.75 247,354.00 27.00 9,161.26
3.21 210,483.00 83,943.00 2.51 247,252.00 76,629.00 3.23
0.97 187,581.00 138,700.00 1.35 247,177.00 62,290.00 3.97
7.08 278,771.00 6,102.00 45.69 246,933.00 6,447.00 38.30
5.07 177,716.00 15,042.00 11.81 246,502.00 22,986.00 10.72
23.83 25,463.00 530.00 48.04 246,346.00 10,857.00 22.69
5,162.00 88.00 58.66 246,320.00 57,621.00 4.27
5.37 388,190.00 36,166.00 10.73 246,098.00 27,382.00 8.99
2.50 110,211.00 35,275.00 3.12 246,071.00 43,778.00 5.62
12.20 7,493.00 470.00 15.94 245,858.00 61,206.00 4.02
4.85 146,287.00 29,180.00 5.01 245,754.00 85,283.00 2.88
49.25 22,910.00 11,511.00 1.99 245,646.00 4,013.00 61.21
1.91 264,679.00 151,621.00 1.75 244,448.00 83,559.00 2.93
10.60 170,093.00 10,478.00 16.23 244,262.00 9,211.00 26.52
1.54 550,836.00 415,327.00 1.33 244,234.00 174,976.00 1.40
5.22 144,303.00 33,910.00 4.26 243,972.00 48,618.00 5.02
16.84 245,025.00 16,421.00 14.92 243,959.00 1,038.00 235.03
13.30 439,456.00 22,612.00 19.43 243,434.00 11,820.00 20.60
9.06 249,287.00 22,106.00 11.28 243,311.00 55,487.00 4.39
9.15 243,264.00 37,911.00 6.42 243,184.00 24,687.00 9.85
23.96 385,467.00 10,366.00 37.19 243,058.00 14,782.00 16.44





capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
85 AAA 85432000 CCC 189,428.00 7,601.00
84 AAA 84484900 CCC 72,439.00 4,508.00
70 BBB 70200000 CBC 156,161.00 22,172.00
72 AAA 72299000 ACC 1,061,383.00 1,368,973.00
84 AAA 84459000 CXC 2,312.00 14.00
84 AAA 84669100 CCC 113,420.00 17,241.00
85 AAA 85340000 CCC 101,994.00 2,333.00
34 BBB 34031100 CCC 394,760.00 215,983.00
95 CCC 95043000 CBB 97,686.00 5,524.00
59 CCC 59022000 BCC 223,581.00 41,604.00
22 CCC 22090000 CCC 104,303.00 85,366.00
70 BBB 70139100 CCC 137,542.00 29,104.00
96 CCC 96132000 ABB 407,313.00 41,997.00
90 AAA 90211100 CCC 177,190.00 1,007.00
29 BBB 29224100 ABA 263,688.00 188,152.00
29 BBB 29411000 AAA 451,917.00 9,907.00
32 BBB 32041900 CCC 321,283.00 67,264.00
95 CCC 95034900 CBB 82,402.00 22,888.00
38 AAA 38122000 CCC 389,311.00 235,501.00
73 AAA 73262000 BCC 763,347.00 67,021.00
39 AÀA 39234000 CCC 63,037.00 30,129.00
90 AAA 90291000 CBC 250,471.00 22,364.00
62 AAA 62114300 CCC 174,238.00 8,644.00
22 CCC 22082000 CCC 248,191.00 68,847.00
72 AAA 72193200 CBC 5,217.00 3,750.00
72 AAA 72165000 BCC 882,724.00 2,451,427.00
72 AAA 72099000 BBC 688,554.00 1,279,812.00
68 CBC 68041000 CCC 256,863.00 46,859.00
90 AAA 90142000 CBC 45,246.00 198.00
57 CCC 57039000 ABA 54,372.00 3,852.00
56 CCC 56089000 CCA 76,567.00 10,907.00
96 CCC 96138000 BAB 141,487.00 19,694.00
84 AAA 84139200 BBC 935,119.00 101,981.00
32 BBB 32012000 CCC 247,845.00 251,940.00
04 AAA 04081100 CCC 21,700.00 5,627.00
48 AAA 48045900 CCC 7,239.00 2,678.00
90 AAA 90272000 BBC 449,034.00 6,662.00
52 CCC 52103100 CAB 1,844.00 128.00
38 AAA 38241000 CCC 22,626.00 5,857.00
29 BBB 29173500 AAA 229,735.00 241,300.00
03 CCC 03031000 ABB 367,497.00 87,113,00
39 AAA 39079900 CCC 215,469.00 61,730.00
82 CCB 82023900 BAB 267,612.00 28,574.00
84 AAA 84233000 CCC 543,546.00 44,094.00
29 BBB 29399090 CBA 72,595.00 43.00
28 AAA 28309000 CCC 33,771.00 46,489.00
60 CCC 60012200 BCA 169,237.00 16,259.00
87 AAA 87053000 CCC 112,006.00 67,790.00
54 CCC 54076900 ABB 209,678.00 34,023.00
04 AAA 04064000 CCC 12,816.00 4,538.00
33 CCC 33079000 CCC 113,601.00 28,430.00
96 CCC 96071100 CBB 88,861.00 24,223.00
61 BBB 61151900 BBB 341,754.00 30,216.00
63 BBB 63023900 ACC 957,984.00 176,732.00
03 CCC 03041000 CCC 53,309.00 5,866.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl DuOl
24.92 233,349.00 1,763.00 132.36 241,944.00 11,370.00 21.28
16.07 149,741.00 27,470.00 5.45 241,509.00 9,862.00 24.49
7.04 528,103.00 157,024.00 3.36 241,411.00 56,006.00 4.31
0.78 144,814.00 113,275.00 1.28 240,931.00 322,071.00 0.75
165.14 240,925.00 16,138.00 14.93
6.58 72,664.00 37,443.00 1.94 240,809.00 34,816.00 6.92
43.72 176,107.00 2,317.00 76.01 240,561.00 3,247.00 74.09
1.83 202,969.00 131,509.00 1.54 238,944.00 187,207.00 1.28
17.68 125,045.00 5,795.00 21.58 238,733.00 11,453.00 20.84
5.37 198,509.00 39,834.00 4.98 237,966.00 43,957.00 5.41
1.22 163,772.00 617,729.00 0.27 237,915.00 196,044.00 1.21
4.73 197,368.00 150,456.00 1.31 237,739.00 132,134.00 1.80
9.70 263,863.00 17,138.00 15.40 237,142.00 23,664.00 10.02
175.96 19,808.00 79.00 250.73 237,018.00 1,489.00 159.18
1.40 146,182.00 67,122.00 2.18 236,457.00 92,013.00 2.57
45.62 682,169.00 19,744.00 34.55 236,250.00 7,076.00 33.39
4.78 386,713.00 43,489.00 8.89 235,950.00 59,555.00 3.96
3.60 158,462.00 58,794.00 2.70 235,819.00 108,525.00 2.17
1.65 227,356.00 117,284.00 1.94 235,680.00 163,555.00 1.44
11.39 190,348.00 56,807.00 3.35 235,186.00 86,634.00 2.71
2.09 333,975.00 154,847.00 2.16 234,533.00 76,087.00 3.08
11.20 336,108 00 8,941.00 37.59 234,391.00 18,953.00 12.37
20.16 266,838.00 16,758.00 15.92 234,340.00 10,086.00 23.23
3.60 269,414.00 128,037.00 2.10 233,705,00 96,390.00 2.42
1.39 351,267.00 167,546.00 2.10 233,701.00 42,300.00 5.52
0.36 115,641,00 34,255.00 3.38 233,342.00 161,165.00 1.45
0.54 342,713.00 72,921.00 4.70 233,045.00 358,166.00 0.65
5.48 144,486.00 20,803.00 6.95 232,255.00 16,066.00 14.46
228.52 484,323.00 1,291.00 375.15 232,065.00 306.00 758.38
14.12 36,301.00 7,337.00 4.95 231,973.00 41,673.00 5.57
7.02 52,820.00 12,945.00 4.08 231,918.00 15,301.00 15.16
7.18 423,186.00 76,698.00 5.52 231,108.00 42,213.00 5.47
9.17 1,090,496.00 74,737.00 14.59 231,069.00 27,671.00 8.35
0.98 240,379.00 211,756.00 1.14 230,872.00 287,627.00 0.80
3.86 63,345.00 13,421.00 4.72 230,636.00 47,810.00 4.82
2.70 79,891.00 114,578.00 0.70 230,602,00 302,357.00 0.76
67.40 336,036.00 9,205.00 36.51 230,178.00 945.00 243.57
14.41 816,725.00 146,316.00 5.58 229,374.00 66,840.00 3.43
3.86 529,693.00 343,217.00 1.54 229,310.00 158,249.00 1.45
0.95 307,823.00 307,030.00 1.00 228,893.00 267,518.00 0.86
4.22 306,493.00 61,212.00 5.01 228,766.00 37,484.00 6.10
3.49 132,185.00 68,112.00 1.94 228,214.00 89,835.00 2.54
9.37 485,750.00 76,019.00 6.39 228,133.00 31,257.00 7.30
12.33 264,883.00 10,955.00 24.18 228,069.00 32,134.00 7.10
1,688.26 65,743.00 1,466.00 44.85 227,875.00 271.00 840.87
0.73 39,524.00 31,508.00 1.25 227,739.00 32,700.00 6.96
10.41 149,068.00 15,563.00 9.58 227,726.00 24,458.00 9.31
1.65 52,725,00 12,520.00 4.21 227,175.00 89,360.00 2.54
6.16 156,497.00 6,155.00 25.43 226,509.00 13,227.00 17.12
2.82 79,273.00 23,52600 3.37 226,463.00 61,969.00 3.65
4.00 122,252.00 29,226.00 4.18 225,177.00 45,644.00 4.93
3.67 233,996.00 17,243.00 13.57 225,085.00 34,428.00 6.54
11.31 308,426.00 37,827.00 8.15 224,832.00 19,857.00 11.32
5.42 281,649.00 60,241.00 4.68 224,666.00 35,712.00 6.29
9.09 174,793.00 19,116.00 9.14 224,385.00 25,306.00 8.87
121
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
62 AAA 62113300 BCC 416,905.00 10,444.00
84 AAA 84305000 CXC 32,357.00 6,373.00
85 AAA 85043200 CBC 221,614.00 22,970.00
39 AAA 39169000 CCC 108,207.00 34,905.00
55 CCC 55132200 c c c 3,350.00 616.00
40 AAA 40121000 c c c 436,542.00 129,545.00
72 AAA 72192300 CAC 123,414.00 35,240.00
84 AAA 84254100 c c c 363,580.00 29,133.00
91 CCC 91011900 CBA 52,283.00 449.00
84 AAA 84512100 c c c 9,143.00 954.00
30 BCB 30023000 CCC 245,940.00 8,713.00
68 CBC 68042100 CAC 195,101.00 7,801.00
85 AAA 85444922 XXC
62 AAA 62033200 CCC 247,604.00 19,154.00
08 CCC 08021200 AAA 231,776.00 26,276.00
55 CCC 55129900 CAC 94,552.00 18,707.00
72 AAA 72192400 CCC 181,408.00 81,604.00
73 AAA 73030000 CCC 57,124.00 22,569.00
63 BBB 63022900 CCC 181,860.00 34,228.00
29 BBB 29034590 CCA 9,940.00 2,300.00
96 CCC 96131000 BCB 283,600.00 37,484.00
82 CCB 82081000 BBB 230,541.00 33,671.00
90 AAA 90191000 CCC 173,159.00 12,043.00
58 CCC 58110000 AAA 98,000.00 31,893.00
20 CCC 20089900 CAA 76,552.00 29,164.00
42 CCC 42040090 CCC 189,835.00 18,754.00
84 AAA 84671100 CCC 324,408.00 131,043.00
85 AAA 85016100 CCC 252,870.00 14,506.00
52 CCC 52113100 XCB
33 CCC 33049100 CCC 156,085.00 40,015.00
83 BBB 83012000 CCC 126,252.00 21,356.00
62 AAA 62043300 BCC 460,019.00 10,097.00
32 BBB 32041700 CCC 249,001.00 26,961.00
87 AAA 87043200 XCC
48 AAA 48239000 c c c 215,194,00 73,527.00
62 AAA 62089900 CCC 363,691.00 28,829.00
04 AAA 04062000 c c c 219,813.00 61,722.00
94 AAA 94059100 c c c 169,073.00 58,623.00
62 AAA 62033300 c c c 315,170.00 7,343.00
39 AAA 39049000 CCC 101,347.00 22,291.00
41 CCC 41110000 AAA 270,064.00 75,844.00
54 CCC 54078300 BAB 168,212.00 8,839.00
02 AAA 02044300 CCC 52,330.00 11,789.00
84 AAA 84659300 CCC 192,823.00 14,359.00
29 BBB 29163900 CAA 21,749.00 6,177.00
32 BBB 32021000 BCC 565,956.00 458,263.00
29 BBB 29023000 AAA 200,091.00 307,171.00
85 AAA 85239000 BCC 555,405.00 46,472.00
84 AAA 84479000 CXC 213,024.00 5,091.00
85 AAA 85421900 CCC 132,743.00 6,168.00
29 BBB 29173900 BCA 109,086.00 39,771.00
72 AAA 72021100 CCC 83,576.00 135,495.00
84 AAA 84774000 CBC 164,750.00 600.00
90 AAA 90322000 CCC 182,006.00 50,695.00
84 AAA 84418000 CCC 246,152.00 9,974.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl puOl
39.92 166,114.00 12,117.00 13.71 224,109.00 19,742.00 11.35
5.08 223,483.00 37,701.00 5.93
9.65 654,879.00 51,929.00 12.61 223,391.00 34,358.00 6.50
3.10 91,607.00 18,665.00 4.91 223,390.00 53,174.00 4.20
5.44 15,645.00 171.00 91.49 223,311.00 10,967.00 20,36
3.37 175,409.00 81,773.00 2.15 222,267.00 65,493.00 3.39
3.50 1,125,822.00 321,164.00 3.51 222,185.00 75,193.00 2.95
12.48 484,890.00 61,121.00 7.93 222,064.00 24,537.00 9.05
116,44 55,649.00 1,006.00 55.32 222,046.00 562.00 395.10
9.58 48,414.00 5,898.00 8.21 221,132.00 25,815.00 8.57
28.23 102,811.00 3,989.00 25.77 220,831.00 13,264.00 16.65
25.01 7,041,235.00 5,517.00 1,276.28 220,316.00 17,133.00 12.86
220,152.00 33,834.00 6.51
12.93 139,241.00 14,041.00 9.92 220,113.00 22,104.00 9.96
8.82 177,205.00 18,226.00 9.72 219,573.00 17,757.00 12.37
5.05 250,212.00 18,169.00 13.77 218,845.00 37,727.00 5.80
2.22 152,472.00 55,402.00 2.75 218,800.00 51,212.00 4.27
2.53 90,424.00 31,197.00 2.90 218,297.00 546,392.00 0.40
5.31 108,842.00 17,069.00 6.38 217,476.00 46,292.00 4.70
4.32 53,621.00 12,950.00 4.14 217,302.00 47,021.00 4.62
7.57 99,017.00 9,001.00 11.00 216,985.00 18,817.00 11.53
6.85 245,637.00 25,127.00 9.78 216,371.00 27,959.00 7.74
14.38 126,911.00 3,497.00 36.29 215,977.00 3,896.00 55.44
3.07 187,815.00 17,646.00 10.64 215,229.00 33,695.00 6.39
2.62 239,658.00 179,403.00 1.34 214,778.00 181,946.00 1.18
10.12 136,221.00 18,719.00 7.28 214,059.00 16,970.00 12.61
2.48 201,733.00 13,580.00 14.86 214,021.00 8,313.00 25.75
17.43 373,522.00 26,732.00 13.97 213,931.00 12,826.00 16.68
193,037.00 13,156.00 14.67 213,616.00 15,902.00 13.43
3.90 105,717.00 8,917.00 11.86 213,516,00 32,168.00 6.64
5.91 267,625.00 41,314.00 6.48 213,484.00 34,440.00 6.20
45.56 352,553.00 7,290.00 48.36 213,373.00 5,303.00 40.24
9.24 245,575.00 37,284.00 6.59 213,268.00 42,406.00 5.03
134,132.00 22,350.00 6.00 212,928.00 27,676.00 7.69
2.93 373,670.00 95,603.00 3.91 211,828.00 46,007.00 4.60
12.62 372,780.00 28,183.00 13.23 211,798.00 9,351.00 22.65
3.56 246,533.00 61,371.00 4.02 211,633.00 47,008.00 4.50
2.88 86,342.00 45,527.00 1.90 211,630.00 33,745.00 6.27
42.92 250,813.00 6,195.00 40.49 210,470.00 7,090.00 29.69
4.55 250,791.00 125,122.00 2.00 209,745.00 120,089.00 1.75
3.56 322,315.00 246,619.00 1.31 209,337.00 2,864,930.00 0.07
19.03 315,489.00 33,637.00 9.38 209,299.00 25,138.00 8.33
4.44 49,812.00 16,038.00 3.11 209,250.00 32,158.00 6.51
13.43 169,124.00 22,024.00 7.68 208,922.00 29,849.00 7.00
3.52 377,384.00 31,540.00 11.97 208,584.00 ■ 16,999.00 12.27
1.24 109,186.00 78,539.00 1.39 208,148.00 169,745.00 1.23
0.65 197,478.00 227,147.00 0.87 207,598.00 178,905.00 1.16
11.95 235,535.00 14,811.00 15.90 207,572.00 14,344.00 14.47
41.84 207,292.00 6,715.00 30.87
21.52 122,649.00 2,376.00 51.62 207,196.00 1,100.00 188.36
2.74 60,016,00 18,250.00 3.29 206,611.00 61,661.00 3.35
0.62 225,339.00 331,820.00 0.68 206,366.00 454,000.00 0.45
274.58 633,031.00 13,808.00 45.85 206,304.00 13,119.00 15.73
3.59 136,447.00 12,587.00 10.84 206,226.00 32,280.00 6.39























































ABC capítulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 24022010 CCB 171,967.00 8,195.00
AAA 48099000 CBC 315,179.00 128,879.00
BCB 44152000 CCC 253,166.00 378,837.00
CCC 05040000 XXB
AAA 90319000 CCC 119,348.00 3,722.00
AAA 62111100 CCC 299,237.00 14,005.00
AAA 28182000 ACC 2,810,071.00 48,083.00
CCC 25061000 CCC 126,861.00 91,973.00
CCC 24029000 BCC 290,548.00 13,823.00
BAA 16059000 CCC 206,246.00 58,933.00
BBB 70131000 BBC 341,146.00 187,670.00
CCC 33042000 CCC 223,030.00 25,023.00
CCC 96032900 BCC 160,481.00 69,107.00
CCC 74121000 BBB 282,228.00 46,407.00
CCC 60029200 AAA 605,33 8.00 100,300.00
CCC 55159100 ACC 477,391.00 13,877.00
AAA 90158000 BCC 353,563.00 5,865.00
CCC 66011000 ABB 109,086.00 12,480.00
AAA 84662000 CCC 195,644.00 16,283.00
BBB 29054500 BBA 82,096.00 54,449.00
BCB 30032000 CCC 25,762.00 546.00
BBB 63014000 CCC 106,107.00 23,142.00
BBB 29211990 AAA 712,064.00 466,244.00
CCC 09021000 CCA 186,570.00 14,786.00
CCC 57030000 AAA 399,108.00 85,192.00
CCC 01060090 CAA 15,162.00 879.00
CCC 54081000 CBB 12,554.00 377.00
CCC 95066900 CBB 93,619.00 11,100.00
AAA 84741000 CCC 243,069.00 17,757.00
AAA 38200000 CCC 252,741.00 122,079.00
AAA 73181200 CCC 124,380.00 42,485.00
AAA 28363000 BCC 238,093.00 733,190.00
AAA 02073600 CCC 250,294.00 211,889.00
CCC 47061000 CCC 160,620.00 90,030.00
AAA 85412900 CCC 289,285.00 27,795.00
CCC 53049000 ACA 297,030.00 599,000.00
AAA 84721000 CBC 240,048.00 17,158.00
AAA 85203200 CCC 95,805.00 4,314.00
AAA 27129000 CCC 138,050.00 34,523.00
AAA 73158200 CCC 102,017.00 14,595.00
AAA 48236000 CCC 85,388.00 11,296.00
AAA 85065000 CCC 128,028.00 20,066.00
BBB 32071000 CBC 235,599.00 19,367.00
CCB 82130000 CCC 145,874.00 136,776.00
CCC 91052100 ABA 397,986.00 106,477.00
AAA 48102100 CCC 230,968.00 140,592.00
CCC 58041000 ABA 130,623.00 12,593.00
CCC 91069000 CCA 47,255,00 2,452.00
BBB 70139990 XXC
AAA 28332300 XCC
AAA 73242100 CCC 115,387.00 40,319.00
CCC 20082000 AAB 272,410.00 157,221.00
BBB 32062000 CCC 323,681.00 104,102.00
AAA 84663000 CCC 321,501.00 22,291.00
AAA 84169000 CBC 324,556.00 8,392.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
20.98 33,777.00 474.00 71.26 205,777.00 7,263.00 28.33
2.45 664,264.00 519,045.00 1.28 205,727.00 68,498.00 3.00
0.67 61,748.00 124,097.00 0.50 205,362.00 555,346.00 0.37
205,048.00 197,053.00 1.04
32.07 89,061.00 1,736.00 51.30 205,025.00 3,291.00 62.30
21.37 300,713.00 7,019,00 42.84 205,004.00 7,217.00 28.41
58.44 210,580.00 220,909,00 0.95 204,726.00 163,502.00 1.25
1.38 181,312.00 416,267.00 0.44 203,914.00 754,710.00 0.27
21.02 30,820.00 1,694.00 18.19 203,837.00 7,135.00 28.57
3.50 190,767.00 192,077.00 0.99 203,714.00 54,408.00 3,74
1.82 283,735.00 169,777.00 1.67 203,653.00 28,763.00 7.08
8.91 162,794.00 18,365.00 8.86 203,412.00 21,848.00 9.31
2.32 158,670.00 63,528.00 2.50 203,375.00 64,007,00 3.18
6.08 365,067.00 56,207.00 6.50 202,995.00 50,617.00 4.01
6.04 504,408.00 64,126.00 7.87 202,892.00 38,254.00 5.30
34.40 29,629.00 2,675,00 11.08 202,837.00 11,665.00 17.39
60.28 234,167.00 4,912.00 47.67 202,728.00 9,986.00 20.30
8.74 187,955.00 25,304.00 7.43 202,646.00 42,543.00 4.76
12.02 241,681.00 45,132.00 5.35 202,340.00 5,768.00 35.08
1.51 74,035.00 57,447.00 1.29 201,842.00 127,809.00 1.58
47.18 252,331.00 2,647.00 95.33 201,667.00 1,376.00 146.56
4.59 117,495.00 7,320.00 16.05 201,663.00 32,746.00 6.16
1.53 622,038.00 486,870.00 1.28 201,455.00 57,129.00 3.53
12.62 79,057.00 5,037.00 15.70 200,990.00 13,932.00 14.43
4.68 322,376.00 67,530.00 4.77 200,468.00 42,027.00 4.77
17.25 40,318.00 641.00 62.90 199,913.00 11,554.00 17.30
33.30 144,159.00 3,758.00 38.36 199,460.00 9,468.00 21.07
8 43 168,440.00 27,061.00 6.22 199,334.00 28,489.00 7.00
13.69 359,966.00 74,732.00 4.82 199,283.00 26,289.00 7.58
2.07 90,354.00 64,829.00 1.39 199,265.00 113,888.00 1.75
2.93 80,283.00 46,684.00 1.72 199,171.00 80,565.00 2.47
0.32 209,061.00 565,346.00 0.37 199,076.00 421,489.00 0.47
1.18 555,590.00 778,238.00 0.71 199,031.00 187,236.00 1.06
1.78 411,618.00 230,181.00 1.79 198,970.00 107,064.00 1.86
10.41 223,919.00 8,031.00 27.88 197,890.00 5,960.00 33.20
0.50 25,243.00 16,388.00 1.54 196,979.00 77,537.00 2.54
13.99 642,622.00 28,482.00 22.56 196,356.00 4,067.00 48.28
22.21 240,775.00 15,272.00 15.77 196,114.00 7,693.00 2549
4.00 288,118.00 195,720.00 1.47 195,628.00 121,241.00 1.61
6.99 154,500.00 65,458.00 2.36 195,502.00 114,292.00 1.71
7.56 44,411.00 8,169.00 5.44 194,986.00 37,688.00 5.17
6.38 170,042.00 7,624.00 22.30 194,657.00 11,184.00 17.40
12.16 519,246.00 72,853.00 7.13 194,489.00 96,583.00 2.01
1.07 175,093.00 98,644.00 1.77 194,457.00 124,995.00 1.56
3.74 51,106.00 8,791.00 5.81 194,054,00 66,751.00 2.91
1.64 199,444.00 70,571.00 2.83 193,713.00 134,883.00 1.44
10.37 50,216.00 2,737.00 18.35 192,906.00 9,882.00 19.52
19.27 50,657.00 8,481.00 5.97 192,712.00 4,434.00 43.46
192,691.00 44,266.00 4.35
84,296.00 120,000.00 0.70 192,049.00 280,000.00 0.69
2.86 144,535.00 73,662.00 1.96 191,753.00 86,804.00 2.21
1.73 231,340.00 157,970.00 1.46 190,657.00 132,540.00 1.44
3.11 75,819.00 21,570.00 3.52 190,225.00 80,459.00 2.36
14.42 328,152.00 12,559.00 26.13 190,122.00 16,009.00 11.88
38.67 856,170.00 44,837.00 19.10 190,114.00 5,646.00 33.67
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99
38 AAA 38231100 CCC 177,706.00 160,530.00 I.I1
83 BBB 83059000 CCC 149,519.00 31,317.00 4.77
84 AAA 84678100 CCC 161,642.00 101,108.00 1.60
48 AAA 48119020 XXC
44 BCB 44091000 CCC 182,987.00 35,644.00 5.13
52 CCC 52051200 AAB 1,465,896.00 442,082.00 3.32
03 CCC 03037800 CCC 104,336.00 16,729.00 6.24
84 AAA 84512900 CCC 146,980.00 8,713.00 16.87
48 AAA 48114000 CCC 121,006.00 49,846.00 2.43
94 AAA 94015000 CCC 242,186.00 15,695.00 15.43
63 BBB 63031200 CCC 226,539.00 15,954.00 14.20
62 AAA 62114900 CCC 41,726.00 1,029.00 40.55
22 CCC 22051000 CBC 289,570.00 132,368.00 2.19
85 AAA 85153100 CBC 283,361.00 10,149.00 27.92
84 AAA 84795000 CCC 650.00 3.00 216.67
29 BBB 29221200 AAA 353,836.00 138,249.00 2.56
85 AAA 85233000 CCC 186,837.00 4,560.00 40.97
40 AAA 40082100 CCC 229,031.00 71,849.00 3.19
84 AAA 84702900 CCC 280,230.00 6,417.00 43.67
85 AAA 85152100 CCC 197,609.00 10,742.00 18.40
70 BBB 70060000 CCC 219,322.00 80,024.00 2.74
07 AAA 07122000 CCC 585,783.00 347,379.00 1.69
72 AAA 72082500 ACC 1,479,376.00 2,353,947.00 0.63
85 AAA 85394900 CCC 378,515.00 39,530.00 9.58
11 BAA 11081100 CCC 51,327.00 67,787.00 0.76
84 AAA 84101100 CCC 3,298.00 619.00 5.33
84 AAA 84661000 CCC 16,151.00 5,576.00 2.90
29 BBB 29053200 ABA 195,299.00 120,519.00 1.62
83 BBB 83071000 CBC 144,024.00 198,531.00 0.73
72 AAA 72022900 ABC 1,029,656.00 1,607,551.00 0.64
16 BAA 16025010 CCC 184,077.00 69,422.00 2.65
49 CCC 49089000 CCC 197,592.00 29,998.00 6.59
84 AAA 84829900 CCC 277,377.00 26,746.00 10.37
85 AAA 85014000 CCC 210,532.00 15,693.00 13.42
48 AAA 48041100 BAC 579,175.00 975,128.00 0.59
74 CCC 74092100 BCB 264,061.00 93,432.00 2.83
82 CCB 82023100 CCC 165,330.00 119,376.00 1.38
82 CCB 82159100 BBC 246,083.00 18,072.00 13,62
37 CCC 37025500 CAB 11,658.00 167.00 69.81
69 BBB 69091900 CCC 41,823.00 27,254.00 1.53
62 AAA 62033900 CCC 77,357.00 3,997.00 19.35
20 CCC 20084000 BBB 172,889.00 124,309.00 1.39
62 AAA 62129000 CCC 184,349.00 9,858.00 18.70
85 AAA 85066000 CCC 34,196.00 732.00 46.72
82 CCB 82111000 BCC 219,954.00 26,312.00 8.36
74 CCC 74082900 CCB 233,916.00 49,933.00 4.68
62 AAA 62019200 CCC 65,403.00 1,651.00 39.61
32 BBB 32029000 CCC 93,864.00 56,076.00 1.67
83- BBB 83063000 BCC 393,671.00 136,531.00 2.88
14 CCC 14019000 BAA 44,550.00 9,205.00 4,84
29 BBB 29051100 BBA 70,394.00 85,437.00 0.82
72 AAA 72261900 CCC 12,217.00 11,629.00 1.05
96 CCC 96085000 CAC 121,083.00 22,001.00 5.50
82 CCB 82019000 ACC 359,911.00 104,152.00 3.46
29 BBB 29171900 AAA 189,041.00 90,680.00 2.08
fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
176,365.00 135,412.00 1.30 189,429.00 140,756.00 1.35
237,433.00 635,252.00 0.37 189,297.00 43,540.00 4.35
106,464.00 7,056.00 15.09 189,222.00 8,803.00 21.50
189,021.00 104,955.00 1.80
267,273.00 102,997.00 2.59 188,878.00 36,135.00 5.23
912,306.00 346,169.00 2.64 188,759.00 75,444.00 2.50
123,443.00 20,133.00 6.13 188,695.00 21,490,00 8.78
290,267.00 22,249.00 13.05 188,669.00 23,766.00 7.94
68,457.00 25,882.00 2.64 188,456.00 28,340.00 6.65
250,290.00 21,167.00 11.82 187,531.00 25,065.00 7.48
151,547.00 11,482.00 13.20 187,393.00 13,999.00 13.39
100,549.00 2,924.00 34.39 187,068.00 5,911.00 31.65
318,791.00 143,909.00 2.22 186,582.00 56,039.00 3.33
560,356.00 17,693.00 31.67 186,044.00 13,425.00 13.86
548,239.00 30,231.00 18.13 185,915.00 5,955.00 31.22
293,953.00 83,272.00 3.53 185,838.00 107,901.00 1.72
80,151.00 2,952.00 27.15 185,819.00 4,104.00 45.28
273,012.00 56,924.00 4.80 185,788.00 34,855.00 5.33
194,651.00 11,163.00 17.44 185,752.00 10,194.00 18.22
233,945.00 20,225.00 11.57 185,709.00 17,279.00 10,75
259,988.00 93,165.00 2.79 185,678.00 107,646.00 1.72
589,121.00 262,175.00 2.25 185,563.00 138,104.00 1.34
41,909.00 73,940,00 0.57 185,404.00 591,949.00 0.31
532,007.00 15,970.00 33.31 185,148.00 26,435.00 7.00
84,503.00 103,599.00 0.82 184,478.00 208,734.00 0.88
21,993.00 1,546.00 14.23 184,273.00 12,035.00 15.31
57,076.00 23,176.00 2.46 184,149.00 5,291.00 34.80
81,878.00 67,094.00 1.22 184,084.00 136,312.00 1.35
433,386.00 165,475.00 2.62 184,041.00 61,750.00 2.98
429,235.00 689,166.00 0.62 183,792.00 178,300.00 1.03
512,178.00 198,062.00 2.59 183,774.00 66,657.00 2.76
283,769.00 17,015.00 16.68 183,482.00 37,817.00 4.85
189,760.00 14,983.00 12.67 183,023.00 17,718.00 10.33
155,917.00 11,519.00 13.54 182,864.00 11,680.00 15.66
2,094,132.00 2,987,787.00 0.70 182,710.00 304,517.00 0.60
17,230.00 7,488.00 2.30 181,958.00 55,491.00 3.28
112,879.00 12,255.00 9.21 181,945.00 30,103.00 6.04
269,391.00 31,274.00 8.61 181,892.00 25,877.00 7.03
222,209.00 5,022.00 44.25 181,468.00 6,130.00 29.60
70,232.00 1,548.00 45.37 181,090.00 6,357.00 28.49
39,993.00 865.00 46.23 181,039.00 7,677.00 23.58
209,731.00 152,957.00 1.37 181,030.00 153,178.00 1.18
209,585.00 67,324.00 3.11 181,027.00 20,843.00 8.69
114,913.00 3,305.00 34.77 180,850.00 32,765.00 5.52
46,859.00 12,325.00 3.80 180,771.00 29,671.00 6.09
131,393.00 26,589.00 4.94 180,700.00 43,911.00 4.12
133,099.00 27,799.00 4.79 180,644.00 7,992.00 22.60
104,123.00 49,428.00 2.11 180,573.00 118,125.00 1.53
255,071.00 81,224.00 3.14 180,478.00 44,743.00 4.03
84,864.00 10,762.00 7.89 180,274.00 31,065.00 5.80
89,503.00 157,333.00 0.57 180,156.00 286,077.00 0.63
279,058.00 361,219.00 0.77 179,834.00 195,642.00 0.92
289,177.00 76,538.00 3.78 179,456.00 27,883.00 6.44
150,015.00 23,485.00 6.39 179,343.00 36,934.00 4.86























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 08062000 AAA 139,162.00 67,472.00
CCC 09012120 CBB 49,161.00
AAA 87139000 CCC 14,094.00 8,175.00
AAA 48119090 XCC
AAA 38243000 CCC 28,098.00 810.00
BBB 29362200 ACA 153,814.00 6,188.00
CCC 96083900 CCC 41,936.00 6,123.00
AAA 84659400 CCC 97,855.00 1,488.00
BBB 69039000 CCC 299,704.00 188,532.00
BBB 70172000 CCC 138,068.00 6,829.00
AAA 40169400 CCC 66,196.00 11,882.00
BBB 61032300 CAB 62,277.00 2,441.00
BBB 29362400 ABA 331,050.00 27,956.00
ABB 15200000 CCC 81,099.00 51,426.00
AAA 72173000 CCC 200,133.00 183,606.00
CCC 92071000 AAA 123,271.00 3,702.00
AAA 85141000 CCC 527,609.00 27,669.00
CCC 52029900 CCC 891.00 1,952.00
AAA 28061000 BBC 246,439.00 261,406.00
AAA 85431900 CCC 86,758.00 3,447.00
BBB 29342000 BAB 143,680.00 42,936.00
BCB 30033900 CCC 100,345.00 11,519.00
BBB 34049000 CCC 327,255.00 278,411.00
AAA 85419000 CCC 7,959.00 85.00
AAA 94042100 CCC 368,687.00 64,606.00
BBB 29269090 CBB 51,240.00 3,381 00
AAA 48092010 XCC
AAA 40169200 CCC 94,594.00 27,471.00
AAA 84642000 CCC 130,955.00 23,427.00
CCC 57033000 BAA 48,454.00 2,902.00
AAA 40025900 CCC 135,706.00 80,320.00
AAA 72122000 CAC 39,975.00 51,777.00
AAA 39162000 CCC 296,200.00 121,286.00
CCC 35040000 CCC 70,548.00 3,441.00
AAA 84531000 CCC 615,980.00 66,273.00
AAA 90172000 BCC 553,188.00 56,796.00
AAA 84424000 CCC 331,657.00 10,276.00
AAA 84511000 CCC 35,906.00 5,355.00
CCC 96039010 XCC
BCB 44072400 CCC 40,681.00 24,000.00
CCC 20058000 CCB 111,940.00 75,598.00
BBB 70133900 AAC 717,310.00 287,598.00
BBB 29181500 CCB 29,043.00 14,838.00
AAA 84152000 CCC 136,509.00 3,983.00
AAA 85411000 CCC 214,840.00 12,500.00
AAA 84073200 CCC 495,494.00 57,226.00
AAA 84211200 CCC 376,080.00 8,081.00
AAA 85444921 XXC
AAA 84328000 CCC 473,454.00 65,874.00
AAA 85153900 CCC 181,798.00 16,094.00
AAA 02064900 CCC 313,181.00 193,595.00
CCC 58050000 AAA 221 ¿51.00 20,751.00
AAA 48181000 BBC 571,788.00 218,229.00
BBB 70042000 CCC 91,812.00 98,241.00
CCC 25070000 CCC 89,659.00 293,499.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl PuOl
2.06 135,605.00 50,949.00 2.66 178,996.00 83,393.00 2.15
136,470.00 178,958.00
1.72 19,988.00 3,044.00 6.57 178,766.00 18,262.00 9.79
6,711.00 3,929.00 1.71 178,708.00 95,338.00 1.87
34.69 280,529.00 545,900.00 0.51 178,410.00 360,060.00 0.50
24.86 17,122.00 1,345.00 12.73 178,125.00 14,926.00 11.93
6.85 98,407.00 36,537.00 2.69 177,028.00 54,350.00 3.26
65.76 62,081.00 7,158.00 8.67 176,863.00 4,738.00 37.33
1.59 228,108.00 159,077.00 1.43 175,797.00 31,553.00 5.57
20.22 93,098.00 7,030.00 13,24 175,721.00 18,340.00 9.58
5.57 173,288.00 50,765.00 3.41 175,658.00 36,789.00 4.77
25.51 568,892.00 76,891.00 7.40 175,518.00 10,356.00 16.95
11.84 67,340.00 6,842.00 9.84 175,097.00 12,219.00 14.33
1.58 99,796.00 41,169.00 2.42 175,031.00 77,511.00 2.26
1.09 221,976.00 220,954.00 1.00 174,684.00 188,916.00 0.92
33.30 307,407.00 19,849.00 15.49 174,330.00 4,565.00 38.19
19.07 121,004.00 17,689.00 6.84 174,317.00 7,410.00 23.52
0.46 65,720.00 74,811.00 0.88 174,168.00 213,833.00 0.81
0.94 220,816.00 159,354.00 1.39 173,902.00 74,572.00 2.33
25.17 243,063.00 8,739.00 27.81 173,632.00 1,781.00 97.49
3.35 209,486.00 81,191.00 2.58 173,334.00 65,122.00 2.66
8.71 171,503.00 11,961.00 14.34 173,327.00 3,448.00 50.27
1.18 259,980.00 114,787.00 2.26 172,592.00 99,726.00 1.73
93.64 7,842.00 2,228.00 3.52 172,397.00 6,991.00 24.66
5.71 235,452.00 55,158.00 4.27 172,365.00 48,697.00 3.54
15.16 166,380.00 17,002.00 9.79 172,335.00 24,792.00 6.95
972.00 299.00 3.25 171,954.00 48,673.00 3.53
3.44 160,556.00 40,101.00 4.00 171,188.00 41,566.00 4.12
5.59 167,044.00 11,303.00 14.78 170,995.00 28,462.00 6.01
16.70 198,626.00 38,670.00 5.14 170,730.00 10,327.00 16.53
1.69 101,867.00 51,824.00 1.97 170,594.00 92,262.00 1.85
0,77 4,473,675.00 2,751,610.00 1.63 170,424.00 249,702.00 0.68
2.44 300,140.00 117,193.00 2.56 170,364.00 69,548.00 2.45
20.50 160,095.00 18,251.00 8.77 170,061.00 23,386.00 7.27
9.29 69,540.00 17,951.00 3.87 169,575.00 29,944.00 5.66
9.74 173,300.00 58,719.00 2.95 169,459.00 60,537.00 2.80
32.27 268,570.00 18,446.00 14.56 168,599.00 19,516.00 8.64
6.71 47,053.00 2,755.00 17.08 168,421.00 52,719.00 3.19
2,259.00 961.00 2.35 167,933.00 126,646.00 1.33
1.70 210,075.00 113,386.00 1.85 167,804.00 175,423.00 0.96
1.48 137,441.00 82,895.00 1.66 167,701.00 125,442.00 1.34
2.49 533,073.00 574,249.00 0.93 167,390.00 89,700.00 1.87
1.96 63,404.00 50,749.00 1.25 167,302.00 117,516.00 1.42
34.27 80,926.00 3,390.00 23.87 167,152.00 7,480.00 22.35
17.19 142,707.00 31,755.00 4.49 166,999.00 9,531.00 17.52
8.66 160,549.00 13,887.00 11.56 166,764.00 10,959.00 15.22
46.54 107,096.00 11,916.00 8.99 166,347.00 21,306.00 7.81
165,913.00 175,408.00 0.95
7.19 522,295.00 104,354.00 5.01 165,793.00 26,843.00 6.18
11.30 326,143.00 21,048.00 15.50 165,697.00 8,670.00 19.11
1.62 131,241.00 84,731.00 1.55 165,647.00 137,063.00 1.21
10.97 91,574.00 7,639.00 11.99 165,597.00 12,426.00 13.33
2.62 483,751.00 143,363.00 3.37 165,573.00 58,530.00 2.83
0.93 62,503.00 55,231.00 1.13 165,457.00 219,901.00 0.75
0.31 147,950.00 407,197.00 0.36 165,378.00 367,896.00 0.45
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Capítulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fotm99 neton99
72 AAA 72151000 ACC 878,715.00 1,433,123.00
84 AAA 84068200 XCC
84 AAA 84421000 CCC 45,178.00 3,317.00
29 BBB 29051700 AAB 146,994,00 46,507.00
73 AAA 73082000 CAC 17,171.00 8,624.00
96 CCC 96086000 CCC 109,502.00 43,610.00
61 BBB 61159900 CCB 195,361.00 18,053.00
11 BAA 11052000 CCC 133,572.00 91,117.00
84 AAA 84231000 CCC 130,073.00 46,077.00
82 CCB 82100000 CCC 121,624.00 30,798.00
73 AAA 73072300 CCC 150,780.00 9,458.00
20 CCC 20021000 BBB 138,467.00 198,812.00
70 BBB 70032000 BCC 367,002.00 444,106.00
47 CCC 47073000 BCC 334,932.00 2,470,961.00
83 BBB 83013000 CCC 295,181.00 59,835.00
62 AAA 62081100 CCC 100,579.00 10,660.00
56 CCC 56029000 CBA 162,937.00 16,626.00
29 BBB 29181990 ABB 183,274.00 106,964.00
30 BCB 30044000 CCC 374,965.00 4,622.00
90 AAA 90079100 CCC 57,646.00 942.00
04 AAA 04031000 CCC 129,271.00 68,856.00
82 CCB 82013000 ABC 450,851.00 225,443.00
30 BCB 30019000 CCC 8,673.00 958.00
85 AAA 85461000 BCC 806,745.00 367,053.00
94 AAA 94059200 CCC 116,131.00 14,697.00
82 CCB 82033000 BBC 249,211.00 34,452.00
84 AAA 84704000 CCC 773.00 28.00
25 CCC 25051000 CCC 220,685.00 372,316.00
85 AAA 85091000 CCC 186,481.00 30,248.00
84 AAA 84122900 CCC 411,536.00 45,013.00
70 BBB 70195200 CCC 1,750.00 141.00
91 CCC 91019900 CCB 8,687.00 242.00
73 AAA 73071100 BBC 535,312.00 65,105.00
90 AAA 90153000 CCC 104,033.00 34,977.00
90 AAA 90065300 CCC 98,386.00 2,232.00
74 CCC 74091900 BCB 277,890.00 49,711.00
64 AAA 64019900 CCC 433,430.00 39,372.00
90 AAA 90212100 CCC 136,483.00 2,069.00
85 AAA 85043400 CCC 284,415.00 60,185.00
27 AAA 27075000 CCC 209,664.00 218,431.00
72 AAA 72269100 CCC 255,671.00 1,156,011.00
72 AAA 72281000 CCC 121,481.00 60,825 00
25 CCC 25202000 CCC 142,658.00 174,851.00
34 BBB 34059000 CCC 249,842.00 106,521,00
84 AAA 84291100 BAC 795,466.00 104,732.00
10 AAA 10083000 XXC
79 CCC 79070000 BBB 142,960.00 57,399.00
90 AAA 90221300 CBC 14,093.00 1,246.00
85 AAA 85472000 CCC 307,974.00 35,940.00
84 AAA 84702100 CCC 80,697.00 5,991.00
07 AAA 07102200 CCC 120,131.00 54,274.00
84 AAA 84748000 CCC 152,488.00 22,903.00
84 AAA 84742000 CCC 155,539.00 13,389.00
62 AAA 62071900 BBC 427,803.00 40,355.00
16 BAA 16023210 CCC 6,303.00 2,827.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu 99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0.61 205,709.00 247,683.00 0.83 165,338.00 196,834.00 0.84
544,242.00 36,395.00 14.95 165,321.00 1,500.00 110.21
13.62 152,487.00 11,945.00 12.77 165,200.00 2,511.00 65.79
3.16 246,600.00 64,626.00 3.82 164,986.00 29,305.00 5.63
1.99 937,601.00 519,789.00 1.80 164,938.00 31,445.00 5.25
2.51 143,433.00 25,546.00 5 61 164,829.00 24,351.00 6.77
10.82 214,360.00 20,773.00 10.32 164,709.00 10,259.00 16.06
1.47 104,709.00 64,318.00 1.63 164,670.00 98,779.00 1.67
2.82 166,921.00 37,500.00 4.45 164,587.00 57,490.00 2.86
3.95 193,387.00 42,175.00 4.59 164,546.00 40,927.00 4.02
15.94 147,588.00 18,919.00 7.80 164,264.00 25,432.00 6.46
0.70 138,252.00 181,325.00 0.76 164,192.00 232,466.00 0.71
0.83 274,391.00 393,944.00 0.70 163,862.00 287,043.00 0.57
0.14 136,968.00 1,203,060.00 0.11 163,723.00 1,222,275.00 0.13
4.93 185,548.00 35,103.00 5.29 162,680.00 39,527.00 4.12
9.44 160,783.00 15,089.00 10.66 162,504.00 7,021.00 23.15
9.80 120,642.00 44,209.00 2.73 162,467.00 26,757.00 6.07
1.71 139,975.00 77,952.00 1.80 162,458.00 98,382.00 1.65
81.13 229,004.00 5,007.00 45.74 162,254.00 2,023.00 80.20
61.20 167,492.00 2,223.00 75.35 162,185.00 2,379.00 68.17
1.88 245,121.00 204,811.00 1.20 162,113.00 184,430.00 0.88
2.00 210,463.00 171,857.00 1.22 161,931.00 73,707.00 2.20
9.05 166,943.00 308.00 542.02 161,182.00 6,784.00 23.76
2.20 108,854.00 21,201.00 5.13 161,060.00 27,943.00 5.76
7.90 132,330.00 17,178.00 7.70 161,050.00 12,490.00 12.89
7.23 328,350.00 52,376.00 6.27 160,560.00 25,169.00 6.38
27.61 340.00 66,00 5.15 160,459.00 2,050.00 78.27
0.59 94,533.00 386,754.00 0.24 160,210.00 524,704.00 0.31
6.17 236,029.00 22,496.00 10.49 160,151.00 17,504.00 9.15
9.14 234,823.00 10,048.00 23.37 159,927.00 6,525.00 24.51
12.41 276,446.00 62,339.00 4.43 159,438.00 29,290.00 5.44
35.90 25,539.00 429.00 59.53 159,395.00 1.864.00 85.51
8.22 434,021.00 64,876.00 6.69 159,346.00 42,902.00 3.71
2.97 118,289.00 164,559.00 0.72 159,305.00 60,564.00 2.63
44.08 76,519.00 1,645.00 46.52 159,231 00 5,503.00 28.94
5.59 92,420.00 32,551.00 2.84 159,155.00 40,218.00 3.96
11.01 436,875.00 54,395.00 8.03 159,108.00 13,691.00 11.62
65.97 99,852.00 885.00 112.83 158,388.00 1,233.00 128.46
4.73 203,967.00 45,853.00 4.45 157,984.00 31,852.00 4.96
0.96 141,312.00 131,229.00 1.08 157,078.00 134,386.00 1.17
0.22 155,580.00 247,724.00 0.63 156,954.00 113,792.00 1.38
2.00 189,130.00 185,874 00 1.02 156,487.00 150,554.00 1.04
0.82 203,446.00 500,435.00 0.41 156,219.00 381,293.00 0.41
2.35 202,111.00 105,986.00 1.91 156,050.00 55,461.00 2.81
7.60 1,828,839.00 189,022.00 9.68 155,895.00 25,490.00 6.12
155,449.00 246,674.00 0.63
2.49 83,645.00 20,074.00 4.17 155,358.00 44,724.00 3.47
11.31 366,191.00 16,273.00 22.50 155,014.00 5,898.00 26.28
8.57 393,148.00 107,786.00 3.65 154,595.00 14,883.00 10.39
13.47 103,053.00 4,279.00 24.08 154,066.00 5,460.00 28.22
2.21 165,174.00 93,130.00 1.77 153,766.00 81,647.00 1.88
6.66 440,483.00 19,570.00 22.51 153,627.00 14,458.00 10.63
11.62 223,722.00 14,878.00 15.04 152,795.00 13,075.00 11.69
10.60 696,112.00 97,657.00 7.13 152,788.00 16,568.00 9.22
2.23 203.00 22.00 9.23 152,745.00 67,664.00 2.26
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobo99 neton99
73 AAA 73141200 CCC 75,659.00 3,936.00
84 AAA 84631000 CCC 45,410.00 4,228.00
48 AAA 48194000 CCC 160,658.00 36,038.00
29 BBB 29054400 ACB 319,366.00 501,811.00
85 AAA 85423000 CCC 122,225.00 5,634.00
37 CCC 37051000 ACB 298,776.00 19,113.00
20 CCC 20094000 AAB 441,376.00 183,179.00
28 AAA 28352300 BBC 406,715.00 380,896.00
.84 AAA 84283200 CCC 9,357.00 2,400.00
85 AAA 85015100 CCC 115,179.00 14,743.00
28 AAA 28112200 CCC 88,469.00 59,316.00
35 CCC 35019000 CCC 96,220.00 28,921.00
29 BBB 29161900 BCB 77,829.00 17,367.00
84 AAA 84435100 CBC 171,483.00 1,370.00
55 CCC 55132900 BAC 287,794.00 17,238.00
90 AAA 90248000 CCC 177,877.00 7,730.00
63 BBB 63013000 CBC 83,589,00 18,658.00
82 CCB 82053000 BCC 229,891.00 42,429.00
29 BBB 29051200 CCB 44,228.00 25,393.00
13 CCC 13019000 AAA 195,689.00 16,770.00
29 BBB 29362600 BBB 85,138.00 812.00
85 AAA 85139000 CCC 297,705.00 49,128.00
58 CCC 58071000 AAA 140,566.00 31,719.00
84 AAA 84422000 CCC 17,482.00 1,088.00
70 BBB 70195900 CCC 221,918.00 99,267.00
60 CCC 60024200 CCB 978.00 307.00
29 BBB 29054200 AAB 318,825.00 181,500.00
62 AAA 62143000 CCC 81,318.00 2,209.00
58 CCC 58063900 BCA 83,206.00 8,713.00
89 CCC 89059000 CCC 697.00 17.00
84 AAA 84314200 CCC 68,729.00 10,372.00
71 CCC 71081200 AAA 101,696.00 108.00
85 AAA 85451900 CCC 166,485.00 10,287.00
76 AAA 76090000 CCC 181,314.00 31,109.00
56 CCC 56074900 BBA 214,252.00 62,787.00
37 CCC 37029300 CCB 21,194.00 1,635.00
37 CCC 37013000 ABB 233,287.00 10,697.00
85 AAA 85042300 CCC 13,871.00 1,268.00
32 BBB 32041600 CCC 218,542.00 10,900.00
02 AAA 02061090 BCC 1,222,490.00 722,370.00
28 AAA 28152000 CCC 37,692.00 53,119.00
16 BAA 16023110 CCC 582.00 602.00
90 AAA 90275000 CCC 185,977.00 1,754.00
07 AAA 07101000 CCC 367,957.00 447,580.00
29 BBB 29181200 CBB 18,143.00 2,205.00
82 CCB 82119100 CCC 158,890.00 14,141.00
84 AAA 84623900 CCC 144,364.00 10,813.00
29 BBB 29159000 CBB 42,923.00 2,204.00
55 CCC 55121100 CCC 7,224.00 1,201.00
34 BBB 34012090 ACC 1,818,047.00 2,223,702.00
48 AAA 48189000 CCC 144,105.00 23,494.00
59 CCC 59100000 ABC 485,697.00 50,326.00
85 AAA 85322300 CCC 22,598.00 779.00
87 AAA 87142000 CCC 323,774.00 36,341.00
84 AAA 84423000 CCC 340,789.00 9,823.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
19.22 228,563.00 50,436.00 4.53 152,643.00 13,879.00 11.00
10.74 25,659.00 1,643.00 15.62 152,312.00 11,640.00 13.09
4.46 255,491.00 95,666.00 2.67 152,178.00 33,682.00 4.52
0.64 52,099.00 71,521.00 0.73 152,033.00 164,916.00 0.92
21.69 44,7.27.00 23,076.00 1.94 152,017.00 5,386.00 28.22
15.63 142,402.00 11,935.00 11.93 151,953.00 32,015.00 4.75
2.41 235,173.00 152,613.00 1.54 151,206.00 87,846.00 1.72
1.07 387,338.00 876,153.00 0.44 150,649.00 262,373.00 0.57
3.90 20,544.00 815.00 25.21 150,398.00 24,046.00 6.25
7.81 108,922.00 5,400.00 20.17 150,316.00 25,472.00 5.90
1.49 89,775.00 84,259.00 1.07 150,311.00 86,131.00 1.75
3.33 87,648.00 28,541.00 3.07 150,289.00 39,542.00 3.80
4.48 61,067.00 12,373.00 4.94 150,189.00 37,938.00 3.96
125.17 840,810.00 58,331.00 14.41 150,131.00 675.00 222.42
16.70 179,278.00 3,945.00 45.44 150,039.00 25,460.00 5.89
23.01 204,389.00 6,890.00 29.66 149,859.00 3,473.00 43.15
4.48 351,345.00 70,813.00 4.96 149,168.00 12,075.00 12.35
5.42 164,491.00 67,921.00 2.42 149,003.00 103,593.00 1.44
1.74 55,835.00 35,864.00 1.56 148,698.00 117,850.00 1.26
11.67 107,524.00 25,535.00 4.21 148,689.00 13,420.00 11.08
104.85 80,770.00 682.00 118.43 ¡48,542.00 1,312.00 113.22
6.06 28,768.00 5,988.00 4.80 148,212.00 5,990.00 24.74
4.43 265,910.00 36,449.00 7.30 148,162.00 20,430.00 7.25
16.07 21,704.00 1,189.00 18.25 147,946.00 2,491.00 59.39
2.24 174,345.00 38,561.00 4.52 147,657.00 27,888.00 5.29
3.19 5,376.00 4,400.00 1.22 147,293.00 30,771.00 4.79
1.76 490,744.00 275,430.00 1.78 147,196.00 30,040.00 4.90
36.81 114,801.00 6,464.00 17.76 147,067.00 4,789.00 30.71
9.55 24,897.00 7,553.00 3.30 146,937.00 20,421.00 7.20
41.00 131,958.00 115,081.00 1.15 146,614.00 119,484.00 1.23
6.63 185,248.00 16,539.00 11.20 146,516.00 11,734.00 12.49
941.63 174,028.00 144.00 1,208.53 145,986.00 33.00 4,423.82
16.18 177,217.00 29,436.00 6.02 145,965.00 12,984.00 11.24
5.83 67,103.00 24,925.00 2.69 145,819.00 47,227.00 3.09
3.41 130,746.00 30,953.00 4.22 145,712.00 43,985.00 3.31
12.96 23,476.00 1,170.00 20.06 145,592.00 3,605.00 40.39
21.81 148,908.00 12,404.00 12.00 145,386.00 16,799.00 8.65
10.94 93,346.00 25,370.00 3.68 145,126.00 37,785.00 3.84
20.05 223,581.00 14,769.00 15.14 144,826.00 13,197.00 10.97
1.69 169,197.00 80,027.00 2.11 144,697.00 64,000.00 2.26
0.71 158,320.00 243,270.00 0.65 143,889.00 114,383.00 1.26
0.97 93,034.00 58,162.00 1.60 143,791.00 62,993.00 2.28
106.03 182,766.00 542.00 337.21 143,699.00 765.00 187.84
0.82 528,107.00 801,327.00 0.66 143,688.00 175,123.00 0.82
8.23 66,600.00 1,588.00 41.94 143,527.00 28,517.00 5.03
11.24 167,109.00 30,243.00 5.53 143,189.00 12,012.00 11.92
13.35 429,862.00 34,372.00 12.51 143,087.00 8,327.00 17.18
19.48 66,341.00 18,718.00 3.54 142,987.00 57,667.00 2.48
6.01 26,604.00 86.00 309.35 142,893.00 14,699.00 9.72
0.82 321,511.00 342,528.00 0.94 142,614.00 107,378.00 1.33
6.13 137,708.00 21,948.00 6.27 142,488.00 28,536.00 4.99
9.65 430,382.00 26,116.00 16.48 141,563.00 6,798.00 20.82
29.01 36,993.00 1,553.00 23.82 141,556.00 1,361.00 104.01
8.91 202,511.00 31,613.00 6.41 141,440.00 5,783.00 24.46
34.69 192,605.00 14,877.00 12.95 141,194.00 7,953.00 17.75
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
52 CCC 52082900 CCC 108,710.00 15,059.00
20 CCC 20097000 CCB 133,278.00 84,709.00
42 CCC 42023900 CCC 24,652.00 3,975.00
72 AAA 72163300 CCC 133,594.00 1,069,577.00
68 CBC 68139000 BCC 330,280.00 16,360.00
29 BBB 29211200 CCB 45,109.00 319.00
38 AAA 38069000 CCC 35.075.00 7,804.00
62 AAA 62021200 CCC 76,216.00 4,859.00
95 CCC 95042000 CCB 70,041.00 5,101.00
64 AAA 64011000 CCC 327,764.00 32,469.00
76 AAA 76169100 CCC 24,204.00 8,886.00
84 AAA 84051000 CCC 9,661.00 150.00
64 AAA 64032000 CCC 76,991.00 7,843.00
85 AAA 85045000 CCC 95,397.00 12,453.00
84 AAA 84829100 CCC 122,450.00 7,592.00
84 AAA 84723000 CCC 38,165.00 1,346.00
29 BBB 29362300 BCB 137,290.00 5,462.00
38 AAA 38151900 CCC 153,763.00 53,260.00
90 AAA 90328100 CCC 207,369.00 7,859.00
55 CCC 55131300 CCC 133,461.00 21,191.00
62 AAA 62019300 CCC 110,516.00 8,858.00
48 AAA 48058000 CCC 391,784.00 552,774.00
20 CCC 20060000 BCC 169,118.00 68,385,00
20 CCC 20081100 BAC 215,306.00 45,762.00
90 AAA 90152000 CCC 46,490.00 76.00
33 CCC 33052000 CCC 50,466.00 34,071.00
20 CCC 20056000 BBB 185,415.00 67,923.00
32 BBB 32100000 CCC 165,903.00 95,336.00
90 AAA 90083000 CBC 127,007.00 4,896.00
84 AAA 84659100 CCC 196,424.00 69,139.00
61 BBB 61169900 CCB 36,828.00 8,744.00
84 AAA 84021200 XCC
32 BBB 32061900 CCC 19,898.00 6,969.00
61 BBB 61032200 BBB 248,298.00 24,349.00
61 BBB 61052000 CCB 39,778.00 1,351.00
85 AAA 85052000 CCC 58,481.00 2,706.00
32 BBB 32050000 CCC 136,362.00 41,247.00
04 AAA 04029900 CCC 464,494.00 296,280.00
03 CCC 03021200 CCC 114,050.00 14,903.00
39 AAA 39029000 CCC 54,941.00 11,053.00
13 CCC 13022000 AAA 137,497.00 23,556.00
30 BCB 30066000 CCC 27,848.00 1,396.00
73 AAA 73219000 CBC 320,941.00 75,291.00
44 BCB 44130000 CBC 53,081.00 14,436.00
61 BBB 61124100 ACB 406,781.00 14,356.00
88 CCC 88031000 CCC 98,585.00 84.00
52 CCC 52121200 CCC 144,721.00 8,797.00
90 AAA 90079200 CCC 106,170.00 6,602.00
85 AAA 85121000 CCC 33,514.00 684.00
27 AAA 27100053 XXC
86 CCC 86071100 CCC 6,127.00 2,165.00
91 CCC 91059900 CBB 44,998.00 10,746.00
38 AAA 38249019 CCC 151,955.00 36,967.00
84 AAA 84481100 CCC 216,760.00 44,256.00
61 BBB 61046900 CCC 83,995.00 5,441.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO duOO fobnOl netonOl puOl
7.22 118,378.00 16,983.00 6.97 140,910.00 30,444.00 4.63
1.57 111,937.00 126,285.00 0.89 140,773.00 144,191.00 0.98
6.20 52,618.00 8,816.00 5.97 140,589.00 16,406.00 8.57
0.12 30,038.00 45,521.00 0.66 140,493.00 236,636.00 0.59
20.19 113,796.00 17,162.00 6.63 140,481.00 31,401.00 4.47
141.41 57,217.00 241.00 237.41 140,406.00 188.00 746.84
4.49 90,865.00 9,643.00 9.42 140,203.00 1,109.00 126.42
15.69 69,954.00 7,384.00 9.47 140,196.00 13,172.00 10.64
13.73 42,703.00 1,168.00 36.56 139,905.00 6,933.00 20.18
10.09 122,825.00 16,705.00 7.35 139,840.00 21,665.00 6.45
2.72 221,539.00 24,494.00 9.04 139,686.00 17,907.00 7.80
64.41 78,179.00 2,740.00 28.53 139,672.00 9,147.00 15.27
9.82 117,065.00 7,779.00 15.05 139,623.00 13,068.00 10.68
7.66 403,129.00 31,481.00 12.81 139,617.00 26,530.00 5.26
16.13 66,795.00 11,427.00 5.85 139,341.00 33,305.00 4.18
28.35 180,288.00 4,048.00 44.54 138,495.00 2,061.00 67.20
25.14 47,705.00 2,558.00 18.65 138,431.00 13,260.00 10.44
2.89 384,793.00 128,728.00 2.99 138,342.00 50,922.00 2.72
26.39 112,324.00 6,135.00 18.31 137,999.00 3,067.00 44.99
6.30 27,012.00 4,450.00 6.07 137,890.00 19,259.00 7.16
12.48 176,740.00 17,093.00 10.34 137,443.00 17,521.00 7.84
0.71 174,021.00 164,398.00 1.06 137,416.00 101,491.00 1.35
2.47 21,269.00 8,038.00 2.65 137,388.00 46,338.00 2.96
4.70 269,219.00 46,755.00 5.76 137,340.00 29,072.00 4.72
611.71 189,273.00 4,135.00 45.77 136,888.00 387.00 353.72
1.48 85,051.00 15,404.00 5.52 136,875.00 28,466.00 4.81
2.73 218,190.00 51,012.00 4.28 136,701.00 29,492.00 4.64
1.74 141,046.00 57,694.00 2.44 136,625.00 53,176.00 2.57
25.94 338,037.00 20,114.00 16.81 136,562.00 2,836.00 48.15
2.84 225,353.00 10,564.00 21.33 136,203.00 16,356.00 8.33
4.21 182,316.00 34,861.00 5.23 136,072.00 24,114.00 5.64
146,411.00 26,850.00 5.45 136,071.00 30,000.00 4.54
2.86 150,206.00 74,147.00 2.03 135,966.00 46,125.00 2.95
10.20 480,584.00 59,036.00 8.14 135,696.00 12,831.00 10.58
29.44 69,934.00 8,769.00 7.98 135,578.00 13,937.00 9.73
21.61 254,737.00 10,323.00 24.68 135,325.00 7,873.00 17.19
3.31 115,188.00 43,449.00 2.65 134,918.00 42,280.00 3.19
1.57 276,506.00 108,259.00 2.55 134,574.00 80,142.00 1.68
7.65 167,668.00 21,075.00 7.96 134,018.00 31,029.00 4.32
4.97 39,679.00 21,841.00 1.82 133,880.00 40,117.00 3.34
5.84 74,673.00 11,045.00 6.76 133,504.00 14,397.00 9.27
19.95 201,898.00 4,684.00 43.10 133,281.00 2,855.00 46.68
4.26 495,498.00 114,356.00 4.33 133,254.00 68,734.00 1.94
3.68 348,008.00 483,261.00 0.72 133,170.00 155,520.00 0.86
28.34 240,273.00 5,047.00 47.61 133,030.00 2,177.00 61.11
1,173.63 80,353.00 387.00 207.63 132,967.00 324.00 410.39
16.45 28,101.00 773.00 36.35 132,864.00 15,092.00 8.80
16.08 44,751.00 2,386.00 18.76 132,571.00 1,078.00 12298
49.00 52,409.00 2,112.00 24.81 131,471.00 6,580.00 19.98
131,366.00 87,509.00 1.50
2.83 32,552.00 3,080.00 10.57 130,973.00 15,401.00 8.50
4.19 63,730.00 12,755.00 5.00 130,793.00 30,556.00 4.28
4.11 122,960.00 33,055.00 3.72 130,656.00 53,507.00 2.44
4.90 726.00 6.00 121.00 130,541.00 7,563.00 17.26
15.44 61,350.00 4,530.00 13.54 130,026.00 10,690.00 12.16
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ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
74 CCC 74182000 CBC 66,767.00 2,247.00
20 CCC 20081900 CCC 87,327.00 15,286.00
29 BBB 29379200 CBB 30,589.00 47.00
84 AAA 84322100 CCC 119,445.00 9,530.00
34 BBB 34042000 CCC 162,126.00 101,122.00
84 AAA 84659200 CCC 218,970.00 5,816.00
68 CBC 68042300 CCC 133,126.00 15,218.00
21 CCC 21031000 CCC 162,327.00 101,403.00
35 CCC 35011000 CBC 97,744.00 26,905.00
38 AAA 38237000 CCC 414,870.00 12,349.00
61 BBB 61042200 BAC 276,272.00 20,032.00
60 CCC 60019100 XCB
07 AAA 07102100 CCC 93,386.00 47,564.00
62 AAA 62011200 CCC 98,083.00 7,042.00
52 CCC 52081200 BCC 465,489.00 99,692.00
71 CCC 71081300 CAA 9,922.00 1.00
84 AAA 84589900 CCC 8,449.00 585.00
38 AAA 38029000 CCC 183,467.00 331,319.00
72 AAA 72102000 ACC 1,970,363.00 2,126,351.00
90 AAA 90292000 CCC 283,881.00 20,790.00
69 BBB 69099000 CCC 25,322.00 1,150.00
68 CBC 68109100 CCC 102,365.00 19,359.00
68 CBC 68129000 ACC 550,194.00 63,727.00
28 AAA 28230000 CBC 142,998.00 53,003.00
07 AAA 07061000 CCC 123,676.00 110,036.00
26 CCC 26210000 ABA 108,039.00 618,720.00
17 CCC 17021100 CCC 27,234.00 22,199.00
52 CCC 52081900 ACC 938,539.00 85,239.00
28 AAA 28371100 BCC 513,435.00 288,192.00
84 AAA 84703000 CCC 282,053.00 14,801,00
29 BBB 29024400 BCB 95,272.00 190,002.00
90 AAA 90109000 CCC 62,750.00 3,206.00
70 BBB 70169000 CBC 99,225.00 64,806.00
85 AAA 85249900 CCC 111,416.00 7,826.00
70 BBB 70133990 XXC
72 AAA 72089000 CCC 373,590.00 723,549.00
72 AAA 72201100 CCC 19,461.00 14,909.00
72 AAA 72024900 BBC 493,002.00 598,198.00
56 CCC 56049000 ACA 274,830.00 991,788.00
84 AAA 84523000 CCC 147,422.00 3,132.00
09 CCC 09041200 CCB 129,258.00 40,913.00
34 BBB 34070000 CCC 66,015.00 43,099.00
63 BBB 63061100 CCC 24,470.00 1,935.00
52 CCC 52051300 XXC
85 AAA 85059000 CCC 219,214.00 14,777.00
38 AAA 38111100 CXC 512,172.00 98,172.00
68 CBC 68022300 CCC 51,095.00 22,475.00
84 AAA 84222000 CCC 587,598.00 59,759.00
02 AAA 02032100 CCC 607,015.00 230,649.00
29 BBB 29343000 BBB 138,674.00 8,335.00
39 AAA 39206200 CCC 33,236.00 5,825.00
22 CCC 22085000 CCC 148,980.00 64,244.00
84 AAA 84751000 CXC 85,233.00 1,532.00
33 CCC 33074900 CCC 180,513.00 66,699.00
96 CCC 96180000 CCC 82,035.00 9,936.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
29.71 248,038.00 12,369.00 20.05 129,965.00 12,802.00 10.15
5.71 135,532.00 34,407.00 3.94 129,465.00 58,513.00 2.21
650.83 96,443.00 123.00 784.09 129,447.00 244.00 530.52
12.53 44,004.00 19,008.00 2.32 129,431.00 49,053.00 2.64
1.60 85,681.00 53,336.00 1.61 129,325.00 63,713.00 2.03
37.65 232,341.00 12,514.00 18.57 129,041.00 15,181.00 8.50
8.75 56,188.00 6,380.00 8.81 128,731.00 24,345.00 5.29
1.60 124,760.00 86,099.00 1.45 128,685.00 84,833.00 1.52
3.63 275,781.00 68,989.00 4.00 128,531.00 29,810.00 4.31
33.60 10,517.00 3,185.00 3.30 128,419.00 46,631.00 2.75
13.79 578,071.00 44,778.00 12.91 128,070.00 14,735.00 8.69
25,285.00 4,266.00 5.93 127,977.00 18,320.00 6.99
1.96 134,254.00 76,130.00 1.76 127,967.00 67,717.00 1.89
13.93 190,751.00 21,807.00 8.75 127,821.00 11,912.00 10.73
4.67 214,117.00 36,219.00 5.91 127,725.00 22,788.00 5.60
9,922.00 118,505,00 15.00 7,900.33 127,611.00 106.00 1,203.88
14.44 30,625.00 2,649.00 11.56 127,610.00 20,310.00 6.28
0.55 63,124.00 77,251.00 0.82 126,954.00 149,090.00 0.85
0.93 35,841.00 37,356.00 0.96 126,541.00 113,161.00 1.12
13.65 120,809.00 10,524.00 11.48 126,520.00 19,642.00 6.44
22.02 73,229.00 10,568.00 6.93 126,508.00 79,142.00 1.60
5.29 221,579.00 122,181.00 1.81 126,412.00 76,185.00 1.66
8.63 188,007.00 110,782.00 1.70 126,403.00 19,204.00 6.58
2.70 313,866.00 106,017.00 2.96 126,234.00 35,379.00 3.57
1.12 144,096.00 96,960.00 1.49 126,145.00 131,124.00 0.96
0.17 94,920.00 750.00 126.56 126,093.00 1,101,000.00 0.11
1.23 22,686.00 21,347.00 1.06 125,923.00 80,797.00 1.56
11.01 32,140.00 14,193.00 2.26 125,896.00 36,640.00 3.44
1.78 189,245.00 122,400.00 1.55 125,428.00 82,500.00 1.52
19.06 109,345.00 24,433.00 4.48 125,247.00 70,488.00 1.78
0.50 59,493.00 56,364.00 1.06 124,886.00 146,672,00 0.85
19.57 146,711.00 6,420.00 22.85 124,684.00 3,783.00 32.96
1.53 298,101.00 93,676.00 3.18 124,480.00 64,669.00 1.92
14.24 22,988.00 2,433.00 9.45 124,249.00 6,594.00 18.84
123,901.00 61,382.00 2.02
0.52 77,525.00 109,909.00 0.71 123,849.00 85,962.00 1.44
1.31 114,775.00 48,450.00 2.37 123,714.00 36,181.00 3.42
0.82 590,816.00 304,960.00 1.94 123,701.00 50,000.00 2.47
0.28 41,842.00 4,530.00 9.24 123,460.00 31,924.00 3.87
47.07 60,490.00 6,184.00 9.78 123,377.00 14,479.00 8.52
3.16 72,672.00 18,736.00 3.88 123,089.00 26,426.00 4.66
1.53 56,280.00 72,559.00 0.78 123,018.00 164,723.00 0.75
12.65 20,860.00 2,425.00 8.60 122,625.00 2,429.00 50.48
121,713.00 40,115.00 3.03
14.83 120,854.00 9,736.00 12.41 121,460.00 17,251.00 7.04
5.22 121,342.00 16,900.00 7.18
2.27 2,526.00 18,137.00 0.14 121,084.00 28,676.00 4.22
9.83 151,013.00 5,869.00 25.73 120,609.00 5,663.00 21.30
2.63 329,055.00 150,218.00 2.19 120,580.00 62,096.00 1.94
16.64 136,324.00 1,568.00 86.94 120,556.00 7,210.00 16.72
5.71 116,400.00 18,409.00 6.32 120,280.00 23,518.00 5.11
2.32 149,551.00 66,651.00 2.24 120,085.00 51,839.00 2.32
55.64 120,071.00 5,690.00 21.10
2.71 94,001.00 49,925.00 1.88 119,908.00 30,165.00 3.98
8.26 84,951.00 7,105,00 11.96 119,366.00 9,543.00 12.51
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ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
32 BBB 32041300 BCC 372,814.00 32,441.00 11.49 36,454,00 1,457.00 25.02 118,973.00 7,293.00 16.31
02 AAA 02071100 CXC 98.00 8.00 12.25 118,673.00 114,712.00 1.03
39 AAA 39207300 CCC 39,460.00 2,444.00 16.15 171,214.00 19,405.00 8.82 118,603.00 14,653.00 8.09
84 AAA 84778000 BBC 1,363,113.00 114,667.00 11.89 1,340,837.00 52,327.00 25.62 118,548.00 20,539.00 5.77
95 CCC 95079000 CCC 9,439.00 3,455,00 2.73 47,642.00 3,034.00 15.70 118,305.00 3,621.00 32.67
28 AAA 28181000 CBC 25,840.00 40,025.00 0.65 265,516.00 437,650.00 0.61 117,303.00 219,000.00 0.54
56 CCC 56031300 CAB 40,789.00 25,356.00 1.61 143,442.00 77,485.00 1.85 117,040.00 49,870.00 2.35
70 BBB 70193200 CCC 78,731.00 50,637.00 1.55 162,271.00 77,751.00 2.09 117,030.00 55,016.00 2.13
29 BBB 29011000 CCB 15,681.00 4,170.00 3.76 59,206.00 56,900.00 1.04 116,637.00 91,449.00 1.28
91 CCC 91029100 AAB 236,289.00 3,906.00 60.49 131,468.00 2,888.00 45.52 116,483.00 2,098,00 55.52
62 AAA 62043200 CCC 113,134.00 7,120.00 15.89 101,095.00 11,405.00 8.86 116,207.00 10,711,00 10.85
85 AAA 85112000 CCC 72,655.00 8,437.00 8.61 30,017.00 4,607.00 6.52 116,035.00 5,398.00 21.50
84 AAA 84194000 ACC 2,582,042.00 296,441.00 8.71 308,272.00 12,417.00 24.83 116,033.00 2,723.00 42.61
61 BBB 61051000 BCC 240,596.00 11,299.00 21.29 93,196.00 6,108.00 15.26 115,987.00 8,287.00 14.00
40 AAA 40102200 CCC 239,569.00 19,685.00 12.17 151,770.00 16,955.00 8.95 115,919.00 8,970.00 12.92
16 BAA 16010019 CCC 175,570.00 68,066.00 2.58 252,912.00 89,057.00 2.84 115,768.00 41,908.00 2.76
70 BBB 70031200 CCC 200,383.00 183,767.00 1.09 142,192.00 123,739.00 1.15 115,569.00 139,772.00 0.83
96 CCC 96031000 CCC 107,805.00 46,956.00 2.30 85,236.00 39,046.00 2.18 115,542.00 23,156.00 4.99
84 AAA 84112100 CCC 161,498.00 15,625.00 10.34 102,256.00 2,934.00 34.85 115,390.00 2,442.00 47.25
29 BBB 29032900 CAB 43,376.00 12,337.00 3.52 1,561,729.00 1,338,491.00 1.17 114,729.00 10,094.00 11.37
20 CCC 20012000 CBC 100,921.00 73,951.00 1.36 138,744.00 165,132.00 0.84 114,598.00 70,145.00 1.63
61 BBB 61112000 CAC 115,628.00 7,763.00 14.89 565,319.00 34,846.00 16.22 114,028.00 7,327.00 15.56
38 AAA 38121000 CCC 94,004.00 23,335.00 4.03 73,739.00 19,542.00 3.77 113,729.00 21,138.00 5.38
21 CCC 21022090 CCC 477,962.00 141,871.00 3.37 174,206.00 42,348.00 4.11 113,638.00 40,387.00 2.81
52 CCC 52092100 CAC 54,366.00 2,702,859.00 0.02 496,413.00 95,324.00 5.21 113,600.00 31,751.00 3.58
73 AAA 73158900 CBC 422,535.00 130,076.00 3.25 755,414.00 175,826.00 4.30 113,575.00 28,762.00 3.95
85 AAA 85333900 CCC 108,698.00 8,454.00 12.86 135,954.00 15,906.00 8.55 113,553.00 5,682.00 19.98
69 BBB 69119000 CCC 75,052.00 16,637.00 4.51 61,126.00 21,444.00 2.85 113,224.00 25,584.00 4.43
29 BBB 29152200 BBB 89,975.00 39,729.00 2.26 90,242.00 140,453.00 0.64 113,166.00 137,127.00 0.83
29 BBB 29163100 ABB 152,690.00 102,365 00 1.49 68,459.00 54,613.00 1.25 112,928.00 58,545.00 1.93
03 CCC 03055100 BBC 159,782.00 13,578.00 11.77 333,429,00 74,298.00 4.49 112,844.00 25,704.00 4.39
54 CCC 54076100 AAC 1,052,050.00 135,228,00 7.78 954,594.00 135,636.00 7.04 112,593.00 12,272.00 9.17
84 AAA 84382000 CAC 106,599.00 1,468.00 72.62 2,611,056.00 102,668.00 25.43 112,333.00 1,845.00 60.89
54 CCC 54021000 CCC 97,011.00 15,184.00 6.39 131,958.00 18,979.00 6.95 112,061.00 19,653 00 5.70
62 AAA 62114200 CCC 327,357.00 18,807 00 17.41 128,862.00 9,914.00 13.00 112,032.00 8,053.00 13.91
73 AAA 73159000 CCC 254,244.00 93,322.00 2.72 86,118.00 96,505.00 0.89 112,016.00 121,093.00 0.93
84 AAA 84369900 CCC 431,291.00 39,653.00 10.88 163,269.00 56,670.00 2.88 111,234.00 35,236.00 3.16
32 BBB 32110000 CCC 82,747.00 57,652.00 1.44 151,646,00 136,634.00 1.11 111,172.00 20,204.00 5.50
29 BBB 29391012 BBB 88,217.00 120.00 735.14 74,197.00 110.00 674.52 111,154.00 190.00 585.02
09 CCC 09104000 CBB 134,153.00 31,845 00 4.21 121,405.00 41,193.00 2.95 111,055.00 39,958.00 2.78
84 AAA 84134000 CCC 71,538.00 8,580.00 8.34 53,272.00 2,563.00 20.79 111,006.00 4,078.00 27.22
54 CCC 54074200 CCC 60,253.00 3,052.00 19.74 78,676.00 9,286.00 8.47 110,996.00 5,051.00 21.98
82 CCB 82022000 BCC 245,955.00 14,670.00 16.77 166,933,00 25,963.00 6.43 110,962.00 20,358.00 5.45
62 AAA 62123000 CCC 18,510.00 1,266.00 14.62 10,592.00 701.00 15.11 110,934.00 12,362.00 8.97
83 BBB 83051000 CCC 113,127.00 31,725.00 3.57 111,410.00 20,620.00 5.40 110,348.00 38,047.00 2.90
75 CCC 75089000 AAA 339,023.00 59,716.00 5.68 573,415.00 139,139.00 4.12 110,334.00 8,864.00 12.4509 CCC 09023000 CBB 110,226.00 9,576.00 11.51 147,704.00 10,428.00 14.16 110,014.00 5,284.00 20.82
73 AAA 73141300 CCC 34,016.00 1,574.00 21.61 16,742.00 1,163.00 14.40 110,005.00 38,094.00 2.89
28 AAA 28211000 BCC 221,671.00 199,164.00 1.11 202,125.00 118,299.00 1.71 109,996.00 113,000,00 0.9748 AAA 48044200 CCC 30,385.00 44,120.00 0.69 338,938.00 428,430.00 0.79 109,953.00 122,073.00 0.9058 CCC 58021900 AAA 393,077.00 75,064.00 5.24 137,874.00 19,770.00 6.97 109,489.00 16,257.00 6.7328 AAA 28432100 CCC 58,981.00 495.00 119.15 47,668.00 4,364.00 10.92 109,438.00 7,625.00 14.3529 BBB 29412000 ABB 228,317.00 5,293.00 43.14 158,360.00 3,187.00 49.69 109,409.00 844.00 129.6371 CCC 71069200 CCB 34,529.00 1,820.00 18.97 27,846.00 989.00 28.16 109,397.00 1,706.00 64.1241 CCC 41042100 XCB 5,056.00 2,957.00 1.71 109,157.00 9,955.00 10.97
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu 99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
39 AAA 39207100 CCC 75,837.00 14,661.00 5.17 121,310.00 19,282.00 6.29 109,002.00 8,306.00 13.12
75 CCC 75071200 BBA 75,600.00 2,577.00 29.34 52,384.00 12,966.00 4.04 108,909.00 8,000.00 1361
74 CCC 74151000 CCC 82,816.00 57,662.00 1.44 75,492.00 40,316.00 1.87 107,538.00 45,103.00 2.38
.58 CCC 58101000 CAB 271.00 6.00 45.17 111,473.00 589.00 189.26 107,406.00 2,036.00 52.75
84 AAA 84659600 CCC 55,247.00 1,861.00 29.69 116,131.00 6,106.00 19.02 107,395.00 4,403.00 24.39
84 AAA 84031000 CCC 2,269.00 1,680.00 1.35 1,250.00 224.00 5.58 107,080.00 10,780.00 9.93
82 CCB 82149000 CCC 45,296.00 14,249.00 3.18 59,302.00 16,748.00 3.54 107,033.00 44,492.00 2.41
22 CCC 22011000 CCC 241,143.00 636,371.00 0.38 142,154.00 427,516.00 0.33 106,948.00 296,476.00 0.36
29 BBB 29221100 CCB 66,594.00 56,487.00 1.18 36,108.00 19,434.00 1.86 106,942.00 83,306.00 1.28
90 AAA 90314900 BCC 547,500.00 3,821.00 143.29 16,371.00 1,564.00 10.47 106,608.00 1,569.00 67.95
61 BBB 61061000 BCC 245,544.00 10,158.00 24.17 168,080.00 13,540.00 12.41 106,453.00 4,839.00 22.00
38 AAA 38231900 CCC 27,925.00 12,804.00 2.18 59,764.00 21,489.00 2.78 106,023.00 67,520.00 1.57
47 CCC 47032100 BBC 591,797.00 1,101,936.00 0.54 656,303.00 529,845.00 1.24 105,990.00 1 ¡4,800.00 0.92
55 CCC 55122900 CCC 57,314.00 6,044.00 9.48 58,117.00 4,450.00 13.06 105,752.00 11,721.00 9.02
28 AAA 28491000 AXC 2,025,606.00 2,181,345.00 0.93 105,734.00 199,815.00 0.53
28 AAA 28273200 CCC 112,458.00 38,163.00 2.95 87,213.00 40,420.00 2.16 105,677.00 75,776.00 1.39
68 CBC 68109900 CCC 20,822.00 30,415.00 0.68 33,489.00 35,838.00 0.93 105,627.00 51,766.00 2.04
40 AAA 40161000 CCC 132,074.00 15,182.00 8.70 71,766.00 26,470.00 2.71 105,422.00 27,205.00 3.88
92 CCC 92099900 BBA 28,768.00 1,938.00 14.84 36,626.00 1,853.00 19.77 105,043.00 2,561.00 41.02
44 BCB 44083100 XCC 80,605.00 4,969.00 16.22 104,979.00 12,277.00 8.55
15 ABB 15119000 CCC 225.00 650.00 0.35 17,337.00 14,720.00 1.18 104,957.00 8,974.00 11.70
70 BBB 70133911 XXC 104,813.00 28,435.00 3.69
62 AAA 62113200 CCC 168,833.00 8,381.00 20.14 127,591.00 13,230.00 9.64 104,763.00 24,118.00 4.34
94 AAA 94055000 CCC 106,136.00 14,794.00 7.17 116,884.00 17,262.00 6.77 104,582.00 52,567.00 1.99
34 BBB 34011110 CCC 2,170.00 1,972.00 1.10 36,376.00 22,385.00 1.63 104,579.00 43,680.00 2.39
62 AAA 62043900 CCC 45,822.00 2,538.00 18.05 47,701.00 5,279.00 9.04 104,330.00 5,160.00 20.22
44 BCB 44184000 CCC 36,819.00 29,502.00 1.25 22,176.00 19,000.00 1.17 103,908.00 288,850.00 0.36
48 AAA 48219011 XCC 23,518.00 2,092.00 11.24 103,801.00 14,041.00 7.39
90 AAA 90308200 CCC 29,200.00 105.00 278.10 2,275.00 10.00 227.50 103,703.00 302.00 343.39
95 CCC 95035000 CCC 45,484.00 9,448.00 4.81 71,458.00 44,669.00 1.60 103,613.00 37,425.00 2.77
84 AAA 84392000 XXC 103,540.00 41,958.00 2.47
84 AAA 84304900 CCC 467,777.00 32,946.00 14.20 217,595.00 6,317.00 34.45 103,537.00 3,003.00 34.48
85 AAA 85245100 CCC 77,016.00 12,060.00 6.39 340,341.00 14,879.00 22.87 ¡03,486.00 12,213.00 8.47
85 AAA 85439000 CCC 273,367.00 15,406.00 17.74 227,200.00 8,727.00 26.03 103,177.00 9,829.00 10.50
73 AAA 73182100 CCC 126,134.00 73,377.00 1.72 104,564.00 47,291.00 2.21 103,093.00 41,356.00 2.49
52 CCC 52091200 CCC 1,274.00 107.00 11.91 1,018.00 142.00 7.17 103,073.00 15,701.00 6.56
62 AAA 62044400 CCC 152,010.00 2,924.00 51.99 143,693.00 4,272.00 33.64 103,041.00 6,132.00 16.80
96 CCC 96110000 CBC 69,724.00 14,500.00 4.81 214,824.00 31,555.00 6.81 102,917.00 17,797.00 5.78
29 BBB 29029000 CCB 349.00 65,00 5.37 58,812.00 41,195.00 1.43 102,873.00 93,045.00 1.11
25 CCC 25222000 CCC 1,413.00 5,405.00 0,26 9,416.00 30,934.00 0.30 102,457.00 325,300.00 0.31
84 AAA 84132000 CCC 63,063.00 6,668.00 9.46 344,446.00 15,515.00 22.20 102,429.00 15,865.00 6.46
96 CCC 96139000 CBC 1,085.00 437.00 2.48 287,480.00 31,866.00 9.02 102,230.00 23,499.00 4.35
94 AAA 94041000 CCC 88,130.00 20,181.00 4.37 110,749.00 36,236.00 3.06 101,896.00 16,138.00 6.31
28 AAA 28380000 CCC 117,410.00 27,214.00 4.31 10,253.00 1,889.00 5.43 101,764.00 29,028.00 3.51
32 BBB 32041200 CCC 189,525.00 30,844.00 6.14 131,504.00 176,578.00 0.74 100,671.00 17,739.00 5.68
84 AAA 84331100 CCC 170,995.00 18,112.00 9.44 403,033.00 16,916.00 23.83 100,638.00 9,429.00 10.67
84 AAA 84321000 CCC 77,832.00 18,142.00 4.29 26,600.00 25,424.00 1.05 100,628.00 31,811.00 3.16
70 BBB 70159000 CCC 22,761.00 14,604,00 1.56 138,867.00 5,703.00 24.35 100,591.00 10,245.00 9.82
39 AAA 39123900 CCC 210,212.00 17,463.00 12.04 187,531.00 25,084.00 7.48 100,500.00 17,929.00 5.61
73 AAA 73261100 CCC 185,326.00 207,344.00 0.89 148,833.00 255,200.00 0.58 100,474,00 230.00 436.84
29 BBB 29224990 BBB 118,211.00 3,279.00 36.05 87,425.00 5,892.00 14.84 100,471.00 4,840.00 20.76
84 AAA 84824000 CCC 199,699.00 6,461.00 30.91 63,364.00 8,372.00 7.57 100,214.00 10,645.00 9.41
39 AAA 39093000 CCC 168,236.00 155,274.00 1.08 98,482.00 35,698.00 2.76 100,099.00 55,730.00 1.80
09 CCC 09042000 BBC 426,472.00 277,977.00 1.53 151,279.00 43,216.00 3.50 100,062,00 28,327.00 3.53























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99_________ neton99
CCC 08043000 BAB 45,814.00 21,434.00
CCC 37061000 CBC 92,419.00 3,473.00
AAA 84129000 CCC 384,622.00 17,289.00
AAA 39161000 CCC 32,892.00 6,452.00
AAA 28151200 CCC 20,190.00 26,456.00
CCC 52041100 CCC 48,881.00 7,771.00
AAA 84162000 CCC 90,636.00 12,827.00
BBB 61033900 CCC 2,809.00 72.00
AAA 73239400 CCC 128,049.00 37,160.00
AAA 85152900 CCC 260,942.00 18,141.00
AAA 28183000 BBC 361,969.00 694.4S4.00
CCC 92099200 AAA 37,110.00 1,948.00
AAA 48021000 BCC 566,817.00 697,744.00
CCC 74112200 BCC 522,927.00 70,126.00
CCC 96019000 CCC 30,565.00 82.00
AAA 02031100 CXC 1,310.00 92.00
AAA 85163300 CCC 143,814.00 14,978.00
AAA 62011900 CCC 89,506.00 9,110.00
BBB 29157000 CBB 54,012.00 34,615.00
AAA 87149600 CCC 498,201.00 271,658.00
CCC 20091100 CCC 109,195.00 17,415.00
AAA 28352600 CCC 31,991.00 13,689.00
AAA 48219090 XCC
BBB 83082000 c c c 119,399.00 71,417.00
AAA 48079000 c c c 60,640.00 14,154.00
AAA 85022000 c c c 152,306.00 21,133.00
AAA 39043000 c c c 1,585.00 390.00
BBB 63039100 c c c 83,143.00 2,243.00
AAA 02072600 c c c 36,143.00 44,544.00
ABB 15153000 c c c 18,300.00 12,753.00
BBB 29126000 CAB 467.00 34.00
AAA 48063000 c c c 135,977.00 28,155.00
BBB 83017000 c c c 60,160.00 12,431.00
CCC 37040000 c c c 54,994.00 5,162.00
AAA 28042900 c c c 66,659.00 2,364.00
AAA 62152000 c c c 82,398.00 3,086.00
BBB 61142000 c c c 65,518.00 3,868.00
BCB 30043200 c c c 63,632.00 758.00
CCC 22043000 BCC 384,200.00 174,226.00
BBB 32030000 CCC 56,257.00 6,455.00
BCB 30065000 CCC 46,439.00 8,201.00
CCC 12141000 ACC 3,523,955.00 17,847,765.00
AAA 84335900 CCC 40,404.00 441.00
AAA 84142000 c c c 99,252.00 15,744.00
AAA 38021000 c c c 253,011.00 79,817.00
BCB 30063000 c c c 43,747.00 2,015.00
CCC 71051000 BCB 58,874.00 27.00
AAA 62032900 BCC 595,062.00 50,763.00
CCC 74071000 CCC 163,868.00 30,737.00
AAA 85309000 CBC 162,904.00 2,627.00
CCC 54023300 ABC 309,573.00 91,564.00
AAA 02042300 CCC 21,329.00 3,963.00
CCC 74099000 CCC 19,539.00 12,060.00
AAA 28470000 BBC 322,238.00 345,673.00
AAA 85415000 CCC 56,073.00 4,304.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl DuOl
2.14 162,431 00 120,278.00 1.35 99,607.00 75,872.00 1.31
26.61 173,501.00 7,240.00 23.96 99,034.00 4,227,00 23.43
22.25 287,362.00 41,971.00 6.85 98,755.00 7,902.00 12.50
5.10 24,424.00 6,481.00 3.77 98,406.00 101,113.00 0.97
0.76 38,994.00 29,363.00 1.33 98,012.00 50,612.00 1.94
6.29 14,890.00 2,492.00 5.98 97,991.00 28,943.00 3.39
7.07 48,472.00 31,229.00 1.55 97,878.00 43,293.00 2.26
39.01 917.00 65.00 14.11 97,638.00 8,176.00 11.94
3.45 90,431.00 30,827.00 2.93 97,418.00 30,051.00 3.24
14.38 68,010.00 5,232.00 13.00 97,227.00 4,629.00 21.00
0.52 609,778.00 1,564,057.00 0.39 97,225.00 322,448.00 0.30
19.05 65,833.00 4,997.00 13.17 97,213.00 9,300.00 10.45
0.81 67,104.00 17,751.00 3.78 97,207.00 22,862.00 4.25
7,46 22,405.00 2,833.00 7.91 97,204.00 9,892,00 9.83
372.74 74,817.00 331.00 226.03 97,051.00 304.00 319.25
14.24 97,029.00 40,150.00 2.42
9.60 82,695.00 9,173.00 9.02 96,896.00 12,978.00 7.47
9.83 88,765.00 17,011.00 5.22 96,854.00 8,798.00 11.01
1.56 96,310.00 67,393.00 1.43 96,615.00 66,556.00 1.45
1.83 65,381.00 10,517.00 6.22 96,118.00 27,666.00 3.47
6.27 7,279.00 3,400.00 2.14 95,921.00 26,031.00 3.68
2.34 20,457.00 10,716.00 1.91 95,652.00 42,300.00 2.26
36,886.00 3,554.00 10.38 95,627.00 70,553.00 1.36
1.67 35,231.00 38,441.00 0.92 95,465.00 59,392.00 1.61
4.28 32,256.00 14,476.00 2.23 95,437.00 17,982.00 5.31
7.21 443,755.00 42,507.00 10.44 95,279.00 4,264.00 22.34
4.06 7,562.00 592.00 12.77 95,240.00 9,540.00 9.98
37.07 42,626.00 1,780,00 23.95 95,083.00 5,558.00 17.11
0.81 89,954.00 88,664,00 l.Ol 95,040.00 121,437.00 0.78
1,43 1,845.00 747.00 2.47 94,932.00 66,128.00 1.44
13.74 344,290.00 715,029.00 0.48 94,757.00 220,083.00 0.43
4.83 298,700.00 75,488.00 3.96 94,726.00 24,494.00 3.87
4.84 43,515.00 21,563.00 2.02 94,709.00 27,938.00 3.39
10.65 52,986.00 940.00 56.37 94,649.00 2,418.00 39.14
28.20 133,960.00 55,084.00 2.43 94,640.00 35,257.00 2.68
26.70 96,922.00 2,614.00 37.08 94,451.00 4,002.00 23.60
16.94 46,475.00 3,777.00 12.30 94,313.00 7,072.00 13.34
83.95 58,673.00 1,120,00 52.39 93,862.00 1,001.00 93.77
2.21 236,122.00 213,039.00 1,11 93,636.00 77,844.00 1.20
8.72 84,452.00 332,699.00 0.25 93,460.00 14,611.00 6.40
5.66 12,056.00 5,185.00 2.33 93,417.00 8,714.00 10.72
0.20 120,834.00 508,000.00 0.24 93,104.00 412,700.00 0.23
91.62 411,409.00 16,971.00 24.24 92,952.00 9,762.00 9.52
6.30 120,343.00 19,307.00 6.23 92,937.00 28,639.00 3.25
3.17 416,952.00 206,588.00 2.02 92,885.00 31,312.00 2.97
21.71 38,320.00 314.00 122.04 92,759.00 2,923.00 31.73
2,180.52 20,274.00 3.00 6,758.00 92,754.00 10.00 9,275.40
11.72 84,474.00 8,337.00 10.13 92,541.00 8,634.00 10.72
5.33 34,752.00 7,579.00 4.59 92,467.00 17,431.00 5.30
62.01 1,081,171.00 2,079.00 520.04 92,166.00 5,815.00 15.85
3.38 205,030.00 51,468.00 3.98 91,957.00 33,671.00 2.73
5.38 40,539.00 16,756.00 2.42 91,897.00 14,989.00 6.13
1.62 40,014.00 1,754.00 22.81 91,893.00 8,349.00 11.01
0.93 245,043.00 334,705.00 0.73 91,685.00 119,591.00 0.77
























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 39051900 CCC 173,206.00 65,335.00
BBB 61045200 CCC 56,001.00 3,825.00
AAA 04013000 CCC 776,719.00 422,285.00
AAA 85438100 CCC 26,207.00 1,071.00
CCC 20086000 CBC 132,803.00 62,423.00
CCC 35052000 CCC 89,857.00 42,862.00
AAA 84212200 CCC 309,965.00 14,344.00
AAA 28352200 CBC 212,236.00 221,131.00
AAA 90039000 CCC 33,299.00 460.00
BBB 61044200 CBC 132,053.00 5,608.00
CCC 55093100 ABC 846,779.00 299,278.00
AAA 62082100 CCC 70,969.00 14,367.00
AAA 84399100 CCC 58,514.00 788.00
BBB 70139911 XXC
AAA 62031200 CCC 68,935.00 1,789.00
AAA 28289000 BCC 276,278.00 43,011.00
AAA 62179000 CCC 123,609.00 7,295.00
AAA 28121090 CCC 4,772.00 153.00
AAA 72029900 CCC 35,598.00 10,129.00
AAA 39173290 XCC
BBB 61151100 CBC 71,489.00 5,261.00
AAA 85312000 CCC 209,115.00 3,070.00
CCC 52041900 CBC 62,586.00 15,980.00
AAA 48022000 CCC 27,909.00 3,311.00
AAA 73142000 CCC 12,851.00 7,921.00
CCC 09050000 CCC 45,101,00 17,838.00
BBB 63063100 CCC 68,828.00 329.00
CCC 52101100 CCC 10,359.00 4,420.00
CCC 26140000 BCB 86,900.00 85,586.00
CCC 13023100 ABA 152,010.00 4,475.00
AAA 73211200 CCC 5,619.00 2,714.00
CCC 96089900 CCC 10,510.00 3,638.00
AAA 90311000 CCC 220,133.00 14,975.00
BBB 32019000 CCC 132,826.00 87,518.00
AAA 48062000 CCC 71,044.00 21,260.00
AAA 85452000 CCC 99,609.00 4,061.00
AAA 40061000 CCC 26,753.00 9,987.00
BBB 29152100 CBB 56,811.00 35,382.00
AAA 28259000 CCC 147,129.00 406,709.00
AAA 84679100 CCC 20,786.00 3,274.00
AAA 73051900 CCC 68,070.00 46,084.00
CCC 37022000 CBC 19,155.00 401.00
BCB 30029090 CCC 56,991.00 748.00
BAA 11022000 CCC 1,089.00 14,646.00
BBB 29231000 ABB 256,979.00 296,033.00
BBB 61124900 CCC 29,809.00 568,00
BBB 61045300 CCC 193,230.00 9,754.00
AAA 84768900 CCC 166,901.00 7,156.00
AAA 85271200 CCC 76,140.00 10,174.00
AAA 84304100 CCC 56,093.00 3,429.00
CCC 92051000 AAA 70,900.00 1,663.00
AAA 07103000 CCC 56,643.00 32,525.00
BAA 16024920 CCC 140,481.00 35,434.00
BBB 29071900 BBB 108,862.00 49,903.00
CCC 74153900 CCC 156,634.00 78,809.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.65 22,584.00 12,612.00 1.79 91,515.00 55,179.00 1.66
14.64 121,683.00 6,966.00 17.47 91,495.00 8,738.00 10.47
1.84 160,466.00 86,678.00 1.85 91,447.00 44,451.00 2.06
24.47 52,367.00 1,371.00 38.20 91,442.00 4,033.00 22.67
2.13 147,055.00 62,072.00 2.37 91,438.00 34,089.00 2.68
2.10 106,266.00 52,593.00 2.02 91,030.00 38,854.00 2.34
21.61 38,158.00 3,528.00 10.82 90,926.00 4,492.00 20.24
0.96 244,371.00 130,661.00 1.87 90,861.00 54,529.00 1.67
72.39 118,945.00 5,470.00 21.74 90,729.00 8,171.00 11.10
23.55 442,311.00 31,575.00 14.01 90,534.00 4,935.00 18.35
2.83 135,645.00 32,152.00 4.22 90,356.00 19,501.00 4.63
4.94 139,963.00 18,672.00 7.50 90,279.00 10,000.00 9.03
74.26 63,717.00 1,563.00 40.77 90,232.00 2,705.00 33.36
90,224.00 51,274.00 1.76
38.53 183,725.00 12,500.00 14.70 89,907.00 3,454.00 26.03
6.42 29,703.00 29,547.00 1.01 89,838.00 22,982.00 3.91
16.94 23,040.00 5,531.00 4.17 89,795.00 6,462.00 13.90
31.19 32,665.00 7,616.00 4.29 89,618.00 19,827.00 4.52
3.51 12,267.00 10,000.00 1.23 89,544.00 17,855.00 5.02
23,367.00 1,467.00 15.93 89,519.00 9,726.00 9.20
13.59 247,731.00 37,220.00 6.66 89,480.00 5,197.00 17.22
68.12 531,443.00 2,700.00 196.83 89,359.00 4,176.00 21.40
3.92 348,498.00 95,093.00 3 66 89,261.00 31,542.00 2.83
8.43 24,741.00 16,023.00 1.54 89,159.00 20,259.00 4.40
1.62 60,707.00 34,600.00 1.75 89,157.00 45,162.00 1.97
2.53 46,378.00 15.494.00 2.99 88,891.00 37,133.00 2.39
209.20 62,433.00 486.00 128.46 88,755.00 2,455.00 36.15
2.34 101,793.00 2,191.00 46.46 88,609.00 11,969.00 7.40
1.02 29,455.00 43,000.00 0.69 88,564.00 84,042.00 1.05
33.97 54,912.00 1,621.00 33.88 88,533.00 3,130.00 28.29
2.07 26,873.00 4,470.00 6.01 88,440.00 18,395.00 4.81
2.89 87,559.00 40,352.00 2.17 88,181.00 21,534.00 4.09
14.70 109,959.00 5,118.00 21.48 88,017.00 1,667.00 52.80
1.52 109,502.00 43,571.00 2.51 87,981.00 44,062.00 2.00
3.34 49,641.00 8,896.00 5.58 87,778.00 13,742.00 6.39
24.53 50,000.00 26,905.00 1.86 87,668.00 9,468.00 9.26
2.68 97,004.00 45,471.00 2.13 87,498.00 36,362.00 2.41
1.61 114,876.00 71,022.00 1.62 87,399.00 36,874.00 2.37
0.36 108,538.00 265,862.00 0.41 87,143.00 109,454.00 0.80
6.35 20,061.00 293.00 68.47 87,059.00 3,295.00 26.42
1.48 85,815.00 64,480.00 1.33 86,850.00 81,384.00 1.07
47.77 153,616.00 12,433.00 12.36 86,721.00 12,646.00 6.86
76.19 13,868.00 97.00 142.97 86,687.00 1,188.00 72.97
0.07 4,108.00 3,405.00 1.21 86,621.00 178,669.00 0.48
0.87 111,031.00 121,200.00 0.92 86,575.00 94,002.00 0.92
52.48 10,532.00 194.00 54.29 86,512,00 3,657.00 23.66
19.8! 213,558.00 16,195.00 13.19 86,511.00 3,457.00 25.02
23.32 78,982.00 6,048.00 13.06 86,427.00 3,238.00 26.69
7,48 148,817.00 26,076.00 5.71 86,391.00 4,964.00 17.40
16.36 123,156.00 12,300.00 10.01 86,346.00 696.00 124.06
42.63 102,748.00 1,748.00 58.78 86,314.00 1,079.00 79,99
1.74 79,087.00 53,499.00 1.48 86,176.00 39,180.00 2.20
3.96 292,936.00 68,369.00 4.28 86,109.00 21,871.00 3.94
2.18 115,700,00 74,245.00 1.56 85,988.00 65,797.00 1.31
1.99 147,859.00 99,225.00 1.49 85,684.00 54,993.00 1.56
133
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
21 CCC 21042000 CCC 38,413 00 9,312.00
85 AAA 85332900 CCC 103,262.00 2,935.00
74 CCC 74149000 CCC 96,373.00 11,284.00
28 AAA 28291900 CCC 65,105.00 52,680.00
96 CCC 96092000 CCC 43,084.00 14,107.00
62 AAA 62113900 CCC 22,064.00 2,559.00
86 CCC 86080000 CCC 56,423.00 2,010.00
62 AAA 62034100 CCC 166,360.00 20,059.00
61 BBB 61149000 CCC 15,761.00 3,278.00
73 AAA 73062000 CCC 335,793.00 4,433.00
40 AAA 40170000 CCC 46,242.00 7,377.00
78 CCC 78060000 CBC 106,895.00 10,878.00
62 AAA 62041300 CCC 173,392.00 5,701.00
33 CCC 33011100 CCC 3,050.00 70.00
84 AAA 84609000 CCC 47,828.00 12,183.00
38 AAA 38109000 CCC 145,102.00 73,083.00
84 AAA 84521000 CCC 25,219.00 17,098.00
20 CCC 20054000 CCC 72,711.00 75,851.00
90 AAA 90065100 CCC 86,116.00 79,004.00
39 AAA 39206300 CCC 44,564.00 1,846.00
96 CCC 96035000 CCC 51,827.00 4,327.00
07 AAA 07139000 CCC 322,055.00 384,731.00
82 CCB 82141000 CCC 62,438.00 9,697.00
03 CCC 03061400 CCC 46,679.00 5,642.00
90 AAA 90062000 CCC 86,743.00 315.00
29 BBB 29072200 CCB 277.00 274.00
28 AAA 28054000 CCC 91,635.00 20,014.00
39 AAA 39075000 XCC
44 BCB 44190000 CCC 41,579.00 12,367.00
60 CCC 60024900 CCC 4,007.00 28.00
63 BBB 63025900 CCC 239,769.00 12,240.00
84 AAA 84693000 CCC 82,521.00 8,312.00
48 AAA 48054000 CCC 177,459.00 11,077.00
91 CCC 91021100 AAB 205,456.00 3,533.00
85 AAA 85322200 CCC 172,966.00 9,705.00
02 AAA 02071300 CCC 580,576.00 667,096.00
48 AAA 48181090 XXC
29 BBB 29215100 BAB 133,983.00 31,307.00
25 CCC 25082000 XCC
91 CCC 91040000 AAC 128,241.00 8,913.00
38 AAA 38180000 CCC 74,835.00 42,676.00
03 CCC 03074100 ACC 592,113.00 300,219.00
07 AAA 07089000 XCC
88 CCC 88040000 XCC
73 AAA 73160000 CCC 18,900.00 7,196.00
61 BBB 61089200 CBC 138,228.00 13,993.00
29 BBB 29012100 CCB 39,392.00 5,417.00
61 BBB 61082100 CCC 95,820.00 8,638.00
20 CCC 20088000 CCC 20,356.00 17,503.00
85 AAA 85202000 CCC 57,173.00 5,357.00
76 AAA 76141000 c x c 22,674.00 6,919.00
72 AAA 72112900 CCC 30,917.00 28,522.00
29 BBB 29333990 BBB 139,523.00 1,880.00
37 e c c 37031000 BCC 113,268.00 23,854.00
90 AAA 90154000 CXC 2,346.00 35.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
4.13 134,155.00 252,666.00 0.53 85,608.00 32,165.00 2.66
35.18 40,675.00 2,250.00 18.08 85,560.00 6,156.00 13.90
8.54 195,888.00 14,086.00 13.91 85,432.00 11,223.00 7.61
1.24 64,651.00 82,251.00 0.79 85,430.00 98,432.00 0.87
3.05 105,391.00 22,769.00 4.63 85,408.00 21,273.00 4.01
8.62 31,204.00 2,837.00 11.00 85,308.00 10,592.00 8.05
28.07 134,972.00 3,016.00 44.75 85,147.00 3,088.00 27,57
8.29 80,423.00 1,434.00 56.08 85,112.00 10,870.00 7.83
4.81 172,309.00 13,018.00 13.24 85,109.00 3,586.00 23.73
75.75 143,096.00 143,121.00 1.00 85,103.00 95,218.00 0.89
6.27 52,771.00 17,178.00 3.07 85,044.00 19,472.00 4.37
9.83 140,951.00 101,514.00 1.39 84,998.00 6,176.00 13.76
30.41 157,470.00 10,675.00 14.75 84,861.00 2,230.00 38.05
43.57 29,979.00 990.00 30.28 84,278.00 2,541.00 33.17
3.93 273,254.00 7,953.00 34.36 84,278.00 4,795.00 17.58
1.99 255,207.00 63,771.00 4.00 83,884.00 26,769.00 3.13
1.47 99,284.00 32,834.00 3.02 83,525.00 4,538.00 18.41
0.96 102,249.00 100,626.00 1.02 83,325.00 95,639.00 0.87
1.09 15,560.00 2,399.00 6.49 83,317.00 1,892.00 44.04
24.14 61,649.00 4,457.00 13.83 83,302,00 14,856.00 5.61
11.98 58,771.00 9,368.00 6.27 83,114.00 21,765.00 3.82
0.84 52,019.00 86,060.00 0.60 82,885.00 141,407.00 0.59
6.44 141,580.00 28,653.00 4.94 82,804.00 22,600.00 3.66
8.27 25,479.00 2,696.00 9.45 82,474.00 9,567.00 8.62
275.37 145,182.00 1,355.00 107.15 82,320.00 724.00 113.70
1.01 2,539.00 91.00 27.90 82,307.00 8,976.00 9.17
4.58 43,940.00 10,050.00 4.37 82,033.00 14,027.00 5.85
184,590.00 122,450.00 1.51 81,958.00 50,059.00 1.64
3.36 50,678.00 22,235.00 2.28 81,846.00 24,739.00 3.31
143.11 19,953.00 520.00 38.37 81,819.00 9,806.00 8.34
19.59 102,665.00 6,151.00 16.69 81,692.00 13,735.00 5.95
9.93 317,032.00 16,506.00 19.21 81,523.00 5,968.00 13.66
16.02 93,865.00 3,144.00 29.86 81,307.00 5,038.00 16.14
58.15 85,694,00 753.00 113.80 81,286.00 587.00 138.48
17.82 96,915.00 5,794.00 16.73 81,148.00 3,289.00 24.67
0.87 43,901.00 50,074.00 0.88 80,629.00 68,920.00 1.17
80,621.00 17,585.00 4.58
4.28 256,724.00 71,500.00 3.59 80,349.00 20,866.00 3.85
21,205.00 53,400.00 0.40 80,264.00 160,994.00 0.50
14.39 150,803.00 8,867.00 17.01 80,157.00 6,090.00 13.16
1.75 285,107.00 30,330.00 9.40 80,053.00 66,154.00 1.21
1.97 174,060.00 116,041.00 1.50 79,779.00 28,261.00 2.82
67,857.00 109,889.00 0.62 79,771.00 107,555.00 0.74
96,547.00 150.00 643.65 79,694.00 208.00 383.14
2.63 147,865.00 4,271.00 34.62 79,586.00 16,526.00 4.82
9.88 252,508.00 24,963.00 10.12 79,566.00 10,194.00 7.81
7.27 59,511.00 4,362.00 13.64 79,328.00 12,748.00 6.22
11.09 85,222.00 14,327.00 5.95 79,161.00 8,044.00 9.84
1.16 67,058.00 38,088.00 1.76 79,033.00 39,365.00 2.01
10.67 55,465.00 7,463.00 7.43 79,031.00 7,152.00 11.05
3.28 78,870.00 35,801.00 2.20
1.08 151,326.00 9,144.00 16.55 78,858.00 113,807.00 0.69
74.21 102,977.00 8,684.00 11.86 78,679.00 8,191.00 9.61
4.75 117,030.00 18,540.00 6.31 78,669.00 16,919.00 4.65






















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 20091900 CBC 100,990.00 70,778.00
AAA 48064000 CCC 231,622.00 41,189.00
BAA 16010021 CCC 15,216,00 6,058.00
AAA 64033000 CCC 95,102.00 4,546.00
AAA 84122100 CCC 87,646.00 7,297.00
BBB 29036200 XCB
CCC 60029900 ABC 347,764.00 19,657.00
AAA 90071900 CCC 154,867.00 1,809.00
CCC 58109200 CBB 18,712.00 196.00
AAA 84768100 XCC
CCC 91059100 CBC 23,712.00 4,582.00
CCC 58039000 XCB
AAA 39053000 CCC 167,788.00 98,583.00
CCB 82055100 CCC 186,639.00 19,097.00
AAA 84221100 CCC 53,877.00 3,396.00
AAA 40029900 CCC 92,274.00 45,122.00
AAA 62079900 CCC 79,120.00 7,033.00
BBB 32139000 CCC 13,880.00 3,094.00
AAA 84804100 XXC
BBB 29251100 CCC 44,448,00 9,043.00
AAA 94043000 CCC 6,829.00 12,014.00
CCB 82016000 CCC 26,880.00 3,517.00
AAA 84596100 CCC 39,910.00 1,300.00
CCC 25309000 CCC 142,244.00 263,685.00
CCC 86072900 CCC 12,121.00 808.00
AAA 84485900 CCC 109,879.00 47,130.00
CCC 95072000 CCC 32,125.00 1,448.00
BBB 29153100 CCC 47,294.00 41,285.00
CBC 68062000 CCC 450.00 155.00
CCC 54074300 CCC 385.00 27.00
AAA 10062000 CCC 3,095,482.00 17,931,158.00
AAA 84472000 XXC
BBB 61069000 CCC 33,367.00 114,028.00
CCC 92060000 AAA 83,846.00 4,847.00
AAA 48211013 XCC
AAA 40081900 CCC 30,889.00 3,819.00
AAA 64042000 CCC 290,689.00 18,472.00
AAA 28100000 CCC 6,534.00 1,545.00
AAA 84369100 CCC 57,946.00 1,172,00
AAA 28274100 XCC
CCC 93061000 AAA 127,049,00 34,815.00
BBB 29036900 AAC 202,326.00 65,629.00
AAA 28432900 BCC 221,316.00 3,802.00
BBB 29372200 CBC 4,828.00 2.00
AAA 85192900 CCC 6,248.00 770.00
BBB 29331900 ACC 148,873,00 6,010.00
CCC 37025600 CCC 18,582,00 1,151.00
BBB 29151200 CCC 20,517.00 47,007.00
BBB 63080000 CCC 77,270.00 3,509.00
AAA 48091000 CCC 58,284.00 26,518.00
AAA 72111300 CCC 84,016.00 140,544.00
AAA 85462000 CCC 115,385.00 34,642.00
BBB 29215900 CCC 2,419.00 4,124.00
CCC 96072000 CCC 33,100.00 5,294.00
AAA 84722000 CCC 146,651.00 8,678.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl puOl
1.43 152,777.00 117,018.00 1.31 78,558.00 66,698.00 1.18
5.62 91,263.00 37,495.00 2.43 78,444.00 38,886.00 2.02
2.51 167,853.00 138,867.00 1.21 78,253.00 39,433.00 1.98
20.92 25,623.00 3,532.00 7.25 78,228.00 8,118.00 9.64
12.01 10,016.00 858.00 11.67 78,104.00 2,994.00 26.09
62,719.00 45,124.00 1.39 78,101.00 58,425.00 1.34
17.69 157,463.00 22,171.00 7.10 78,060.00 1,314.00 59.41
85.61 186,249.00 1,743.00 106.86 77,919.00 2,258.00 34.51
95.47 83,188.00 2,100.00 39.61 77,570.00 1,492.00 51.99
29,670.00 2,285.00 12.98 77,485.00 1,403.00 55.23
5.18 58,673.00 10,265.00 5.72 77,427.00 14,908.00 5.19
34,381.00 2,180,00 15.77 77,399.00 4,647.00 16.66
1.70 65,678.00 43,908.00 1.50 77,107.00 44,833.00 1.72
9.77 50,371.00 22,461.00 2.24 76,777.00 24,322.00 3.16
15.86 196,749.00 4,559,00 43.16 76,617.00 9,651.00 7.94
2.04 55,120.00 23,769.00 2.32 76,607.00 48,474.00 1.58
11.25 67,573.00 4,577.00 14.76 76,569.00 5,594.00 13.69
4,49 47,173.00 7,609.00 6.20 76,511.00 17,774.00 4.30
76,466.00 12,400.00 6.17
4.92 54,402.00 14,255.00 3.82 76,405.00 27,940.00 2.73
0.57 12,467.00 678.00 18.39 76,370.00 11,135.00 6.86
7.64 48,723.00 13,252.00 3.68 76,349.00 8,872.00 8.61
30.70 135,358.00 8,250.00 16.41 76,234.00 3,194.00 23.87
0.54 75,085.00 120,759.00 0.62 75,853.00 162,796.00 0.47
15.00 196,336.00 30,401.00 6.46 75,825.00 11,319.00 6.70
2.33 68,773.00 1,478.00 46.53 75,787.00 7,315.00 10,36
22.19 77,475.00 3,987.00 19.43 75,726.00 3,273.00 23.14
1.15 36,874.00 24,744.00 1.49 75,721.00 25,172.00 3.01
2.90 78,966.00 45,800.00 1.72 75,610.00 92,618.00 0.82
14.26 2,747.00 1,085.00 2.53 75,600.00 5,600.00 13.50
0.17 18,561.00 23,072.00 0.80 75,443.00 173,082.00 0.44
75,309.00 7,447.00 10.11
0.29 25,073.00 4,350.00 5.76 75,118.00 2,691.00 27.91
17.30 64,005.00 4,083.00 15.68 74,920.00 3,880.00 19.31
13,742.00 680.00 20.21 74,751.00 5,993.00 12.47
8.09 21,725.00 2,913.00 7.46 74,686.00 14,267.00 5.23
15.74 165,375.00 5,905.00 28.01 74,496.00 7,662.00 9.72
4.23 12,597.00 2,903.00 4.34 74,436.00 46,414.00 1.60
49.44 110,390.00 3,526.00 31.31 74,395.00 1,672.00 44.49
62,870.00 32,300.00 1.95 74,282.00 41,701.00 1.78
3,65 69,760.00 54,747.00 1.27 74,262.00 18,385.00 4.04
3.08 200,256.00 38,957.00 5.14 74,036.00 22,624.00 3.27
58.21 195,169.00 2,224.00 87.76 73,970.00 11,699.00 6.32
2,414,00 75,133.00 78.00 963.24 73,901.00 16.00 4,618.81
8.11 12,406.00 2,238.00 5.54 73,865.00 1,555.00 47.50
24.77 2,545.00 4.00 636.25 73,532.00 5,519.00 13.32
16,14 15,465.00 1,007.00 15.36 73,426.00 1,977.00 37.14
0.44 9,107.00 18,025.00 0.51 73,377.00 25,151.00 2.92
22.02 46,861.00 2,392.00 19.59 73,304.00 5,890.00 12.45
2.20 88,864.00 30,556.00 2.91 73,103.00 29,244.00 2.50
0.60 5,694.00 7,824.00 0.73 72,901.00 63,306.00 1.15
3.33 436,475.00 250,211.00 1.74 72,823.00 3,577.00 20.36
0.59 2,449.00 115.00 21.30 72,627.00 2,610.00 27.83
6.25 33,175.00 9,486.00 3.50 72,622.00 11,426.00 6.36
16.90 40,631.00 5,565.00 7.30 72,439.00 15,236.00 4.75
135
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capítulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
49 CCC 49019100 CCC 49,676.00 15,108.00
95 CCC 95044000 CCC 63,673.00 20,782.00
52 CCC 52111900 ACC 660,520.00 46,766.00
55 CCC 55133300 CCC 1,837 00 321.00
92 CCC 92029000 CAA 15,524.00 580.00
58 CCC 58063100 ABB 114,081.00 9,055.00
85 AAA 85459000 CCC 58,698.00 1,955.00
34 BBB 34039100 CCC 54,770.00 23,854.00
91 CCC 91061000 AAC 130,342.00 6,996.00
60 CCC 60019900 CCC 477.00 41.00
15 ABB 15180000 CCC 66,323.00 77,444.00
62 AAA 62081900 CCC 60,075.00 8,169.00
55 CCC 55161100 BBC 194,828.00 51,945.00
79 CCC 79031000 BAC 128,714.00 57,015.00
29 BBB 29302000 CCC 4,375.00 77.00
84 AAA 84324000 CCC 179,124.00 23,571.00
63 BBB 63053200 CCC 12,626.00 1,191.00
59 CCC 59113100 CBC 165,357.00 10,764.00
29 BBB 29051300 CCC 19,405.00 18,250.00
57 CCC 57024200 ACA 65,977.00 7,322.00
41 CCC 41041000 CXB 2,068.00 393.00
84 AAA 84012000 CCC 11,970.00 305.00
27 AAA 27112900 CCC 4,501.00 67.00
02 AAA 02021000 CCC 1,932.00 2,988.00
94 AAA 94014000 CCC 96,285.00 9,427.00
95 CCC 95067000 CCC 31,507.00 2,580.00
72 AAA 72141000 CBC 253,195.00 350,816.00
55 CCC 55143200 CBC 42,847.00 5,510.00
85 AAA 85352100 CCC 288,797.00 4,787.00
84 AAA 84191100 CCC 15,130.00 1,211.00
84 AAA 84762100 CCC 172.00 30.00
53 CCC 53059900 XXB
28 AAA 28281000 CCC 186,657.00 130,741.00
89 CCC 89031000 CCC 108,134.00 10,424.00
19 CCC 19042000 CCC 24,437.00 6,457.00
44 BCB 44081000 CBC 103,065.00 2,460.00
42 CCC 42032100 CCC 15,274.00 2,224.00
85 AAA 85413000 CCC 33,331.00 1,475.00
02 AAA 02062900 CCC 49,377.00 21,238.00
90 AAA 90105000 BCC 440,236.00 158,880.00
84 AAA 84368000 CCC 117,963.00 52,401.00
28 AAA 28332700 CCC 52,748.00 58,237.00
96 CCC 96062200 CCC 60,346.00 24,382.00
62 AAA 62041900 CCC 29,780.00 2,461.00
84 AAA 84806000 CCC 48,406.00 668.00
65 CCC 65070000 CBC 37,982.00 2,639.00
28 AAA 28249000 CCC 71.00 9.00
29 BBB 29061300 CCC 3,709.00 215.00
52 CCC 52105100 BCC 320,710.00 34,819.00
34 BBB 34021200 CCC 314,236.00 109,031.00
29 BBB 29021900 CCC 52,088.00 2,368.00
62 AAA 62139000 CCC 30,277.00 4,101.00
74 CCC 74199100 CCC 50,635.00 4,262.00
85 AAA 85471000 CCC 488,094.00 536,478.00
28 AAA 28323000 CCC 61,279.00 2,603.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
3.29 34,527.00 6,400.00 5.39 72,408.00 12,605.00 5.74
3.06 30,536.00 22,591.00 1.35 72,367.00 46,804.00 1.55
14.12 29,632.00 3,777.00 7.85 72,349.00 15,085.00 4.80
5.72 5,963.00 686.00 8.69 72,209.00 11,643.00 6.20
26.77 41,464.00 7,160.00 5.79 72,133.00 7,794.00 9.25
12.60 81,611.00 36,705.00 2.22 72,055.00 26,782.00 2.69
30.02 78,134.00 4,297.00 18.18 71,932.00 23,406.00 3.07
2.30 57,819.00 40,819.00 1.42 71,747.00 17,519.00 4.10
18.63 92,775.00 1,700.00 54.57 71,626.00 488.00 146.77
11.63 12,006.00 62.00 193.65 71,579.00 6,317.00 11.33
0.86 65,530.00 34,055.00 1.92 71,494.00 47,550.00 1.50
7.35 45,362.00 4,613.00 9.83 71,357.00 5,780.00 12.35
3.75 132,606.00 38,563.00 3.44 71,311,00 15,087.00 4.73
2.26 112,071.00 47,588,00 2.36 71,286.00 28,254.00 2.52
56.82 22,178.00 125.00 177.42 71,253,00 1,953 00 36.48
7.60 162,329.00 45,038.00 3.60 71,218.00 34,096.00 2.09
10.60 209,576.00 76,858.00 2.73 71,183.00 30,988.00 2.30
15.36 374,369.00 41,779.00 8.96 71,169.00 5,532.00 12.86
1.06 9,276.00 11,497.00 0.81 71,163.00 58,683.00 1.21
9.01 4,142.00 1,754.00 2.36 70,959.00 13,893.00 5.11
5.26 70,861.00 24,572.00 2.88
39.25 1,332.00 587,091.00 0.00 70,809.00 2,990,00 23.68
67.18 26,057.00 6,999.00 3.72 70,775.00 16,588.00 4.27
0.65 3,366.00 864.00 3.90 70,708.00 23,727.00 2.98
10.21 213,410.00 32,242.00 6.62 70,646.00 8,280.00 8.53
12.21 15,094.00 4,010.00 3.76 70,438.00 24,213.00 2.91
0.72 325,906.00 469,709.00 0.69 70,418.00 124,350.00 0.57
7.78 137,477.00 25,681.00 5.35 70,413.00 10,644.00 6.62
60.33 45,936.00 1,945.00 23.62 70,363.00 2,793.00 25.19
12.49 142,750.00 10,690.00 13.35 70,335.00 8,055,00 8.73
5.73 56,313.00 1,987.00 28.34 69,933.00 1,361.00 51.38
69,814.00 17,421.00 4.01
1.43 119,834.00 59,034.00 2.03 69,371.00 32,983.00 2.10
10.37 133,043.00 4,901.00 27.15 69,186.00 1,752.00 39.49
3.78 61,141.00 434,001.00 0.14 69,087 00 24,610.00 2.81
41.90 356,385.00 100,598.00 3.54 68,763.00 76,858.00 0.89
6.87 28,433.00 3,685.00 7.72 68,614.00 4,311.00 15.92
22.60 68,643.00 2,309.00 29.73 68,559.00 1,266.00 54.15
2.32 100,919.00 43,067.00 2.34 68,554.00 48,826.00 1.40
2.77 223,139.00 18,399.00 12.13 68,395.00 20,829.00 3.28
2.25 352,095.00 11,617.00 30.31 68,270.00 5,503.00 12.41
0.91 54,222.00 46,000.00 1.18 67,983 00 74,542.00 0.91
2.48 176,693.00 15,482.00 11.41 67,959.00 11,050.00 6.15
12.10 19,122.00 894.00 21.39 67,934.00 2,647.00 25.66
72.46 73,780.00 16,305.00 4.52 67,915.00 22,507.00 3.02
14.39 62,424.00 8,457.00 7.38 67,767.00 3,008.00 22.53
7.89 225.00 49.00 4.59 67,645.00 59,405.00 1.14
17.25 3,462.00 525.00 6.59 67,592.00 4,098.00 16.49
9.21 9,141.00 1,161.00 7.87 67,586.00 8,754.00 7.72
2.88 402,593.00 132,106.00 3.05 67,514.00 43,383.00 1.56
22.00 37,546.00 36,722.00 1.02 67,373.00 31,531.00 2.14
7.38 67,361.00 9,039.00 7.45 67,330.00 6,887.00 9.78
11.88 19,794.00 523.00 37.85 67,239.00 20,130.00 3.34
0.91 106,154.00 103,900.00 1.02 67,218.00 11,947.00 5.63






















































C capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 72143000 CCC 372,776.00 843,851.00
AAA 90179000 CCC 18,328.00 13,662.00
AAA 76152000 CCC 104,517.00 174,581.00
AAA 84453000 XXC
BBB 29096000 CAC 40,756.00 14,804.00
AAA 90281000 AAC 2,423,087.00 154,404.00
BBB 63012000 CBC 31,427.00 2,200.00
CCC 97060000 XAA
ABB 23091000 CCC 78,698.00 46,359.00
AAA 48196000 CCC 7,115.00 4,727.00
CCC 37023900 CBC 72,727.00 3,123.00
BCB 44119900 CCC 13,293.00 1,727.00
AAA 84193100 CCC 249,737.00 21,633,00
AAA 28276000 CCC 73,564.00 3,147.00
AAA 90308300 BCC 289,062.00 1,766.00
AAA 85322400 CCC 70,110.00 2,681.00
BBB 29141200 CCC 48,910.00 40,550.00
BBB 70023900 CCC 132,714.00 18,361.00
ABA 31025000 c c c 23,117.00 6,888.00
CCC 54077200 BCC 195,650.00 4,315.00
BCB 44112900 CCC 54,268.00 191,422.00
CCC 95064000 c c c 44,876.00 4,425.00
AAA 90013000 c c c 26,278.00 158.00
AAA 84542000 c c c 57,788.00 2,254.00
AAA 84332000 c c c 55,289.00 2,453.00
CCC 54075300 c c c 36,054.00 8,357,00
AAA 90301000 CBC 37,557.00 167.00
CCC 95029900 c c c 7,113.00 1,590.00
AAA 85407200 c c c 13,747.00 32.00
AAA 40139020 c c c 81,401.00 50,207.00
BBB 29061100 c c c 53,402.00 4,513.00
BBB 63062900 c c c 26,393.00 2,860.00
BBB 32074000 c c c 96,496.00 147,190.00
AAA 48149000 c c c 125,078.00 35,468.00
AAA 84454000 c c c 339,136.00 18,421.00
AAA 73051100 c c c 418,658.00 465,900.00
AAA 84409000 c c c 42,042.00 2,949.00
BBB 29161400 c c c 761.00 65.00
BBB 29389000 c c c 18,126.00 21.00
AAA 84072900 c c c 283,240.00 10,447.00
BBB 61083100 c c c 33,063.00 34,054.00
AAA 02090000 c c c 566,704.00 274,193.00
CCC 71069100 ABB 135,320.00 712.00
AAA 90219000 c c c 86,628.00 998.00
BBB 29012900 ABC 152,237.00 58,020.00
CCC 95062100 BBC 192,021.00 6,844.00
AAA 48120000 c c c 33,460.00 2,494.00
CCC 50079000 AAA 69,950.00 3,653.00
BBB 34051000 CCC 81,552.00 27,144.00
AAA 04089900 CCC 36,430.00 8,959.00
AAA 85331000 CCC 75,009.00 3,444.00
AAA 85102000 CCC 19,892.00 3,796.00
AAA 90022000 CCC 34,412.00 3,409.00
AAA 72259100 x c c
CCB 82076000 c c c 118,574.00 15,069.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
0.44 167,855.00 206,038.00 0.81 67,130.00 23,901.00 2.81
1.34 57,775.00 9,844.00 5.87 66,951.00 10,480.00 6.39
0.60 141,700.00 28,662.00 4.94 66,823.00 13,024.00 5.13
66,700.00 4,620.00 14.44
2.75 358,897.00 103,949.00 3.45 66,647.00 39,550.00 1.69
15.69 1,995,221.00 189,283.00 10.54 66,600.00 3,463.00 19.23
14.29 437,548.00 60,538.00 7.23 66,573.00 8,849.00 7.52
264,885.00 5,557.00 47.67 66,487.00 7,807.00 8.52
1.70 91,791.00 64,485.00 1.42 66,391.00 37,180.00 1.79
1.51 45,414.00 7,064.00 6.43 66,370.00 38,103.00 1.74
23.29 186,709.00 4,673.00 39.95 66,164.00 5,333.00 12.41
7.70 92,518.00 67,027.00 1.38 66,113.00 48,550.00 1.36
11.54 101,386.00 4,265.00 23.77 66,083.00 8,814.00 7.50
23.38 77,152.00 4,674.00 16.51 65,984.00 2,830.00 23.32
163.68 58,039.00 2,129.00 27.26 65,944.00 775.00 85.09
26.15 20,659.00 410.00 50.39 65,932.00 550.00 119.88
1.21 52,475.00 31,129.00 1.69 65,918.00 49,596.00 1.33
7.23 92,673.00 17,184.00 5.39 65,836.00 8,941.00 7.36
3.36 177,290.00 252,972.00 0.70 65,655.00 276,502.00 0.24
45.34 9,834.00 1,848.00 5.32 65,625.00 6,724.00 9.76
0.28 21,023.00 551.00 38.15 65,570.00 44,287.00 1.48
10.14 77,440.00 5,666.00 13.67 65,477.00 12,237.00 5.35
166.32 81,805.00 503.00 162.63 65,404.00 336.00 194.65
25.64 139,506.00 6,301.00 22.14 65,132.00 1,567.00 41.56
22.54 2,173.00 88.00 24.69 65,104.00 5,952.00 10.94
4.31 8,784.00 2,268.00 3.87 65,066.00 7,965.00 8.17
224.89 286,696.00 1,353.00 211.90 65,015.00 405.00 160.53
4.47 33,757.00 9,909.00 3.41 64,999.00 16,693.00 3.89
429.59 58,500.00 103.00 567.96 64,786.00 100.00 647.86
1.62 211,230.00 116,978.00 1.81 64,647.00 23,064.00 2.80
11.83 57,549.00 1,400.00 41.11 64,568.00 4,773.00 13.53
9.23 4,354.00 359.00 12.13 64,490.00 8,491.00 7.60
0.66 123,466.00 227,669.00 0.54 64,377.00 26,901.00 2.39
3.53 42,996.00 20,413.00 2.11 64,150.00 21,643.00 2.96
18.41 107,924.00 4,587.00 23.53 63,964.00 11,000.00 5.81
0.90 196,902.00 335,853.00 0.59 63,936.00 97,920.00 0.65
14.26 128,321.00 26,154.00 4.91 63,830.00 14,561.00 4.38
11.71 14,020.00 7,670.00 1.83 63,736.00 36,146.00 1.76
863.14 29,419.00 90.00 326.88 63,724.00 6,164.00 10.34
27.11 59,027.00 1,475.00 40.02 63,654.00 2,484.00 25.63
0.97 22,869.00 2,153.00 10.62 63,517.00 2,798.00 22.70
2.07 617,763.00 205,260.00 3.01 63,512.00 68,468.00 0.93
190.06 89,470.00 370.00 241.81 63,463.00 418.00 151.83
86.80 160,281.00 2,953.00 54.28 63,409.00 9,284.00 6.83
2.62 69,605.00 18,192.00 3.83 63,370.00 24,124.00 2.63
28.06 77,616.00 2,043.00 37.99 63,220.00 1,578.00 40.06
13.42 41,940.00 4,996.00 8.39 62,920.00 15,493.00 4.06
19.15 8,585.00 674.00 12.74 62,906.00 1,862.00 33.78
3.00 83,839.00 23,340.00 3.59 62,891.00 15,790.00 3.98
4.07 21,802.00 5,344.00 4.08 62,879.00 9,485.00 6.63
21.78 46,912.00 4,578.00 10.25 62,728.00 1,718.00 36.51
5.24 37,856.00 12,120.00 3.12 62,703.00 20,647.00 3.04
10.09 29,930.00 3,986.00 7.51 62,678.00 4,867.00 12.88
7,331.00 10,000.00 0.73 62,506.00 75,763.00 0.83
7.87 77,512.00 10,992.00 7.05 62,506.00 7,682.00 8.14
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ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
61 BBB 61082900 BCC 360,704.00 28,838.00
28 AAA 28042100 CCC 57,319.00 10,878.00
52 CCC 52104100 XCC
74 CCC 74032200 CCC 127,946.00 32,909.00
58 CCC 58061000 CCB 48,965.00 10,271.00
63 BBB 63062200 CBC 75,324.00 10,744.00
59 CCC 590 U 000 CCC 11,624.00 67,699.00
90 AAA 90011000 CCC 33,651.00 111.00
13 CCC 13011000 ACB 116,337.00 23,929.00
63 BBB 63029300 CCC 22,007.00 1,865.00
49 CCC 49021000 CCC 79,029.00 8,158.00
46 CCC 46021000 CCB 19,194.00 5,942.00
63 BBB 63049900 CCC 133,409.00 6,327.00
61 BBB 61031200 CCC 3,579.00 123.00
73 AAA 73024000 CCC 68.00 23.00
28 AAA 28332600 CCC 193,968.00 318,816.00
73 AAA 73192000 CCC 33,429.00 2,432.00
61 BBB 61012000 CCC 28,253.00 1,955.00
84 AAA 84323000 CBC 360,741.00 50,399.00
87 AAA 87149200 CCC 108,839.00 45,378.00
39 AAA 39211400 CCC 649.00 237.00
62 AAA 62029200 CCC 17,426.00 568.00
90 AAA 90119000 CCC 73,295.00 964.00
48 AAA 48025100 CCC 28,159.00 23,794.00
76 AAA 76032000 CCC 12,030.00 1,452.00
85 AAA 85425000 BBC 1,019,521.00 8,190.00
52 CCC 52102100 AAC 573,277.00 115,950.00
15 ABB 15089000 CCC 16,602.00 2,853.00
57 CCC 57049000 AAA 307,650.00 46,779.00
84 AAA 84433000 BCC 674,994.00 22,330.00
52 CCC 52101200 XCC
28 AAA 28369900 CCC 105,017.00 158,078.00
13 CCC 13012000 CCC 19,511.00 4,207.00
52 CCC 52092900 CCC 25,810.00 2,438.00
66 CCC 66039000 CCC 1,392.00 160.00
28 AAA 28111990 CCC 46,302.00 10,457.00
29 BBB 29209090 CBC 24,789.00 10,198.00
86 CCC 86040000 CAC 50.00 25.00
29 BBB 29091100 CCC 16,304.00 495.00
87 AAA 87149400 CCC 221,815.00 78,572.00
70 BBB 70194000 BCC 298,709.00 156,727.00
62 AAA 62122000 CCC 214,536.00 14,769.00
90 AAA 90181300 ACC 1,194,380.00 12,323.00
04 AAA 04089100 CCC 192,439.00 29,874.00
56 CCC 56081900 CCB 66,775.00 5,878.00
29 BBB 29182900 CCC 57,754.00 9,233.00
28 AAA 28353900 CCC 31,381.00 9,901.00
14 CCC 14011000 CCA 1,052.00 417.00
19 CCC 19023000 CCC 34,144.00 17,898.00
39 AAA 39071000 CCC 35,750.00 8,125.00
56 CCC 56021000 CBB 53,389.00 6,243.00
29 BBB 29095000 CCC 14,838.00 1,659.00
29 BBB 29031200 BCC 91,942.00 46,042.00
48 AAA 48229000 CCC 48,450.00 45,269.00
84 AAA 84111200 XXC
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
12.51 34,760.00 3,487.00 9.97 62,304.00 4,743.00 13.14
5.27 57,440.00 16,891.00 3.40 62,219.00 34,705.00 1.79
10.00 32.00 0.31 62,135.00 2,270.00 27.37
3.89 40,283.00 13,495.00 2.99 62,112.00 35,300.00 1.76
4.77 18,503.00 12,495.00 1.48 61,631.00 19,584.00 3.15
7.01 311,796.00 23,191.00 13.44 61,579.00 7,361.00 8.37
0.17 14,267.00 2,382.00 5.99 61,503.00 15,590.00 3.95
303.16 79,835.00 1,443.00 55.33 61,341.00 3,565.00 17.21
4.86 18,976.00 3,544.00 5.35 61,340.00 15,463.00 3.97
11.80 20,675.00 7,729.00 2.67 61,237.00 6,747.00 9.08
9.69 28,204.00 3,401.00 8.29 61,115.00 33,299.00 1.84
3.23 16,016.00 5,414.00 2.96 60,945.00 12,773.00 4.77
21.09 131,901.00 600,315.00 0.22 60,918.00 10,295.00 5.92
29.10 6,343.00 715.00 8.87 60,855.00 5,457.00 11.15
2.96 4,238.00 13,538.00 0.31 60,799.00 14,865.00 4.09
0.61 24,228.00 38,655.00 0.63 60,748.00 85,937.00 0.71
13.75 30,389.00 2,522.00 12.05 60,588.00 5,292.00 11.45
14.45 37,164.00 2,535.00 14.66 60,558.00 3,352.00 18.07
7.16 872,986.00 84,223.00 10.37 60,362.00 16,397.00 3.68
2.40 63,889.00 16,488.00 3.87 60,276.00 32,259.00 1.87
2.74 13,358.00 2,221.00 6.01 60,256.00 11,790.00 5.11
30.68 104,957.00 9,597.00 10.94 60,112.00 4,642.00 12.95
76.03 76,061.00 608.00 125.10 59,982.00 3,900.00 15.38
1.18 10,037.00 2,302.00 4.36 59,914.00 11,798.00 5.08
8.29 18,308.00 2,281.00 8.03 59,807.00 628.00 95.23
124.48 999,277.00 3,406.00 293.39 59,801.00 879.00 68.03
4.94 446,481.00 73,681.00 6.06 59,744.00 12,734.00 4.69
5.82 1,896.00 950.00 2.00 59,676.00 16,749.00 3.56
6,58 92,677.00 15,205.00 6.10 59,632.00 15,294.00 3.90
30.23 71,603.00 2,470.00 28.99 59,617.00 2,082.00 28.63
9,886.00 757.00 13.06 59,569.00 5,380.00 11.07
0.66 63,992.00 161,502.00 0.40 59,493.00 179,431.00 0.33
4.64 24,829.00 7,553.00 3.29 59,401.00 11,858.00 5.01
10.59 14,283.00 2,206.00 6.47 59,163.00 4,216.00 14.03
8.70 573.00 86.00 6.66 59,136.00 7,803.00 7.58
4.43 58,542.00 50,614.00 1.16 59,134.00 21,466.00 2.75
2.43 68,036.00 17,336.00 3.92 59,133.00 4,015.00 14.73
2.00 2,199,347.00 79,622.00 27.62 58,872.00 3,750.00 15.70
32.94 47,581.00 745.00 63.87 58,688.00 969.00 60.57
2.82 85,121.00 8,078.00 10.54 58,512.00 31,395.00 1.86
1.91 101,765.00 45,706.00 2.23 58,493.00 18,996.00 3.08
14.53 219,743.00 18,972.00 11.58 58,083.00 8,621.00 6.74
96.92 16,969.00 231.00 73.46 58,080.00 758.00 76,62
6.44 128,386.00 26,056.00 4.93 58,054.00 10,149.00 5.72
11.36 54,349.00 5,306.00 10.24 58,053.00 4,504.00 12.89
6.26 49,076.00 3,775.00 13.00 57,967.00 8,483.00 6.83
3.17 107,209.00 87,008.00 1.23 57,847.00 28,764.00 2.01
2.52 1,966.00 1,088.00 1.81 57,541.00 20,888.00 2.75
1.91 120,834.00 168,098.00 0.72 57,503.00 53,025.00 1.08
4.40 16,193.00 5,871.00 2.76 57,450.00 49,716.00 1.16
8.55 92,168.00 19,508.00 4.72 57,118.00 11,568.00 4,94
8.94 3,264.00 684.00 4.77 57,001.00 35,459.00 1.61
2.00 29,181.00 14,974.00 1.95 56,952.00 42,820.00 1.33
1.07 108,784.00 72,282.00 1.50 56,923.00 55,582,00 1.02
56,827.00 680.00 83.57
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capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 netoj>99
29 BBB 29151100 CCC 53,936.00 66,868.00
40 AAA 40102300 CCC 16,343.00 3,145.00
61 BBB 61044900 CCC 47,253.00 113,583.00
06 CCC 06021000 CXA 180.00 26.00
48 AAA 48043100 CCC 1,377.00 103.00
84 AAA 84659500 CCC 43,601.00 4,390.00
59 CCC 59069900 CCQ 88,056.00 17,883.00
69 BBB 69010000 CCC 193,073.00 227,967.00
90 AAA 90148000 CCC 84,357.00 548.00
29 BBB 29341000 CCC 34,404.00 2,278.00
63 BBB 63031100 CCC 18,672.00 2,264.00
62 AAA 62029300 CCC 51,537.00 3,173.00
91 CCC 91012900 BBC 66,915.00 1,632.00
52 CCC 52095100 CAC 51,048.00 4,683.00
82 CCB 82083000 CCC 22,715.00 5,421.00
92 CCC 92019000 ACA 231,568.00 5,237.00
64 AAA 64023000 CCC 69,575,00 8,023.00
72 AAA 72149100 CCC 196,656.00 443,647.00
84 AAA 84597000 CCC 12,645.00 411.00
90 AAA 90089000 CCC 73,124.00 2,521.00
85 AAA 85421400 CCC 46,365.00 335.00
56 CCC 56090000 AAB 989,965.00 219,613.00
32 BBB 32041400 CCC 13,092.00 1,046.00
29 BBB 29092000 CXC 35,328.00 30,000.00
28 AAA 28461000 CCC 33,533.00 1,988.00
20 CCC 20085000 CCC 19,009.00 12,323.00
09 CCC 09019000 CCC 37,017.00
87 AAA 87149500 CCC 84,089.00 41,523.00
04 AAA 04049000 CCC 361,786.00 153,046.00
44 BCB 44122900 CCC 38,321.00 15,081.00
28 AAA 28046900 CCC 30,532.00 2,030.00
52 CCC 52095900 ABC 940,505.00 66,078.00
63 BBB 63029900 CCC 233,214.00 19,629.00
83 BBB 83062100 CCC 164,967.00 12,417.00
90 AAA 90241000 CCC 129,864.00 1,554,00
40 AAA 40021100 CCC 10,224.00 660.00
44 BCB 44079200 CCC 15,099.00 8,566.00
29 BBB 29232000 CCC 34,618.00 21,564.00
49 CCC 49030000 CCC 159,688.00 13,226.00
28 AAA 28392000 CCC 151,411.00 276,129.00
52 CCC 52042000 CCC 123,661.00 26,332.00
02 AAA 02013000 CCC 109,077.00 16,327.00
61 BBB 61123900 CCC 18,246.00 1,448.00
37 CCC 37019100 CAC 4,719.00 217.00
29 BBB 29024100 CCC 18,954.00 28,814.00
58 CCC 58090000 CCC 41,539.00 949.00
61 BBB 61013000 CCC 54,184.00 9,309.00
85 AAA 85243100 CCC 20,214,00 2,493.00
74 CCC 74093900 CCC 47,087,00 48,867.00
71 CCC 71082000 XBC
59 CCC 59070000 CCC 108,226.00 12,119.00
84 AAA 84341000 CCC 12,300.00 185.00
40 AAA 40070000 CCC 5,524.00 1,931.00
90 AAA 90021900 CCC 60,683.00 2,458.00
61 BBB 61152000 CCC 11,841.00 1,294.00
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ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC canltulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl
CCC 03032200 XXC 43,329.00 18,438.00
BCB 44041000 c c c 50,817.00 182,506.00 0.28 168,741.00 121,482.00 1.39 43,305.00 47,482.00
AAA 72162200 c c c 119,936.00 62,188.00 1.93 3,954.00 1,729.00 2.29 43,231.00 37,433.00
BBB 29362500 c c c 64,198.00 2,578.00 24.90 24,596.00 1,403.00 17.53 43,114.00 2,350.00
BBB 63053900 c c c 86,685.00 18,927.00 4.58 178,453.00 62,710.00 2.85 43,067.00 19,284.00
CCC 74032300 c c c 56,611.00 1,060.00 53.41 50,483.00 480.00 105.17 43,063.00 1,146.00
AAA 48081000 c c c 5,374.00 570.00 9.43 1,858.00 469.00 3.96 42,995.00 14,922.00
AAA 62072100 c c c 25,146.00 5,530.00 4.55 11,094.00 824.00 13.46 42,907.00 9,529.00
AAA 85244000 c c c 13,684.00 354.00 38.66 12,821.00 1,021.00 12.56 42,871.00 2,573.00
AAA 90021100 c c c 69,535.00 751.00 92.59 120,168.00 977.00 123.00 42,864.00 309.00
CCC 74102100 c c c 12,939.00 2,131.00 6.07 117,867.00 20,812.00 5.66 42,837.00 4,457.00
AAA 84269900 c c c 17,508.00 1,995.00 8.78 419,225.00 80,632.00 5.20 42,786.00 5,999.00
AAA 84581100 c c c 94,432.00 8,725.00 10.82 249,080 00 12,001.00 20.75 42,782.00 6,267.00
AAA 90106000 c c c 6,341.00 1,618.00 3.92 21,938.00 10,085.00 2.18 42,757.00 2,030.00
AAA 62093000 c c c 129,927.00 11,080.00 11.73 164,543.00 40,501.00 4.06 42,731.00 3,936.00
CCC 71159000 BBC 75,936.00 1,256.00 60.46 118,222.00 5,275.00 22.41 42,725.00 3,551.00
AAA 28272000 c c c 46,124.00 43,477.00 1.06 70,008.00 45,817.00 1.53 42,615.00 37,941.00
BBB 29173400 c c c 47,614.00 25,770.00 1.85 23,746.00 16,000.00 1.48 42,579.00 27,645.00
AAA 90111000 c c c 23,441.00 395.00 59.34 20,971.00 92.00 227.95 42,574.00 298.00
AAA 28012000 c c c 30,966.00 1,210.00 25.59 58,879.00 3,964.00 14.85 42,386.00 2,831.00
CCC 35071000 c c c 46,276.00 5,482.00 8.44 85,769.00 6,312.00 13.59 42,351.00 2,845.00
BAA 16010023 c c c 61,211.00 20,055.00 3.05 101,287.00 29,322.00 3.45 42,314.00 9,651.00
BBB 29032200 CBC 51,023.00 57,160.00 0.89 66,401.00 54,153.00 1.23 42,271.00 37,436.00
AAA 62031100 c c c 18,239.00 160.00 113.99 47,481.00 450.00 105.51 42,151.00 492.00
CCC 56012100 c c c 7,075.00 3,196.00 2.21 42,520.00 15,584.00 2.73 42,097.00 15,538.00
AAA 28351000 c c c 11,583.00 1,369.00 8.46 3,350.00 1,355.00 2.47 41,912.00 17,768.00
BBB 29329990 ABC 161,486.00 10,046.00 16.07 65,802.00 10,783.00 6.10 41,901.00 4,760.00
AAA 28251000 c c c 1,099.00 185.00 5.94 6,149.00 1,219.00 5.04 41,672.00 11,357.00
CCC 71171100 AAC 83,440.00 2,557.00 32.63 146,045.00 2,308.00 63.28 41,659.00 1,405.00
BCB 44201000 c c c 17,551.00 2,559.00 6.86 45,476.00 7,718.00 5.89 41,578.00 4,450.00
AAA 28112900 BCC 269,903.00 38,201.00 7.07 121,023.00 13,249.00 9.13 41,509.00 11,782.00
CCC 25251000 c c c 1,411.00 34.00 41.50 7,971.00 246.00 32.40 41,459.00 4,307.00
AAA 87162000 c c c 102,944.00 19,748.00 5.21 194,773,00 40,043.00 4.86 41,096.00 13,115.00
CCC 22071010 c c c 5,502.00 472.00 11.66 6,055,00 495.00 12.23 41,014.00 1,426.00
CCC 37025300 c c c 20,473.00 602.00 34.01 43,946.00 988.00 44.48 40,971.00 863.00
CCC 24031090 BCC 298,453.00 171,475.00 1.74 163,885.00 115,200.00 1.42 40,888.00 24,000.00
BBB 29062100 CCC 2,493.00 703.00 3.55 5,356.00 1,135.00 4.72 40,877.00 1,714.00
AAA 28492000 XCC 47,089.00 22,644.00 2.08 40,874.00 16,900.00
AAA 72105000 c x c 28,822.00 8,823.00 3.27 40,825.00 53,467.00
CCC 58109100 c c c 26,991.00 91.00 296.60 9,279.00 242.00 38.34 40,729.00 290.00
BBB 32081015 c c c 79,003.00 57,832.00 1.37 124,428.00 73,526.00 1.69 40,711.00 18,646.00
CCB 82015000 c c c 27,977.00 3,852.00 7.26 32,534.00 10,333.00 3.15 40,630.00 10,367.00
AAA 84452000 c x c 1,053.00 27.00 39.00 40,602.00 12,000.00
AAA 72224000 c c c 6,386.00 1,880.00 3.40 58,813.00 16,282.00 3.61 40,589.00 9,513.00
BBB 29124100 BCC 80,309.00 4,925.00 16.31 45,497.00 2,849.00 15.97 40,408.00 956.00
BBB 61151200 c c c 32,022.00 4,348.00 7.36 92,583.00 7,822.00 11.84 40,390.00 2,793.00
AAA 84612000 c c c 1,782.00 744.00 2.40 9,059.00 467.00 19.40 40,343.00 3,224.00
CCC 91070000 BCC 94,127.00 13,703.00 6.87 47,619.00 3,334.00 14.28 40,337.00 2,513.00
CCC 97011000 BAA 26,455.00 444.00 59.58 71,993.00 557.00 129.25 40,264.00 988.00
CCC 96089100 CCC 36,099.00 6,031.00 5.99 21,624.00 2,397.00 9.02 40,243.00 3,951.00
CCC 58013200 c c c 10,525.00 470.00 22.39 3,251.00 212.00 15.33 40,222.00 2,417.00
AAA 40101300 c c c 20,128.00 1,940.00 10.38 14,363.00 1,010.00 14.22 40,195.00 1,773.00
CCC 96083100 c c c 28,432.00 1,770.00 16.06 26,428.00 3,847.00 6.87 40,175.00 1,997.00
CCC 92093000 CBA 16,305.00 1,786.00 9.13 25,291.00 6,841.00 3.70 40,143.00 887.00



















































ABC capítulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 39079100 CCC 474,836.00 268,368.00
CCC 60019200 c c c 1,826.00 31.00
CCC 92011000 CBA 4,900.00 557.00
ABB 15059000 CCC 27,466.00 10,370.00
CCC 52115100 CCC 36,955.00 2,509.00
BBB 29Ò34511 CXC 2,826.00 7,480.00
AAA 38112900 CBC 634,832.00 267,760.00
AAA 04070011 CCC 73,647.00 3,538.00
AAA 40024900 CCC 88,021.00 31,050.00
BBB 34053000 CCC 15,615.00 6,345.00
CCC 03034900 c c c 2,000.00 4,598.00
AAA 38061000 c c c 122,957.00 79,098.00
AAA 87141100 c c c 30,877.00 10,279.00
AAA 48024000 c c c 23,979.00 3,549.00
AAA 38070000 c c c 55,256.00 38,001.00
AAA 84622100 c c c 35,799.00 2,121.00
CBC 68126000 CAC 39,612.00 18,613.00
AAA 84692000 c c c 26,586.00 11,068.00
AAA 84851000 c c c 87,403.00 4,720.00
CCC 80070000 c c c 41,181.00 3,839.00
AAA 28352400 c c c 147,449.00 143,387.00
CCC 12119090 c c c 52,696.00 6,349.00
c c c 26100000 x c c
AAA 84796000 c c c 4,388.00 94.00
AAA 28080000 c c c 44,740.00 48,879.00
AAA 48083000 c c c 3,214,00 353.00
BBB 29071300 c c c 4,807.00 3,310.00
AAA 85092000 c c c 8,827.00 792.00
BBB 61083200 c c c 15,503.00 1,459.00
AAA 28273400 c c c 6,935.00 259.00
AAA 39121200 c c c 27,529.00 5,298.00
CCC 91051900 BBC 58,326.00 8,240.00
CCC 25062900 x x c
AAA 38051000 c c c 19,100.00 16,014.00
BCB 44170000 c c c 52,089.00 8,241.00
BAA 16043000 c c c 36,230.00 2,608.00
AAA 90029000 c c c 116,495.00 10,148.00
CCC 20055900 c c c 69,601.00 49,815.00
CCC 92079000 BAB 24,546.00 1,730.00
BBB 32042000 c c c 43,914.00 5,884.00
AAA 02109000 c c c 60,538.00 16,164.00
BBB 63021000 c c c 134,599.00 28,428.00
CCC 12099900 c c c 165,212.00 36,432.00
AAA 02072500 c c c 81,281.00 56,816.00
AAA 90064000 c c c 120,505.00 1,999.00
AAA 84759000 c c c 29,023.00 3,296.00
AAA 40059100 c c c 108,645.00 21,051.00
AAA 28331900 c c c 43,713.00 20,977.00
CCC 95036000 c c c 13,763.00 3,075.00
CCC 74050000 x c c
BBB 69149000 c c c 150,963.00 19,656.00
AAA 84335200 c c c 87,372.00 4,084.00
AAA 84336000 c c c 681.00 2,500.00
AAA 62151000 c c c 30,733.00 1,294.00
AAA 39046900 c c c 60.00 4.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
1.77 329,723.00 204,585.00 1.61 40,093.00 28,564.00 1.40
58.90 2,476.00 602.00 4.11 40,028.00 8,545.00 4.68
8.80 38,390.00 6,344.00 6.05 39,935.00 4,257.00 9.38
2.65 44,608.00 12,520.00 3.56 39,930.00 7,754.00 5.15
14.73 12,230.00 4,402.00 2.78 39,870.00 1,638.00 24.34
0.38 39,845.00 7,352.00 5.42
2.37 549,685.00 193,377.00 2.84 39,843.00 11,178.00 3.56
20.82 64,325.00 3,629.00 17.73 39,838.00 1,591.00 25.04
2.83 110,285.00 37,325.00 2.95 39,838.00 9,535.00 4.18
2.46 17,336,00 8,357.00 2.07 39,733.00 13,160.00 3.02
0.43 4,199.00 1,698.00 2.47 39,415.00 11,056.00 3.57
1.55 75,811.00 53,383.00 1.42 39,183.00 47,499.00 0.82
3.00 10,074.00 3,238.00 3.11 39,099.00 10,329.00 3.79
6.76 30,972.00 2,106.00 14.71 38,966.00 4,695.00 8.30
1.45 62,211.00 37,910.00 1.64 38,782.00 35,542.00 1.09
16.88 79,257.00 2,100.00 37.74 38,737.00 3,436.00 11.27
2.13 4,897,541.00 2,829,694.00 1.73 38,724.00 18,460.00 2.10
2.40 34,518.00 1,606.00 21,49 38,629.00 2,396.00 16.12
18.52 45,103.00 4,198.00 10.74 38,622.00 1,184.00 32.62
10.73 24,756.00 5,297.00 4.67 38,554.00 7,143.00 5.40
1.03 12,903.00 3,087.00 4.18 38,507.00 19,584.00 1.97
8.30 142,225.00 38,723.00 3.67 38,477.00 11,631.00 3.31
25,169.00 59,000.00 0.43 38,476.00 97,500.00 0.39
46.68 11,976.00 1,250.00 9.58 38,289.00 3,538.00 10.82
0.92 37,833.00 65,651.00 0.58 38,173.00 31,446.00 1.21
9,10 2,754.00 210.00 13.11 38,112.00 29,737.00 1.28
1.45 36,391.00 21,532.00 1.69 38,053.00 18,033.00 2.11
11.15 9,674.00 1,064.00 9.09 38,037.00 4,333.00 8.78
10.63 48,450.00 5,204.00 9.31 37,884.00 2,207.00 17.17
26.78 9,452.00 335.00 28.21 37,878.00 9,499.00 3.99
5.20 155,962.00 202,774.00 0.77 37,744.00 66,066.00 0.57
7.08 61,277.00 18,022.00 3.40 37,723.00 11,203.00 3.37
37,511.00 346,305.00 0.11
1.19 557.00 164.00 3.40 37,413.00 18,253.00 2.05
6.32 48,128.00 29,028.00 1.66 37,363.00 19,151.00 1 95
13.89 10,072.00 1,054.00 9.56 37,339.00 1,215.00 30.73
11.48 29,014.00 3,752.00 7.73 37,194.00 3,310.00 11.24
1.40 83,923,00 73,725.00 1.14 37,086.00 20,382.00 1.82
14.19 59,281.00 4,024.00 14.73 37,026.00 1,732.00 21 38
7.46 4,407.00 1,120.00 3.93 36,808.00 2,620.00 14.05
3.75 41,070.00 4,774.00 8.60 36,806.00 10,903.00 3.38
4.73 113,345.00 12,619.00 8.98 36,651.00 3,319.00 11.04
4.53 241,897.00 24,654.00 9.81 36,650.00 498.00 73.59
1.43 32,190.00 13,280.00 2.42 36,598.00 22,006.00 1.66
60.28 51,757.00 2,240.00 23.11 36,353.00 765.00 47.52
8.81 197,119.00 3,877.00 50.84 36,309.00 479.00 75.80
5.16 54,124.00 10,957.00 4.94 36,170.00 9,584.00 3.77
2.08 33,724.00 23,043.00 1.46 36,167,00 21,196.00 1.71
4.48 17,017.00 5,524.00 3.08 36,008.00 12,448.00 2.89
12,576,00 4,000.00 3.14 35,987.00 12,000.00 3.00
7.68 57,842.00 23,035.00 2.51 35,970.00 7,238.00 4.97
21.39 54,207,00 20,253.00 2.68 35,941.00 0.00
0.27 65,257.00 3,379.00 19.31 35,905.00 8,490.00 4.23
23.75 33,123.00 2,093.00 15.83 35,901.00 1,570.00 22.87
























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99_________neton99
CBC 68021000 CCC 8,461.00 12,647.00
BBB 34052000 CCC 23,029.00 16,919.00
AAA 84602900 CCC 19,440.00 7,140.00
CCC 53039000 CCC 100.00 208.00
CCC 95061900 c c c 7,747.00 1,140.00
CCC 54049000 x c c
CCC 91149000 c c c 23,839.00 76.00
BBB 70139919 x x c
AAA 28332100 c c c 89,456.00 319,226.00
BBB 29141300 c c c 32,229.00 18,894.00
CCC 33011990 c c c 78,245.00 4,507.00
CCC 71162000 BCC 58,898.00 415.00
CCC 74031100 c c c 2,746.00 1,300.00
CCC 08029000 ACB 55,630.00 8,551.00
AAA 84596900 CCC 57,098.00 4,932.00
CCB 82082000 CCC 44,943.00 5,609.00
CCC 08042000 CBB 16,160.00 4,358.00
AAA 73152000 XCC
AAA 76130000 CCC 106,233.00 7,753.00
BBB 61034900 BCC 403,136.00 42,911.00
CCC 81091000 CXC 21,626.00 25,000.00
CCC 54082100 CCC 5,060.00 2,169.00
AAA 28401900 c c c 74,102.00 52,867.00
CCC 55142300 ACC 428,982.00 49,504.00
AAA 84538000 CCC 77,000.00 11,243.00
AAA 90081000 c c c 64,278.00 1,224.00
CCC 09062000 c c c 54,618.00 14,650.00
AAA 84285000 c c c 13,385.00 1,232.00
AAA 28332500 c c c 129,824.00 132,096.00
CCC 17019190 c x c 11.00 6.00
CBC 68121000 c c c 99,782.00 17,229.00
AAA 04029100 c c c 72,080.00 45,903.00
CCC 89019000 x c c
AAA 27100049 x x c
AAA 48185000 c c c 7,331.00 609.00
CCC 52079000 c c c 4,970.00 927.00
BBB 63041900 c c c 107,871.00 11,476.00
AAA 85016200 c c c 262,753.00 18,933.00
CCC 91081900 c c c 19,003.00 2,676.00
CCC 75081000 XCB
BBB 29223090 c c c 11,107.00 139.00
AAA 28332200 c c c 104,882.00 386,802.00
AAA 27021000 c x c 349.00 2,809.00
AAA 90182000 c c c 92,172.00 449.00
BBB 29339034 c c c 23,063.00 125.00
CCC 56039300 c c c 8,398.00 2,235.00
BBB 61121200 c c c 10,952.00 1,379.00
CCC 75021000 CCB 32,788.00 1,400.00
CCC 59041000 c c c 118,673.00 12,788.00
AAA 62033100 c c c 24,470.00 313.00
BCB 44183000 c c c 365.00 199.00
AAA 85412100 c c c 158,967.00 6,006.00
CCC 41100000 c c c 35.00 0.00
CCC 55161400 c c c 14,919.00 853.00
CCC 55169300 CCC 1,549.00 66.00























































10 fobnOl netonOl puOl
0.47 35,736.00 12,900.00 2.77
1.14 35,696.00 23,421.00 1.52
0.28 35,667.00 3,712.00 9.61
35,433.00 30,079.00 1.18
17.35 35,426.00 2,565.00 13.81
6.91 35,425.00 2,173.00 16.30
159.94 35,420.00 199.00 177.99
35,273.00 22,497.00 1.57
0.62 35,196.00 79,890.00 0.44
4.38 35,042.00 20,676.00 1.69
16.77 35,027.00 2,520.00 13.90
83.69 34,685.00 771.00 44.99
2.45 34,636.00 10,869.00 3.19
8.82 34,499.00 6,488.00 5.32
6.56 34,430.00 2,182.00 15.78
4.51 34,412.00 8,831.00 3.90
4.06 34,411.00 11,187.00 3.08
9.85 34,354.00 12,747.00 2.70
11.82 34,311.00 8,862.00 3.87
13.97 34,295.00 2,761.00 12.42
34,172.00 36,000.00 0.95
18.85 34,171.00 2,190.00 15.60
0,76 34,169.00 30,362.00 1.13
20.50 34,108.00 3,844.00 8.87
9.95 34,086.00 8,661.00 3.94
18.55 33,954.00 1,122.00 30.26
2.24 33,946.00 12,054.00 2.82
3.42 33,937.00 3,160.00 10.74
1.38 33,917.00 27,106.00 1.25
33,901.00 3,556.00 9.53
0.97 33,851.00 2,522.00 13.42
1.11 33,771.00 21,053.00 1.60
14.06 33,748.00 3,237.00 10,43
33,716.00 53,234.00 0.63
7.48 33,674.00 4,708.00 7.15
5.54 33,637.00 22,682.00 1.48
8.69 33,595.00 1,981.00 16.96
9.14 33,565.00 1,051.00 31.94
8.43 33,563.00 5,819.00 5.77
5.95 33,529.00 4,741.00 7.07
178.83 33,419.00 36,594.00 0.91
0.28 33,366.00 19,364.00 1.72
33,358.00 88,549.00 0.38
0.92 33,270.00 1,467.00 22.68
170.25 33,225.00 126.00 263.69
9.29 33,225.00 10,433.00 3.18
5.82 33,160.00 1,740.00 19.06
13.74 33,098.00 1,805.00 18.34
6.53 32,904.00 2,853.00 11.53
34.01 32,893.00 466.00 70.59
0.00 32,867.00 5,904,00 5.57
48.98 32,862.00 898.00 36.59
81.18 32,853.00 1,355.00 24.25
19.41 32,841.00 4,660.00 7,05
























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fbbn99 neton99
CCC 08131000 CCC 11,916.00 2,507.00
c c c 36050000 c c c 24,505.00 1,950.00
c c c 74091100 CCC 4,869.00 121.00
c c c 19054000 c c c 19,556.00 9,847.00
c c c 08023200 ACC 57,024.00 10,671.00
CCC 56042000 CAC 47,961.00 20,356.00
c c c 95073000 CCC 1,887.00 764.00
BBB 29224200 CCC 24,910.00 2,818.00
CCC 55164200 CCC 133.00 8.00
AAA 48023000 CCC 1,322.00 30.00
AAA 72221900 c c c 58,488.00 20,772.00
AAA 90222900 x c c
CCC 08101000 c c c 38,278.00 17,013.00
ABA 31029000 c c c 47,284.00 17,669.00
CCC 78030000 c c c 51,948.00 52,266.00
AAA 72269200 c c c 10,061.00 10,100.00
CCC 33074100 c x c 7,445.00 1,503.00
CCC 55161300 c c c 264.00 4.00
AAA 84798100 ACC 6,789,979.00 806,238.00
AAA 28342900 CCC 53,156.00 47,141.00
AAA 39081000 CCC 77,902.00 14,250.00
CCC 25151100 CCC 7,405.00 1,248.00
AAA 84561000 x c c
BBB 61089100 c c c 24,392.00 2,420.00
CCC 97030000 ACB 76,475.00 1,055.00
CCC 52121500 c c c 15,721.00 3,433.00
BAA 11063000 c c c 35,863.00 5,716.00
AAA 73158100 c c c 27,329.00 17,200.00
AAA 07070000 c c c 9,972.00 3,836.00
AAA 28342100 c c c 214,011.00 458,881.00
AAA 85109000 c c c 2,472.00 1,153.00
CCC 58042900 ABC 90,331.00 3,304.00
AAA 72092800 c c c 25,552.00 18,006.00
CCB 82119400 c c c 75,116.00 22,623.00
AAA 84193200 c c c 17,302.00 640.00
AAA 84196000 CAC 23,043.00 4,717.00
CCC 56013000 CCC 4,644.00 983.00
AAA 85053000 XCC
BCB 44129900 c c c 198,483.00 387,016.00
AAA 84553000 c c c 279,713.00 22,405.00
AAA 85163200 c c c 4,918.00 846.00
CCC 37059000 c c c 25,469.00 1,136.00
CCC 52061100 x x c
XCC 98020000 XBC
CCC 81100000 c c c 12,132.00 8,000.00
AAA 84603900 c c c 108,859.00 10,666.00
AAA 84232000 c c c 185,646.00 2,750.00
BBB 29152900 CBC 56,193.00 54,194.00
BCB 30029019 CCC 3,670.00 34.00
CCC 55144200 x x c
CCC 33012100 c c c 6,300.00 424.00
AAA 72191400 c c c 36,887.00 14,520.00
AAA 39092000 c c c 26,502.00 11,479.00
CCC 13021900 c c c 32,226.00 1,552.00
BBB 70181000 c c c 29,385.00 2,053.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl DUOl
4.75 18,756.00 4,462.00 4.20 32,790.00 6,953.00 4.72
12.57 15,710.00 21,383.00 0.73 32,778.00 1,813.00 18.08
40.24 14,651.00 8,617.00 1.70 32,757.00 8,409.00 3.90
1.99 21,663.00 8,175.00 2.65 32,659.00 12,571.00 2.60
5.34 20,135.00 3,269.00 6.16 32,615.00 8,104.00 4.02
2.36 308,795.00 116,261.00 2.66 32,558.00 10,015.00 3.25
2.47 63,975.00 611.00 104.71 32,505.00 1,789.00 18.17
8.84 55,680.00 6,921.00 8.05 32,480.00 15,589.00 2.08
16.63 1,840.00 73.00 25.21 32,478.00 1,389.00 23.38
44.07 1,605.00 100.00 16.05 32,432.00 11,502.00 2.82
2.82 85,674.00 73,029.00 1.17 32,243.00 31,075.00 1.04
133,359.00 1,355.00 98.42 32,120.00 249.00 129.00
2.25 8,468.00 5,926.00 1.43 31,962.00 13,127.00 2.43
2.68 33,140.00 21,744.00 1.52 31,879.00 26,500.00 1.20
0.99 14,026.00 9,187.00 1.53 31,851.00 3,970.00 8.02
1.00 10,712.00 7,626.00 1.40 31,501.00 36,156.00 0.87
4.95 31,484.00 1,928.00 16.33
66.00 8,593.00 1,433.00 6.00 31,478.00 1,476.00 21.33
8.42 441,348.00 14,674.00 30.08 31,416.00 2,551.00 12.32
1.13 17,778.00 24,831.00 0.72 31,375.00 40,619.00 0.77
5.47 43,160.00 12,000.00 3.60 31,347.00 6,979.00 4.49
5,93 52,166.00 118,244.00 0.44 31,322.00 80,405.00 0.39
58.00 8.00 7.25 31,318.00 1,082.00 28.94
10.08 95,639.00 7,569.00 12.64 31,147.00 1,805.00 17.26
72.49 13,113.00 3,998.00 3.28 31,144.00 5,331.00 5.84
4.58 111,462.00 20,936,00 5.32 31,076.00 2,812.00 11.05
6.27 10,954.00 1,486.00 7.37 31,069.00 3,346.00 9.29
1.59 19,796.00 47,706.00 0.41 30,940.00 26,816.00 1.15
2.60 5,500.00 10,000.00 0.55 30,883.00 22,964.00 1.34
0.47 134,874.00 212,812.00 0.63 30,864.00 61,866.00 0.50
2.14 1,227.00 5,899.00 0.21 30,857.00 4,533.00 6.81
27.34 51,165.00 2,813.00 18.19 30,822.00 1,668.00 18.48
1.42 4,983.00 7,200.00 0.69 30,812.00 36,110.00 0.85
3.32 59,033.00 26,192.00 2.25 30,642.00 11,952.00 2.56
27.03 116,994.00 4,494,00 26.03 30,508.00 3,967.00 7.69
4.89 3,458,643.00 383,155.00 9.03 30,365.00 2,020.00 15.03
4.72 14,064.00 307.00 45.81 30,358.00 17,590.00 1.73
2,925.00 701.00 4.17 30,357.00 811.00 37.43
0.51 257,519.00 267,781.00 0.96 30,331.00 24,285.00 1.25
12.48 217,803.00 28,102.00 7.75 30,298.00 11,400.00 2.66
5.81 12,208.00 1,513.00 8.07 30,219.00 4,002.00 7.55
22.42 27,436.00 1,731.00 15.85 30,175.00 46,483.00 0.65
30,165.00 15,048.00 2.00
58,593.00 8,242.00 7.1! 30,148.00 10,275.00 2.93
1.52 21,409.00 20,000.00 1.07 30,081.00 18,000.00 1.67
10.21 59,118.00 3,930.00 15.04 30,078.00 2,151.00 13.98
67.51 129,681.00 7,450.00 17.41 30,016.00 15,490.00 1.94
1.04 85,657.00 3,541.00 24.19 29,935.00 6,400.00 4.68
107.94 8,686.00 416.00 20.88 29,919.00 214.00 139.81
29,852.00 1,715.00 17.41
14.86 53,355.00 8,578.00 6.22 29,772.00 797.00 37.36
2.54 5,017.00 1,246.00 4.03 29,718.00 19,173.00 1.55
2.31 17,318.00 4,536.00 3.82 29,656.00 5,193.00 5.71
20.76 10,972.00 11,826.00 0.93 29,609.00 7,992.00 3.70
14.31 5,829.00 215.00 27.11 29,472.00 2,945.00 10.01
145
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
95 CCC 95065900 CCC 17,247.00 2,649.00
36 CCC 36049000 BBC 108,314.00 2,202.00
90 AAA 90066100 CCC 21,728.00 845.00
78 CCC 78041900 CCC 14,805.00 15,204.00
57 CCC 57024900 CBB 9,981.00 946.00
61 BBB 61171000 CCC 10,662.00 1,363.00
49 CCC 49070000 CCC 78,455.00 5,784.00
40 AAA 40023100 CCC 231,804.00 116,793.00
29 BBB 29032300 CCC 19,318.00 21,924.00
09 CCC 09041100 CCC 21,400.00 4,593.00
82 CCB 82084000 CCC 77,536.00 84,523.00
91 CCC 91021200 CCC 121.00 12.00
62 AAA 62072900 CCC 5,985.00 1,080.00
29 BBB 29181600 c c c 4,130.00 1,025.00
29 BBB 29121900 c c c 5,294.00 391.00
48 AAA 48163000 c c c 29,554.00 3,919.00
48 AAA 48173000 c c c 47,697.00 6,913.00
59 CCC 59050000 c c c 37,330.00 11,719.00
73 AAA 73191000 c c c 53,324.00 4,214.00
55 CCC 55169200 c c c 796.00 384.00
42 CCC 42031000 c c c 101,523.00 6,738.00
70 BBB 70033000 c c c 55,580.00 88,831.00
84 AAA 84769000 c c c 13,669.00 1,000.00
84 AAA 84284000 c c c 48,556.00 13,491.00
56 CCC 56022900 c c c 3,156.00 181.00
44 BCB 44079100 c x c 19,509.00 3,706.00
32 BBB 32064100 c c c 151,699.00 16,001.00
29 BBB 29153900 c c c 11,049.00 828.00
85 AAA 85199200 c c c 87,315.00 143,037.00
84 AAA 84362100 c c c 144,734.00 1,178.00
61 BBB 61043300 c c c 78,981.00 3,413.00
29 BBB 29054300 c c c 36,525.00 16,489.00
03 CCC 03037100 ACC 1,212,822.00 2,206,013.00
61 BBB 61089900 c c c 9,372.00 432.00
85 AAA 85069000 c c c 31,284.00 9,056.00
29 BBB 29221999 BCC 96,738.00 12,091.00
29 BBB 29071100 c c c 32,874.00 3,237.00
83 BBB 83040000 c c c 36,027.00 6,257.00
52 CCC 52121300 c c c 39,818.00 2,770.00
63 BBB 63069900 c c c 18,897.00 15,494.00
08 CCC 08041000 c c c 21,411.00 6,850.00
95 CCC 95071000 c c c 6,111.00 5,984.00
29 BBB 29339017 c c c 47,323.00 1,925.00
48 AAA 48052900 c c c 32,303.00 211,653.00
48 AAA 48057000 c c c 1,370.00 150.00
85 AAA 85352900 c c c 112,861.00 3,553.00
63 BBB 63059000 c c c 12,212.00 691.00
90 AAA 90092200 c c c 1,071.00 226.00
55 CCC 55164100 c c c 883.00 4.00
38 AAA 38099300 c c c 107,285.00 47,375.00
84 AAA 84804900 c c c 256,427.00 7,676.00
75 CCC 75051200 BAB 48,793.00 2,054.00
75 CCC 75072000 CBC 13,220.00 1,135.00
55 CCC 55133200 XXC
29 BBB 29054900 c c c 67,529.00 16,706.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99__________ fobnOO_________ netonOO
6.51 12,633.00 12,214.00





















































puOO__________ fobnOl_________ netonOl__________ puOl
1.03 29,414.00 6,693.00 4.39
7.48 29,396,00 794.00 37.02
11.84 29,350.00 1,371.00 21.41
1.69 29,331.00 7,211.00 4.07
20.83 29,266.00 2,408.00 12.15
14.81 29,115.00 978.00 29.77
7.69 29,079.00 3,947.00 7.37
2.25 29,047.00 12,641.00 2.30
0.92 29,040.00 26,371.00 1.10
3.98 29,021.00 13,625.00 2.13
1.16 29,018.00 4,454.00 6.52
9.41 28,973.00 929.00 31.19
7.42 28,895.00 1,944.00 14.86
3.80 28,713.00 6,610.00 4.34
3.22 28,699.00 203.00 141.37
13.68 28,598.00 4,838.00 5.91
9.18 28,554.00 7,589.00 3.76
1.95 28,542.00 1,690.00 16.89
3.87 28,481.00 5,017.00 5.68
7.47 28,471.00 923.00 30.85
15.58 28,368.00 2,675.00 10.60
5.52 28,146.00 5,217.00 5.40
11.87 28,085.00 1,594.00 17.62
11.04 28,062.00 5,925.00 4.74
0.50 28,049.00 5,084.00 5.52
28,000.00 90,000.00 0.31
5.06 27,787.00 5,165.00 5.38
5.95 27,559.00 4,072.00 6.77
5.09 27,546.00 2,155.00 12.78
115.99 27,544.00 442.00 62.32
17.10 27,507.00 755.00 36.43
2.17 27,451.00 17,065.00 1.61
2.18 27,445.00 8,746.00 3.14
9.15 27,394.00 1,163.00 23.55
2.82 27,384.00 3,231.00 8.48
0.29 27,381.00 2,247.00 12.19
5.50 27,367.00 3,859.00 7.09
6.91 27,359.00 16,179.00 1.69
10.22 27,297.00 2,347.00 11.63
17.98 27,296.00 8,776.00 3.11
2.60 27,172.00 8,751.00 3.11
6.11 27,165.00 6,623.00 4.10
16.93 27,164.00 378.00 71.86
0.87 27,086.00 10,697.00 2.53
1.89 27,065.00 13,298.00 2.04
34.43 26,980.00 16,407.00 1.64
3.87 26,879.00 10,817.00 2.48
68.73 26,845.00 1,709.00 15.71
36.44 26,821,00 809.00 33.15
1.50 26,761.00 19,235.00 1.39
58.70 26,622.00 1,050.00 25.35
31.53 26,540.00 609.00 43.58
28.46 26,487.00 1,728.00 15.33
26,384.00 4,350.00 6.07



























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 95038000 CCC 15,182.00 3,331.00
CCC 57032000 AAC 165,874.00 13,170.00
CBC 68124000 CCC 137,375.00 2,244.00
CCC 42050000 CCC 81,972.00 4,066.00
CCC 95063200 CCC 31,943.00 2,005.00
BBB 29035900 XCC
CCC 56041000 CCC 5,594.00 386.00
AAA 84252000 CCC 1,838.00 62.00
AAA 28142000 c c c 28,098.00 11,581.00
AAA 84483900 c c c 148,701.00 5,969.00
BAA 16029000 c c c 49,110.00 15,812.00
AAA 38231200 c c c 24,530.00 18,473.00
AAA 90063000 CCC 11,508.00 396.00
AAA 48172000 c c c 155,610.00 47,736.00
BBB 29071200 c c c 130.00 89.00
CCC 56012900 c c c 3,934.00 2,156.00
AAA 39207900 c c c 10,311.00 501.00
BBB 29031300 c c c 44,266.00 2,455.00
CCC 52083300 c c c 114,589.00 22,112.00
c c c 54075100 c c c 35,586.00 2,604.00
c c c 74082100 c c c 14,761.00 896.00
AAA 48112900 c c c 76,978.00 8,717.00
AAA 38052000 c c c 562.00 107.00
BBB 29181700 c x c 38,309.00 3,172.00
AAA 85421300 c c c 2,101.00 21.00
BBB 29221310 c c c 7,081.00 5,905.00
BCB 30062000 c c c 5,159.00 237.00
AAA 84059000 c c c 13,927.00 485.00
BBB 29034400 x c c
BBB 29339012 x x c
BBB 29321900 BCC 103,919.00 3,015.00
AAA 90151000 x c c
AAA 85329000 c c c 3,578.00 203.00
CCC 45031000 BAA 45,635.00 2,513.00
BBB 29053100 c c c 40,324.00 31,525.00
BBB 61045900 c c c 34,716.00 111,949.00
CCC 56072190 ACC 524,126.00 429,756.00
CCC 92081000 AAB 45,728.00 21,658.00
c c c 03034200 x c c
c c c 55141900 ACC 2,181,941.00 348,206.00
c c c 55019000 BCC 293,952.00 16,203.00
c c c 54082400 ABC 387,191.00 28,639.00
c c c 56039400 BCC 176,768.00 13,681,067.00
c c c 08135000 CBC 38,465.00 8,736.00
AAA 84629900 CCC 177,345.00 12,607.00
BBB 29162000 CCC 16,246.00 12,431.00
ABB 23011000 CCC 504,269.00 762,690.00
c c c 09081000 CCC 30,500.00 6,175.00
AAA 85332100 CCC 44,285.00 2,155.00
CCC 18032000 CCC 18,506.00 10,846.00
AAA 07123000 CCC 131.00 24.00
AAA 73053900 c c c 10,889.00 9,816.00
BBB 61169200 c c c 47,730.00 4,208.00
AAA 73181300 c c c 7,191.00 6,049.00
AAA 72112300 c c c 105,869.00 127,240.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
) fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
4.56 47,921.00 16,359.00 2.93 26,230.00 11,897.00 2.20
12.59 88,394.00 8,446.00 10.47 26,226.00 5,518.00 4.75
61.22 72,040.00 21,362.00 3.37 26,136.00 4,506.00 5.80
20.16 138,308.00 23,165.00 5.97 26,127.00 4,843.00 5.39
15.93 48,409.00 5,382.00 8.99 26,112.00 2,436.00 10.72
185.00 134.00 1.38 26,102.00 15,460.00 1.69
14.49 1,199.00 1,663.00 0.72 25,979.00 7,883.00 3.30
29.65 442,354.00 1,962.00 225.46 25,907.00 3,169.00 8.18
2.43 36,802.00 21,509.00 1.71 25,879.00 27,621.00 0.94
24.91 59,201.00 2,620.00 22.60 25,771.00 1,112.00 23.18
3.11 55,182.00 18,457.00 2.99 25,769.00 4,537.00 5.68
1.33 33,554.00 21,209.00 1.58 25,764.00 19,858.00 1.30
29.06 6,930.00 245.00 28.29 25,605.00 824.00 31.07
3.26 224,978.00 35,087.00 6.41 25,583.00 5,167.00 4.95
1.46 4,225.00 1,073.00 3.94 25,443.00 10,023.00 2.54
1.82 5,105.00 3,238.00 1.58 25,433.00 40,782.00 0.62
20.58 26,383.00 1,459.00 18.08 25,401.00 1,383.00 18.37
18.03 12,295.00 2,386.00 5.15 25,377.00 3,026.00 8.39
5.18 4,784.00 628.00 7.62 25,372.00 5,605.00 4.53
13.67 13,652.00 501.00 27.25 25,240.00 1,282.00 19.69
16.47 13,812.00 2,301.00 6.00 25,203.00 4,039.00 6.24
8.83 46,513.00 6,284.00 7.40 25,190.00 24,273.00 1.04
5.25 14,515.00 2,623.00 5.53 25,152.00 7,120.00 3.53
12.08 25,127.00 1,651.00 15.22
100.05 49,089.00 420,00 116.88 25,119.00 192.00 130.83
1.20 6,021.00 2,819.00 2.14 25,100.00 67,688.00 0.37
21.77 13,013.00 25.00 520.52 25,094.00 389.00 64.51
28.72 1,188.00 23.00 51.65 25,057.00 1,025.00 24.45
2,864.00 242.00 11.83 24,964.00 1,673.00 14.92
24,889.00 24,000.00 1.04
34.47 59,887.00 950.00 63.04 24,843.00 1,331.00 18.66
13,564.00 14.00 968.86 24,794.00 122.00 203.23
17.63 32,999.00 1,264.00 26.11 24,780.00 1,096.00 22.61
18.16 39,988.00 6,524.00 6.13 24,689.00 4,788.00 5.16
1.28 25,404.00 17,160.00 1.48 24,677.00 18,412.00 1.34
0.31 27,475.00 1,327.00 20.70 24,602.00 7,570.00 3.25
1.22 36,455.00 2,670.00 13.65 24,597.00 5,734.00 4.29
2.11 69,700.00 48,038.00 1.45 24,585.00 14,575.00 1.69
4,870.00 1,503.00 3.24 24,580.00 12,322.00 1.99
6.27 36,516.00 467.00 78.19 24,529.00 1,824.00 13.45
18.14 7,934.00 278.00 28.54 24,406.00 3,195.00 7.64
13.52 133,982.00 10,090.00 13.28 24,342.00 2,786.00 8.74
0.01 12,421.00 1,972.00 6.30 24,242.00 5,738,00 4.22
4.40 33,488.00 7,763.00 4.31 24,203.00 3,188.00 7.59
14.07 255,798.00 34,198.00 7.48 24,149.00 15,171.00 1.59
1.31 19,481.00 553.00 35.23 24,148.00 1,679.00 14.38
0.66 3,569.00 1,020.00 3.50 24,127.00 7,256,00 3.33
4.94 39,718.00 7,615.00 5.22 24,057.00 6,524.00 3.69
20.55 60,996.00 5,743.00 10.62 24,050.00 1,308.00 18.39
1.71 20,470.00 11,063.00 1.85 23,967.00 12,362.00 1.94
5.46 4,318.00 351.00 12.30 23,946.00 17,704.00 1.35
1.11 10,257.00 4,124.00 2.49 23,931.00 20,674.00 1.16
11.34 18,284.00 11,921.00 1.53 23,903.00 7,031.00 3.40
1.19 5,440.00 1,878.00 2.90 23,893.00 8,478.00 2.82
0.83 31,874.00 33,577.00 0,95 23,868.00 32,402.00 0.74
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ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
39 AAA 39052900 XCC
20 CCC 20055100 BCC 144,571.00 157,540.00
70 BBB 70133200 CCC 24,848.00 1,573.00
27 AAA 27100054 XXC
84 AAA 84482000 c c c 24,733.00 3,918.00
92 CCC 92030000 CCB 17,586.00 2,318.00
22 CCC 22071090 CCC 11,968.00 3,542.00
83 AAA 85282200 c c c 49,196.00 685.00
28 AAA 28191000 c c c 718.00 145.00
56 CCC 56031100 c c c 9.00 4.00
28 AAA 28361000 c c c 6,160.00 10,110.00
61 BBB 61022000 c c c 4,403.00 693.00
29 BBB 29392900 x x c
48 AAA 48237000 c c c 41,694.00 19,469.00
15 ABB 15151100 c x c 47,453.00 40,413.00
74 CCC 74101100 c c c 76,747.00 14,721.00
84 AAA 84432900 BCC 1,311,351.00 90,871.00
92 CCC 92089000 BAB 25,535.00 7,683.00
24 CCC 24012090 ACC 308,455.00 95,552.00
32 BBB 32011000 CCC 41,032.00 32,000.00
20 CCC 20051000 CCC 89,629.00 81,759.00
33 CCC 33012600 XCC
63 BBB 63019000 CCC 106,586.00 7,403.00
58 CCC 58012100 c c c 506.00 21.00
49 CCC 49059900 c c c 32,180.00 29,950.00
61 BBB 61123100 c c c 32,781.00 681.00
48 AAA 48041900 c c c 4,617.00 1,647.00
72 AAA 72259900 CAC 167,994.00 166,830.00
84 AAA 84552200 c x c 356,230.00 17,260.00
08 CCC 08119000 c c c 17,660.00 4,017,00
84 AAA 84212910 c c c 1,010.00 41.00
90 AAA 90181200 CAC 103,265.00 682.00
48 AAA 48219012 x c c
84 AAA 84805000 c c c 78,601.00 3,029.00
40 AAA 40102400 c c c 3,310.00 1,090.00
52 CCC 52053300 x x c
97 CCC 97019000 c c c 1,332.00 727.00
45 CCC 45049000 ABA 62,977.00 6,885.00
72 AAA 72159000 CCC 431,935.00 483,773.00
62 AAA 62062000 c c c 40,541.00 4,027.00
09 CCC 09061000 c c c 34,892.00 8,222.00
72 AAA 72202000 c c c 1,080.00 1,246.00
09 CCC 09103000 c c c 540.00 1.00
45 CCC 45041000 AAA 272,350.00 75,007.00
58 CCC 58109900 c c c 49,408.00 1,192.00
22 CCC 22084090 c c c 5,857.00 3,094.00
90 AAA 90051000 c c c 21,171.00 1,168.00
29 BBB 29391022 c c c 10,174.00 11.00
68 CBC 68151000 c c c 4,581.00 131.00
46 CCC 46029000 c c c 7,897.00 1,745.00
73 AAA 73081000 CBC 35,341.00 9,957.00
28 AAA 28062000 c c c 79.00 15.00
91 CCC 91139000 BCC 59,894.00 4,617.00
54 CCC 54072000 c c c 6,125.00 417.00
85 AAA 85245200 c c c 89,789.00 16,457.00






















































puOO__________ fobnOl_________ netonOl__________ puOl
1.30 23,858.00 27,950.00 0.85
1.04 23,826.00 23,743.00 1.00
1.43 23,794.00 4,043.00 5.89
23,770.00 30,095.00 0.79
35.19 23,610.00 262.00 90.11
44.31 23,597.00 1,034.00 22.82
4.12 23,516.00 1,336.00 17.60
11.73 23,469.00 379.00 61.92
0.59 23,396.00 36,029.00 0.65
0.40 23,363.00 13,738.00 1.70
0.52 23,245.00 13,743.00 1.69
42.99 23,146.00 1,233.00 18.77
23,131.00 903.00 25.62
1.77 23,101.00 8,790.00 2.63
22,982.00 28,371.00 0.81
12.18 22,937.00 3,845.00 5.97
11.79 22,869.00 7,154.00 3.20
1.95 22,811.00 4,396.00 5.19
2.37 22,714.00 12,480.00 1.82
1.27 22,684.00 16,350.00 1.39
1.43 22,677.00 22,627.00 1.00
13.82 22,649.00 1,872.00 12.10
9.61 22,628.00 4,929.00 4.59
6.90 22,570.00 255.00 88.51
1.26 22,509.00 12,078.00 1.86
21.73 22,473.00 989.00 22.72
2.02 22,428.00 13,930.00 1.61
0.80 22,378.00 3,758.00 5.95
22,378.00 595.00 37.61
1.41 22,339.00 8,487.00 2.63
13.31 22,315.00 1,890.00 11.81
409.64 22,250.00 252.00 88.29
4.10 22,214.00 2,981.00 7.45
17.80 22,163.00 1,276.00 17.37
28.41 22,127.00 314.00 70.47
22,112.00 7,719.00 2.86
13.77 22,098.00 3,735.00 5.92
3.01 22,093.00 4,267.00 5.18
0.94 21,963.00 67,740.00 0.32
5.51 21,915.00 781.00 28.06
5.68 21,897.00 3,190.00 6.86
2.27 21,855.00 12,964.00 1.69
3.42 21,808.00 7,160.00 3.05
0.35 21,793.00 37,348.00 0.58
7.68 21,676.00 314.00 69.03
2.92 21,669.00 23,929.00 0.91
30.13 21,645.00 2,522.00 8.58
882.82 21,604.00 25.00 864.16
9.12 21,569.00 2,086.00 10.34
2.57 21,562.00 3,985.00 5.41
5.27 21,553.00 1,069.00 20.16
1.55 21,505.00 21,535.00 1.00
4.62 21,394.00 8,361.00 2.56
0.80 21,345.00 1,075.00 19.86
24.05 21,314.00 3,525.00 6.05
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ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 83061000 CCC 22,413.00 1,797.00
CCC 56031200 CCC 716.00 86.00
AAA 28255000 CCC 26,542.00 10,362.00
BBB 29333942 CCC 43,961.00 16.00
CCC 78050000 CCC 20,530.00 210.00
BBB 29334090 CCC 22,113.00 380.00
CCC 52104900 CCC 754.00 115.00
CCC 55052000 XXC
CBC 68141000 CCC 25,949.00 1,665.00
CCC 55162300 CCC 115,511.00 9,178.00
CCC 37021000 CAC 81,862.00 27,150.00
CCC 93020000 AAA 27,409.00 192.00
AAA 85051100 CCC 99,151.00 20,107.00
AAA 39209200 CCC 85,177.00 3,914.00
BCB 44211000 CCC 50,810.00 6,661.00
AAA 64019100 CCC 44,142.00 5,030.00
CCC 03079900 CCC 20,979.00 5,693.00
AAA 48089000 CCC 20,832.00 1,775.00
BBB 29369000 BBC 148,658.00 18,339.00
CCC 06012000 CCC 3,369.00 80.00
AAA 84752900 XCC
CCC 55101200 XXC
CCC 92059000 ACC 50,530.00 94.00
CCC 01011100 XXB
CCC 96061000 CCC 40,555.00 4,328.00
AAA 85339000 CCC 12,369.00 1,359.00
CCC 37024400 CCC 51,151.00 2,233.00
CCC 33012500 CCC 13,434.00 435.00
CCC 93040000 CBA 2,710.00 83.00
BBB 61121900 CCC 896.00 170.00
CCC 56031400 CCC 11,387.00 2,492.00
CCC 56072900 ACC 901,557.00 21,515.00
AAA 73221100 CXC 329.00 1.00
AAA 28273100 CCC 14,222.00 10,327.00
CCC 74181100 CCC 6,359.00 5,102.00
BBB 29303000 CCC 5,107.00 1,575.00
CCC 92099100 CCC 12,120.00 989.00
CCC 55144300 BCC 223,788.00 29,493.00
BBB 63031900 CCC 135,908.00 6,530.00
CCC 47079000 CCC 2,200.00 15,000.00
AAA 84732100 CCC 98,206.00 4,693.00
BBB 29339013 CCC 6,347.00 325.00
CCC 24013000 XCC
CCC 49059100 CCC 16,038.00 2,563.00
AAA 84604000 CCC 28,489.00 1,537.00
BBB 61172000 CCC 13,533.00 780.00
CCC 09092000 CCC 112.00 163.00
CCC 08022100 c x c 4,270.00 2,115.00
CCC 06022090 XCC
BBB 61079200 XCC
AAA 73012000 CCC 137,276.00 115,353.00
BBB 29371000 c x c 15,131.00 0.00
CCC 55141300 CXC 70,449.00 11,531.00
BBB 29183000 CCC 20,405.00 10,143.00
CCC 08094000 ABC 98,379.00 30,929.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1
9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
12.47 29,433.00 1,428.00 20.61 19,397.00 1,676.00 11.57
8.33 6,074.00 413.00 14.71 19,370.00 2,706.00 7.16
2.56 20,809.00 7,756.00 268 19,365.00 7,375.00 2.63
2,747.56 23,889.00 10.00 2,388.90 19,363.00 8.00 2,420.38
97.76 20,451.00 8,639.00 2.37 19,314.00 3,214.00 6.01
58.19 2,409.00 92.00 26,18 19,272.00 196.00 98.33
6.56 9,987.00 495.00 20.18 19,158.00 3,159.00 6.06
19,148.00 32,534.00 0.59
15.58 16,129.00 589.00 27.38 19,017.00 2,337.00 8.14
12.59 99,936.00 3,968.00 25.19 18,978.00 6,191.00 3.07
3.02 964,981.00 67,687.00 14.26 18,908.00 299.00 63.24
142.76 34,919.00 163.00 214.23 18,875.00 162.00 116.51
4.93 51,458.00 3,747.00 13.73 18,842.00 1,983.00 9.50
21.76 12,300.00 1,223.00 10.06 18,823.00 3,190.00 5.90
7.63 36,642.00 3,466.00 10.57 18,788.00 2,504.00 7.50
8.78 5,592.00 1,652.00 3.38 18,742.00 1,373.00 13.65
3.69 21,920.00 5,936.00 3.69 18,681.00 4,195.00 4.45
11.74 37,612.00 27,688.00 1.36 18,639.00 6,678.00 2.79
8.11 161,162.00 28,117.00 5.73 18,569.00 8,069.00 2.30
42.11 2,946.00 9.00 327.33 18,547.00 3,130.00 5.93
151,233.00 2,291.00 66.01 18,469.00 5,376.00 3.44
18,466.00 479.00 38.55
537.55 19,421.00 311.00 62.45 18,461.00 665.00 27.76
18,460.00 695.00 26.56
9.37 43,947.00 9,336.00 4.71 18,460.00 19,390.00 0.95
9.10 5,631.00 1,705.00 3.30 18,439.00 2,184.00 8.44
22.91 38,499.00 2,589.00 14.87 18,392.00 9,310.00 1.98
30.88 12,258,00 1,009.00 12.15 18,375.00 1,503.00 12.23
32.65 12,626.00 1,043.00 12.11 18,336,00 482.00 38.04
5.27 1,600.00 190.00 8.42 18,324.00 576.00 31.81
4.57 1,296.00 266.00 4.87 18,260.00 4,247.00 4.30
41.90 10,249.00 3,719.00 2.76 18,221,00 15,131.00 1.20
329.00 18,154.00 1,720.00 10.55
1.38 38,777.00 17,802.00 2.18 18,150.00 11,350.00 1.60
1.25 1,348.00 232.00 5.81 18,145.00 7,379.00 2.46
3.24 20,536.00 4,840.00 4.24 18,087.00 5,598.00 3.23
12.25 8,446.00 654.00 12.91 18,079.00 3,189.00 5.67
7.59 53,025.00 1,376.00 38.54 17,964.00 849.00 21.16
20.81 113,392.00 3,844.00 29.50 17,940,00 1,889.00 9.50
0.15 10,391.00 17,463.00 0.60 17,903.00 28,929.00 0.62
20.93 39,901.00 4,003.00 9.97 17,853.00 1,814.00 9.84
19.53 10,720.00 225.00 47.64 17,848.00 160.00 111.55
27,590.00 17,280.00 1.60 17,794.00 11,520.00 1.54
6.26 632.00 1,021.00 0.62 17,783.00 2,239.00 7.94
18.54 40,208.00 3,030.00 13.27 17,762.00 131.00 135.59
17.35 35,806.00 1,655.00 21.64 17,717.00 621.00 28.53
0.69 277.00 695.00 0.40 17,711.00 2,291.00 7.73
2.02 17,699.00 2,690.00 6.58
27,000.00 2,330.00 11.59 17,669.00 2,350.00 7.52
52,012.00 6,379.00 8.15 17,590.00 336.00 52.35
1.19 146,398.00 280,217.00 0.52 17,545.00 5,368.00 3.27
17,467.00 6.00 2,911.17
6.11 17,451.00 510.00 34.22
2.01 6,295.00 193.00 32.62 17,435.00 235.00 74.19


























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
ABB 15131900 CCC 11,954.00 8,735.00
BBB 61032900 CCC 20,068.00 8,753.00
BBB 29061200 CCC 2,525.00 525.00
BBB 29142900 c x c 328.00 45.00
AAA 73052000 c x c 55,913.00 76,702.00
AAA 62159000 CCC 29,062.00 112,948.00
AAA 28334000 CCC 11,481.00 2,412.00
ABB 15100000 CCC 56,669.00 11,655.00
BBB 29339031 CXC 12,278.00 50,00
BBB 29025000 CCC 14,072.00 10,005.00
CCC 54082200 CCC 14,258.00 1,744.00
AAA 62061000 CCC 19,808.00 984.00
AAA 84128000 CCC 26,436.00 2,758.00
AAA 07102900 CCC 39,543.00 26,951.00
CCC 13023200 CCC 31,252.00 3,491.00
CCC 86071200 XXC
AAA 28413000 CCC 57,763.00 17,675.00
BBB 29125000 XXC
CCB 82072000 CCC 73,213.00 1,039.00
AAA 28402000 CCC 23,986.00 36,234.00
BBB 29221919 CCC 265.00 7.00
CCC 93062100 ACA 75,318.00 17,195.00
AAA 90082000 CCC 14,067.00 218,00
AAA 28041000 XCC
AAA 28271000 CCC 44,980.00 65,126.00
AAA 84793000 XCC
AAA 84261900 CCC 75,686.00 8,484.00
AAA 38249011 CCC 16,901.00 14,128.00
CBC 68122000 CCC 70,409.00 1,140.00
CCC 41061900 CCC 5,137.00 1,597.00
CCC 25059000 CCC 20,800.00 167,452.00
CCC 46019100 CCC 48,357.00 1,078.00
CCC 22059000 CCC 235,403.00 170,208.00
BAA 11081900 CCC 32,319.00 11,162.00
CCB 82071300 CCC 37,648.00 363.00
AAA 28469000 CCC 13,697.00 22,553.00
CCB 82056000 CCC 75,736.00 2,856.00
CCC 65040000 CCC 32,257.00 2,519.00
CCC 37029400 CCC 5,682.00 99.00
CCC 52114900 CCC 29,641.00 1,882.00
CCC 59112000 CCC 65,755.00 3,710.00
CCC 67041100 CCC 16,000.00 527.00
BBB 29309019 CCC 1,914.00 111.00
CCC 54073000 XXC
AAA 85269200 CCC 190,882.00 11,571.00
BBB 29335199 CCC 3,664.00 89.00
CCC 96040000 CCC 19,383.00 10,667.00
CCC 08011100 CCC 3,228.00 1,490.00
BBB 29301000 CCC 25,490.00 14,700.00
CCC 08093000 ACC 96,966.00 34,627.00
AAA 28275900 CCC 15,793.00 6,272.00
BBB 29336100 CXC 3,268.00 59.00
CCC 67049000 CCC 1,831.00 106.00
BBB 70111000 CCC 106,099.00 7,113.00
CCC 49060000 BCC 298,414.00 4,927.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
1.37 5,473.00 5,322.00 1.03 17,322,00 16,406.00 1.06
2.29 66,217.00 4,868.00 13.60 17,295.00 2,189.00 7.90
4.81 22,541.00 577.00 39.07 17,263.00 6,473.00 2.67
7.29 17,159.00 1,146.00 14.97
0.73 17,150.00 545.00 31.47
0.26 18,070.00 2,187.00 8.26 17,140.00 1,584.00 10.82
4.76 1,297.00 6,040.00 0.21 17,102.00 42,121.00 0.41
4.86 55,947.00 24,596.00 2.27 17,089.00 13,897.00 1.23
245.56 17,018.00 100.00 170.18
1.41 8,632.00 2,091.00 4.13 17,016.00 9,266.00 1.84
8.18 7,514.00 400,00 18.79 17,006.00 2,578.00 6.60
20.13 30,283.00 656,00 46.16 16,908.00 1,356.00 12.47
9.59 12,237.00 968.00 12.64 16,861.00 3,791.00 4.45
1.47 20,661.00 13,139.00 1.57 16,829.00 11,582.00 1.45
8.95 11,144.00 1,473.00 7.57 16,676.00 5,046.00 3.30
16,624.00 19,490.00 0.85
3.27 34,859.00 8,400.00 4.15 16,606.00 4,234.00 3.92
16,594.00 2,975.00 5.58
70.46 37,578.00 750.00 50.10 16,496.00 1,646.00 10.02
0.66 63,893.00 77,659.00 0.82 16,485.00 26,256.00 0.63
37.86 779.00 104.00 7.49 16,465.00 9,068.00 1.82
4.38 673.00 2,802.00 0.24 16,387.00 1,500.00 10.92
64.53 16,218.00 2,219.00 7.31 16,331.00 1,919.00 8.51
409.00 32.00 12.78 16,307.00 103.00 158.32
0.69 43,930.00 86,229.00 0.51 16,229.00 12,728.00 1.28
1,922.00 975.00 1.97 16,219.00 1,595.00 10.17
8.92 44,520.00 1,055.00 42.20 16,215.00 1,761.00 9.21
1.20 42,164.00 9,955.00 4.24 16,119.00 3,563.00 4.52
61.76 81.00 75.00 1.08 16,115.00 679.00 23.73
3.22 78,621.00 5,143.00 15.29 16,038.00 1,827.00 8.78
0.12 18,749.00 10,038.00 1.87 15,949.00 12,178.00 1.31
44.86 15,886.00 3,012.00 5.27 15,869.00 7,195.00 2.21
1.38 19,407.00 6,802.00 2.85 15,858.00 9,483.00 1.67
2.90 5,460.00 2,730.00 2.00 15,813.00 10,678.00 1.48
103.71 30,849.00 3,307.00 9.33 15,715.00 461.00 34.09
0.61 22,957.00 62,831.00 0.37 15,706.00 36,298.00 0.43
26.52 11,860.00 1,969.00 6.02 15,687.00 2,164.00 7.25
12.81 12,675.00 682.00 18.59 15,638.00 2,158.00 7.25
57.39 54,040.00 521.00 103.72 15,620.00 152.00 102.76
15.75 18,699.00 3,596.00 5.20 15,616.00 3,639.00 4.29
17.72 35,654.00 4,412.00 8.08 15,543.00 2,653.00 5.86
30.36 8,771.00 365.00 24.03 15,535.00 846.00 18.36
17.24 12,731.00 1,500.00 8.49 15,465.00 1,620.00 9.55
15,437.00 773.00 19.97
16.50 46,820.00 925.00 50.62 15,437.00 248.00 62.25
41.17 11,283.00 228.00 49.49 15,389.00 46.00 334.54
1.82 22,241.00 1,056.00 21.06 15,328.00 4,425.00 3.46
2.17 3,494.00 2,146.00 1.63 15,277.00 4,913.00 3.11
1.73 30,634.00 18,004.00 1.70 15,225.00 9,000.00 1.69
2.80 15,902.00 6,689.00 2.38 15,222.00 6,639.00 2.29
2.52 24,891.00 1,047.00 23.77 15,187.00 7,098.00 2.14
55.39 15,187.00 14,856.00 1.02
17.27 251.00 139.00 1.81 15,135.00 360.00 42.04
14.92 96,308.00 10,760.00 8.95 15,109.00 825.00 18.31
60.57 116,167.00 6,044.00 19.22 15,092.00 2,158.00 6.99
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ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl
ABA 31052010 CCC 742,211.00 2,770,719.00 0.27 133,542,00 29,200.00 4.57 13,268.00 10,125.00
AAA 84193910 XXC 13,242.00 169.00
AAA 38249050 XCC 3,715.00 160.00 23.22 13,176.00 2,305.00
CCC 20079100 CCC 12,926.00 10,794.00 1.20 19,433.00 20,367.00 0.95 13,113.00 6,285.00
AAA 87082100 CCC 23,783.00 2,006.00 11.86 6,597.00 1,930.00 3.42 13,106.00 889.00
BCB 44101100 CCC 69,708.00 23,893.00 2.92 ¡6,979.00 849.00 20.00 13,089.00 7,243.00
AAA 85194000 CXC 5,094.00 112.00 45.48 13,039.00 126.00
CCC 05080000 ACC 37,339.00 80.00 466.74 820.00 5.00 164.00 13,037.00 57.00
AAA 72223000 CCC 32,323.00 17,834.00 1.81 121,024.00 75,702.00 1.60 13,024.00 4,032.00
AAA 73193000 CCC 16,077.00 3,209.00 5.01 10,177.00 2,590.00 3.93 13,005.00 4,060.00
BBB 61031900 CCC 3,244.00 57.00 56.91 69,318.00 16,661.00 4.16 12,981.00 877.00
BBB 70161000 CCC 92,269.00 56,008 00 1.65 78,947.00 46,801.00 1.69 12,941.00 3,493.00
AAA 84632000 CCC 14,004.00 422.00 33.18 22,947.00 368.00 62.36 12,907.00 108.00
CCC 50072000 AAB 68,627.00 3,653.00 18.79 9,879.00 1,722.00 5.74 12,892.00 978.00
BAA 11029000 CCC 2,891.00 2,326.00 1.24 9,973.00 8,164.00 1.22 12,870.00 26,703.00
AAA 90093000 CCC 25,669.00 138.00 186.01 2,497.00 44.00 56.75 12,853.00 237.00
CCC 67010000 CCC 6,295.00 165.00 38.15 1,223.00 151.00 8.10 12,829.00 417.00
BCB 30011000 CCC 67,334.00 53.00 1,270.45 6,839.00 528.00 12.95 12,803.00 249.00
BBB 69059000 XCC 765.00 300.00 2.55 12,776.00 9,237.00
CCC 35029000 CCC 110,470.00 3,136.00 35.23 21,796.00 3,487.00 6.25 12,748.00 67.00
BBB 70151000 CCC 9,963.00 19.00 524.37 69,085.00 1,103.00 62.63 12,734,00 682.00
CCC 80012000 ABC 267,164.00 58,457.00 4.57 111,554.00 14,370.00 7.76 12,708.00 3,102.00
BBB 61071200 CCC 43,534.00 2,528.00 17.22 39,506.00 7,044.00 5.61 12,655.00 267.00
CBC 68079010 XXC 12,625.00 7,145.00
BAA 11021000 CCC 3,613.00 18,579.00 0.19 9,161.00 5,835.00 1.57 12,618.00 9,725.00
AAA 48053000 CCC 1,093.00 130.00 8.41 397.00 190.00 2.09 12,556.00 1,702.00
ABB 15151900 CCC 37,503.00 25,352.00 1.48 33,881.00 36,851.00 0.92 12,540.00 10,685.00
AAA 84283100 XCC 33,440.00 6,610.00 5.06 12,480.00 5,655.00
CCC 03025000 XXC 12,445.00 2,950.00
BBB 29309090 ACC 249,917.00 47,009.00 5.32 25,419.00 8,509.00 2.99 12,431.00 395.00
ABB 15219000 CCC 17,836.00 6,862.00 2.60 3,985.00 373.00 10.68 12,422.00 2,919.00
BAA 16010012 CCC 14,196.00 5,700.00 2.49 39,434.00 97,641.00 0.40 12,384.00 892.00
CCC 88019000 CCC 3,581.00 225.00 15.92 26,123.00 110.00 237.48 12,373.00 312.00
CCC 21012000 CCC 96.00 14.00 6.86 7,989.00 1,347.00 5.93 12,345.00 760.00
CCC 17011200 XXC 12,332.00 918.00
BBB 29141900 CCC 12,368.00 8,881.00 1.39 24,734.00 9,614.00 2.57 12,319.00 2,963.00
CCC 55152100 CCC 86,377.00 5,963.00 14.49 27,865.00 2,535.00 10.99 12,252.00 3,125.00
BBB 29381000 XCC 4,958.00 418.00 11.86 12,226.00 1,019.00
BBB 61081100 CBC 108,958.00 9,362.00 11.64 285,503.00 25,651.00 11,13 12,225.00 1,032.00
AAA 07041000 CCC 17,827.00 10,028.00 1.78 5,102.00 2,780.00 1.84 12,209.00 7,946.00
CCC 52104200 XXC 12,197.00 108.00
CCC 33069000 CCC 8,041.00 1,785.00 4.50 10,147.00 2,453.00 4.14 12,168.00 3,642.00
AAA 39044000 XCC 194.00 2.00 97.00 12,158.00 295.00
AAA 48061000 CXC 169,521.00 5,389.00 31.46 12,148.00 2,275.00
CCC 58012200 CXC 29,926.00 3,050.00 9.81 12,146.00 259.00
AAA 85201000 CCC 37,322.00 726.00 51.41 13,459.00 184.00 73.15 12,130.00 98.00
CCC 09102000 CCC 10,258.00 2,766.00 3.71 11,401.00 6,514.00 1.75 12,121.00 5,463.00
AAA 07112000 CCC 1,289.00 3,082.00 0.42 3,462.00 1,673.00 2.07 12,105.00 5,395.00
AAA 28299000 CCC 104,449.00 10,848.00 9.63 180,638.00 10,856.00 16.64 12,063.00 5,138.00
AAA 39209100 CCC 13,376.00 12,600.00 1.06 2,205.00 618.00 3.57 12,007.00 303.00
CCC 53101000 CXC 4,665.00 40.00 116.63 11,971.00 1,029.00
AAA 73029000 CXC 111,125.00 121,808.00 0.91 11,947.00 3,397.00
AAA 28091000 CCC 627.00 109.00 5.75 10,303.00 19,348.00 0.53 11,670.00 2,189.00
CBC 68029300 CXC 54,290.00 15,891.00 3.42 11,650.00 531.00
CCC 74152100 CCC 4,874.00 829.00 5.88 3,924.00 2,139.00 1.83 11,631.00 4,002.00
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ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 61072100 CCC 5,625.00 1,181.00
AAA 62105000 c c c 29,243.00 966.00
AAA 39091000 c c c 174,487.00 232,824.00
AAA 39089000 c c c 76,017.00 21,725.00
CCB 82024000 c c c 11,266.00 180.00
BBB 29332100 c c c 13,258.00 1,015.00
AAA 28273300 c c c 8,531.00 16,442.00
BBB 29321100 c c c 3,083.00 139.00
CCC 03037400 c c c 9,228.00 4,450.00
CCC 08025000 c c c 5,895.00 3,882.00
CCC 74031900 c c c 3,576.00 8,667.00
CCC 59049100 x c c
AAA 28333000 c c c 12,352.00 8,417.00
BBB 63025200 c c c 63,476.00 2,755.00
AAA 48103900 c c c 49,523.00 15,731.00
BBB 29242910 c c c 29,191.00 1,000.00
AAA 02101100 c c c 365,117.00 111,569.00
CCC 92099400 c c c 3,659.00 152.00
BBB 29333944 c c c 8,180.00 25.00
AAA 28269000 c c c 5,602.00 176.00
AAA 48111000 c c c 84,714.00 25,096.00
BBB 70191100 c c c 44,152.00 40,395.00
CCC 56074100 c c c 15,369.00 2,921.00
ABA 31054000 c c c 2,130.00 1,461.00
AAA 84193930 x c c
BBB 29214400 c c c 4,005.00 52.00
CCC 01060030 XBC
BBB 70189000 c c c 21,317.00 770.00
CCC 03062100 x x c
AAA 28367000 x c c
CCC 03054900 c c c 12,635.00 1,432.00
CCC 81041100 x c c
BBB 29299090 c c c 15,338.00 8,771.00
CCC 25171000 c c c 13,813.00 60,030.00
CBC 68149000 c c c 53,806.00 5,649.00
CCC 25131900 c c c 33,939.00 ¡2,474.00
CCC 03073100 c c c 59,868.00 16,846.00
AAA 72101100 c c c 195,491.00 176,792.00
CCC 56072110 c c c 22,224.00 1,930.00
AAA 04081900 c c c 944.00 282.00
BBB 29339014 c c c 3,333.00 1.00
AAA 85301000 x c c
BBB 29182100 c c c 7,135.00 1,586.00
CCC 46012000 BCC 54,853.00 7,996.00
BBB 29182300 c c c 1,840.00 394.00
AAA 85221000 x x c
AAA 38019000 c c c 10,303.00 577.00
CCC 42029100 c c c 30,501.00 3,552.00
AAA 90212900 c c c 102,985.00 26,024.00
AAA 84118200 x x c
CCC 12079100 c c c 5,103.00 917,00
CCC 12129900 c x c 0.00 3.00
AAA 76051900 c c c 85,188.00 18,430.00
CCC 60012900 x c c
AAA 28414000 c c c 56,338.00 17,025.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
u99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
4.76 5,333.00 228.00 23.39 10,151.00 1,455.00 6.98
30.27 36,087.00 1,358.00 26.57 10,149.00 754.00 13.46
0.75 34,923.00 4,535.00 7.70 10,142.00 13,249.00 0.77
3.50 47,014.00 69,318.00 0.68 10,126.00 11,741.00 0.86
62.59 9,004.00 684.00 13.16 10,096.00 1,984.00 5.09
13.06 28,424.00 2,171.00 13.09 10,091.00 2,955.00 3.41
0.52 21,724.00 47,373.00 0.46 10,079.00 16,853.00 0.60
22.18 4,100.00 825.00 4.97 10,006.00 2,655.00 3,77
2.07 954.00 404.00 2,36 10,005.00 2,298.00 4.35
1.52 11,180.00 2,512.00 4.45 10,005.00 2,099.00 4.77
0.41 7,134.00 15,429.00 0.46 10,001.00 1,987.00 5.03
51,00 30.00 1.70 9,985.00 9,315.00 1.07
1.47 1,498.00 211.00 7.10 9,945.00 13,053.00 0.76
23.04 830.00 20.00 41.50 9,904.00 605.00 16.37
3.15 6,498.00 1,789.00 3.63 9,891.00 1,929.00 5.13
29.19 34,404.00 1,325.00 25.97 9,885.00 425.00 23.26
3.27 327,823.00 122,563.00 2.67 9,838.00 687.00 14.32
24.07 9,309.00 1,087.00 8.56 9,789.00 1,255.00 7.80
327.20 13,360.00 33.00 404.85 9,777.00 34.00 287.56
31.83 5,637.00 384.00 14.68 9,773.00 2,264.00 4.32
3.38 4,971.00 9,492.00 0.52 9,741.00 5,580100 1.75
1.09 9,116.00 5,191.00 1.76 9,718.00 5,740.00 1.69
5.26 21,339.00 2,220.00 9.61 9,672.00 2,779.00 3.48
1.46 35,894.00 54,201.00 0.66 9,656.00 10,658.00 0.91
36,439.00 500.00 72.88 9,631.00 1,086.00 8.87
77.02 1,803.00 111.00 16.24 9,601.00 1,967.00 4,88
28,122.00 475.00 59.20 9,594.00 82.00 117.00
27.68 59,779.00 2,304.00 25.95 9,523.00 1,134.00 8,40
9,496.00 605.00 15.70
2,397.00 500.00 4.79 9,444.00 3,000.00 3.15
8.82 30,221.00 1,986.00 15.22 9,410.00 1,573.00 5.98
9,400.00 4,000.00 2.35 9,400.00 4,000.00 2.35
1.75 35,099.00 26,881.00 1.31 9,388.00 2,997.00 3.13
0.23 22,536.00 104,539.00 0.22 9,387.00 44,570.00 0.21
9.52 26,182.00 2,075.00 12.62 9,363,00 736.00 12.72
2.72 8,281.00 19,691.00 0.42 9,325.00 9,323.00 1.00
3.55 18,818.00 3,208.00 5.87 9,247.00 1,647.00 5.61
1.11 149,137.00 331,150.00 0.45 9,239.00 11,358.00 0.81
11.52 50,924.00 1,617.00 31.49 9,190.00 1,963.00 4.68
3.35 123.00 31.00 3.97 9,106.00 1,500.00 6.07
3,333.00 8,997.00 206.00 43.67 9,045.00 4.00 2,261.25
426.00 240.00 1.78 9,019.00 1,143.00 7.89
4.50 14,068.00 4,868.00 2.89 9,017.00 3,685.00 2.45
6.86 68,688.00 6,647.00 10.33 8,993.00 1,143.00 7.87
4.67 10,332.00 6,774.00 1.53 8,968.00 4,110.00 2.18
8,961.00 71.00 126.21
17.86 8,220.00 25,262.00 0.33 8,952.00 1,621.00 5.52
8.59 73,068.00 7,565.00 9.66 8,940.00 1,906.00 4.69
3.96 146,685.00 25,885.00 5.67 8,925.00 29.00 307.76
8,924.00 466.00 19.15
5,56 3,185.00 677.00 4.70 8,899.00 2,763.00 3.22
0.00 8,897.00 1,611.00 5.52
4.62 14,585.00 1,651.00 8.83 8,890.00 1,090.00 8.16
14,876.00 3,207.00 4.64 8,880.00 429.00 20.70
3.31 99,374.00 50,403.00 1.97 8,828.00 2,966.00 2.98
155
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
54 CCC 54083200 CCC 11,737.00 1,455.00
25 c c c 25289000 c c c 2,457.00 2,870.00
62 AAA 62144000 c c c 15,312.00 324.00
03 CCC 03061100 c x c 532.00 117.00
29 BBB 29161500 c c c 15,531.00 8,463.00
52 CCC 52095200 c c c 5,072.00 596.00
49 CCC 49040000 c c c 48.00 23.00
63 BBB 63049100 c c c 52,905 00 7,103.00
62 AAA 62019900 c c c 51,407.00 10,649.00
72 AAA 72109000 CBC 137,546.00 101,986.00
44 BCB 44122300 x c c
29 BBB 29310099 c c c 17,195.00 114.00
85 AAA 85246000 x c c
29 BBB 29224910 c c c 3,160.00 105.00
84 AAA 84803000 c c c 36,974.00 1,824.00
29 BBB 29153300 c c c 19,270.00 20,859.00
84 AAA 84333000 c c c 18,300.00 720.00
68 CBC 68159900 c c c 20,712.00 7,384.00
84 AAA 84201000 c c c 246,422.00 6,194.00
03 CCC 03033300 c c c 12,611.00 1,049.00
92 CCC 92099300 c c c 2,470.00 134.00
85 AAA 85064000 c c c 9,525.00 659.00
57 CCC 57023200 c c c 20,396.00 3,005.00
29 BBB 29154000 c c c 4,201.00 478.00
62 AAA 62141000 c c c 7,751.00 1,174.00
62 AAA 62104000 c c c 11,394.00 374.00
63 BBB 63062100 x c c
08 CCC 08022200 BCC 52,969.00 11,082.00
71 CCC 71022900 x c c
08 CCC 08012100 c c c 1,672.00 221.00
25 CCC 25231000 c c c 3,635.00 1,251.00
74 CCC 74062000 c c c 60,139.00 508.00
87 AAA 87161000 c c c 4,192.00 446.00
85 AAA 85409900 c c c 23,448.00 4,352.00
31 ABA 31051000 c c c 66,244.00 15,176.00
48 AAA 48052100 c x c 43.00 114.00
87 AAA 87114000 c c c 757,710.00 22,920.00
55 CCC 55094200 x c c
29 BBB 29144000 c c c 269.00 21.00
72 AAA 72021900 c c c 20,085.00 12,000.00
84 AAA 84432100 c x c 13,568.00 100.00
30 BCB 30034000 c c c 3.00 2.00
61 BBB 61071900 c c c 12,988.00 640.00
57 CCC 57024100 c c c 29,864.00 12,456.00
73 AAA 73199000 c c c 8,179.00 1,750.00
37 CCC 37069000 c c c 2,772.00 358.00
84 AAA 84118100 c c c 14,800.00 1,972.00
29 BBB 29052900 c c c 1,739.00 127.00
28 AAA 28391100 c c c 30,635.00 4,472.00
29 BBB 29161200 x x c
85 AAA 85101000 c c c 16,620.00 396.00
44 BCB 44039900 c c c 40,740.00 39,816.00
72 AAA 72191200 c x c 85,500.00 36,092.00
92 CCC 92021000 BCC 20,384.00 184.00
85 AAA 85333100 CCC 7,977.00 5,129.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
19 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
8.01 7,331.00 261.00 28.09 8,792.00 1,052.00 8.36
0.86 1,221.00 1,600.00 0.76 8,764.00 26,975.00 0.32
47.26 2,777.00 540.00 5.14 8,764.00 393.00 22.30
4.55 8,721.00 340.00 25.65
1.84 10,525.00 3,809.00 2.76 8,717.00 9,117.00 0.96
8.51 5,520.00 1,114.00 4.96 8,693.00 404.00 21.52
2.09 823.00 50.00 16.46 8,662.00 677.00 12.79
7.45 74,797.00 3,142.00 23.81 8,662.00 140.00 61.87
4.83 50,141.00 5,403.00 9.28 8,636.00 240.00 35.98
1.35 393,935.00 121,720.00 3.24 8,588.00 860.00 9.99
3,015.00 125.00 24.12 8,573.00 809.00 10.60
150.83 17,312.00 1,485.00 11.66 8,424.00 73.00 115.40
37,508.00 845.00 44.39 8,404.00 152.00 55.29
30.10 2,112.00 957.00 2.21 8,377.00 421.00 19.90
20.27 126,796.00 4,850.00 26.14 8,377.00 970.00 8.64
0.92 22,660.00 24,921.00 0.91 8,368.00 7,831.00 1.07
25.42 1,957.00 122.00 16.04 8,346.00 131.00 63.71
2.80 134,752.00 120,052.00 1.12 8,304.00 464.00 17.90
39.78 26,134.00 479.00 54.56 8,277.00 831.00 9.96
12.02 7,805.00 2,828.00 2.76 8,234.00 810.00 10.17
18.43 7,749.00 413.00 18.76 8,227.00 21.00 391.76
14.45 373.00 63.00 5.92 8,181.00 1,668.00 4.90
6.79 22,596.00 1,476.00 15.31 8,152.00 3,735.00 2.18
8.79 10,364.00 3,125.00 3.32 8,069.00 418.00 19.30
6.60 8,808.00 381.00 23.12 8,048.00 387.00 20.80
30.47 36,264.00 998.00 36.34 8,043.00 520.00 15.47
2,845.00 146.00 19.49 8,024.00 5,541.00 1.45
4.78 16,412.00 5,845.00 2.81 7,996.00 1,278.00 6.26
14,297.00 0.00 7,962.00 80.00 99.53
7.57 3,025.00 1,343.00 2.25 7,924.00 1,611.00 4.92
2.91 5,439.00 5,946.00 0.91 7,922.00 24,605.00 0.32
118.38 10,182.00 140.00 72.73 7,921.00 242.00 32.73
9.40 38,513.00 1,600.00 24.07 7,910.00 1,400.00 5.65
5.39 4,125.00 788.00 5.23 7,902.00 605.00 13.06
4.37 994.00 3,219.00 0.31 7,873.00 1,206.00 6.53
0.38 7,800.00 3,851.00 2.03
33.06 3,242.00 2,034.00 1.59 7,754.00 1,970,00 3.94
24,429.00 8,638.00 2.83 7,750.00 1,906.00 4.07
12.81 2,271.00 862.00 2.63 7,739.00 129.00 59.99
1.67 134,474.00 156,320.00 0.86 7,735.00 5,000.00 1.55
135.68 7,708.00 168.00 45.88
1.50 3.00 2.00 1.50 7,682.00 60 00 128.03
20.29 49,681.00 4,352.00 11.42 7,678.00 977.00 7.86
2.40 6,247.00 750.00 8.33 7,672.00 756.00 10.15
4.67 51,961.00 6,859,00 7.58 7,633.00 2,889.00 2.64
7.74 6,707.00 69,00 97.20 7,593.00 101.00 75.18
7.51 4,060.00 102,00 39.80 7,486.00 138.00 54.25
13.69 5,300.00 724.00 7.32 7,470.00 828.00 9.02
6.85 25,722.00 26,508.00 0.97 7,460.00 11,604.00 0.64
7,421.00 799.00 9.29
41.97 38,340.00 2,164.00 17.72 7,421.00 628.00 11.82
1.02 6,433.00 2,345.00 2.74 7,402.00 715.00 10.35
2.37 7,390.00 853.00 8.66
110.78 13,686.00 813.00 16.83 7,347.00 580.00 12.67
























































ABC capitula ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
CCC 08109000 BCC 42,965.00 14,826.00
AAA 84440000 XBC
AAA 72166900 CCC 61,204.00 32,117.00
CCC 12093000 CCC 516.00 40.00
CCC 21013000 XCC
AAA 02069000 CXC 32,913.00 19,624.00
CCC 54061000 c c c 354.00 30.00
CCC 71181000 c c c 19,177.00 238.00
AAA 84483200 CCC 4,706.00 127.00
BBB 32064300 c x c 31.00 3.00
AAA 28273600 c c c 74,064.00 47,793.00
CCC 75051100 c x c 1,467.00 135.00
BBB 61041200 c c c 2,474.00 304.00
BAA 16054000 c c c 20,084.00 11,727.00
AAA 38231300 c c c 6,136.00 3,194.00
CCC 55109000 x x c
AAA 85193100 x c c
AAA 72291000 c c c 8,630.00 425.00
CCC 43023000 XAA
CCC ¡4041000 x x c
AAA 28044000 c c c 6,689.00 1,956.00
AAA 07099000 c c c 6,692.00 4,003.00
CCC 56071000 c c c 8,051.00 198.00
AAA 87168020 c x c 22,935.00 237.00
BBB 29142100 c c c 3,310.00 755.00
AAA 39159000 c c c 322.00 188.00
AAA 85322500 c c c 53,548.00 3,715.00
BBB 61029000 c c c 6,600.00 1,999.00
CCC 22060010 c c c 54.00 25.00
AAA 84014000 c x c 68.00 3.00
CCC 09105000 c c c 20,271.00 3,394.00
ABB 15132900 x c c
AAA 28261900 c c c 21,729.00 8,230.00
AAA 62045100 c c c 9,524.00 365.00
BBB 29031400 c c c 7,340.00 2,555.00
AAA 84524000 c c c 11,686.00 4,590.00
AAA 84121000 c x c 2,100.00 266.00
BBB 29339032 x x c
CCC 71021000 x c c
AAA 07111000 c c c 17,742.00 16,533.00
CCC 37024100 c c c 498.00 704.00
AAA 62131000 c c c 36.00 8.00
CCC 09101000 c c c 4,072.00 1,330.00
CCC 79040000 c c c 70,858.00 30,357.00
AAA 84264900 c c c 107,730.00 15,584.00
AAA 48142000 c c c 13,230.00 1,451.00
CCC 51119000 BCA 17,683.00 544.00
AAA 90061000 c c c 45,372.00 599.00
CCC 93069000 c c c 16,023.00 18,100.00
CCC 55159200 x x c
AAA 84593900 c c c 5,359.00 485.00
BBB 61044400 c c c 13,338.00 271.00
AAA 85241000 c c c 353.00 23.00
CCC 57031000 BCC 50,407.00 1,371.00
CCC 20095000 c c c 8,568.00 13,358.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
1 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.90 24,518.00 9,629.00 2.55 7,325.00 2,860.00 2.56
898,161.00 63,414.00 14.16 7,318.00 4,157.00 1.76
1.91 80,712.00 98,398.00 0.82 7,303.00 2,386.00 3.06
12.90 30.00 90.00 0.33 7,302.00 654.00 11.17
8,402.00 708.00 11.87 7,294.00 3,894.00 1.87
1.68 7,293.00 1,563.00 4.67
11.80 10,236.00 4,655.00 2.20 7,288.00 434.00 16.79
80.58 746.00 45.00 16.58 7,284.00 252.00 28.90
37.06 17,439.00 191.00 91.30 7,274.00 85.00 85.58
10.33 7,242.00 300.00 24.14
1.55 31,374.00 23,009.00 1.36 7,228.00 4,163.00 1.74
10.87 7,200.00 200.00 36.00
8.14 35,641.00 2,956.00 12.06 7,195.00 554.00 12.99
1.71 26,372.00 4,983.00 5.29 7,143.00 1,695.00 4.21
1.92 1,835.00 1,620.00 1.13 7,116.00 6,263.00 1.14
7,051.00 100.00 70.51
20,201.00 2,566.00 7.87 7,048.00 115.00 61.29
20.31 67,941.00 130,542.00 0.52 7,026.00 5,941.00 1.18
4,108.00 1,465.00 2.80 7,007.00 2,216.00 3.16
6,979.00 2,759.00 2.53
3.42 2,077.00 183.00 11.35 6,977.00 17,962.00 0.39
1.67 944.00 319.00 2.96 6,946.00 5,731.00 1.21
40.66 18,038.00 15,750.00 1.15 6,917.00 3,297.00 2.10
96.77 6,911.00 253.00 27.32
4.38 15,849.00 1,000.00 15.85 6,889,00 2,560.00 2.69
1.71 33,119.00 2,637.00 12.56 6,886.00 2,642.00 2.61
14.41 35,695.00 3,177.00 11.24 6,878.00 3,101.00 2.22
3.30 9,976.00 1,672.00 5.97 6,868.00 104.00 66.04
2.16 174.00 20.00 8.70 6,793.00 4,639.00 1.46
22.67 6,778.00 1,560.00 4.34
5.97 13,695.00 4,268.00 3.21 6,730.00 2,495.00 2.70
18,567.00 14,763.00 1.26 6,721.00 5,500.00 1.22
2.64 37,704.00 11,700.00 3.22 6,711.00 4,000.00 1.68
26.09 4,909.00 168.00 29.22 6,699.00 318.00 21.07
2.87 14,662.00 220.00 66.65 6,663.00 1,033.00 6.45
2.55 55,320.00 8,884.00 6.23 6,656.00 2,372.00 2.81
7.89 6,649.00 1,109.00 6.00
6,648.00 1.00 6,648.00
59.00 90.00 0.66 6,621.00 21.00 315.29
1.07 60.00 19.00 3.16 6,615.00 13,127.00 0.50
0.71 18,639.00 980.00 19.02 6,614.00 3,878.00 1.71
4.50 1,663.00 413.00 4.03 6,591,00 306.00 21.54
3.06 2,983.00 1,732.00 1.72 6,581.00 1,248.00 5.27
2.33 20,600.00 175,976.00 0.12 6,562.00 198,240 00 0.03
6.91 130,967.00 28,973.00 4.52 6,535.00 675.00 9.68
9.12 6,780.00 297.00 22.83 6,518.00 22,786,00 0.29
32.51 3,732.00 60.00 62.20 6,488.00 161.00 40.30
75.75 1,127.00 2,469.00 0.46 6,476.00 731.00 8.86
0.89 2,439.00 13,932.00 0.18 6,417.00 226.00 28.39
6,330.00 398.00 15.90
11.05 34,350.00 1,099.00 31.26 6,324.00 40.00 158.10
49.22 6,167.00 294.00 20.98 6,313.00 243.00 25.98
15.35 37,717.00 2,533.00 14.89 6,292.00 4,263.00 1.48
36.77 12,216.00 880.00 13.88 6,281.00 900.00 6.98
0.64 15,197.00 19,547.00 0.78 6,240.00 5,239.00 1.19
157
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
68 CBC 68125000 CCC 35,401.00 1,606.00
64 AAA 64069100 CCC 5,705.00 3,900.00
72 AAA 72222000 CCC 141,300.00 61,570.00
E5 AAA 85481000 CCC 84,264.00 91,865.00
12 CCC 12079900 CCC 5,342.00 2,541.00
70 BBB 70053000 CCC 78,317.00 21,118.00
28 AAA 28416100 CCC 24,552.00 18,193.00
28 AAA 28429000 CCC 2,752.00 345.00
52 CCC 52121400 CCC 20,155.00 3,541.00
84 AAA 84334000 cxc 3,531.00 2,855.00
19 CCC 19021100 CCC 11,874.00 1,986.00
39 AAA 39039000 CCC 1,301.00 4,991.00
15 ABB 15155000 CCC 4,759.00 1,342.00
72 AAA 72139900 CCC 20,381.00 7,268.00
81 CCC 81011000 XCC
29 BBB 29213000 cxc 20.00 0.00
15 ABB 15041000 XCC
48 AAA 48071000 ccc 67,667.00 35,013.00
02 AAA 02102000 BCC 669,562.00 150,740.00
55 CCC 55011000 CCC 42,243.00 7,935.00
76 AAA 76031000 XCC
57 CCC 57025200 CCC 4,348.00 43.00
03 CCC 03062900 CCC 4,800.00 100.00
95 CCC 95031000 CCC 2,687.00 1,817.00
28 AAA 28220000 CCC 30,267.00 9,900.00
39 AAA 39207200 CCC 26,340.00 1,197.00
90 AAA 90141000 ccc 21,331.00 1,313.00
20 CCC 20096000 ccc 9,872.00 9,797.00
66 CCC 66020000 ccc 22,863.00 1,894.00
28 AAA 28399000 ccc 43,349.00 6,878.00
41 CCC 41062000 XCC
90 AAA 90104900 CCC 19,926.00 2,246.00
73 AAA 73211300 CCC 4,372.00 7,698.00
44 BCB 44013000 CCC 1,432.00 6,560.00
12 CCC 12022000 ccc 2,316.00 1,324.00
09 CCC 09091000 ccc 7,405.00 1,330.00
79 CCC 79060000 ccc 93,383.00 87,442.00
29 BBB 29153200 ccc 26.00 13.00
11 BAA 11032100 ccc 71,035.00 88,275.00
72 AAA 72210000 ccc 4,764.00 372.00
33 CCC 33062000 ccc 1,351.00 186.00
28 AAA 28439000 ccc 29,586.00 318.00
88 CCC 88051000 XXC
28 AAA 28199000 ccc 5,315.00 552.00
29 BBB 29061900 cxc 98.00 95.00
29 BBB 29124200 BCC 73,051.00 1,265.00
91 CCC 91119000 ccc 4,841.00 89.00
55 CCC 55141200 ccc 18,222.00 3,487.00
29 BBB 29155000 ccc 1,502.00 256.00
04 AAA 04100000 ccc 4,781.00 2,004.00
48 AAA 48150000 ccc 551.00 1,581.00
72 AAA 72251900 CAC 88,841.00 98.00
53 CCC 53092900 XCC
84 AAA 84484200 CCC 23,194.00 803.0028 AAA 28369100 CCC 2,790.00 1,352.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO nuOO fobnOl netonOl nuOl
22.04 37,656.00 4,308.00 8.74 6,226.00 1,067.00 5.84
1.46 15,652.00 8,428.00 1.86 6,219.00 9,550.00 0.65
2.29 51,920.00 15,824.00 3.28 6,190.00 3,746.00 1.65
0.92 95.00 10.00 9.50 6,184.00 530.00 11.67
2.10 2,960,00 954.00 3.10 6,118.00 507.00 12.07
3.71 22,564.00 26,969.00 0.84 6,103.00 5,650.00 1.081.35 58,874.00 31,801.00 1.85 6,097.00 1,604.00 3.80
7.98 26,104.00 20,716.00 1.26 6,079.00 3,582.00 1.705.69 4,433.00 126.00 35.18 6,077.00 1,134.00 5.36
1.24 6,051.00 595.00 10.17
5.98 21,194.00 20,204.00 1.05 6,048.00 3,589.00 1.69
0.26 93,260.00 72,005.00 1.30 6,047.00 16,782.00 0.36
3.55 8,269.00 1,313.00 6.30 6,027.00 810.00 7.44
2.80 154,115.00 10,984.00 14.03 6,008.00 23,470.00 0.26336.00 101,00 3.33 5,978.00 106.00 56.40
5,952.00 2,030.00 2.93
3,578.00 2,770.00 1.29 5,950.00 952.00 6.25
1.93 10,254,00 12,487.00 0.82 5,936.00 279.00 21.28
4.44 103,256,00 20,202.00 5.11 5,916.00 2,623.00 2.26
5.32 4,255.00 1,432.00 2.97 5,885.00 664.00 8.86
3,545.00 1,000.00 3.55 5,830.00 850.00 6.86
101.12 349.00 1.00 349.00 5,762.00 599.00 9.62
48.00 3,916.00 588.00 6.66 5,752.00 1,021.00 5.63
1.48 14,746.00 4,846.00 3.04 5,745.00 2,083.00 2.76
3.06 22,921.00 9,381.00 2.44 5,732.00 1,284.00 4.46
22.01 3,233.00 2,029.00 1.59 5,713.00 1,139.00 5.02
16.25 25,030,00 1,116.00 22.43 5,677.00 526.00 10.79
1.01 5,285.00 5,459.00 0.97 5,671.00 7,289.00 0.7812.07 11,056.00 678.00 16.31 5,671.00 808.00 7.026.30 16,220.00 4,793.00 3.38 5,663.00 6,740.00 0.84
5,620.00 38.00 147.89 5,663.00 113.00 50.128.87 6,280.00 1,459.00 4.30 5,655.00 158.00 35.79
0.57 4,571.00 1,227.00 3.73 5,648.00 1,730.00 3.26
0.22 1,500.00 3,395.00 0.44 5,644.00 3,740.00 1.511.75 9,668.00 3,241.00 2.98 5,576.00 3,150.00 1.775.57 13,291.00 2,547.00 5.22 5,550.00 1,210.00 4.591.07 12,364.00 4,569.00 2.71 5,531.00 904.00 6.122.00 3,321.00 1,000.00 3.32 5,526.00 2,81200 1.970.80 117,137.00 125,472.00 0.93 5,520.00 6,000.00 0.9212.81 12,181.00 89.00 136.87 5,505.00 1,837.00 3.007.26 1,448.00 2,532.00 0.57 5,487.00 2,243.00 2.4593.04 3,509.00 75.00 46.79 5,378.00 219.00 24.56


























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 29124900 CCC 12,717.00 209.00
CCC 06039000 CCC 13,336.00 504.00
AAA 40012900 ccc 29,837.00 4,428.00
CCC 54077100 cxc 38,985.00 11,995.00
CCC 96039020 xcc
CCC 43031000 CCA 996.00 166.00
AAA 76052100 xxc
CCC 91051100 BCC 79,229.00 18,757.00
BBB 63052000 CCC 995.00 235.00
AAA 72106900 ccc 8,451.00 8,413.00
AAA 62021900 ccc 1,970.00 104.00
ABB 15211000 ccc 3,682.00 485.00
BBB 61141000 cxc 2,197.00 750.00
AAA 90084000 ccc 165,780.00 744.00
ABA 31049000 cxc 17,657.00 20,391.00
CCC 91011100 ccc 8,730.00 252.00
CCC 95063900 ccc 33,926.00 1,105.00
CCC 03062300 ccc 1,618.00 15.00
AAA 39121100 cxc 4,398.00 500.00
AAA 10082000 xcc
AAA 28433000 ccc 18,799.00 43.00
AAA 90059000 ccc 441.00 103.00
BBB 70080000 BCC 358,799.00 50,182.00
AAA 28417000 ccc 30,218.00 422.00
CCC 03021100 ccc 1,280.00 200.00
CCC 52122300 ccc 5,867.00 99.00
BBB 29395010 xxc
AAA 84483300 cxc 3,184.00 27.00
BAA 11042300 ccc 2,994.00 2,677.00
AAA 28372000 ccc 8,876.00 265.00
CCC 53012900 xxc
AAA 38242000 xxc
CCC 05100000 cxc 1,143.00 88.00
AAA 27012000 xxc
ABA 31010000 ccc 1,755.00 778.00
AAA 39033000 ccc 99,132.00 34,000.00
AAA 28418000 cxc 65,607.00 231.00
CCC 88039000 ccc 403,831.00 4,462.00
AAA 07091000 ccc 72.00 27.00
CCC 55162100 xcc
BBB 29211910 ccc 200.00 111.00
AAA 39061000 ccc 132,848.00 42,884.00
CCC 74072200 cxc 303.00 74.00
CCC 36041000 ccc 3,536.00 310.00
CCC 09070000 ccc 4,778.00 1,411.00
CCC 03051000 cxc 1.00 13.00
CCC 81122000 BCC 72,737.00 3,254.00
AAA 28013000 CCC 10,968.00 2,945.00
CCC 03034100 XCC
CBC 68113000 ccc 45,670.00 5,420.00
AAA 85406000 ccc 666.00 78.00
CCC 91132000 ccc 825.00 33.00
AAA 72027000 ccc 64,301.00 11,600.00
CCC 58064000 ccc 9,097.00 919.00
AAA 38059000 ccc 4,408.00 3,405.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
60.85 1,123.00 805.00 1.40 5,098.00 463.00 11.01
26.46 341.00 164.00 2.08 5,084.00 865.00 5.88
6.74 10,781,00 1,278.00 8.44 5,080.00 728.00 6.98
3.25 5,074.00 951.00 5.34
160.00 11.00 14.55 5,062.00 3,806.00 1.33
6.00 964.00 651.00 1.48 5,047.00 125.00 40.38
5,046.00 1,286.00 3.92
4.22 8,155.00 3,590.00 2.27 4,997.00 1,070.00 4.67
4.23 713.00 1,086.00 0.66 4,959.00 154.00 32.20
1.00 41,691.00 55,412.00 0.75 4,954.00 6,472.00 0.77
18.94 2,931.00 632.00 4.64 4,952.00 665.00 7.45
7.59 4,288.00 1,150.00 3.73 4,941.00 4,265.00 1.16
2.93 4,909.00 1,698.00 2.89
222.82 86,525.00 1,158.00 74.72 4,905.00 624.00 7.86
0.87 4,903.00 1,100.00 4.46
34.64 41,490.00 316.00 131.30 4,836.00 359.00 13.47
30.70 30,806,00 4,293.00 7.18 4,775.00 944.00 5.06
107.87 1,470.00 902.00 1.63 4,769.00 652.00 7.31
8.80 4,697.00 203.00 23.14
119.00 21.00 5.67 4,695.00 8,475.00 0.55
437.19 128.00 25.00 5.12 4,641.00 166.00 27.96
4.28 663,00 15.00 44.20 4,640,00 199.00 23.32
7.15 125,058.00 29,037.00 4.31 4,635,00 1,881.00 2.46
71.61 17,991.00 2,732.00 6.59 4,628.00 1,713.00 2.70
6.40 6,965.00 1,085.00 6.42 4,607.00 1,980.00 2.33
59.26 124,934,00 9,978.00 12.52 4,586.00 332.00 13.81
4,540.00 400.00 11.35
117.93 4,489.00 77.00 58.30
1.12 7,746,00 2,403.00 3.22 4,487.00 2,768.00 1.62
33.49 16,142.00 4,183.00 3.86 4,467.00 166.00 26.91
4,445.00 359.00 12.38
4,418.00 470.00 9.40
12.99 4,382.00 96.00 45.65
4,364.00 96.00 45.46
2.26 33,661.00 10,230.00 3.29 4,352.00 1,192.00 3.65
2.92 16,410.00 6,462.00 2.54 4,351.00 2,119.00 2.05
284.01 4,344.00 118.00 36.81
90.50 52,056.00 335.00 155.39 4,336.00 10.00 433.60
2.67 9,507.00 7,368.00 1.29 4,308,00 1,060.00 4.06
520.00 54.00 9.63 4,296.00 381.00 11.28
1.80 58,464.00 22,486.00 2.60 4,289.00 499.00 8.60
3.10 23,134.00 3,702.00 6.25 4,273.00 2,970.00 1.44
4.09 4,266.00 3,714.00 1.15
11.41 43,313.00 5,455.00 7.94 4,265.00 462.00 9.23
3.39 3,626.00 1,659.00 2.19 4,253.00 2,198.00 1.93
0.08 4,246,00 1,007.00 4.22
22.35 27,512.00 3,902.00 7.05 4,213.00 1,731.00 2.43
3.72 4,159.00 379.00 10.97 4,197.00 485.00 8.65
1,524.00 302.00 5.05 4,195.00 2,137.00 1,96
8.43 587.00 236.00 2.49 4,184.00 319.00 13.12
8.54 11,385.00 115.00 99.00 4,176.00 1,112.00 3.76
25.00 6,600.00 134.00 49.25 4,148.00 1,977.00 2.10
5.54 167,740.00 30,000.00 5.59 4,129.00 800.00 5.16
9.90 767.00 610.00 1.26 4,112.00 17.00 241.88
1.29 24,803.00 10,572.00 2.35 4,078.00 1,261.00 3.23
159
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
63 BBB 63011000 CCC 2,761.00 16.00
22 CCC 22019000 ccc 6,119,00 3,030.00
52 CCC 52082100 ccc 10,358.00 169.00
28 AAA 28364000 ccc 3,442.00 1,255.00
84 AAA 84775100 ccc 244,022.00 11,094.00
28 AAA 28401100 ccc 707.00 45.00
28 AAA 28051100 ccc 172.00 68.00
84 AAA 84042000 ccc 11,161.00 288.00
il BAA 11051000 XCC
85 AAA 85093000 ccc 11,875.00 1,133.00
62 AAA 62043100 ccc 2,937.00 536.00
84 AAA 84562000 cxc 36,393.00 30.00
52 CCC 52081100 ccc 47,172.00 3,875.00
84 AAA 84431200 ccc 251,119.00 12,881.00
82 CCB 82119500 ccc 324.00 164.00
08 CCC 08091000 ccc 2,120.00 523,00
54 CCC 54031000 ccc 37.00 13.00
38 AAA 38151200 ccc 266.00 4.00
29 BBB 29055010 cxc 1,491.00 58.00
55 CCC 55112000 XAC
29 BBB 29012200 XXC
85 AAA 85322100 CCC 18,143.00 2,185.00
35 CCC 35021900 XCC
28 AAA 28443000 CCC 2,508.00 1,017.00
62 AAA 62046100 ccc 4,395.00 367.00
62 AAA 62082900 ccc 90,594.00 9,825.00
74 CCC 74170000 ccc 409.00 168.00
45 CCC 45020000 CAC 29,380.00 8,244.00
40 AAA 40028000 XXC
27 AAA 27139000 ccc 3,018.00 253.00
74 CCC 74094000 XCC
37 CCC 37012000 BCC 217,131.00 5,680.00
20 CCC 20092000 CCC 37,667.00 17,761.00
09 ccc 09024000 CAC 24,237.00 2,769.00
96 ccc 96142000 ccc 1,238.00 61.00
28 AAA 28459000 BCC 369,244.00 7,303.00
.62 AAA 62021100 XCC
29 BBB 29171300 XXC
71 ccc 71142000 ccc 3,034.00 232.00
84 AAA 84563000 cxc 11,194.00 1,341.00
73 AAA 73221900 ccc 1,574.00 254.00
03 CCC 03033900 XCC
90 AAA 90066200 ccc 8,184.00 963.00
55 CCC 55095300 AXC 1,186,488.00 433,645.00
70 BBB 70120000 ccc 4,095.00 5,234.00
82 CCB 82012000 ccc 168.00 189.00
54 CCC 54023900 ccc 26,534.00 8,683.00
28 AAA 28510090 ccc 13,148.00 2,470.00
07 AAA 07092000 ccc 2,510.00 428.00
61 BBB 61041100 XXC
54 CCC 54079200 ccc 20,074.00 2,425.00
29 BBB 29031500 ccc 1,696.00 213.00
12 CCC 12111000 ccc 14,232.00 2,600.00
88 CCC 88052000 cxc 246.00 30.00
03 ccc 03071000 ccc 10,564.00 1,130.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
172.56 1,845.00 63.00 29.29 4,062.00 465.00 8,74
2.02 2,522.00 1,459.00 1.73 4,058.00 1,719.00 2.36
61.29 1,988.00 168.00 11,83 4,057.00 754.00 5.38
2.74 14,307.00 3,592.00 3.98 4,056.00 5,849.00 0.69
22.00 6,164.00 120.00 51.37 4,034.00 669.00 6.03
15.71 499.00 387.00 1.29 4,018.00 2,453.00 1.64
2.53 41.00 27.00 1.52 4,016.00 8,609.00 0.47
38.75 3,934.00 3,008.00 1.31 3,989.00 1,481.00 2.69
1,577.00 893.00 1.77 3,987.00 1,192.00 3.34
10.48 11,300.00 3,319.00 3.40 3,983.00 973.00 4.09
5.48 3,505.00 349.00 10.04 3,964.00 79.00 50.18
1,213.10 3,925.00 95.00 41.32
12.17 1,267.00 392.00 3.23 3,837.00 857.00 4.48
19,50 176,177.00 5,812.00 30.31 3,835.00 581.00 6.60
1.98 12,057.00 1,639.00 7 36 3,809.00 483.00 7.89
4,05 1,834.00 1,064.00 1.72 3,806.00 2,176.00 1.75
2.85 12,245.00 543.00 22.55 3,790.00 225.00 16.84
66.50 3,240.00 1,080.00 3.00 3,769.00 1,159.00 3.25
25.71 3,755.00 150.00 25.03
685,502.00 169,286.00 4.05 3,741.00 171.00 21.88
3,717.00 4,845.00 0.77
8.30 3,452.00 461.00 7,49 3,715.00 106.00 35.05
292.00 80.00 3.65 3,700.00 500.00 7.40
2.47 445.00 42.00 10,60 3,694.00 293.00 12.61
11.98 5,677.00 196.00 28 96 3,684.00 217.00 16.98
9.22 49,231.00 3,149.00 15.63 3,680.00 378.00 9.74
2.43 2,462.00 145.00 16.98 3,680.00 341.00 10.79
3.56 19,440.00 4,490.00 4.33 3,667.00 849.00 4.32
3,657.00 175.00 20.90
11.93 38,936.00 93,586.00 0.42 3,649.00 1,403.00 2.60
5,242.00 361.00 14.52 3,643.00 514.00 7.09
38.23 48,445.00 16,135.00 3.00 3,630.00 1,361.00 2.67
2.12 133,679.00 95,123.00 1.41 3,605.00 3,339.00 1.08
8.75 190,078.00 16,094.00 11.81 3,566.00 1,310.00 2.72
20.30 3,314.00 40.00 82.85 3,554.00 521.00 6.82
50.56 18,023.00 324.00 55.63 3,541.00 27.00 131.15
3,928.00 321.00 12.24 3,517.00 71.00 49.54
3,512.00 134.00 26.21
13.08 8,882.00 88.00 100.93 3,491.00 198.00 17.63
8.35 3,490.00 1,815.00 1.92
6.20 517.00 749.00 0.69 3,452.00 382.00 9.04
12,534.00 1,115.00 11.24 3,420.00 1,295.00 2.64
8.50 13,054.00 236.00 55.31 3,396.00 1,100.00 3.09
2.74 3,390.00 385.00 8.81
0.78 794.00 300.00 2.65 3,384.00 4,243.00 0.80
0.89 5,423.00 476.00 11.39 3,384.00 919.00 3.68
3.06 1,751.00 404.00 4.33 3,381.00 89.00 37.995.32 13,843.00 5,246.00 2.64 3,344.00 3,719.00 0.90
5.86 2,993.00 392.00 7.64 3,323.00 705.00 4.71
3,302.00 618.00 5.34
8.28 35,301.00 873.00 40.44 3,278.00 150.00 21.857.96 252.00 48.00 5.25 3,270.00 295.00 11.085.47 235.00 14.00 16.79 3,260.00 267.00 12.218.20 3,179.00 38.00 83.66



























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
AAA 07097000 CCC 1,166.00 583.00
AAA 76051100 CCC 37.00 5.00
CCC 09030000 ccc 40.00 2.00
AAA 28275100 ccc 1,295.00 107.00
CCC 59049200 ccc 17,625.00 8,725.00
BCB 44089000 ccc 107,061.00 50,020.00
CCC 57029100 ccc 21,051.00 2,080.00
CCC 74181900 ccc 76,928.00 3,276.00
BBB 29333100 ccc 2,759.00 391.00
BBB 29221920 XXC
BBB 29322100 CCC 18,074.00 156 00
CCC 06011000 cxc 9,673.00 177.00
CCC 08112000 ccc 190.00 37.00
CCC 71061000 XXC
BCB 30031000 CCC 51,229.00 169.00
AAA 04052000 ccc 562.00 43.00
BBB 61041300 ccc 15,732.00 253.00
AAA 28291100 ccc 196,410.00 7,446.00
AAA 85142000 ccc 3,983.00 356.00
AAA 84209900 ccc 110.00 12.00
CCC 65051000 BCC 116,542.00 12,048.00
BBB 29201000 BCC 144,863.00 48,000.00
CCC 96161000 ccc 33,326.00 4,965.00
ccc 08134000 ccc 7,345.00 980.00
BBB 29051500 ccc 5,811.00 646.00
BAA 16041100 ccc 4,556.00 2,258.00
AAA 72011000 ccc 62,792.00 265,000.00
ccc 58089000 BCC 75,147.00 1,623.00
CCC 81059000 CCC 1,510.00 396.00
CCC 57011000 ACC 105,686.00 2,298.00
CCC 41071000 CCC 1,020.00 1,597.00
CCC 52082300 XCC
AAA 84573000 cxc 1,048.00 293.00
CCC 25169000 ccc 5,652.00 328.00





CCC 96162000 ccc 6,627.00 383.00
AAA 04061000 ccc 8,736.00 5,215.00
BCB 44072500 XXC
CCC 74082200 CCC 416.00 60.00
AAA 28111100 ccc 9,521.00 11,472.00
AAA 73218300 ccc 77.00 15.00
BBB 69060000 ccc 61,531.00 2,062.00




AAA 28419000 ccc 2,411.00 269.00
CCC 25252000 ccc 2,878.00 1,204.00
CCC 55169400 BXC 183,938.00 11,213.00
BBB 70140000 BCC 228,876.00 47,448.00
CCC 81019100 ccc 120.00 46.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
2.00 507.00 240.00 2.11 3,174.00 1,962.00 1.62
7.40 6,558.00 294.00 22.31 3,170.00 5,245.00 0.60
20.00 3,574.00 1,317.00 2.71 3,169.00 840.00 3.77
12.10 1,275.00 70.00 18.21 3,165.00 375.00 8.44
2.02 13,078.00 4,331.00 3.02 3,160.00 4,481.00 0.71
2.14 21,649.00 11,115.00 1.95 3,155.00 5,703.00 0.55
10.12 1,872.00 301.00 6.22 3,118.00 50.00 62.36
23.48 15,503.00 3,381.00 4.59 3,116.00 1,885.00 1.65
7.06 1,988.00 1,531.00 1.30 3,108.00 317.00 9.80
3,105.00 9.00 345.00
115.86 654.00 709.00 0.92 2,957.00 500.00 5.91
54.65 2,946.00 75.00 39.28
5.14 14,171.00 6,097.00 2.32 2,941.00 668.00 4,40
2,925.00 155.00 18.87
303.13 11,427.00 151.00 75.68 2,912.00 35.00 83.20
13.07 10,204.00 3,553.00 2.87 2,908.00 1,256.00 2.32
62.18 14,978.00 2,047.00 7.32 2,891.00 427.00 6.77
26.38 29,968.00 5,652.00 5.30 2,886.00 367.00 7.86
11.19 83,516.00 1,111.00 75.17 2,881.00 320.00 9.00
9.17 446.00 27.00 16.52 2,873.00 311.00 9.24
9.67 13,519.00 10,314.00 1.31 2,871.00 1,524.00 1.88
3.02 38.00 2.00 19.00 2,864.00 249.00 11.50
6.71 4,576.00 6,587.00 0.69 2,854.00 1,324.00 2.16
7.49 13,392.00 4,793.00 2.79 2,847.00 1,269.00 2.24
9.00 4,727.00 492.00 9.61 2,838.00 346.00 8.20
2.02 4,796.00 2,423.00 1.98 2,824.00 634.00 4.45
0.24 882.00 1,056.00 0.84 2,759.00 705.00 3.91
46.30 19,423.00 853.00 22.77 2,733.00 346.00 7.90
3.81 1,772.00 105.00 16.88 2,731.00 1,092.00 2.50
45.99 1,479.00 248.00 5.96 2,725.00 409.00 6.66
0.64 1,188.00 1,144.00 1.04 2,721.00 965.00 2.82
132.00 37.00 3.57 2,708.00 187.00 14.48
3.58 2,669.00 362.00 7.37
17.23 62,462.00 125,011.00 0.50 2,668.00 9,650.00 0.28
31.38 2,172.00 628.00 3.46 2,630.00 155.00 16.97
2,768.00 5.00 553.60 2,583.00 0.00
210.00 208.00 1.01 2,555.00 3,112.00 0.82
2,545.00 37.00 68.78
1.00 0.00 2,544.00 3,605.00 0.71
17.30 1,125.00 66.00 17.05 2,537.00 225.00 11.28
1.68 11,948.00 3,057.00 3.91 2,520.00 538.00 4.68
2,520.00 247.00 10.20
6.93 2,877.00 205.00 14.03 2,517.00 188.00 13,39
0.83 8,756.00 2,477.00 3.53 2,502.00 75.00 33.36
5.13 1,475.00 392.00 3.76 2,502.00 500.00 5.00
29.84 6,630.00 70,235.00 0.09 2,500.00 3.00 833.33
0.33 2,480.00 2,075.00 1.20
2,470.00 911.00 2.71
2,469.00 277.00 8.91
364.00 31.00 11.74 2,465.00 69.00 35.72
8.96 1,005.00 70.00 14.36 2,456.00 200.00 12.28
2.39 13,447.00 5,398.00 2.49 2,447.00 1,000.00 2.45
16.40 2,436.00 212.00 11.49
4.82 85,493.00 27,375.00 3.12 2,430.00 770.00 3.16
2,61 4,045.00 40.00 101.13 2,408.00 72.00 33.44
161
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
72 AAA 72259200 XCC
55 CCC 55051000 XCC
59 CCC 59114000 CXC 3,136.00 472.00
29 BBB 29251990 ccc 1,672.00 123.00
29 BBB 29021100 ccc 2,265.00 552.00
04 AAA 04041000 ccc 90,943.00 103,126.00
48 AAA 48055000 ccc 12,956.00 2,494.00
61 BBB 61169100 XXC
74 CCC 74102200 ccc 393.00 2.00
28 AAA 28111910 ccc 2,120.00 1,236.00
42 CCC 42069000 ccc 12,278.00 7,214.00
11 BAA 11023000 XCC
07 AAA 07119000 CCC 43,387.00 37,191.00
62 AAA 62091000 ccc 1,184.00 141.00
61 BBB 61031100 XCC
95 CCC 95029100 CCC 558.00 206.00
68 CBC 68111000 CCC 75,552.00 77,172.00
29 BBB 29361000 CCC 436.00 151.00
29 BBB 29123000 XXC
55 CCC 55151300 XCC
46 CCC 46019900 CCC 16,752 00 2,073.00
74 ccc 74153100 ccc 5,976.00 1,922.00
28 AAA 28510010 ccc 1,713,00 1,065.00
36 ccc 36061000 ccc 1,795.00 233.00
17 ccc 17019990 ccc 6,522.00 1,779.00
29 BBB 29071500 ccc 9,385.00 1,934.00
29 BBB 29221912 XXC
96 CCC 96133000 ccc 449.00 166.00
70 BBB 70119000 ccc 14,317.00 1,214.00
95 CCC 95061200 XXC
29 BBB 29190000 CCC 36,128.00 30,849.00
53 CCC 53072000 CCC 5,991.00 514.00
84 AAA 84594000 XXC
11 BAA 11041900 ccc 14,384.00 3,505.00
71 CCC 71189000 XCC
07 AAA 07113000 XCC
52 CCC 52114200 CCC 84.00 11.00
44 BCB 44112100 ccc 118,898 00 13,657.00
26 CCC 26169000 XXC
53 CCC 53082000 XXC
93 CCC 93059000 ccc 3,330.00 4,399.00
05 CCC 05090000 ccc 20.00 19.00
29 BBB 29222900 ccc 28,280.00 185.00
52 CCC 52094100 cxc 122,528.00 23,505.00
29 BBB 29163200 ccc 2,678.00 642.00
55 CCC 55143900 XCC
09 CCC 09012110 CBC 470.00
29 BBB 29152300 ccc 137.00 88.00
85 AAA 85489000 ccc 11,567.00 282.00
'57 CCC 57023100 ccc 21,760.00 2,045.00
29 BBB 29152400 ccc 478.00 204.00
62 AAA 62011100 ccc 2,696.00 1,026.00
52 CCC 52121100 ccc 114,696.00 10,039.00
29 BBB 29031990 ccc 244.00 105.00
28 AAA 28273500 ccc 7,908.00 1,825.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
>9 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
47,818.00 63,757.00 0.75 2,403.00 2,850.00 0.84
25,251.00 45,576.00 0.55 2,385.00 48.00 49.69
6.64 2,380.00 127.00 18.74
13.59 16,693.00 206.00 81.03 2,361.00 596.00 3.96
4.10 180.00 8.00 22.50 2,342.00 378.00 6.20
0.88 227,914.00 316,502.00 0.72 2,337.00 2,008.00 1.16
5.19 13,605.00 325.00 41.86 2,280.00 1,154.00 1.98
2,258.00 830.00 2.72
196.50 6,419.00 524.00 12.25 2,222.00 209.00 10.63
1.72 7,977.00 2,165.00 3.68 2,211.00 340.00 6.50
1.70 43,469.00 1,912.00 22.73 2,210.00 2,576.00 0.86
2,941.00 1,673.00 1.76 2,206.00 2,315.00 0.951.17 5,688.00 2,354.00 2.42 2,193.00 514.00 4.27
8.40 55.00 10.00 5.50 2,184.00 99.00 22.06
1,100.00 5.00 220.00 2,181.00 37.00 58.95
2.71 6,366.00 8,318.00 0.77 2,178.00 3,264.00 0.67
0.98 40,882.00 41,337.00 0.99 2,171.00 936.00 2.32
2.89 485.00 186.00 2.61 2,170.00 156.00 13.91
2,151.00 936.00 2.30
9,484.00 431.00 22.00 2,139.00 41.00 52.17
8.08 8,267.00 636.00 13.00 2,091.00 100.00 20.91
3.11 1,813.00 1,128.00 1.61 2,091.00 727.00 2.88
1.61 3,468.00 2,173.00 1.60 2,076.00 2,940.00 0.71
7.70 4,421.00 732.00 6.04 2,061.00 18.00 114.50
3.67 2,956.00 818.00 3.61 2,058.00 764.00 2.69
4.85 1,442.00 279.00 5.17 2,057.00 817.00 2.52
2,005.00 42.00 47.74
2.70 5,434.00 1,008.00 5.39 1,986.00 141.00 14.0911.79 2,308.00 518.00 4.46 1,974.00 45,041.00 0.04
1,958.00 133.00 14.721.17 4,964.00 23.00 215.83 1,953.00 4,044.00 0.48
11.66 645.00 54.00 11.94 1,939.00 40.00 48.48
1,939.00 1,067.00 1.824.10 11,386.00 2,108.00 5.40 1,924.00 1,224.00 1.57
6,343.00 2.00 3,171.50 1,918.00 4.00 479.50
288.00 668.00 0.43 1,907.00 543.00 3.517.64 139,173.00 20,981.00 6.63 1,860.00 106.00 17.55
8.71 33,756.00 48,000.00 0.70 1,850.00 1,500.00 1.23
1,840.00 11.00 167.27
1,838.00 691.00 2.66
0.76 10,436.00 190.00 54.93 1,823.00 229.00 7.961.05 410.00 175.00 2.34 1,814.00 1,001.00 1.81
152.86 16,038.00 2,213.00 7.25 1,812.00 85.00 21.325.21 1,767.00 21.00 84.14
4.17 21.00 2.00 10.50 1,746.00 145.00 12.04
10,694,00 834.00 12.82 1,727.00 66.00 26.17
121,137.00 1,703.00
1.56 486.00 31.00 15.68 1,695.00 47.00 36.06
41.02 44,908.00 2,199.00 20.42 1,695.00 3,494.00 0.49
10.64 252.00 23.00 10.96 1,684.00 359.00 4.692.34 3,545.00 166.00 21.36 1,675.00 473.00 3.54
2.63 3,392.00 48.00 70.67 1,672.00 390.00 4.2911.43 16,620.00 1,648.00 10.08 1,667.00 1,144.00 1,46
2.32 232.00 2.00 116.00 1,660.00 288.00 5.76
4.33 292,00 134.00 2.18 1,616.00 309.00 5.23
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ANÁLISIS "ABC" PARA 
LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ANÁLISIS "ABC1
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
84 AAA 84101300 XXC
13 CCC 13021190 XXC
29 BBB 29031600 CCC 871.00 250.00
52 CCC 52111100 XCC
29 BBB 29209010 CCC 8,444.00 208.00
39 AAA 39045000 XCC
11 BAA 11042100 XXC
55 CCC 55164400 XCC
92 CCC 92092000 CXC 89.00 11.00
16 BAA 16053000 XCC
08 CCC 08023100 CXC 165.00 42.00
65 CCC 65030000 CCC 846.00 19.00
72 AAA 72279000 CCC 23,225.00 42,587.00
62 AAA 62041100 CCC 30,425.00 3,029.00
66 CCC 66032000 CCC 668.00 31.00
03 CCC 03032900 CXC 226.00 12.00
85 AAA 85431100 XCC
29 BBB 29093000 CCC 5,522.00 96.00
62 AAA 62142000 CXC 914.00 15.00
28 AAA 28254000 XXC
29 BBB 29049090 CCC 807.00 194.00
85 AAA 85444900 AAC 3,237,039.00 385,346,00
55 CCC 55144100 CXC 20,954.00 1,110.00
17 CCC 17039000 XCC
29 BBB 29145000 CCC 91.00 50.00
38 AAA 38249015 XXC
29 BBB 29211930 XXC
85 AAA 85162100 XCC
84 AAA 84211910 CCC 5,420.00 25.00
29 BBB 29393000 CCC 4,399.00 174.00
72 AAA 72292000 CCC 26,996.00 17,443.00
26 CCC 26180000 AAC 337,906.00 901,700.00
29 BBB 29335910 XXC
81 CCC 81049000 XCC
06 CCC 06041000 CXC 1,661.00 50.00
76 AAA 76020000 XXC
37 CCC 37029100 CCC 828.00 15.00
12 CCC 12091900 XXC
12 CCC 12119020 CCC 2,716.00 838.00
28 AAA 28342200 CCC 469.00 176,00
25 CCC 25161200 CXC 7,217.00 12,750.00
90 AAA 90274000 CCC 977.00 36.00
96 CCC 96063000 CCC 2,623.00 272.00
11 BAA 11031900 CXC 1,027.00 19.00
29 BBB 29329910 CCC 119.00 6.00
05 CCC 05059000 XCC
65 CCC 65020000 CXC 27,711.00 668.00
66 CCC 66031000 CXC 2,377.00 92.0044 BCB 44129300 XXC
38 AAA 38249013 XXC
03 CCC 03038000 XXC
96 CCC 96149000 CCC 569.00 29.00
40 AAA 40013000 XXC
15 ABB 15152900 CCC 38,073.00 29,303.0024 CCC 24021020 CCC 1,233.00 101.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
500.00 15.00 33.33
498.00 5.00 99.60
3.48 3,833.00 377.00 10.17 490.00 50.00 9.80
2,263.00 149.00 15.19 487.00 41.00 11.88
40.60 2,625.00 385.00 6.82 483.00 63.00 7.67
79.00 2.00 39.50 477.00 19.00 25.11
473.00 280.00 1.69
9,517.00 376.00 25.31 473.00 172.00 2.75
8.09 460.00 82.00 5.61
186.00 22.00 8.45 445.00 44.00 10.11
3.93 438,00 126.00 3.48
44.53 1,155.00 238.00 4.85 438.00 16.00 27.38
0.55 1,055.00 512.00 2.06 437.00 940.00 0.46
10.04 5,058.00 512.00 9.88 420.00 22.00 19.09
21.55 219.00 54.00 4.06 420.00 180.00 2.33
18.83 419.00 4.00 104.75
4,097.00 76.00 53.91 419.00 147.00 2.85
57.52 163.00 20.00 8.15 416.00 82.00 5.07
60.93 416.00 5.00 83.20
411.00 173.00 2.38
4.16 4,491.00 7,871.00 0.57 411.00 37.00 11.11
8.40 1,999,572.00 293,478.00 6.81 403.00 21.00 19.19
18.88 401.00 5.00 80.20
15.00 2.00 7.50 400.00 64.00 6.25
1.82 758.00 66.00 11.48 395.00 71.00 5.56
393.00 28.00 14.04
388.00 1.00 388.00
1,123.00 2,554.00 0.44 385.00 80.00 4.81
216.80 539,060.00 35,609.00 15.14 378 00 10.00 37.80
25.28 597.00 124.00 4.81 377.00 40.00 9.43
1.55 1,463.00 120.00 12.19 375.00 1,041.00 0.36
0.37 167,065.00 1,300.500.00 0.13 366.00 10.00 36.60
365.00 232.00 1.57
4,700.00 2,000.00 2.35 361.00 18.00 20.06
33.22 360.00 20.00 18.00
358.00 5,000.00 0.0755.20 179.00 27.00 6.63 357.00 1.00 357.00
356.00 133.00 2.68
3.24 480,00 18.00 26.67 356.00 408.00 0.87
2.66 318.00 71.00 4.48 350.00 26.00 13.460.57 347.00 22.00 15.77
27.14 2,371.00 17.00 139.47 344.00 5.00 68.80
9.64 1,847.00 766.00 2.41 344.00 189.00 1.8254.05 342.00 213.00 1.61
19.83 177.00 32.00 5.53 342.00 184.00 1.86
416.00 10.00 41.60 340.00 86.00 3.9541.48 340.00 127.00 2.68
25.84 329.00 170.00 1.94
322.00 123.00 2.62
321.00 89.00 3.61
320.00 43.00 7.4419.62 246.00 34.00 7.24 320.00 63.00 5.08
316.00 5.00 63.201.30 1,100.00 565.00 1.95 311.00 434.00 0.7212.21 72,725.00 569.00 127.81 307.00 4.00 76.75
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ANÁLISIS "ABC" PARA 
LAS POSICIONES ARANCELARIAS
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99 pu99 fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl74 CCC 74142000 CCC 5,455.00 463.00 11.78 918.00 1,876.00 0.49 161.00 144.00 1.1229 BBB 29211940 XCC 37,278.00 17,680,00 2.11 160.00 5.00 32.0027 AAA 27073000 CCC 74,053.00 112,280.00 0.66 12,788,00 4,669.00 2.74 151.00 302.00 0.5003 CCC 03027000 XXC 142.00 26.00 5.4629 BBB 29061400 XXC 142.00 284.00 0.5059 CCC 59080000 CCC 184.00 83.00 2.22 1,365.00 222.00 6.15 139.00 31.00 4.4871 CCC 71129000 CXC 315.00 58.00 5.43 135.00 224.00 0.60
.17 CCC 17019110 XXC 132.00 7.00 18.8661 BBB 61111000 XCC 76.00 207.00 0.37 128.00 17.00 7.5328 AAA 28131000 CCC 169.00 99.00 1.71 297.00 165.00 1.80 127.00 55.00 2.3170 BBB 70021000 XCC 5,878.00 683.00 8.61 126.00 32.00 3.9404 AAA 04090000 CCC 11,442.00 1,320.00 8.67 3.00 7.00 0.43 123.00 4.00 30.7552 CCC 52122400 XCC 2,017.00 260.00 7.76 121.00 59.00 2.0529 BBB 29214300 CCC 1,441.00 104.00 13.86 1,204.00 251.00 4.80 120.00 7.00 17.1429 BBB 29336900 CCC 639.00 151.00 4.23 10,069.00 3,424.00 2.94 119.00 3.00 39.6737 CCC 37029500 CCC 7,591.00 156.00 48.66 3,368.00 146.00 23.07 118.00 45.00 2.6248 AAA 48042900 CCC 106.00 46.00 2.30 276.00 38.00 7.26 118.00 24.00 4.9253 CCC 53021000 CXC 308.00 1,540.00 0.20 118.00 21.00 5.6240 AAA 40029100 CCC 4,689.00 4.00 1,172.25 3,309.00 264.00 12.53 115.00 16.00 7.1972 AAA 72126000 CXC 16,937.00 27,642.00 0.61 115.00 41.00 2.8058 CCC 58031000 ACC 246,452.00 45,142.00 5.46 4,838.00 2,749.00 1.76 114.00 99.00 1.1572 AAA 72191100 CCC 12,484.00 7,400.00 1.69 2,682.00 1,455.00 1.84 114.00 554.00 0.2143 CCC 43039000 AAC 17,813.00 1,307.00 13.63 3,649.00 445.00 8.20 109.00 225.00 0.4828 AAA 28499000 XXC 108.00 7.00 15.4374 CCC 74160000 CCC 4,579.00 9,619.00 0.48 3,130.00 1,569.00 1.99 107.00 7.00 15.2968 CBC 68022200 CXC 9,300.00 4,116.00 2.26 103.00 88.00 1.1703 CCC 03035000 XXC 100.00 21.00 4.7654 CCC 54022000 CCC 751.00 45.00 16.69 24,692.00 6,941.00 3.56 95.00 64.00 1.4891 CCC 91081100 XXC 91.00 17.00 5.3507 AAA 07051900 CCC 26,467.00 10,216.00 2.59 2,402.00 48.00 50.04 86.00 20.00 4.3022 CCC 22071030 CCC 551.00 6.00 91.83 853.00 31.00 27,52 86.00 7.00 12.2929 BBB 29333910 CXC 4,560.00 15.00 304.00 85.00 6.00 14.1771 CCC 71049000 CXC 6,229.00 186.00 33.49 85.00 10.00 8.5030 BCB 30033100 CXC 9,500.00 232.00 40.95 83.00 3.00 27.6725 CCC 25087000 XXC 82,00 17.00 4.8252 CCC 52085100 XCC 13,242.00 1,114.00 11.89 82,00 20.00 4.1055 CCC 55031000 XXC 81.00 5.00 16.2002 AAA 02062100 CXC 736.00 199.00 3.70 80.00 6.00 13.3329 BBB 29146100 XXC 79.00 42.00 1.8803 CCC 03026900 ACC 278,642.00 57,525.00 4.84 4,509.00 305.00 14.78 78.00 20.00 3.9029 BBB 29142300 XXC 77.00 100.00 0.7735 CCC 35021100 CCC 22,850.00 3,337.00 6.85 6,009.00 3,000.00 2.00 77.00 122.00 0.6347 CCC 47062000 XXC 77.00 60.00 1.2828 AAA 28121040 XXC 74.00 89.00 0.8353 CCC 53062000 CXC 25,405.00 4,921.00 5.16 74.00 222.00 0.3329 BBB 29251910 XXC 73.00 89.00 0.8251 CCC 51129000 CCC 55.00 4,00 13.75 30.00 4.00 7.50 73.00 72.00 1.0152 CCC 52029100 CXC 500.00 220.00 2.27 72.00 127.00 0.5752 CCC 52052100 CXC 137.00 10.00 13.70 69.00 1.00 69.0029 BBB 29309012 XCC 612.00 4.00 153.00 68.00 6.00 11.3302 AAA 02081000 XXC 67.00 23.00 2.9161 BBB 61021000 XCC 127,479.00 14,480.00 8.80 67.00 9.00 7.4458 CCC 58023000 CXC 5,739.00 65.00 88.29 64.00 9.00 7.1153 CCC 53031000 CAC 3,962.00 163.00 24.31 1,379,995.00 3,998,154.00 0.35 57.00 133.00 0.4328 AAA 28046100 XXC 55.00 31.00 1.77
ANÁLISIS "ABC"
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
28 AAA 28052200 XCC
29 BBB 29349015 XXC
68 CBC 68030000 CXC 35,172.00 52,333.00
79 CCC 79039000 CXC 1,771.00 228.00
91 CCC 91091900 BCC 77,380.00 8,644.00
10 AAA 10081000 XXC
29 BBB 29034300 XCC
29 BBB 29333951 XXC
29 BBB 29173100 CCC 1,423.00 474.00
91 CCC 91141000 XCC
55 CCC 55062000 XBC
61 BBB 61043100 XCC
08 CCC 08105000 CCC 33,918.00 14,920.00
58 CCC 58022000 CXC 109.00 89.00
09 CCC 09095000 XCC
25 CCC 25174100 CXC 25,245.00 48,805.00
52 CCC 52092200 CCC 19,227.00 3,418.00
15 ABB 15220000 XCC
64 AAA 64031200 CCC 943.00 131.00
52 CCC 52091100 CXC 30,442.00 6,251.00
29 BBB 29221911 CXC 593.00 6.00
62 AAA 62102000 CCC 6,997.00 149.00
28 AAA 28241000 CXC 147.00 3.00
45 CCC 45039000 CCC 8,757.00 3,244.00
29 BBB 29094200 CXC 256.00 53.00
25 CCC 25049000 CCC 92.00 40.00
26 CCC 26090000 XXC
29 BBB 29024300 CXC 405.00 32.00
70 BBB 70112000 CXC 192.00 20.00
91 CCC 91081200 XXC
91 CCC 91082000 CXC 1,220.00 33.00
07 AAA 07135000 CCC 39.00 2.00
63 BBB 63041100 CCC 12,398.00 730.00
09 CCC 09011190 XCC
29 BBB 29212200 XCC
29 BBB 29171200 CCC 24.00 3.00
03 CCC 03056200 XCC
38 AAA 38040000 CCC 44,328.00 881.00
52 CCC 52114100 XCC
23 ABB 23069000 XXC
55 CCC 55094100 XXC
57 CCC 57041000 CXC 2,330.00 401.00
01 CCC 01042000 AAX 92,045.00 4,765.00
01 CCC 01051100 cxx 525.00 437.00
01 CCC 01051900 AAX 119,781.00 3,110.00
02 AAA 02011000 CXX 379.00 198.00
02 AAA 02041000 XCX
02 AAA 02042100 xcx
02 AAA 02044100 cxx 1,211.00 429.00
02 AAA 02050000 ccx 8,039.00 1,618.00
02 AAA 02063000 cxx 117,197.00 84,971.00
03 CCC 03021900 ccx 95,392.00 13,023.00
03 CCC 03022300 xcx
03 CCC 03022900 ccx 3,766.00 413.00
03 CCC 03023200 ccx 56.00 37.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
> fobnOO netonOO puOO fobnOl netonOl puOl
718.00 100.00 7.18 52.00 3.00 17.33
50.00 89.00 0.56
0.67 50.00 8.00 6.25
7.77 50.00 2.00 25.00
8.95 51,284.00 1,063.00 48.24 50.00 5.00 10.00
47.00 21.00 2.24
334.00 20.00 16.70 46.00 9.00 5.11
46.00 0.00
3.00 496.00 212.00 2.34 45.00 46.00 0.98
202.00 2.00 101.00 45.00 5.00 9.00
121,433.00 99,447.00 1.22 44.00 83.00 0.53
104.00 4.00 26.00 42.00 25.00 1.68
2.27 7,579.00 4,699.00 1.61 41.00 10.00 4.10
1.22 41.00 2.00 20.50
167.00 411.00 0.41 40.00 11.00 3.64
0.52 39.00 40.00 0.98
5.63 39.00 2.00 19.50 38.00 16.00 2.38
225.00 208.00 1.08 36.00 40.00 0.90
7.20 19.00 14.00 1.36 34.00 7.00 4.86
4.87 33.00 8.00 4.13
98.83 32.00 2.00 16,00
46.96 1,033.00 58.00 17.81 32.00 12.00 2.67
49.00 30.00 98.00 0.31
2.70 2,476.00 1,353.00 1.83 27.00 18.00 1.50
4.83 25.00 3,00 8.33
2.30 15,483.00 1,058.00 14.63 23.00 0.00
17.00 9.00 1.89
12.66 17.00 11.00 1.55
9.60 13.00 3.00 4.33
13.00 3.00 4.33
36.97 13.00 3.00 4.33
19.50 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 12.00
16.98 378.00 5.00 75.60 11.00 5.00 2.20
300.00 10.00
177.00 2.00 88.50 10.00 1.00 10.00
8.00 6.00 15.00 0.40 8.00 1.00 8.00
784.00 82,00 9.56 7.00 23.00 0.30
50.32 2,708.00 5,013.00 0.54 6.00 9,00 0.67
9.00 8.00 1.13 5.00 2.00 2.50
4.00 25.00 0.16
3.00 314.00 0.01
5.81 2.00 3.00 0.67
19.32 77,682.00 6,245.00 12.44
1.20





4.97 2,685.00 535.00 5.02
1.38
7.32 360.00 16.00 22.50
1,404.00 79.00 17.77
9,12 951.00 30.00 31.70
1.51 17.00 33.00 0.52
169
ANÁLISIS "ABC'
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
03 CCC 03024000 CXX 436.00 47.00
03 CCC 03026500 XCX
03 CCC 03037200 CXX 3,794.00 2,142.00
03 CCC 03052000 XCX
03 CCC 03055900 CXX 2,139.00 725.00
03 CCC 03056300 CXX 6,989.00 1,052,00
03 CCC 03062400 ccx 7,738.00 832.00
03 CCC 03072100 ccx 7,368.00 560.00
04 AAA 04070091 xcx
05 CCC 05029000 cxx 247.00 4.00
05 CCC 05051000 CXX 0.00 2,00
05 CCC 05069000 xcx
05 CCC 05079000 ccx 5.00 7.00
05 CCC 05111000 BCX 23,040.00 18.00
06 CCC 06029019 BXX 16,354.00 3,500.00
06 CCC 06029090 BXX 18,093.00 192.00
07 AAA 07039000 XCX
07 AAA 07095200 cxx 134.00 40.00
07 AAA 07114000 XCX
07 AAA 07133100 CCX 32,436.00 40,073.00
07 AAA 07142000 CXX 5,255.00 5,000.00
07 AAA 07149090 CCX 5,240.00 150.00
08 CCC 08012200 CXX 7S2.00 883.00
08 CCC 08021100 CCX 16,252.00 2,842.00
08 CCC 08044000 CXX 2,975.00 1,064.00
08 CCC 08045020 XCX
08 CCC 08051000 CXX 838.00 225.00
08 CCC 08052000 ccx 600.00 125.00
08 CCC 08059000 cxx 548.00 100.00
08 CCC 08072000 cxx 7,144.00 1,980.00
08 CCC 08082020 ccx 15.00 31.00
08 CCC 08092000 CXX 32,567.00 5,206.00
08 CCC 08129000 ACX 69,224.00 45,422.00
08 CCC 08133000 xcx
08 CCC 08140000 CXX 150.00 790.00
09 CCC 09082000 CXX 4,586.00 624.00
10 AAA 10020000 xcx
10 AAA 10030000 CCX 123,044.00 798,459,00
10 AAA 10040000 CCX 100,159.00 483,697.00
10 AAA 10051000 cxx 19.00 2.00
11 BAA 11031300 ccx 22,427.00 78,982.00
11 BAA 11041100 ccx 2,856.00 1,056.00
11 BAA 11041200 ccx 2,601.00 1,007.00
11 BAA 11042200 CCX 5,009.00 2,509.00
11 BAA 11062000 XCX
11 BAA 11090000 ccx 13.00 0.00
12 CCC 12021000 ccx 436,092.00 458,180,00
12 CCC 12071000 cxx 1,410.00 260.00
12 CCC 12075000 CXX 88.00 179.00
12 CCC 12089000 CCX 2,360.00 7,780.00
12 CCC 12091100 xcx
12 CCC 12092900 cxx 1,080.00 200.00
12 CCC 12101000 CXX 8,809.00 1,207.00
12 CCC 12119010 cxx 1,717.00 945.00
12 CCC 12149000 xcx
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS







9.30 5,881.00 693.00 8.49





0.71 19,447.00 24,420.00 0.80






0.81 837.00 800.00 1.05
1.05
34.93 15.00 40.00 0.38
0.85




4.80 1,210.00 809.00 1.50
5.48
3.61
0.48 855.00 600.00 1.43
6.26





0.15 853,641.00 900,000.00 0.95
0.21 116,770.00 565,805.00 0.21
9.50
0.28 12,068.00 39,777.00 0.30
2.70 114.00 538.00 0.21
2.58 6,495.00 2,414.00 2.69
2.00 648.00 590.00 1.10
28,045.00 228.00 123.00
404.00 450.00 0.90
0.95 274.00 253.00 1.08
5.42
0.49


























































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99______ neton99
CCC 13021100 XCX
CCC 14042000 CXX 379.00 5.00
ABB 15020090 XCX
ABB 15132100 CXX 7,496.00 5,260.00
ABB 15154000 CXX 22,510.00 15,200.00
ABB 15156000 cxx 3,797.00 55.00
BAA 16010000 AXX 3,326,409.00 1,724,907.00
BAA 16023100 CXX 89,603.00 20,787.00
BAA 16023200 AXX 6,680,676.00 2,117,969.00
BAA 16024900 BXX 1,325,580.00 558,437.00
BAA 16025000 CXX 1,196,993.00 922,049.00
BAA 16041200 CXX 3,540.00 1,809,00
CCC 17019100 CCX 1,690.00 117.00
CCC 17024000 ccx 1,318.00 688.00
CCC 17026000 cxx 206.00 0.00
CCC 18010010 xcx
CCC 18031000 ccx 886.00 38.00
CCC 19011010 cxx 24,145.00 4,199.00
CCC 19024000 ccx 5,745.00 2,598.00
ABB 23024000 cxx 14,901.00 4,482.00
ABB 23031000 xcx





CCC 25083000 ccx 15,333.00 30,470.00
CCC 25101000 xcx
CCC 25102000 cxx 5,205.00 5,000.00
CCC 25140000 xcx
CCC 25152000 ccx 46,629.00 663.00
CCC 25162100 xcx
CCC 25291000 ccx 12,534.00 38,116.00
CCC 25292100 cxx 12,668.00 31,280.00
CCC 25292200 ccx 3,845.00 9,976.00
CCC 25293000 cxx 18.00 113.00
CCC 25301000 cxx 6,073.00 1,085.00
CCC 25302000 cxx 48.00 3.00
CCC 26020000 cxx 5,545.00 5,001.00
CCC 26070000 cxx 4,073.00 1,150.00
CCC 26179000 cxx 184.00 102.00
AAA 27030000 cxx 14,021.00 60,000.00
AAA 27050000 cxx 1,852.00 93.00
AAA 27060000 cxx 2,741.00 4,350.00
AAA 27072000 cxx 9,712.00 14,400.00
AAA 27074000 ccx 11,385.00 49.00
AAA 27076000 cxx 94.00 1.00
AAA 27111100 ccx 684,073.00 1,760,285.00
AAA 27111400 ccx 3,189.00 530.00
AAA 27132000 xcx
AAA 27149000 cxx 27,819.00 23,450.00
AAA 28047000 ccx 30,216.00 5,403.00
AAA 28052100 ccx 3,487.00 157.00
AAA 28070020 xcx
AAA 28112300 xcx




















































































capítulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
28 AAA 28121020 XCX
28 AAA 28162000 XCX
28 AAA 28257000 XCX
28 AAA 28258000 CCX 35,323.00 12,000.00
28 AAA 28262000 CCX 217.00 88.00
28 AAA 28319000 CXX 35.00 6.00
28 AAA 28412000 CXX 1,967.00 122.00
28 AAA 28416900 CXX 332.00 15.00
28 AAA 28441000 CXX 908.00 103.00
28 AAA 28442000 CXX 200.00 1.00
29 BBB 29012300 xcx
29 BBB 29024200 cxx 14.00 0.00
29 BBB 29026000 CCX 418.00 2.00
29 BBB 29031100 CXX 6,185.00 1,230.00
29 BBB 29031910 xcx
29 BBB 29034521 xcx
29 BBB 29034522 xcx
29 BBB 29035100 xcx
29 BBB 29049010 xcx
29 BBB 29051910 BXX 139,618.00 103,823.00
29 BBB 29054100 ccx 171.00 35.00
29 BBB 29072300 cxx 138.00 83.00
29 BBB 29081000 ccx 1,587.00 414.00
29 BBB 29101000 ccx 175.00 300.00
29 BBB 29121200 xcx
29 BBB 29151300 xcx
29 BBB 29153400 ccx 39.00 11.00
29 BBB 29161100 xcx
29 BBB 29161300 cxx 64.00 2.00
29 BBB 29171400 cxx 51.00 12.00
29 BBB 29172000 cxx 2,199.00 90.00
29 BBB 29181910 cxx 62.00 1,656.00
29 BBB 29209020 xcx
29 BBB 29209030 cxx 30.00 3.00
29 BBB 29214910 cxx 49.00 15.00
29 BBB 29224300 xcx
29 BBB 29242200 cxx 3,408.00 21,000.00
29 BBB 29262000 xcx
29 BBB 29269030 xcx
29 BBB 29299010 ccx 6,198.00 2,044.00
29 BBB 29309011 cxx 18,791,00 2,302.00
29 BBB 29309020 xcx
29 BBB 29309060 ccx 31.00 2.00
29 BBB 29310010 ccx 1,076.00 0.00
29 BBB 29310020 cxx 5,905.00 15.00
29 BBB 29310050 xcx
29 BBB 29310091 cxx 78.00 11.00
29 BBB 29321300 cxx 266.00 12.00
29 BBB 29333938 ccx 20,174.00 0.00
29 BBB 29333943 cxx 561.00 24.00
29 BBB 29333953 xcx
29 BBB 29335111 cxx 333.00 2.00
29 BBB 29337920 xcx
29 BBB 29337990 ccx 13.00 1.00
29 BBB 29339011 ccx 2,710.00 416.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS




2.94 29,705.00 19.00 1,563.42















4.89 847.00 200.00 4.24
1.66
3.83 677.00 236.00 2.87
0.58 931.00 26.00 35.81
526.00 102.00 5.16
113.00 15.00 7.53



























13.00 1,231.00 4.00 307.75




















































ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 29349011 CCX 26,605.00 3,325.00
BBB 29349013 CXX 73.00 8.00
BBB 29349025 XCX
BBB 29391099 CXX 14,024.00 150.00
BBB 29392100 CCX 607.00 54.00
BBB 29394100 XCX
BBB 29394990 XCX
BBB 29399030 cxx 1,184.00 1.00
ABA 31022900 ccx 8,131.00 5,088.00
ABA 31055100 cxx 384.00 11,930.00
ABA 31056000 ccx 1,754.00 1,425.00
BBB 32065000 xcx
BBB 32073000 ccx 10,975.00 3,506.00
CCC 33011920 ccx 135.00 150.00
CCC 33012200 xcx
CCC 35022000 xcx
CCC 36010000 cxx 72,109.00 3,000.00
CCC 37023200 BXX 116,688.00 386.00





AAA 38246000 cxx 617.00 1,656.00
AAA 38247100 cxx 38,471.00 22,860.00
AAA 38249012 ccx 2,249.00 4,000.00
AAA 38249016 cxx 20,653.00 5,287.00
AAA 38249017 xcx
AAA 38249020 ccx 3,566.00 2,085.00
AAA 39022000 xcx
AAA 39052100 ccx 3,693.00 3,050.00
AAA 39122000 ccx 1,650.00 122.00
AAA 39172100 BAX 894,676.00 365,413.00
AAA 39173200 BCX 853,944.00 97,467.00
AAA 39209300 cxx 2,188.00 2,007.00
AAA 39232100 AAX 5,914,653.00 2,090,591.00
AAA 39239000 AAX 2,454,747.00 546,040.00
AAA 39249000 AAX 2,494,277.00 811,218.00
AAA 40025100 XCX
AAA 40040000 ccx 391.00 37.00
AAA 40052000 cxx 6,910.00 232.00
CCC 41012100 cxx 8,973.00 253.00
CCC 41039000 cxx 1,653.00 72.00
CCC 41042200 xcx
CCC 41042900 cxx 12,056.00 2,021.00
CCC 41051100 ccx 57,742.00 501.00
CCC 41072900 cxx 41.00 7.00
CCC 43011000 xcx
CCC 43014000 XBX






PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
pu99 fobnOO netonOO puOO_______ fobnOl______ netonOl puOl








1.60 22,591.00 30,510.00 0.74
0.03
1.23 121,380.00 148,757.00 0.82
15,473.00 2,777.00 5.57
3.13 19,821.00 2,239.00 8.85












0.56 961.00 1,043.00 0.92
3.91
8.00 4.00 2.00
1.71 9,544.00 3,800.00 2.51
18.00 0.00
1.21 52,335.00 33,630.00 1.56
13.52 635.00 96.00 6.61
2.45 2,002,309,00 635,650.00 3.15
8.76 268,700.00 65,992.00 4.07
1.09
2.83 6,581,914.00 1,850,887.00 3.56
4.50 1,987,837.00 443,018.00 4.49
3.07 3,163,871.00 834,376.00 3.79
162.00 24.00 6.75

















ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
44 BCB 44039200 CCX 20,56700 8,571.00 2.40 19,005.00 2,400.00 7.9244 BCB 44069000 CCX 221,819.00 460,170.00 0.48 28,658.00 41,749.00 0.6944 BCB 44072600 CXX 9,00 70.00 0.1344 BCB 44113100 CXX 6,792.00 659.00 10.31
44 BCB 44113900 XCX 9,459.00 2,020.00 4.6845 CCC 45019000 CXX 20.00 5.00 4.00
47 CCC 47020000 CCX 99.00 13.00 7.62 1,532.00 2,200.00 0.7047 CCC 47041100 CCX 14,317.00 24,000.00 0.60 17,963.00 19,000.00 0.9548 AAA 48044100 CCX 38.00 1.00 38.00 2,208.00 432.00 5.1148 AAA 48044900 CXX 333,813.00 452,210.00 0.74
48 AAA 48045100 cxx 28,050.00 51,282.00 0.55
48 AAA 48051000 ccx 2,319.00 150.00 15.46 1,073.00 103.00 10.4248 AAA 48052200 CXX 3,691.00 4,000.00 0.92
48 AAA 48052300 xcx 6,908.00 10,505.00 0.6648 AAA 48092000 CBX 410,192.00 188,599.00 2.17 784,616.00 305,373.00 2.5748 AAA 48103200 xcx 275,364.00 236,159.00 1.1748 AAA 48119000 ccx 269,018.00 83,628.00 3.22 217,988.00 103,910.00 2.1048 AAA 48141000 cxx 252.00 52.00 4.85
48 AAA 48162000 AAX 883,030.00 534,180.00 1.65 2,132,316.00 1,189,393.00 1.7948 AAA 48183000 BBX 506,184.00 242,880.00 2.08 571,817.00 84,959.00 6.7348 AAA 48211000 AAX 3,986,760.00 347,861.00 11.46 3,447,614.00 399,836.00 8.6248 AAA 48219000 AAX 1,492,347.00 194,068.00 7.69 1,297,835.00 128,915.00 10.0748 AAA 48235900 AAX 2,718,766.00 1,747,613.00 1.56 2,900,919.00 1,966,813.00 1.4750 CCC 50039000 CXX 74.00 6.00 12.3351 CCC 51061000 CXX 2.00 4.00 0.50
51 CCC 51071000 XAX 99,861.00 7,000.00 14.2751 CCC 51112000 CXX 3,861.00 241.00 16.02
51 CCC 51121100 AXX 40,259.00 2,810.00 14.33
51 CCC 51121900 ACX 64,070.00 1,201.00 53,35 104.00 4.00 26.0051 CCC 51122000 ABX 29,959.00 2,517.00 11.90 15,516.00 1,337.00 11.6151 CCC 51123000 CXX 755.00 129.00 5.85
52 CCC 52051400 XAX 402,733.00 161,599.00 2.4952 CCC 52052400 CXX 30,326.00 6,787.00 4.4752 CCC 52053100 CXX 55,231.00 9,300.00 5.94
52 CCC 52054100 XCX 220.00 660.00 0.3352 CCC 52062200 CXX 85,594.00 17,992.00 4.76
52 CCC 52063100 CXX 1,994.00 170,00 11.7352 CCC 52063200 XCX 44,100.00 14,000.00 3.1552 CCC 52071000 BCX 253,113.00 74,894,00 3.38 1,455.00 67,00 21.7252 CCC 52084100 XCX 226.00 49,00 4.6152 CCC 52084300 CXX 200.00 432.00 0.4652 CCC 52085300 CCX 21,442.00 3,784.00 5.67 12,997.00 2,052.00 6.3352 CCC 52094300 CCX 56,303.00 3,950.00 14.25 8,379.00 311.00 26.9452 CCC 52103200 cxx 65,153.00 12,934.00 5.04
52 CCC 52105200 CXX 154,220.00 1,801.00 85.6352 CCC 52111200 ccx 144.00 14.00 10.29 2,245.00 1,000.00 2.2552 CCC 52112100 ccx 514.00 216.00 2.38 537.00 5.00 107.4052 CCC 52122100 CCX 804.00 500.00 1.61 1,771.00 178.00 9.9552 CCC 52122200 ccx 1,168.00 30.00 38.93 172,332.00 14,065.00 12.2553 CCC 53011000 xcx 1,239.00 35.00 35.4053 CCC 53013000 ccx 126.00 347.00 0.36 127.00 92.00 1.3853 CCC 53029000 ccx 158.00 871.00 0.18 63.00 8.00 7.8853 CCC 53071000 cxx 2,121.00 126.00 16.8353 CCC 53089000 CCX 170.00 50.00 3.40 9.00 413.00 0.0253 CCC 53092100 xcx 18,808.00 2,610.00 7.21
fobnOl netonOl puOl
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ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
BBB 61042100 CCX 5,169.00 412.00
BBB 61045100 CCX 500.00 14.00
BBB 61046100 ccx 20,358.00 43.00
BBB 61072200 ccx 27,962.00 2,001.00
AAA 62019100 ccx 566.00 61.00
AAA 62029100 cxx 24,059.00 2,948.00
AAA 62103000 ccx 12,144.00 789.00
AAA 62113100 ccx 136.00 1.00
AAA 64021200 cxx 4,103.00 13.00
CCC 65010000 xcx
CBC 68079000 ACX 770,850.00 724,202.00
CBC 68152000 ccx 1,781.00 10.00
CCC 71011000 cxx 156.00 65.00
CCC 71012200 ccx 4,045.00 207.00
CCC 71022100 ccx 1,544.00 11,764.00
CCC 71059000 ccx 3,120.00 6.00
CCC 71070000 cxx 40.00 47.00
CCC 71121000 xcx
CCC 71141900 ccx 6,480.00 85.00
CCC 71151000 xcx
AAA 72024100 BAX 732,708.00 1,070,098.00
AAA 72025000 XCX
AAA 72029200 ccx 28,384.00 750.00
AAA 72041000 xcx
AAA 72044100 xcx
AAA 72052100 ccx 6,644.00 6,000.00
AAA 72061000 XBX
AAA 72069000 cxx 357,245.00 1,535,022.00
AAA 72071100 xcx
AAA 72071900 ccx 1,137.00 642.00
AAA 72083600 BCX 617,398.00 1,260,634.00
AAA 72189900 ccx 16,668.00 2,983.00
AAA 72191300 ccx 57,163.00 16,700.00
AAA 72251100 cxx 1,944.00 215.00
AAA 72252000 xcx





AAA 72284000 ccx 34,663.00 27,702.00
AAA 73022000 ccx 9.00 2.00
AAA 73023000 BCX 461,501.00 146,756.00
AAA 73051200 ccx 19,146.00 14,457.00
CCC 74031200 xcx
CCC 74093100 cxx 889.00 6,488.00
CCC 75012090 xcx
CCC 78041100 ccx 910.00 136.00
CCC 79020000 cxx 1,185.00 200.00
CCC 80020000 cxx 14.00 10.00
CCC 80050000 ccx 5.00 1.00
CCC 81019300 xcx
CCC 81029900 cxx 1,622.00 209.00
CCC 81039000 ABX 224,359.00 3,283.00
CCC 81060000 xcx
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
du99 fobnOO netonOO puOO
12.55 2,717.00 198.00 13.72
35.71 738.00 14.00 52.71
473.44 235.00 6.00 39.17
13.97 7,396.00 88.00 84.05
9.28 465.00 23.00 20.22
8.16
15.39 952.00 59.00 16.14
136.00 136.00 5.00 27.20
315.62
6,616.00 864.00 7.66
1.06 281,236.00 299,177.00 0.94
178.10 6,040.00 950.00 6.36
2.40
19.54 384.00 46.00 8.35
0.13 264.00 733.00 0.36
520.00 491.00 7.00 70.14
0.85
8,414.00 1.00 8,414.00
76.24 7,407.00 4.00 1,851.75
2,733.00 164.00 16.66
0.68 3,325,505.00 1,503,332.00 2.21
63,782.00 63,150.00 1.01
37.85 11,760.00 600.00 19.60
41,396.00 665,000.00 0.06
111,222.00 900,000.00 0.12




1.77 121.00 4.00 30.25
0.49 19,985.00 4,772.00 4.19
5.59 109,935.00 43,913.00 2.50
3.42 1,335.00 487.00 2.74
9.04
35,049.00 63,940.00 0.55





1.25 37,144.00 32,403.00 1.15
4.50 2,723.00 60.00 45.38
3.14 18,700.00 4,049.00 4.62




6.69 2,273.00 386.00 5.89
5.93
1.40
5.00 6,026.00 951.00 6.34
5,953.00 6,665.00 0.89
7.76





capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99 neton99
81 CCC 81071000 CXX 5,025.00 900.00
81 CCC 81079000 XCX
81 CCC 81081000 XCX
81 CCC 81110000 CCX 29,654.00 24,000.00
81 CCC 81123000 XCX
81 CCC 81129900 XCX
84 AAA 84061000 XCX
84 AAA 84193920 XBX
84 AAA 84209100 CCX 37,301.00 11,069.00
84 AAA 84292000 CCX 78,211.00 6,317.00
84 AAA 84293000 XCX
84 AAA 84335110 CCX 206,366.00 3,436.00
84 AAA 84335300 cxx 1,000.00 43.00
84 AAA 84383010 cxx 55,053.00 900.00
84 AAA 84413000 ccx 419,248.00 16,858.00
84 AAA 84451900 CCX 1,632.00 110.00
84 AAA 84462100 XBX
84 AAA 84462900 cxx 591,619.00 48,634.00
84 AAA 84481900 ccx 2,153.00 676.00
84 AAA 84484100 cxx 4,255.00 46.00
84 AAA 84541000 ccx 49.00 4.00
84 AAA 84543000 CBX 12,405.00 1,700.00
84 AAA 84552100 AXX 2,109,760.00 79,165.00
84 AAA 84569900 ccx 12,275.00 3,750.00
84 AAA 84592100 ccx 176,234.00 12,195.00
84 AAA 84595900 ccx 119.00 9.00
84 AAA 84601100 cxx 107,793.00 4,314.00
84 AAA 84602100 cxx 519.00 28.00
84 AAA 84603100 ccx 184.00 6.00
84 AAA 84613000 cxx 1,289.00 518.00
84 AAA 84623100 cxx 3,992.00 1,095.00
84 AAA 84624100 CBX 105,987.00 3,462.00
84 AAA 84743200 XBX
85 AAA 85074000 ccx 12.00 24.00
85 AAA 85172200 xcx
85 AAA 85404000 cxx 1,896,00 4.00
85 AAA 85409100 cxx 1,111.00 87.00
85 AAA 85441100 AAX 3,044,987.00 851,375.00
85 AAA 85445900 AAX 9,313,890.00 1,787,847.00
86 CCC 86012000 cxx 38,692.00 3,400.00
86 CCC 86061000 xcx
87 AAA 87100000 xcx
88 CCC 88011000 xcx
89 CCC 89011000 XAX
89 CCC 89020000 AXX 837,564.00 72,000.00
90 AAA 90104200 CXX 5,888.00 265.00
90 AAA 90112000 XCX
90 AAA 90313000 ccx 33,352.00 361.00
91 CCC 91062000 cxx 2,177.00 115.00
91 CCC 91091100 cxx 950.00 42.00
91 CCC 91101100 ccx 100.00 2.00
91 CCC 91109000 ccx 547.00 18.00
91 CCC 91112000 xcx
91 CCC 91118000 ccx 186.00 9.00
91 CCC 91121000 cxx 13,226.00 210.00
PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS









3.37 33,695.00 21,580.00 1.56
12.38 187,221.00 10,954.00 17.09
40,927.00 1,563.00 26.18
60.06 234,372.00 15,056.00 15.57
23.26
61.17
24.87 1,075.00 80.00 13.44
14.84 74,050.00 2,165.00 34.20
883,973.00 39,590.00 22.33
12.16
3.18 22,737.00 108.00 210.53
92.50
12.25 5.00 526.00 0.01
7.30 820,818.00 1,503.00 546.12
26.65
3.27 10,636.00 522.00 20.38
14.45 13,547.00 31.00 437.00
13.22 3,131.00 342.00 9.15
24.99
18.54
30.67 11.00 23.00 0.48
2.49
3.65
30.61 600,120.00 15,694.00 38.24
622,991.00 82,293.00 7.57




3.58 2,658,239.00 493,780.00 5.38









92.39 11,003.00 15.00 733.53
18.93
22.62
50.00 600.00 4.00 150.00
30.39 3,020.00 16.00 188.75
2,300.00 16.00 143.75
20.67 2,000.00 19.00 105.26
62.98
177
ANÁLISIS "ABC" PARA LAS POSICIONES ARANCELARIAS
capitulo ABC capitulo ARANCEL ABC arancel fobn99______ ncton99_______pu99_______ fobnOO netonOO puOO_______ fobnOl netonOl_______puOl
91 CCC 91142000 XCX 52.00 1.00 52.00
91 CCC 91144000 xcx 934.00 1.00 934.00
92 CCC 92042000 ccx 216.00 124.00 1.74 126.00 50.00 2.52
93 CCC 93031000 AAX 30,345.00 312,00 97.26 60,690.00 400.00 151.73
93 CCC 93032000 CCX 150.00 1.00 150.00 486.00 5.00 97.20
93 CCC 93052100 XCX 312.00 2.00 156.00
93 CCC 93052900 CCX 98.00 45.00 2.18 327.00 3.00 109.00
93 CCC 93062900 CXX 7,819.00 43.00 181.84
93 CCC 93063000 ACX 50,929.00 1,760.00 28.94 5,868.00 1,083.00 5.42
93 CCC 93070000 CXX 2,724.00 50.00 54.48
94 AAA 94011000 CCX 42,384.00 4,055.00 10.45 55,159.00 400.00 137.90
96 CCC 96039000 AAX 303,828.00 53,301.00 5.70 344,709.00 197,083.00 1.75
97 CCC 97020000 CCX 15,532.00 253.00 61.39 3,419.00 133.00 25.71
97 CCC 97050000 XCX 4,500.00 54.00 83.33
98 XCC AXX
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